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E L H O M E N A J E NACIONAL 
Hoy, a 1«* ooho d« la no-
che, se celeibrarA en el Teatro 
Xarlonal el Banquete Home-
naje en honor de los ex-Se-
rretarlbs cV*l I>espacho seño-
res Coronel Manuel Despalg-
Demetrio Castillo Pokor-
ny, Dr. Arístides Afframonte y 
doc tor Ricardo I^ancís. 
Ks indispensable la presen-
tación del recibo a la entra-
da. 
Rl banquete comenzará a 
las ocbo en punto. 
S? recomienda el traje 
blanco y corbata negra. 
Tio^amos a las familias que 
asistirán a los palcos, que. se 
siman ocuparlos a la hora 
señalada para el banquete. 
I/a Comisión Organizadora. 
D E L A S Ü A U S T A S 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
LA DIMISION D E L MINISTRO D E 
L A G U E R R A , AlyCALA ZAMORA, 
N LA DISCREPANCIA E N T R E 
M I L I T A R E S V C I V I L E S R E S P E C -
TÓ DE LA ACCION D E ESPAÑA 
EN MARRUECOS 
Al leer el sábado por la mañana 
la dimisión irrevocable del señor Al - ! 
: calá Zamora, en los cablea del DIA- j 
RIO D E L A MARINA, y la negativa 
| de los militares a aceptar ese Mi- \ 
\ nlsterio, a menos que se castigue du-
! ramente a los moros, y el haber de-i 
i cidido el señor García Prieto, Presi- j 
j dente del Ministerio tomar también 
i la cartera de Guerra, parece que se 
i vuelve a abrir toda la discusión de la 
manera cómo so ha de penetrar en 
Marruecos, si por persuaclón pacífi-
ca o por el castigo de los moros. 
Parece que la opinión del partido 
liberal, esquivando además, los gas-
tos considerables que trae conesigo 
una nueve campaña es la penetración 
tal como venía hadándose por medio 
de la acción civil. Con éste motivo 
hemos leído algunos artículos bien 
pensados sobre el protectorado civil 
de España en Marruecos, que tiene 
muchos puntos de contacto con lo 
que vienen haciendo los franceses 
bajo el mando de Lyaubey, y tratan 
también de hacer los italianos en 
Eritraa. 
Ponftn su enípefiS en construir ca-
rreteras sombreadas, cerca de las cu-
netas, árboles do sombra y frutales, 
con objeto de atraer a los moros ha-
cia esas grandes arterias de comuni-
caciones. 
L E F U E O F R E C I D O ANOCHE A L I esposa del Sr. Antonio Godínez, el I España también tiene, annque sea 
SR. ANTONIO GODINEZ hermoso rmao de flores que ador- minúsculo, un ferrocarril que'une a 
naba la mesa. Tetuán y Río Martín, o sea, aque-
Bn el restaurante " L a Regulado- 1 Entre los concurrentes al acto ; iia antigua línea que va desde Te-
| ra", se celebró anoche una hermo-¡ figuraban los siguientes señores: I tuán a Oenta, y además el reciente-
sa y sencilla fiesta, homenaje ínti-i Manuel Fernández Grau; Gerardo I men,te inaugrurad0 €ntre Larache y 
i mo al prestigioso almacenista de ta-j Caracena; Bernardo Jorge; Joie I Alcatara al̂ rfe. 
Ibaco y exportador de piña, Sr. An- ; Sqárez; Ramón Fernández; Juan de Después, pretenden los franceses 
l l í í l ] tonio G6dinez. organizado por sus 1 la Puente; Antonio R. Fernández d^ar a 1(>s moros €l e el Baiá ad. 
¿ro™^^ amigos del giro del tabaco ¡ Grau; Salvador Fernández, José R- ministre la Justicia, la cual solía en-
s fraternal despedida, al González; Manuel Herrera; Fernán1 CC)Inen(jar ¿ s ^ e & ]os capíes y éstos 
compañero que partirá ! do Lobeto; Benjamín Menéndez; L a en materia de sucesiones y'de pro-
En la parte superior: Un grupo de invitados al acto de ayer. E n la parte inferior: E l Rector de Belén 
Rdo P . García Herrero leyendo el acta de la colocación de la primera piedra. 
FUE COLOCADA A Y E R CON U N A ? 
BRILLANTE F I E S T A E N E L 
PUEBLO DE M A R I A N A O 
Solemne y lucido resultó el acto 
Je la colocación de 'a primera pie-
ira para el Plantel que en Bnena-
riflta (Marianao) erigieran los bien 
lueridos padres del Colegio de Be-
lén. 
A las diez de la mañana y en los 
teírenos donde se leArantará gallar-
do y airoso el nuevo Colegio, tuvo 
iífar una misa rezada en la que asis-
tió de dos alumnos de Belén, ofició 
el Rdo. Padre Castro. 
La concurrencia, tan numerosa co-
C o r d i a l H o m e n a j e d e D e s p e d i d a a u n ' 
P r e s t i g i o s o A l m a c e n i s t a d e T a b a c o 
m 
1.—Un aspecto des la concurrencia en la Quinta "Ua Asunción". 2.—Ejercicios con palanquetas por la? 
normalistas habaneras. 3.—Un ejercicio de las do conjunto. 
" F E L I Z E L P U E B L O Q U E T I E N E ? 
UNA J U V E N T U D SANA Y 
R O E U S T / ' 
pero "l Obispo Monseñor Gonzállez E s - j se a la sencillez de que se le quiso i xábai; Antonio Gonaález; Dionisio 
trada y el Ministro de Eí^paña, j rodear, concurrieron los más signi-' ¿;(>dineZ; Francisco L e ó n ' José Be 
Excmo. señor Don Alfredo de Ma- ficados elementos del giro del ta- h^n León* Benito Remedios Fran 
ri4tegui baco, donde ha gozado siempre el j cisco Fernández López; Jorge Godí: 
Terminada la misa, la concurren-; festejado, de generales simpatías 
"a se dirigió al sitio prefijado y se j Por su hombría de bien y su exqui-
Procedió a colocar la primera pie- sita caballerosidad, 
ira. E n aquel amblen 
Bl señor Obispo bendijo la misma i niaradería transcurrieron gratas ho 
?actuaron como padrinos según di-! ras' y 86 hlcieron votos, muy fer-
Ümos anteriormente la señora Cris- lentes y muy sinceros, por la feli-
lía Geiata de Méndez y el señor c,dad y la 8alud—alg0 Quebrantada 
con frecuencia atropellos que se po-
dían remediar con intervención de 
España en algunos tribunales mixtos 
que pudieran formarse, por eso la 
intervención directa en la Justicia 
que hay que llevar a cabo pero con 
L í r u e l iente de íntima ca-I ta^to, y sólo intervenir el 
nez; Luciano Hernández, Ricardo 
Casador; Manuel Addavín; Dr. Juan 
Don Narciso Gelats. 
El Rdo. Padre García Herrero, 
del Sr. Antonio Godinez. No po-
demos decir que fuera un banquete, 
formulismos 
protectorado en casos de apelación, 
tiene una importancia considerable 
en el protectorado civil. 
Después de la Justicia, la organi-
zación médica y las medidas sanlln-
rias. y dispensarios en las pequeñas 
ciudades, son las que máás llaman la 
atención de los que se han dedicado 
al estudio d? las reformas que han 
de plantearse en Marruecos, porque 
no se trata ya de aquella medicina 
árabe que llegó en el reino de Cór-
doba a practicarse, en los libros es-
critos por Avrroes y Avicena, sino 
de las maniobras de los curanderos 
versados en artes de magia y el em-
pleo de piedras preciosas y nía utas 
al doctor José Manuel Cor-1 aluslVos"^ entrenes-¡GRAVEMENTE HERIDO E L AUTO casi desconocidas y de verdaderos 
»- quien aquejado de una dolen-
ij« n™°Tn6ntánea se vela impedido | Esa fué también una de las no 
"aetre Rector del Colegio de Belén! i p?rqAie nf0 h^bla a"* 
^ de la palabra en este acto v n etiquetas; fué más bien una reu-
Pllcó brevAm^V- i ! . , : ni6n de amigos, organizada rápida-
^brevemente la ceremonia €fec-|mente y presidida p6or el raás hJndo 
n¿„ M , , . , y desinteresado afecto, 
"o e n a u t u n f ^ B}ocue^ d ^ u r - L a Reguladora sirivió admirable-
m-Wtir f , r, 0bra educadora y | ment euil' menú exquisito, y fué 
•hizn S r 3 * ComPañía de Je808 i amenizada la fiesta por dos canta-
"o del r i , 8ucinta del desarro-1 dores Populares, Miguel Zaballa y 
•lesde 0f gj0 de Belén en Cuba, | otro, que dieron a conocer lo mejor 
Habana d'ac,6n 6n 1853 en la de su repertorio, siendo especial-
g_, ' , mente aplaudidos varios "puntos", 
«uso l t  sé l r- ¡ al sivos a la cord 
quien aquejado de una dolen-' pañoles y cubanos. 
E L S R . S O U S P E C I O 
E N F A Í A L A C C I D E N T E 
A U Í O M i L I S T A A Í E R 
E l SR. T O R R E S R E S U L T O MUY 
onunciar un discurso, como an-i tas que predominaron en los discur-
rí» ta fnmno de Belén, con ocasión 1 sos. Primero D. Juan de la Puente. 
Al t acontecimiento. Presidente de la Asociación de Al-
teró !¡€¿minar el Padre García He-; macenistas. Escogedores y Coseche-
Por t muy íe'icrtado y aplaudido ¡ ros de Tabaco, que a nombre de la 
16B 8U ^e58- 7 brillante perora- Comisión Organizadora ofreció el 
CHOCO CONTRA UN ARBOL 
homenaje, expresó en bellas frases 
os. entre los que ha- • su deseo de que el señor Godinez 
" V s S , ^ ^ 3 J ^" í shnas damas ^ e ™ . al llegar a España un emba-
"nnnri 3 caballeros de nuestro I;)ador de cordialidad, ante los mu-
^ obsen^l esp léndidamen-^h°s aníi.gos que 
Dsequlad0s pa ^ ¡ tabaco tienen en la Madre Patria. 
*ne- ¡ Después el Sr. Fernando Lobeto, 
Este edificio cuvoq Mmio,,^,, ~ . ^ue con elocuentes palabras brindó 
í ^ u i e n z a d o ?onstari ^ ^ U e ^ por Cuba y por España' y el Joven 




balarán - J ^ 3 Pintas donde se y reputado galeno Dr. Juan Ma-- : nuel de la Puente, que recordó con 
l,p0 de BelénV^J V ; ^ m06^.el Co-! frases vibrantes su abolengo astu-11 y su famoso Observa-! riano. 
Al final pronunció también bre-
ves y elegantes palabras el Sr. Ge-
rardo Caracena, Vicepresidente de 
la Asociación de Almacenistas de 
Tabaco. Todos los oradores hicieron 
cálidos votos por la «.ventura perso-
nal del festejado, deseándole un fe-'0Dal Democráüon 38 a/ ^orn^é Na- I I 
/.e/tas ef«:tuada<i a<1U reunido las liz viaje y muy grata estancia en 
pa --. por diversas ciu- España, a donde marcha en busca 
^ n e i ó n ^ ^ e b r a c i ó n de la gran 
¡ £ «"tona l Democrática 
 { de salud. 
La hermosa y sencilla fiesta rc-
i sultó fiel exponente del afecto que 
r ^ 86 disputan el • tienen para el Sr. Godínez, todos 
¿JJreuci(5n ias asiento de dicha | los elementos del tabaco, y prueba 
TeT y Colorart 6 cleTeland i Indubitable de que ese bien mere-
cí 6n 
""̂  Próxi 
A ? i o 6 dde 





CITY. Mlayo 27. 
^ ^ ^ d ! S o U n l v e i 
g0> 
J ' ' * m .„ 5 ™ pres'-
"?««„es.t0 «-.'*«a1n,„•• «"Par 
cido cariño no se entibiará por su 
ausencia; antes le acompañará don-
de quiera que esté, como un grato 
recuerdo d esu patria bien amada. 
amuletos. 
Los hosoitales que Frauda ha 
abierto y Esnnña también.'tienen mu 
cho que satisface a los indígenas, y 
ya prefieren dirigirse a ellos ñor las 
curaciones rápidas que se obtienen 
allí, que entregarse a los morabitos 
DIARIO D E L A MARINA. -Habana . i ¡J J í i ^ S T 
dlcan a las curac'ones. y como últi-
E n un accidente ocurrido hoy en ma el'apa ^ue puede ser coetánea con 
la carretera que existe desde este la Justicia y sanidad, hay que llevar 
pueblo a Gibara, perdió la vida ca- , 18 enseñanza tanto en la instrucc'ón 
si instantáneamente el señor Rafael 1 elemental, como en la Universidad 
Solís. Caballero de San Isidoro y Ve- j ^ue ^ * abrirse en Tetuán porque 
terano de la Independencia y resultó ! es indudable que con la equidad que 
gravemente lesionado el señor Ra-1 Be administre en el desempeño de la 
f je l Torres, personas ambas muy es- • Justicia, y el nrocedimiento sanita-
timadas en esta sociedad por su ca-! rio- se ^a de aM-aer al moro de las 
bellerosidad y corrección. kábUas, más nu? de otra parte, y 
nuede a^egurans-» que los notnbres 
Tuvo por causa el accidente el de aquellos esnañoles nue más slm-
vuelco violento de un automóvil en . patí«s han t̂ r ido en Marruecos, r-o-
que viajaban entre otras personas. 1 mo Zuga.sti. Clara v Zanico, han sido 
las ya mencionadas más arriba. E l i los oue han trabajado de manera más 
vehículo, por fatalidad, patinó en efectiva pira oue ce dicten las sen-
una- curva, yéndose contra un fron-j tencias judiciales de la manera d's-
doso ;rbol y destrozándose casi por | puesta en el Korán: y oue «algan los 
completo. curanderos de los procedimientos pri-
_,. M'--- J„I - c u mitivos rlfefios, con los que no hacen 
E l entierro del señor Solís, re- mSñ qu<? a(rrav<lr ^ £ & r ú e á i A ¡ n 
sultó una mponente manifestación v por ú]Vmo £ ^ 
de duelo, al que concurrieron fuer-
zas del Ejército, las autoridades lo-
cales, el Centro de Veteranos en 
pleno, el Ayuntamiento y la Banda 
Municipal. 
L a furiosa lluvia que en la tarde 
del 20 do mayo nos azotó, impidió 
la celebración de la fiesta gimnás-
tica preparada por las alumnas de 
las Escuelas Normales de la Habana 
y Matanzas y les de la Escuela del 
Hogar, en la conocida quinta " L a 
Asunción" en Luyanó. 
Ayer, más piadosos, los elementos 
permitieron que la enorme especta-
ción creada pudiera quedar satisfe-
cha y que el programa combinado lo-
grará la brillante realización que to-
dos teníamos por descontada. 
Y, a Dios gracias, así fué. 
L L E G A D A D E L A S NORMALISTAS 
MATANCERAS 
La excursión de las normalistas 
matanceras llegó a la Estación Ter-
minal a las 8.30 a. m. en donde era 
esperada por una comisión de Pro-
fesores de las Normales habaneras 
piesidido por la Directora señora 
Dra. Guillermina Pórtela y señorita 
Dra. Graciela Soto. Profesora de 
Educación Física en la. Escuela del 
Hogar, representando a su ilustre 
Directora Angelita Lauda, que se 
vió impedida ayer de asistir a estos 
setos. 
También esperaba a sus compa-
ñeros yumurinas una Comisión - do, 
alumnos de la Normal de Maestros 
con el señor Secretario doctor José 
M. Trujillo en representación del 
Director doctor Gaspar Agüero. 
L a recepción dispensada a las fu-
turas maestras matanceras en núme-
ro de 125 fué tan expresiva como 
afectuosa. 
Al frente de la excursión venían 
las Dras. Sara Isalgué, Directora, 
Vicedirector doctor Mario Dihigo, 
Profesores doctora Fernández. Lo-
redo. Isalgué ( O y del Campo. 
En tres coches de la Compañía de 
tranvías y dirigidas por el Inspector 
delegado de la Secretaría doctor Pa-
blo Esplugas, se trasladaron los via-
jeros y su» acompañantes a la Quin-
ta " L a Asunción". 
LA F I E S T A 
Cuando llegó la hora señalada, 9 
a. m. para comenzar el tan esperado 
l a J l j t ó i r ¿ ¿ J a i s e y ! a G u e r r a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n E s p a ñ a 
Continúa en la pág DIEZ. 
X X I X . 
E L R E S U M E N D E L O S C A P Í T U L O S 
A N T E R I O R E S 
Antes de pasar a describir las ba-
, tallas de Cavite y de Santiago de 
: Cuba, restableciendo la verdad de 
los hechos, en %1 caso de Cavite in-
tentaremos demostrar que los Esta-
dos Unidas pudieron destruir a man-
' salva jla flota del General Montojo, 
porque los proyectiles de la de éste 
: no llegaban a los buques de guerra 
dei Almirante Dewey y en el caso 
de Santiago de Cuba, asegurando que 
; estuvo en un tris que las tropas de 
los Estados Unidos no volviesen a 
reembarcarse después del fracaso 
que el General Shafter tuvo ai atacar 
£ los españoles. Queremos hoy, re-
cogiendo lo que hemos dicho hasta 
ahora,'insistir en que lo? Estados Uní 
dos habían de declarar la guerra a 
España o tratar de que ésta se la 
declarase a ellos y haber deliberada-
mentfe pensado así, porque su obje-
to era apoderarse de las islas F i l i -
pinas. 
Ya citamos aquí como Mr. Roose-
! velt desde el otoño de 189 7 preparó 
; el nombramiento de Dewey para lle-
i var. la flota de los Estados Unidos 
a Hong Kong y ponerse allí al habla 
con los insurrectos filipinos para pre-
' parar la revolución general del país, 
aún sabiendo que en esa época esta-
; ban ya los insurrectos, cuyo Jeto era 
Aguinaldo, en tratos con el General 
Primo de Rivera para deponer las 
armas como en efecto las depusieron 
i antes de la batalla de Cavite. 
A ese efecto citamos los despachos 
j que el Cónsul de los Estados Unidos 
en Hong Kong, Mr. Rounseville 
! Wildman, enviaba a Mr. Day, Secre-
i tario de Estado de Mr. Me Kinley y 
ya lo dijimos en la página 333 del 
i "Tratado de paz entre los Estados 
¡ Unidos y España y Anexos", publica-
do en 1902 ^n Washington en la im-
prenta del Gobierno; y para que no 
, haya duda ninguna, y pudiera supo-
nerse que eso fué un error de cita, 
véase la página 19 8 de la obra titu-
lada " L a Guerra con España", tan-
tas veces citada por nosotros en és-
tos artículos, (The war vlth Spain" 
por Henry Cabot Lodge, y allí dice: 
"Emilio Aguinaldo y los otros je-
fes de la insurrección filipina, contra 
España llegaron a Hong Kong, en 
Septiembre de 1897, llevando consi-
go 400,000 pesos que habían recibi-
do del Gobierno español; la insurrec-
ción pues, había terminado aunqu» 
había - algunos raros encuentros en 
puntos aislados". 
"Los jefes insurrectos, estimula-
dos por la creencia de que se aveci-
na un conflicto entre los Estados 
Unidqs y España, se pusieron en co-
municación con Mr. Wildman nues-
tro Cónsul en Hong Kong, y abriendo 
negociaciones con él, declararon a Mr 
Wildman que deseaban la unión a 
los Estados Unidos, y sobre todo, la 
independencia y salir del Gobierno 
de España, y querían la ayuda de 
los norte-americanos en todos los 
sentidos posibles". 
" E l Almirante Dewy tomó el ca-
mino más' fácil, que era el animar a 
los insurrectos en ese sentido que. 
desde el punto de vista militar, era 
perfectamente honrado". 
De suerte que cuando llegó el Ge-
neral Dewey a Hong Kong, en Di-
ciembre de 1897, tres meses antes de 
la explosión del Maine, ya el Cónsul 
Wildman había estado tratando con 
los insurrectos filipinos que llevaban 
en los bolsillos 400.000 pesos que 
España les había dado como indem-
nización, y ellos habían prometido 
deponer las armas por esa suma re-
cibida. 
Pasó esos meses, desde Diciembre 
hasta Abril, Dewey, tratando con los 
insurrectos filipinos en Hong Kong. 
y creyendo que ya los tenía conquis-
tados y después de la batalla de Ca-
vite del primero de Mayo de 18SÍ 
los llamó desde Manila a Hong Kong 
Continúa en la pág DIfíZ. 
Tras el carro que conducía los res-
tos mortales del finado marchaba ©1 
moros a las escuelas españolas don-
de a la par se dieran clises también 
de religión, que entre ellos es la de 
comentarios sobre el Korín . 
A. Pér?/, Hnrtado de Mendoza, 
Coronel. 
Plácenos asociarnos también, con ¡ ciero con cruz alzada 
la mayor sinceridad a la" elocuen- En la Presidencia del duelo iban 
í l r Z ^ 1 ^ ^ T 0 T & C \ 6 n A f6/1"6 el Alcalde municipal y los doctores 
H ? ¿ ^H0, deseándole toda Mogardo, Abenas y Avilés aOCl0T&3 
clase de bienandanzas. v * • 
Al terminar la bella fiesta, y por E l hecho ha causado honda sen 
acuerdo de la Comisión Organiza-' saclón en este pueblo, 
dora, fué pnviado a la distinguida 1 E l Corresponsal. 
L O DF, LA R E \ l \ ( T \ D E POTACA 
R E PASO A LA HISTORIA. 
PARIS, mayo 26. 
E l gobierno francés llevará adelan 
te los Juicios contra los comunistas 
y la renuncia do Polncaré se consl i 
dera ya un incidente terminado 
O a m b i e n l a s m u j e r e s t i e n e n s u l u -
g a r 5 e l ) o n o r e n e l ^ V l b u m 6 e l X e y 
A 
Concha Espina, la brillan-
te escritora de España, emi-
te sus opiniones acerca del 
feminismo c o n t e m p o r á n e o en 
un art ículo que verá la luz 
en^el " A L B U M D E L R E Y " . 
"Temo que el prurito 
emancipador de las mujeres 
de España obedezca m á s a 
la pol í t i ca que al sentimien-
t o . . . " Palabras son estas 
de la talentosa Concha E s -
pina. 
S e ñ o r a s : leed este trabajo 
dedicado a vosotras. No fal-
tan más que pocos d ías para 
el I 7 de Junio, en que verá 
la luz la m a g n í f i c a edic ión, 
con cien mil ejemplares y se-
senta y cuatro pág inas en 
roto-gravure. 
¿ 7 / q u e r é i s d e l e i t a r o s , d e c i d a v u e s t r o s e s p o s o s a l 
o í d o q u e f r e n c o n t i e m p o a e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
Mayo 28 de 1923 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DR. Jomm I. Rivtno. 
F C X D A D O K>Í i s a a 
CONDE DEL. RlVERO ADMINWTIIAOOMt 
JOAQUÍN FINA 
P R E C I O S E>F3 S U S C R I P C I O N : 
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ULBMBRO DECANO E N CUBA DE "THE ASSOCIATED PHESS" 
Algunos de los nuevos Representan- j despecrivamente carretera» y obras pá-
tcs a la Cámara han iniciadd sus labe- blicas electorales, suelen ser, en reali-
res legislativas presentando proposicio-1 dad de verdad, las más útiles, necesa-
nes de ley de carreteras y otras obras rias y urgentes. En este punto hay que 
lúblicas locales, motivo por el cual establecer una distinción publicas 
han recibido acres censuras de varios 
estimados colegas. Lejos de estar de 
acuerdo con el criterio en que se ins-
pira esa crítica, opinamos que la acti-
tud de esos señores Representantes es 
plausible y útil; y como a juicio nues-
tro debe ser estimulada y aplaudida, 
expondremos algunas razones en apo 
yo 
las carre-
teras electorales pertenecen a dos ti-
pos. Corresponden al primero ciertas 
concesiones que suelen hacer los Go-
biernos a sus paniaguados y a los ca-
ciques políticos, llamadas a no ser 
ejecutadas jamás, puesto que las su-
mas destinadas a las mismas han de 
empicarse en premiar los adictos, pa-
de nuestra tesis, sin otro propósito gar agentes, comprar amigos, sobornar 
que el de laborar por el bienestar co-
lectivo, de acuerdo con nuestro pro-
grama y nuestros ideales. 
En primer lugar, la función corrien-
re de la Cámara no es resolver gran-
des problemas de política trascenden-
tal, no elaborar leyes sapientísimas, ba-
sadas en sabias teorías llamadas a 
transformar la sociedad y orientarla 
por nuevos derroteros. Su misión es 
más modesta y más útil. Las leyes de 
gran alcance social se presentan a to-
dos los parlamentos del mundo prepa-
radas ya por pequeñas comisiones de 
especialistas, porque dada la alta com-
petencia y el trabajo delicado que 
exigen del legislador, no es posible, las eonas cuyas comunicaciones fa 
opositores, sumar votos, en una pala-
bra, en financiar, como se dice en 
nuestra jerga corriente, una campaña 
para dominar una Asamblea, llevar 
adelante una reelección, etc., etc. Es-
tas carreteras electorales constituyen 
defraudaciones al Tesoro público y 
son una de las más grandes y vulgares 
vergüenzas de nuestra Administración. 
Al segundo tipo de carreteras elec-
torales pertenecen aquellas que, por 
ser de gran conveniencia en una zona, 
se ofrecen al vecindario como un in-
centivo, para obtener sus votos.' Estas 
son las que por lo común, prometen 
los nuevos Representantes. En reali-
dad, satisfacen necesidades positivas, 
ciertas, y prestan servicios valiosos a 
B A U T I C E 4 S U H I J O 
C O N S I D R A 7 
EL GAITERO 
Y S E R A U N B U E N A S T U R I A N O 
L a m e j o r y m á s p u r a d e t o d a s l a s s i d r a s d e l m u n d o 
R e c o m e n d a d a p o r la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
B A T U R R I L L O 
confiar su redacción a asambleas nu-
merosas y heterogéneas. Por otra par-
cilitan. Carreteras y obras públicas de 
este género, dan al voto Wn valor y 
cada vez más consciente, más recta-
mente encaminado a la obtención de 
ventajas y mejoras colectivas. El Re-
presentant^^iue trata conquistar 
Vina fuerza^Pl^tica y J ^ P H ! * ¿POY0 
electoral por este camino, no debe ser 
te, trátase de disposiciones pocas en una significación; ejercen una fun-
número y que no pueden estar sujetas ción de enseñanza cívica, aparte de 
a una revisión constante. Sus efectos su utilidad pública, porque crean un 
suelen ser remotos y es preciso esperar compromiso moral, una obligación ex-
años para que se produzcan y sean j presa, entre el Representante y sus 
apreciados con exactitud a la luz de, electores; influyen en que el voto sea 
la experiencia. Si los cuerpos legisla-
tivos no tuvieran otra misión que 
redactar leyes de ese tipo, podrían re-
ducirse a cortas comisiones de juristas 
y sociólogos y Reunirse cada cincJl 
diez o quince años. 
L a función de la mayoría de nues-
tro» Representantes es otra. Mira a 
las necesidades actuales de la sociedad 
principalmente, y es, sobre todo, una 
función económica y social, directa y 
estrechamente relacionada con las exi-
gencias inmediatas presente, tales co-
mo se sienten y se sufren en los diver-
sos sectores de la colectividad. 
Una comunidad para vivir y pros-
perar necesita salud, seguridad para 
vidas y haciendas, educación, medios 
de transporte terrestre y marítimo, co-
municaciones, facilidades para' diver-
tirse honestamente, capital en la más 
amplia acepción del término, benefi-
cencia, represión de los de'ilos, etc., 
etc. Proporcionar esos elcrr-entos de 
vida y de bienestar a cada barrio, pue-
blo, zona o provincia es la labor fun-
damental del Estado, sin otra limita-
señalar las que han de realizarse cada 
año. Si todos los Representantes cum-
plen su deber tocante al punto, la na-
ción entera estará servida. 
E l DIARIO, por las razones expues-
tas, ve las proposiciones de ley sobre 
carreteras de los nuevos Representan-
tes, con la misma simpatía con que 
serán acogidas; por las localidades res-
pectivas, para las cuales representan 
una esperanza, aunque sea remota, de 
bienestar y de progreso. Las iniciativas 
deben armonizarse para que sean fe-
cundas, y las obras no deben tener 
más limitación que la que impongan 
los recursos disponibles del Tesoro na-
cional . 
L A R E P U B L I C A 
Casa de Cambio. Obispo, n ú m e r o 
15-A, se cierra el d í a 12 de Mayo 
para restablecerse el d u e ñ o de su 
salud, hasta diciembre. 
D r . l o s é R . V a ! ( l é s A n c i a n o 
Profesor Auxiliar d* la Escuela da Sffe-
V dlotna 
KBDICO DH IiOB HOI'FXTAXHS 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
M E N T A L E S 
CONSULTAS: De 2 4 4. 
Teléfonos: 1-8438 y M-).7?4 
r Prado No. 20. (Áltos). 
" C2832 Alt 9d I I 
D A N C A R N E S S I E M P R E J O V E N 
A las débiles, flacas, las Pildoras dí>: 
Dr. Vernezobre, dan carnes, sangre, vi-
gor y salud. Se vende en todas las bo-
E l hombre que repone el deseaste or-
Eránlco. siempre es Joven. Cuando derro 
ches, los aftos y las calaveradas, ago-
uc-ib y en su depósito E l Crisol, Nep- j tan las energías las Pildoras Vitall-
(uno esquina ti Manrique. Como son IMi 
doras, so putelen tomar a todas horas >• 
en todas partes. En todo momento f -vr-
nas, obran la maravilla de conservar la 
no las fuerzas que ha perdido, renue-
tlflcap y enjíriioHan No deje de tomar-1 wjad J11̂ 6"11- Porque volviendo al 6rg«-„ . ., . . . . . , i va la edad. Pildoras Vltallnas, se ven-las si está nocosiíada de fuerzas. -M>s de en todag ,a8 botlcas y t,n ^ jepósl-
Pildoras del doctor Vernezobre, so las1 to E l Crisol, Neptuno esquina a Man-
darán, rique. 
censurado, sino aplaudido. Sus esfuer- L L E G A D A D E U N P O L I T I C O 
zos por presentar proposiciones de ley 
en concordancia con las aspiraciones 
de sus electores, por hacerlas triunfar 
en el Congreso, y, finalmente, por ob-
tener la ejecución de las obras, son una 
prueba de lealtad y de consecuencia 
políticas que merece estímulo y ala-
banza. El cuerpo electoral, a su vez, 
debe vigilar, exigir yp premiar con su 
apoyo, el cumplimiento de las ofer-
tas de sus Representantes de la ma-
nera más estricta. 
NICARAGÜENSE 
MANAGUA, Nlcaragrua, mayo 26. 
E l Sr. Julián Arlas, líder llber&l, 
ha llegado a eeta capital con el 
propósito de Intentar la reorgaplza-
clón de su partido. 
t 
I l t M e 
¿ A Z U R E A 
. P O M P E Í A 
f L 2 R / \ M > t 
E S S E N C E S 
P O Ü D R E S • S A V O N S • L O T I O N S 
El argumento que se aduce en con-
tra es que el Congreso debe prestar' 
atención a los intereses nacionales y 
no a los meramente locales.. Carece de 
consistencia; es una frase hecha» un 
lugar común, un sofisma, en el orden 
de cosas a que nos referimos. Lo na-
ción que la que le impongan sus recur- cional no es una obstinación, no es 
sos disponibles. Para realizar ese em- algo extraño, independiente y distinto 
o a s a s a P l a z o s 
P o r U n P e s o a l 
Vea las p e hemos entregado, s ó l o en el pasado mes de marzo de este 
NO OFRECEMOS ENTREGARIAS. - DAMOS P R U E B A S DE LAS E N I R E 6 A D A S 
añil 
peño con buen éxito se requiere un co-
nocimiento claro, directo, de primera 
de lo local. Lo nacional en lo que a 
carreteras, caminos y demás obras pú-
mano, de las necesidades más urgen- blicas concierne, no es más que una 
tes de cada localidad, y una inteligen- síntesis, un resumen, una enumeración I 
te y equitativa aplicación de los fondos ordenada de las necesidades locales. | 
públicos a fin de satisfacerlas en una Lo nacional y lo local son la misma ; 
proporción justa, sin preferencias irri- cosa; se confunden en el terreno del í 
tantes. Determinar qué impuestos han hecho y de la realidad. L a distinción I 
de recaudarse cada año y fijar la ma- que se establece teóricamente es una 
ñera de invertir en beneficio del ma- mera cuestión de visión, de perspecti-; 
yor número las sumas recaudadas, he va. Miramos el conjunto, tenemos lo' 
ahí la función primordial, constante, nacional; observamos las partes de ese i 
de cada día, que deben ejecutar las conjunto, cada unidad aisladamente,! 
Cámaras; dar cumplimiento a las de- tenemos lo local. Lo local no es exte-! 
cisiones de éstas, ése es el deber de la rior a lo nacional, sino las partes alí-• 
Administración- No es indispensable cuotas del todo. 
para llenar esos deberes que el Repre- j En realidad, cuando se discuten es-
sentante sea lumbrera jurídica ni un tas cuestiones, téngase o no conciencia I 
hombre que haya acumulado ciencia y de ello, lo que se plantea no es una 
más ciencia en academias y universi- j oposición entre lo local y lo nacional, 
dades. Bastan los ciudadanos de buen; sino entre el espíritu de sistema que ' 
sentido honestos, de espíritu recto, tiende a desarrollar planes concebidos 
conocedores de las necesidades de la en el gabinete, y la necesidad apre-
región que representan, con experien- miante y concreta que procura satis-
cía de la vida y de los negocios. Un facerse con urgencia. También luchan 
comerciante, un industria!, un agricul-jen el fondo estos dos criterios: L a 
tor, un obrero, un profesional avisa- inversión que debe darse a las sumas 
do» y expertos, con las condiciones' disponibles para obras públicas, ¿es 
morales de un hombre de bien, pueden asunto que compete al Ejecutivo o al 
ser excelentes representantes, aunque | Congreso? Dados los dos tipos de ca-
no hayan oído hablar de Papiniano ni rreteras electorales que hemos cita-
profundizado en las obras Adam do, el Congreso ofrece mayores garan-
Smith. j tías en términos generales. E l Ejecuti-
• ; vo debe informar y asesorar a los con-
Determinado el género de trabajo a ' g ^ sistas, y planealr y ejecutar las 
que deben consagrarse los Represen-! obras una vez acordadas; pero a la 
tantes, jts evidente que las llamadas representación nacional corresponde 
U N S O L A R D E DOS M I L P E S O S , entregado por Escri tura Públ ica n ú m e r o 13, de fecha 
2 de m u z o de 1923, de la N o t a r í a de Dr. Luis E . Cuervo, Pinar del R í o , situado en Cabada y 
Paradero, Pinar del R í o , y en el cual se le fabricará una casa de T R E S M I L P E S O S al suscriptor 
señor Sebast ián de la Flor, vecino de Colón 19, Pinar del R í o , por $8 .00 que ten ía pagados. 
UNA C A S / . D E DOS M I L P E S O S , entregada por Escri tura Públ ica Núm. 9 4 de fecha 2 
de marzo de 1923. de la N o t a r í a del Dr. Ernesto J . Castro, C á r d e n a s , situada en la Avenida 23 
Núm. 354 . Cárdenas , a la susenptora señora Josefa Torres de Ramos, vecina de Industria 183. 
en Cárdenas por $ 1 0 . 0 0 que t e n í a pagados. 
UNA C A S A D E 0 0 3 I I L P E S O S , fabricada y entregada por Escritura Públ ica número 
157, de fecha 7 de marzo J e 1923, de la Notaría del Dr. Claudio R e m í r e z . Cuba 29, Habana, 
situada en Perdomo 3 , en Regla, al suscriptor señor Carlos Chimines, conocido leader obrero de 
Bahía , vecino de la propia casa, por $ 4 . 0 0 que tenía píi'¿i.¿o¿. 
UNA C A S A D E DOS M I L P E S O S , fabricada y e n t r a d a por Escritura Núm. 177 de fe-
cha 2 2 de m a n » de 1923, de l a Notaría del Dr. Enriquo J . Comas, Camagiiey, situada en los 
solares í . 2 y 3 de la Manzana 12 dei Reparto Bella Vista, Camagiiey, a la suscriptora "niña 
de cinco a ñ o s " . Dora Bravo Castellanos, vecina de Enrique Jo;e 6 Camagiiey, por $21 .00 que 
tenía pagados. 
l!N S O L A R D E M I L QUINIENTOS P E S O S entregado por Escritura Públ ica número 193, de 
fecha 2 6 de marzo de 1923, de la Notaría del doctor Claudio R e m í r e z , Cuba, 29, Habana, situi-
á o en el solar 8 de la Manzana 14 del Reparto " E l Azul" , Arroyo Apolo, Habana, al suscriptor se-
5or J o s é Mart ínez , vecino de Jesús del Monte, 246 , Habana, poi $8 .00 que tenía pagados. 
I N V E S T I G U E L O U S T E D 
Escriba o visite a los suscriptores agraciados; examine las Escrituras en las N o t a r í a s : 
compruebe sobre el lugar las propiedades entregadas y se c o n v e n c e r á de que ésta es la única Com-
pañ ía que da esas pruebas irrefdtables de su cumplimiento. 
A d q u i e r a s a c a s a p o r 
C r é d i t o 
$ 1 . 0 0 A L M E S s u s c r i b i e n d o u n c o n t r a t o e n 
y C o n s t r u c c i o n e s 
Es la única C o m p a ñ í a am ortizadora de casas, premiada con Medalla de Oro y Diploma de 
Honor, en la Expos ic ión Comercial Internacional de 1923. porque fué la única que dio pruebas de 
haber entregado m á s de mil casas, en toda la Repúbl ica . 
G E N E R A L C A R R I L L O , 49 . ( A N T E S SAN R A F A E L ) H A B A N A . T E L E F O N O A - 9 0 1 3 . 
c 3 479 alt 4d-i 
No es justo T I K NA Y en su sec-
ción "De aquí y de allá", último 
número de la ilustrada revista V I -
DA ESPAÑOLA al decir que más 
ventajoso para Suba serla el odio 
del pueblo americano que su afecto. 
E l odio no es ventajoso ni pa-
ra el que lo sufre ni para el que lo 
siente. Y no hay por otra- parte ma-
inifestación alguna de odio en el hc-
! cho de que una parte del pueblo 
americano, las familias pobres, los 
trabajadores y los necesitados, sos-
tengan una campaña contra el al-
to precio del azúcar—no cubano, co-
mo insidiosamente se repite—del 
azúcar de todo el mundo incluso de 
Puerto Rico, Filipinas y Estados 
Unidos. 
Que en Cuba estableciéramos un 
día sin jamón, otro cin mantequilla, 
otro sin conservas, como propone el 
compañero, bueno y licito serla. Los 
pueblos se defienden de sus explota-
dores evitando la explotación, limi-
tando sus gastos, cuando los pueblos 
son conscientes; pero abominar de 
otros porque luchan por abaratar la 
vida, porque resisten a los altos pre-
cios de un producto, porque temen 
a la miseria y se unen los consumi-
dores contra las exigencias de los ri-
cos y de los acaparadores, no es 
cuerdo. 
A las señoras yanquis que han es-
tablecido esa campaña, no contra 
Cuba, sino en defensa de sus bolsi-
llos, se las califica aquí muy impro-
piamente. Mujeres agrias. mises 
bullangueras, señoras presuntuosas, 
mil epítetos Injustos son aplicados 
por caballeros latinos a damas tal 
ivez honestas, tal vez virtuosas; 
aunque no lo fueran todas, damas 
con perfecto derecho a la vida y con 
natural temor a carecer de un ar-
tículo de primera necesidad por ca-
restía inesperada de él. 
¿Qué quiere el ilustrado compa-
ñero, que pasivamente sufran los 
hogares yanquis, como pacientemen-
te sufrimos nosotros, que nos cobra-
ran a veinte centavos la libra fie 
pan y a treinta la de azúcar del país 
hace poco tiempo, con mansedum-
bre sin igual? ¿Es que en España, 
por ejemplo, no se alborotan y pro-
testan y atacan las tahonas y se ba-
ten con la policía los vecinos cuan-
do tienen hambre, y el fisco y la usu-
ra son culpables? 
Otra observación de T I K NAY: 
que la Casa Morgan recibió las pri-
meras partidas de dinero por inte-
reses estando allá los millones. De 
eso, si hubiera írido un abuso, no 
tenía la culpa el gobierno america-
no; de eso no resulta cargo, algu-
no contra el buen pueblo america-
no; eso podría ser exigencia de un 
banquero. No hemos de cargar so-
bre una colectividad de cien millo-
nes de seres, el delito de un indivi-
duo. Pero tampoco es exacto eso. 
Los millones no han venido porque 
los cubanos no los hemos querido re-
cibir, porque el Gobierno no ha gi-
rado contra ellos, porque no alcan-
zando para los adeudos, hemos esta-
do pensando qué haríamos. Ahora 
se van a traer algunos para pagar 
a prorrateo. ¿Cómo culpar enton-
ces a Morgan? ¿Cómo echar sobre 
el pueblo de Roogevelt y Wood cul-
pas que son nuestras, de los que cal-
culamos deber cincutata y debía-
mos cien, y de los que hemos presen-
tado cuentas y más cuentas ilícitas 
o excesivas las más? 
Ahora, si el compañero no recuer-
da para qué nos ha servido el afec-
to del pueblo americano; si ha ol-
vidado, como tantos cubanos, los be-
neficios recibidos de ese pueblo, los 
recordaré someramente para que los 
compare con el daño que nos causa 
el bolcott contra el azúcar QUE YA 
VENDIMOS, QUE YA NO E S NUES-
TRO, sino de los trusts y refinado-
res yanquis. 
Pues lo que ese pueblo hizo por 
Cuba libre fué: permitir que du-
rante años funcionara en N. York la 
Delegación revolucionaria cubana; 
que arbitrara recursos y los emplea-
ra en armas y municiones para los 
insurrectos; que en mítines constan-
tes Insultáramos a España; que or-
ganizáramos expediciones y violan-
do las leyes de neutralidad, las des-
embarcáramos en Cuba; que publi-
cáramos allá periódicos antl-espa-
fiolesv diéramos funciones de paga 
para la revolución, reclutáramos hom 
bies, obtuviéramos ropa, medicinas, 
cuanto necesitaban los cubanos en 
armas. Y por último so pretexto de 
la explosión casual del Malne, aquel 
pueblo obligó a su gobierno a de-
clarar la guerra a España y la. arro-
j é de América cuando • 
tadores, minados por ia !o« 
cansancio, anémicos V 6 1 ^ * 
sentían los amago.? dp'̂ 'i "^alu 
ración. e ^ a ^ 
¿Qué más hizo aq 
Pues obligar a que 
ler. cesara la reconcentrad * S 
biara radicalmente ia 16,1 y 
guerra. . V m k ^ 
Envió barcos cargado* „ 
y medicinas y ropas v^** » l w 
tadores y para los recoi, 3 '^r 
gratis, regalado lodo, en tri<lo. 
plosión de caridad. De8D '?(>bl« 
que disolver el fatigado Ü,!1 h»bh 
los Infelices soldados no t110 
con qué trasladarse a sue 
con qué cubrir sus câ nPUeblo, al 
dos Unidos regaló trea ^ ^U-
pesos que se distribuyerf.n 0:ies d, 
•sámente. 0,1 'eiip^ 
Luego, reclamaban eold.,, 
fes, generales y sargentos y í»-
dados; no sólo por deber ÍUs «o'-
co habían luchado en la ^^ti-
como todo ejército debían «ÍK111̂ » 
haberes. E l Tesoro cubano n 8'^ 
por día. Un empréstito era* ^ 
E l Gobierno de WashinKtftn 
torizó. Vinieron los mn\oZ h, ^ 
cientos los acreedores vendí* Pi• 
gran descuento sus acreencia!?11 ^ 
numerosos, numerosísimos • 
y españoles se las comprar?baí0s 
sé de muchos convertidos P 1 Yo 
en potentados porque da v ?e' 
Unidos vino el dinero ^ 
Luego, la primera reelecclóT, • 
jo la segunda intervención \ n' 
rieron más cubanos ni ^ Ií,1• 
nuevamente el país, merced a i111110 
tervención. Luego, la segund 
elección originó la revolución í ^ 
brero. Mr. González la mató co?¿ 
proclamas. No murieron mág 
nos ni se arruinó otra ver «iCU,)a" 
•z el País. aunque la justicia sufrió Ul1 eclip! se, gracias a la Ir.gerencia Hao» 
año. ni sueldos ni pensiones se ^ 
braban; sin crédito, sin dinero *!' 
moralidad, sin prestigio en el u ¿ 
do, robados los millones del Tes 
ro, desatendidos los servicios, airo" 
pellados los derechos, tarlfada i» 
prostitución femenina, pero libre T 
señora la prostitución adminlstratl. 
va, surgió^Crowder.. . 
Y por encima da todo ésto, y mu 
codos más altos que todo ésto, la 
conducta de aquel pueblo que des-
pués de reconocer en una molu-
ción Conjunta que "Cuba era, m 
Cuba existía, y que de derecho de-
bía ser libre e Independiente" de-
clara la guerra a España, no por 
la libertad de Cuba, sino por u 
'ofensa del Malne; hace suya la cues 
it ión; se sobrepon^ en su cólera a 
! nuestro derecho, y vence a Espafia. 
í No permite que nuestros libertado-
I res entren de mano con los solda-
dos, suyos en las ciudades evacua-| 
das, no permite que la bandera de 
l Cuba flote en los edificios públicos; 
I gobiernan militarmente Brooke y 
¡ Wood el territorio que habían con-| 
quistado sus armas; firman en Pa-
iris iin T^ratado de paz, prescindien-
do hasta de ; existencia de los cu-
, baños; son los vencedores, son toe| 
amos. 
Pero recapacitan: han dlcno q«l 
debemos ser libres. Y entonces 8¡n| 
i que nadie les obligue, sin que na-
Idie les exija nada, inotu propriol 
cumplen la promesa que espontá-
Ineaménte hicieron al firmar el Tra-
I tado y nos entregan el gobierno dej 
¡nuestra Patria, previas ciertas pre-
venciones sabias, y se obligan ant» 
iel mundo—SE OBLIGAN VOLUN-
T A R I A M E N T E , conste—a respald«| 
I la independencia, a defender la li-
bertad y la Independencia de Cu-i 
ba. en acatamiento a su Doctrini 
¡de Monroe, contra oí Universo ente-
I ro que nos atacara. 
T I K NAY ha de recordar mucho 
de ésto; en cambio hay muchos na-
: tlvos, hasta muchos ex-libertadores 
i que lo han olvlaado. 
Pongamos en el platillo ésta qn» 
| es Inmenso. Pongamos en el otro. 
Ique el banquero de Wall Street Q«« 
!nos presta millones, reclama sus lii-
itereses oportunamente y acude al n* 
¡dor si no pagamos, y que las dama« 
| americanas prefieren pagar a W 
: centavos y no a quince, la libra oe 
¡azúcar, porque son pobres y no puf 
! den simpatizar con los que las «• 
;plotan, y digamos qué conviene 
nuestra Cuba si el odio o el a"cw 
i de quien fué duro. Injusto, tal 
abusador contra Espafia, pero MgB 
: y protector de los cubanos anti-e»-
'pañoles. _ 
J . N. ARAMBlTil . 
A G R E S I O N 
José Alvarez y Ruiz, vecino de Re-
villaglgedo 56, denunció en la Je-
fatura de la Policía Judicial, que al 
transitar por la esquina de PicoTa y 
Merced, un Individuo nombrado Juan 
Pefiomo, le hizo dos disparos, por 
cuyo hecho fué detenido después. 
Agregó el denunciante, que Perdomo 
antets de agredirlo, en distintos lu-
gares manifestó que Iba a matarlo 
y que poco antes de eer detenido en 
Consulado y San Rafael, expresó 
también que tan pronto saliera de la 
Cárcel lo mataría, pues ya que ha-
bía m>ettIdo la "pata" una vez le im-
portaba poco meterla dos. 
A L A T R A V E S A R L A CAIÜ 
José Suárez y López, naturaLÍ 
España, de 13 años de edad J 
i no de Hospital núm. 62, fué asisj 
por el doctor Alvartz, de una ner 
contusa en la mejilla derecha ?' 
tura á«l quinto metacarpiano Acl™' 
'mo lado, de carácter grave, ]tB:". 
i que recibió al ser arrollado en ia (] 
'quina de Villuenda y Lucena el 
automóvil 7305, que ni a neja o» y 
chauffeur Benjamín Font jj 
Aivarez, natural de Matanzas _rt ^ 
I años y vecino de Espada ue 
chauffeur manifestó a la policía • 
alcanzó casualmente con uno de 
guardafangos de su máquina, W S 
rtz, en los momentos en qu* 
atravesaba la calle. 
. . f c ^ ^ ^ g a . . i _ ' ' 1 r<-z, en los momentos en q"8 
¡¡T"" ^ ^ | a a • atravesaba la calle. 
D r . flalvez G u i l l e m ^ - M N c i s c o t 
HF, WIN ALES, SSTZBZia-
VAJ3, TOVXKSO, en i r r e í s . 
Y KEKiriAS O QUEMADU-
RAS CONStJIiTAS DX 1 A t 
M 0 N S E R R A T E . 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
G O N Z A L E Z 
MTFIUICO CntUJAKO 
rtad las dol api\rr.to dlpastlvo . 1 
Blfilttlcaa. Consultaf *¡*r,!i"A Wtot. , 
I'ra-io. 60. bajos, teléfono A-* f x l 
C824 a i i ^ ^ -
Conf íenos el cuidado de su ns ta , y v e r á mejor. 
Cristales ' T O R I C O S " nuestras especialida, 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
SAN R A F A E L No. 24. — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — HABANA' 
(Examen de la vista, gratis) 
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A d u c c i ó n n a c i o n a l , a s e g u r a r a 
f l a i n d e p e n d e n c i a c u b a n a 
ateniendo desde I Dice que eea protección a la. In-
reaü00* Artículos y para | dustrla nacional ha hecho qu« los re-
prin1*1"03 ^tremofi &n pedir ! molacheroa luyan sembrado este año 
iS* „ &o ddsmeJaria y documeu- ] enormemente teniendo los terrenos 
tí ]ogrJídte volUn2iAmentoa valiosos i favorables completamente cubiertos 
í»*^ tod^ Ios 61 • de la planta que dará una gran cose-
/uí c o ^ Ü r c l ó n hemos visto cha a fin de año. 
« f í í ^ p r i v U a s , como Agrega DIckdn 
por la Pr< 
:a3D(S>rre«Pondlend0 | ravillosamenta las áreas de culUvo 
de remolacha y el país marcha al 
Ideal de bastarse a sí mismo en el 
surtido del dulce. 
E l representante proteccionista 
combatió a la vez a los azucareros 
del Este con intereses en Cuba. Di-
^-ason que si el im-
i T Prensa periódi- I puesto elevado se deja firme por dos 
a nuestro o tres años ae verá como oecen ma-
» ^ clara 
de todos los que 
la necesidad de 
!ZaL ^"h Nacional , como base 
f ^ ^ 1 í d e P - d e n c i a . Muchas 
Í i n ^ J , de aliento que nos lle-
í . las ¿eg0 del milagro, pero 
!^dQd infinitas de creer en é l . . . j0 que son extranjeros y efectúan 
Ín3 ^ ^ nudléramos lograrlo, se- combinaciones en daño del consumi-
";oli: ción y une verdadera vlc- ^ áoT del país. E l precio del azúcar, 
i» «jlTa -^^hos lo •jjas^'" mUChos que lo inten- ¿ijo, bajará en diciembre cuando se 
¿¡í, T*10 triste realidad los hizo iance al mercado la cosecha produ-
% i y la!.. 1 cida en los Estados Unidos. Luego 
^¡stf-y" aUe lo intentaron hicie-1 cuan(jo ésta cosecha haya termina-
ifodos IM ^ No deben arrepen- ; do, los precios volverán a subir, por-
«fl 1)116114 algo hay Que empezar y qUe los intereses extranjeros podrán 
i-rse, P0!",.,. a ser los fundadores o entonces verificar sus combinado-
05 ¿e6%U 'gran institución nes". 
^cDl,9?rto aue ellos empezaron lo Por lo que venios que los millones 
ue 
de fuerzas a las ya consu-
trimento 
de nuestra fqente de riqueza nacio-
nal. ¿No es prudente protegerse a ^ n l e r s e c u c l ó n del Ideal 
IsSdasJ^ 1o qUe dicen algunos de 1 ltiemi>o Imitando las patrióticas me-
didas de esos países más previsores 
y mejor preparados? 
"¡Ah, señora! E l día que tenga-
dice el distinguido escri- iTa0e una Ley llamada "Ley de orde-
ll»» 966 ! Men redacUdo artículo 
domingo 20 de Ma^o 
7fl2S") dî  
lu ñor Claudio Baglieto entre nación de Montes" y otra denomina-
r muchas cosas: "Todos los paí- i ¿.a "j^y sobre el cultivo menor", sus 
h?*5 ? jjiundo son productores y I justas aspiraciones se verán corona-
r mldoree; quien cultiva la agri- ¡ das con el mayor de los éxitos y el 
:52S - a la perfección .y necesita paíg aumentará sus riquezas. 
Sa i '»3 ' 5111611 ProduC€ 1611 Z™71 ' !A1 Estado, señora, al Estado Ua-
productos químicos e impor- mándol» razonadamente la atención 
* * T L «randes cantidades las mate- de tan importantes asuntos para que 
í primes que los producen; y • obligue con sabias disposiciones la 
^J^ggjvamente se encuentran to- | regularización o el encauzamiento de 
f icnién, si ^o, consume los mi- iafi riquezas nacionales!" Está bien, 
^ ¿e toneladas de azúcar y cen-: ai Estado pediremos la protección 
de toneladas de tabaco que necesaria, poro no olvidemos que la 
unión hace la fuerza. 
Si periodistas y particulares y en 
general el pueblo de Cuba estudia el 
problema y pide leyes y logra apro-
barlas y las cumple o vela por que 
se cumplan, el triunfo es cosa segu-
ra. SI el que pide se queda solo en 
la estacada, pocas serán las probabi-
lidades de éxito por mucho que sea 
su entusiasmo. 
A la vista tenemos una carta de 
una lectora que nos incita a gestio-
nar la construcción o establecimiento 
de caminos regulares para camiones 
y ferrocarriles, con fletes a concien-
cia. 
"Primero y con energía pida Vd., 
carreteras y bajos fletes y luego 
obligar a todo lo que Vd., Inicia en Ulomejor que cualquier otra na-, fiu de ayw ^ el DIA_ 
jjjn, en cantidad para nuestro con- | pjQ" 
E l muy estimado compañero señor 
Aramburu desde su "Baturrillo" de 
mayo 23, comenta el mismo tema. 
Al parecer la misma carta que segu-
ramente le fué remitida al mismo 
•¡¡¡Si Cuba? 
' Paiees apáticos, abrumados por 
Jclimas, que dejan ir en constan-
i torriecte sus dineros, ganados por 
br« y mujeres, hacia otros paí-
¡amás previsores, mejor dirigidos 
rliborioeos?" 
¿1 distinguido compañero que agrá 
leoemoB Ia a*eilciÓ11 I110 n"os dispen-
" U recomendamos tenga la bondad 
ijadencla suficientes p^ra enterar-
íde nuestros primeros artículos, es-
^limeníe del que encabezamos 
venos importación, más produc-
" donde ordenada-mente hacemos 
yi papos o divisiones de artíeu-
s naturales y manufacturados que 
íjjomlnioa. 
lo.—Lo que podemos producir 
L a s R i m a s d e B e c q u e r 
L a primera serle de la Biblioteca Diminuta de 
" L A G L O R I A " ha despertado gran interés entre 
nuestros favorecedores. 
Todos los d í a s recibimos numerosas cartas. De 
una, copiamos: "Tengo los n ú m e r o s doc, tres y 
cinco varias veces, repetidos; en cambio, aún no 
he podido lograr los restantes; ¿quis ieran ustedes 
cambiarme los que tengo duplicados o triplicados, 
a fin de completar mi c o l e c c i ó n ? " 
De otra es la siguiente pregunta: " ¿ P o r qué no 
he encontrado aún aquella rima que empieza a s í : 
dos notas, que, del laúd, a un tiempo la mano 
a r r a n c a ? . . .*' 
Y de una tercera: " R e g a l a r á también " L A G L O -
R I A " , a los coleccionistas de sus Rimas, cubiertas. 
para unir los diferentes tomos?" 
Con gusto respondemos: 
I . —Nuestra mi s ión termina, al colocar, en cada 
media libra de nuestro chocolate, un tomo de "Las 
Rimas de Becquer". Por lo tanto: no podemos cam-
biar unos tomos por otros. E n cambio, a nuestros 
favorecedores les será fácil encontrar otros colec-
cionistas. 
I I . — L a rima que empieza. 
"Dos rojas lenguas de fuego 
que a un mismo tronco enlazadas. . . " , 
y cuya segunda estrofa dice: 
"Dos notas que del laúd 
a un tiempo la mano arranca 
y en el espacio se encuentran 
y armoniosas se abrazan", 
es tá , precisamente, en el tomo primero de **Las 
Rimas de Becquer" coleccionadas por " L A G L O -
R I A " . 
I I L — A ú n no hemos pensado en cubiertas para 
las series de nuestra Biblioteca Diminuta. 
total y afln para exportar, 
¡o.—Lo que podemos producir pa-
¡•5 satísíacer en parte nuestro consu-
órdenes de la actividad huma-
Saspecto a los millones de tone-
ilu da azúcar y centenares de to-
jo.—lo que no podemos, o debe-
-M intentar por el momento, por 
recer de la materia .prima para ello ! ^ue a nosotros. 
K nuestro consumo limitado. "Los caminos vecinales sobre to-
Oomo Té el señor Baglieto estamos do; las serventías; esas vías rústicas 
liconíonnldad con sus ideas respec- abiertas por el hombre desde l̂ w 
t Que siempre será necesario y tiempos de Diego Velázquez, deble-
080 para los pueblos, el In- ran estar convertidos en buenos ca-
mbio comercial como lo es en I minos, merced al cuidado de los ayun 
tamientos y al espíritu de coopera-
ción y defensa de los propios campe-
sinos". 
Asi dice el señor Aramburu y se 
de tabaco que produce Cuba i nos ocurre pensar. ¿Ese espíritu de 
?M consumen oíros países que nos 1 cooperación y defensa de los propios 
iflcian grandemente con ello, per- campensinos, no sería posible fomen-
noB «1 distinguido confrere' que ! tari a por algún medio? 
Ibamos siquiera los epígrafes | E n un editorial del DIARIO D E 
irtículos y cablegramas que algo i L A MARINA, día 22 de mayo, 1923, 
i hablan del porvenir. titulado "Plausible Iniciativa", se 
En la edición de " E l Mundo", día i habla de una proposición de ley pre-
I de mayo, encontramos: "España1 sentada a la Cámara y redactada por 
obtener un Ingreso de 50 mi-; el culto y laborioso señor Estrada, 
ra* con la siembra de Tabaco", representante, y que tiende a estl-
a una largo cablegrama sobre el mular la construcción de un knpor-
fjnto termina diciendo: "Que si tan tente flistema ferroviario en la parte 
89 destinaban 10,000 hectáreas norte de la provincia de Orlente, hoy 
«̂altiro, suficientes para cubrirlas casi inexplorada por falta de vías de 
'•¡«sMades del consumo, se gastaría comunicación. E s un hermoso pro-
«̂l cultivo unos cinco millones de yecto el del señor Estrada de inte-
J8**8* «n Jornales, pero en cambio rés grande para la nación. Estu-
^«arlan en la economía nacional diemos el proyecto y si es bueno, co-
•:»« cincuenta millones de pesetas", mo a nosotros nos parece, apoyemos 
w donde podemos tomar lección con energía porqque se vote la ley. 
Jj? Que hacen otros pueblos más Acudamos todos con la pluma, o 
îsorea, y prepararnos parar todo ' personalmente a las'sesiones de Ms 
Va ^UI)0n^amos â  1^ual ^ Cámaras para obtener su aprobación. 
•^h otros países coEsumldores d^ Esa parte de la labor está al al-
f U€etra8 dos riquezas nació- canee de todos, hombres y mujeres. 
'* «niarán Idénticas medidas. 1 ricos y pobres. Aporté cada uno su 
íamoa lo que pasa con el azúcar, granito de arena para cimentar sóli-
k ^«stra vida económica. E n ' damente la estabilidad nacional. 
m110 de Cuba"' día 23 de No nos encojamos de hombros di-
i*Rím i ^lce: "E1 Aumento de ciendo con pesimismo Invleterado: 
^olacha". : <'no sacaremos nada". Aisladaments 
« ĵ, r€presentante Dickinson. del no, pero todos unidos en el mismo 
>ao,° rePuhlicano, por el Estado deseo y con voluntad firme y dícidi-
:j« el l 0 <le Jowa' ha declarado 1 da. no dudemos del triunfo. 
•ü^ '^P^s to arancelario de dos Nosotros tenemos fé, y, no olvide-
fftn,por lll)r,a debe confiervarse, mos "que la fé, trasporta las mon-
h i "5n ^ el aumento de las za-1 tañas". 
| domésticas". Herminia Planas de GARRIDO. 
E D ! A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
¿ ' . i ? ,M librerías de "Wilson". " L a Moderna Poena" . "Cen 
U 
^ - Académica" , " L i b r e r í a ' Nueva", "Albela", 
' otras. i 
'Miner-
^ AGUILA DE ORO 
GRANDES 
DE LOZA 
MADURO y CJU 
CIRUJANO »EI, HOSPITAIi M'JHZCI-
PAIi rREYETFl DX> AÑORADA 
ESPJSCIAIIISTAEN VIAS URINa HA3 
y enfermedades venérea». Clatoscopta y 
cateterismo de los urdieres. 
INVECCIONES DE NEOS AX.VA31S AN. 
"ONSUIiTAS CE 10 A 12 Y DE 3 A 5 
p. m. en la calle dé Cuba. 49. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Méfi,«o del Hospital San Franctsto de 
Paula. Especialista en Enf ermedade» 
Secretas y da la Pial. Qallano. 34. al-
tos. Consulta.»: lu:..—, miércoles y vier-
nes, de 3 a 6. Teléfsno 1-7062. No ha-
ce visita» a domicilia 
^ » « » I I E R N A N I ) 0 SEGUI 
y ^ncie .» . i " L A "LA- Garganta. Nariz 7 Oldoa 
u M ^ r ™ DE P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso d e los chocolatos 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . Habojaa 
I O S C O M E R C I A N T E S " 
basan su negocio en el movimiento y la e v o l u c i ó n por eso son 
invencibles en plaza vendiendo barato los p a ñ o s de superior 
calidad que reciben constantemente, todos de alta novedad. 
V i s í t e n o s y sa ldrá complacido 
P E R A Y P R A D A 
Importadores de p a ñ e r í a europea. 
C O M P O S T E L A U S ' 
A P A R T A D O 2 5 5 4 T E L E F O N O M-1981 
M O S C A T E L 
D O R I T A 
E L M E J O R V I N O 
V 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S " 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A É " 
del 
1 0 $ 
BRONQUITISl 
LARINGITIS I 
A S M A 
TOS FERINAl 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
AFECCIONES! 
RESPIRATORIAS 
^ I V I O S T E L L E " " P I E D R A Y ( : e m e n t o 
' P A R A E D I F I C A R N I Ñ O S 
Z U M O ; D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O . S A N O S . " 
r . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S E R R A T E No, 41 C O N S U L T A S D E I A « 
E s p e d í ! p a n l o s p o b r e s de 3 f media • 4 
o í d o 
e s u n o d e l o s m á s J e r r i b l e s p a d e c i -
m i e n t o s . L a s a p l i c a c i o n e s e x t e m a s y 
l o s l a v a d o s s u e l e n s e r i n e f i c a c e s o c a l -
m a r m u y r e l a t i v a y l e n t a m e n t e . L o 
q u e s e d e s e a e n e s o s c a s o s e s u n a l i v i o 
r á p i d o y c o m p l e t o . C o n l o ú n i c o q u ^ i 
p u e d e o b t e n e r s e e s c o n d o s t a b l e t a s d é 
M S T A H T I M A 
L a a c c i ó n d e e s t e a n a l g é s i c o m o d e r n o 
e s t a n a d m i r a b l e q u e e l m á s v i v o d o -
l o r d e o í d o c e d e c o m o p o r e n c a n t o , e n 
p o c o s m o m e n t o s . C o n i g u a l 
e f i c a c i a o b r a e n l o s c a s o s d e 
d o l o r d e c a b e z a , m u e l a y g a r -
g a n t a ; n e u r a l g i a s ; j a q u e c a s ; 
r e s f r í o s , e t c . 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
PENADO G O L P E A D O 
EH Brigada d« guardia ayer tarde 
en la Cárcel d« esta ciudad, R. Mar-
tínez, remitió al Ju«r de G-uardla 
Diurna una comtunlcadón dándole 
cuenta de que a las tres y quince mi-
nutos, en los precisos momentos en 
que ee hacía el reparto de rancho 
en ese Penal, el preso José Rlverlo 
Bray, natural de Santiago de Cuba, 
de S5 años de edad, fué inesperada-
mente agredido con una hacha de las 
que se utilizan para trabajos en el 
patio, por el también preso Rafael 
Santamaría y Alrarez, el que le pro-
dujo tan fuerte golpe, que lo derribó 
al suelo prlrándole del conocimiento. 
Trasladado el herido al Botiquín, 
fué asistido por el doctor Plaaencla 
de UJxa herida ligeramente angular, 
de 14 centímetros, que se extiende 
desde el tercio posterior de la reglón 
parietal Izquierda, hasta la parte me-
dia y superior de la reglón occipital. 
Interesando el cuero cabelludo en to-
do su espesor, con fractura del pa-
rietal Izquierdo y del occipital. 
No dice el Brigada que suscribe la 
comfunlcaclón, la causa del suceso. 
O B J E T O S OCUPADOS 
Hl Agente de la Policía Judicial, 
Juan F . Padrón, cumpliendo un man 
damiento del Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda, se constituyó en 
el Hotel Pacífico, situado en San 
Nicolás 110, acompañado del doctor 
Francisco Fernández Ledón, Inspec-
tor Médico de la Secretaría de Sani-
dad, procediendo a la ocupación de 
varios objetos de uso en la profesión 
dental, los cuales pertenecen al asiá-
tico Tay Ten G-lon, contra quien se 
sigue una causa por usurpación do 
título profesional. 
OKTGINIAL D E P E R I O D I C O 
L a Policía Judicial, por disposi-
ción del Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, se constituyó ayer 
em. la Redaclón del periódico " E l 
Impardal", procediendo a la ocupa-
ción del del original de un artículo 
titulado "Aquí los Cubanos somos 
extranjeros", firmado por Mario So-
rondo, contra el que* se sigue quere-
lla por Injuria. 
NO F A L T A B A NADA 
E n la casa número 12 de la calle 
de Obrapía, donde existe un alma-
cén de víveres de la propiedad del 
sefior Angel Solana y Hernández, fué 
hallada abierta una de las puertas, 
en la madrugada de ayer. E l vigi-
lante de la Nacional número 1838, 
Pedro AlvarJflo, que prestaba sus 
servicios de posta por aquellos alre-
dedores, dice, que poco después de 
la una, econtrándose en la esquina 
de Oficios y Obrapía, vló detenerse 
frente a la casa en cuestión un auto-
móvil del que bajó un Individuo, que 
momeptos después subió de nuevo, 
no pudiendo ver el número del ve-
hículo por la distancia que lo sepa-
raba del mllemo. 
Practicado un registro por varios 
dependientes del almacén, no se notó 
la falta de nada. 
CON UN B A R R E N O 
Dando un barreno a la puerta de 
entrada, los ladrones lograron pene-
trar en la casa número 72 de la ca-
lle de Romay, donde reside José Na-
velra y García, natural de España 
y de 82 afic^ de edad, apropiándose 
de Joyas por valor de 500 pesos. 
BE L L E V A R O N ROPAS 
Bn la casa calle de Francisco Gó-
mlea Toro l'fB, residencia de José 
Morales Mesa, robaron ropas por va-
lor de 160 pesos, 
^PA. L A S T>. 'H 
A petición de José Moya y Martí, 
natural de la Habana, de 2 6 años de 
edad. Gerente de la razón social Jo-
sé Alio y Compañía, y vecino de 
Amargura 9 6, el vigilante 59 8 arres-
tó ayer en el interior del depósito 
situado en San Francisco y Linea del 
F-errocarrll, a Guillermo Marsol y 
Valle, alias " E l Catalán", natural 
de España, de TI años de edad y sin 
domicilio, al que sorprendió el pri-
mero cuandq fué a aquel lugar, que 
es un depósito perteneciente a la fir-
ma de la que el es gerente. 
Marsol dice que al pasar por fren-
te a la casa General Menocal 74, fué 
llamado por Leopoldo Menéndoz 
Crespo, natural de Santa Clara, el 
que le dijo: "Oye "Catalán", coge 
un lavabo de esos que hay ahí den-
tro, llévatelo y véndelo para los dos" 
Menéndez fué detenido, manifes-
tando que la acusación que le hace 
Marsol es hija de una venganza, de-
bido a que él le Impidió entrar en 
la casa de que es.encargado, por sa-
ber que era un hombre de antece-
dentes penales. 
Practicado un registro por la po-
licía en el depósito, se notá violen-
tado un candado y arrancadas las 
argollas de otro. 
Los acusados fueron remitidos al 
Vivac, habiéndosele señalado por el 
Juez de Guardia Diurna fianza de 
doscientos pesos al Menéndez para 
poder disfrutar de libertad provisio-
nal, y excluyendo de fianza al Mar-
sol. 
A C C E D E N T E AUTOMOVILISTA 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tida ayer tarde por el doctor Pernal, 
de la fractura del radio derecho, 
Eulalia Cárdenas y Valle, natural de 
la Habana, de 24 años de edad y ve-
cina de Lagunas 65, letra B. 
L a paciente viajaba en el automó-
vil número 7882, manejado por ei 
chauffeur Carlos Viñas y Cepero, na-
tural de la Habana, de 25 años de 
edad y vecino de San José 3, y al 
llegar el vehículo a la Calzada de 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
Muy bonitos, adornados con tal 
coquetería, que en el ajuar de una 
novia, lucen mucho. 
D E NANSUK $9,75 y más. 
D K H I L O 
112.00; ?14.00: 118.00 y más. 
Todos son cuatro piezas, confec-
ción a mano, muy esmerada, proce-
dentes de París. 
M A 1 S 0 N D E B L A N C 
N D E R M 
San Rafael 12. 
Alt. 4 My. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
EXAMENES DE LABORATOr 
TORIO D E L MEDICO 
PRACTICO o Manuel d« 
Análisis clínico (Técnica • 
ret&ción de los resul-
por el Prof. A. Chau-
Traduccíón de la 2a. 
francesa ilustrada 
9 figuras. 1 tomo en 
Xespañola I 4.ti 
E L MICROSCOPIO T SUS 
APLICACIONES. — Manual 
d* mlcrfescopla práctica e In-
troducción a las Investida-
cicr.es microscópicas por el 
Dr. H. Hager. Traducción 
de la 12a. edición alemana 
completamente reformada. 
1 tomó encuadernado . . . . I.OO 
LA DIABETES SACARINA T 
SU TRATAMIENTO, por el 
PMjT C. von Noorden. 7a. 
felón con un apéndloe su-
re el estado actual de la 
Terapéutica de la Diabete». 
Versión castellana. 1 grueso 
tomo en pasta española . 6.09 
FORMULARIO D E L INGB-
NERO.—Manual práctico pa-
ra los Ingenieros, mecánicos 
y constructores, por Egldlo 
Oaruffa. Traducción de la 
4a. edición Italiana Ilustra-
da con cerca de 1,000 gra-
bados e Infinidad de tabla». 
1 tomo sólidamente encua-
dernado 5.00 
GEOLOGY.—Text-book for use 
ln Unlversitles, collegoa, 
etc. Part.- I.—Physlcal Cíeo-
logy, by L. V. Pirasen. Part. 
II.—Historical Geology, by 
Ch. Schuchert, 1 tomo de 
1.026 páginas profusamente 
ilustradas, tela T.Ot 
LA TEORIA DE LA R E L A -
TIVIDAD DE EINSTEIN 
T SUS PENSAMIENTOS 
FISICOS. —Exposición ele-
mental por Max Born. Ver-
sión castellana ilustrada con 
138 grabados. 1 tomo en 4o. 
mayor, rústica 2.40 
ARQUITECTURA CIVIL ES-
PAÑOLA DE LOS SIGLOS 
I AL X V I I I . por Vicente 
Liamperez y Romea. Tomo I 
Arquitectura privada, con 
792 grabados. Tomo I I Ar-
quitectura pública, con 370 
grabados. Contribución al 
estudio de la Arquitectura 
española, destinada no s'>\o 
para el uso de los Ingenie-
ros, sino también de todas 
aquellas personas amantes 
de las bellezas arquitectóni-
cas que encierra España. 3 
grandes tomos encuaderna-
dos 30.00 
LOS PESOS MOLECULARES 
Estudio físico-químico teó-
rico y práctico, por el P. 
E . Vitoria. 2a. edición ex-
traordinariamente ilustra-
da. 1 tomo en 4o. tela . . 4.3t 
GEOGRAFIA GENERAL (NA-
TURAL. HUMANA Y DES-
CRIPTIVA), por Antonio 
López Sánchez. Obra escri-
ta después de la Guerra Eu-
ropea, con todas las modifi-
caciones que han sufrido los 
límites territoriales de laa 
naciones, destinada a servir 
de texto, muy principalmen-
te, en las Academias mer-
cantiles. 1 tomo encuader-
nado en tela 8.50 
COMPENDIO ELEMENTAL 
DE HISTORIA DE AMERI-
CA, por Barros Arana, Nue-
va edición. 1 tomo encua-
dernado A . uv 
COMPENDIO DE HISTORIA 
GENERAL, por Carlos Cá-
nepa. Obra destinada a ser-
vir de texto en las Escuelas 
elementales y superiores. 
Edición de 1923. J tomo en-
cuadernado O.flC 
EJERCICIOS T PROBLEMAS 
DE ARITMETICA, por J . 
Lavernhe y L. Cury. Contie-
ne más de 3.000 ejerclcloB 
y problemas instructivos 
para uso de las escuelas co-
munes y de comercio. 1 to-
mo encuadernado 1^* 
SUPLEMENTO AL CODIGO 
A. B. C. Quinta Edición. L i -
bro indispensable a los po-
seedores de la Clave Tele-
gráfica A. B. C. 6a. edición 
mejorada, 1 tomo en 4o. en-
cuadernado I . I S 
MANUAL PRACTICO DB 
FOTOGRAFIA, por Hans 
Frey. Obra que contiene to-
dos cuantos conocimiento» 
son necesarios para aquello» 
que se dedican a la fotogra-
fía y muy especialmente pa-
ra los aficionados. 1 tomo . l.ftt 
REFORMA DE LETRA.—Tra-
tado sencillo y práctico par» 
sin pecesidad de maestro y 
en poco tiempo, poder ad-
quirir una bonita letra co-
mercial inglesa, redondilla y 
gótica. 1 carpeta contenien-
do las instrucciones, mues-
tras y papel para las prác-
ticas 1.10 
Librería "CERVANTES" de Ricardo 
Veloso. Gallano 62. (Esquina a Nep-
tuno). Apartado 1116. Teléfono A-496Í. 
Habana. 
Zapata, frente a la portada <el Ce-
menterio, el conductor desvió la má-
quina para eyltar alcanzar a un» se-
ñora, en cuyos momentos tropezd con 
el camión 14Í09 , conducido por Be-
nito Navarro Cerdoso, natural de la 
Habana, de 45 aflea de edad 7 resi-
dente en la palle E , Reparto Batista. 
E l automóvil recibió averias de 
gran consideración, y al partlrae el 
fuelle, resultó lesionada la Cárde-
nas. 
Loa chauffeurs fueron presentado» 
ante el Jue« de G-uardla Diurna, qna 
los dejó en libertad por estimar no 
(habla mléritos para decretar su de-
tención. 
DROGAS H E R O I C A S 
Los agentes de la Policía Judicial, 
Antonio García Rivas, Galloso y Pes-
taña, provistos de un mandamiento 
del Juez da Instrucción de la Sec-
ción Segunda, se constituyeron «fi la 
casa marcada con el número 119 le-
tra A, de la calle de Ftnlay, domfeá-
Ho de Alfredo Armand y Otero,* é o n -
de, a presencia del Dt. Francisco 
•niChet, delegado de la Secretarla do 
Sanidad; del doctor Urbano Codlna, 
Inspector de Farmacias, así coino del 
vigilante de la Nacional número i 2 é 
Luis Fu mero, procedieron a la ocu-
pación de un cesto color amarillo 
oocuro, que estaba guardado en un 
escaparate de la primera h a W t a d ó a ' 
y que contenía un paquete con días 
frascoa de a diez gramos cada nko 
de heroína, y otro paquete coíi nne-
ve pequeños paquetes qufe cada uno 
tenía 70 frascos del máenao produc-
to. 
Al ser Interrogado «1 señor .Ar-
man d, manifestó que desconocía la 
procedencia de esas drogas, le que 
podría informar su esposa, María 
Ortufio, a la que cree se las diera a 
guardar alguna amiga. 
Presentado ante el Juaa dé Gtaar-
dla Diurna el sefior Armand, fué 
puesto en libertad, después de ser 
Instruido de cargos. 
SOLO HAY ÜN "BROMO QUIÑI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. L a firma de E . W. G R O V E M 
halla en cada cajita. 5e usa por todo 
*i mundo para curar resfriados en um 
^ 
U c a l m a t r i u n f a 
La prisa nerviosa. la Intranquilidad, 
el desasoslesro y la festinación, son con-
secuencia de los nervios alterados, cau-
san pérdidas y daflos aue a reces son 
rreparables, por eso. los nervios han 
de entar nivelado», quletps, apacible», 
para ver laa cosas dentro de au radio y 
Jnedlda. Tomar Elíxir Antlnenr1o«o del 
Dr. Verntsobre, aquieta los nervios y 
cura la neurastenia. Se vende en laa bo-
ticas y en su depósito El Crisol, Nep-
tuno y Manrique 
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L I M I T E S D E L M U N D O S O L A R 
Vn telegrama procedente de los 
Estados Unidos de Norte América 
anuncia que el estudio de las p'acas 
fotográficas obtenidas durante el ul-
timo eclipse do Sol confirma plena-
mente las teorías sobre relatividad 
defendidas por el profesor alemán 
' Einstein. 
Consecuencia de los principios re-
lativistas es la deformación de los 
campos gravitatorios o reglones del 
espacio sometidas a influencias de 
atracción matinal. E l rayo luminoso 
que los atraviesa debe, según Eins-
tein, abandonar el camino rectilíneo, 
y por consiguiente quien fotografíe 
la posición de una estrella lejos del 
Sol, y aparentemente cerca, caso este 
último tan solo posible durante el 
tiempo en que occidentalmente se 
desvanece la luz solar, como sucede 
en los eclipses del astro, no encon-
trará su Imagen en la placa en idén-
tica posición. Y sí la fotografía mues-
tra las imágenes de varias estrellas, 
la deformación o dislocación Irá dis-
minuyendo desde flosdiscos de Sol 
y Luna superpuestos, hacia fuera. 
E l telegrama que ha rodado por la 
prensa española no consigna ningún 
detalle, y sí muchos disparates. Más 
esto no es de extrañar cuando re-
flexionemos que el redactor del ca-
iblegrama no sea probablemente per-
sona entendida en estas materias. 
Más, en cambio, sí hay un dato 
muy digno de tenerse en cuenta. Los 
astrónomos yankees no se han mos-
trado jamás muy entusiasmados con 
las modernísimas teorías, así que la 
afirmación por ellos de la torcedura 
de los rayos estelares adquiere por 
esto una gran seriedad y fuerza. 
Pero como en las cuestiones cien-
tíficas no deben entrar para nada ni 
el amor propio ni los prejuicios, di-
gamos a continuación que quizá pue-
da explicárse esta dislocación de la 
luz por otras causas que no tengan 
relación con la teoría relativista co-
mo pretenden algunos astrónomos. 
Pero de todos modos el esfuerzo ac-
tual de los hombres de ciencia no 
serán perdidos, ni su gloria vana. 
Todo noble esfuerzo deja rastro pro-
vechoso, y las altas investigaciones 
siempre serán dignas de alabanza. 
Del modo más natural viene a los 
puntos de mí plumas otra consecuen-
cia, que de ser verdad la teoría re-
lativista, aparecerá patente y clara. 
E l planeta más cercano al Sol, 
Mercurio, no presenta en la reali-
dad un acuerdo perfecto entre sus 
movimientos calculados, y los obser-
vados con los anteojos. E l perihelio 
•de su órbita, lugar el más cercano de 
ella al Sol, se mueve demasiado de 
prisa, y esto también se podría ex-
plicar pop las teorías einsteinanas. 
Hasta hoy los astrónomos hablan 
buscado la explicación de esta Irre-
gularidad en la existencia de otro 
planeta, más cercano al Sol que Mer-
curio, y al que ya baut+zaron (antes 
•de nacer) cuando creyeron haberle 
encontrado, llamándole Vulcano. Lue-
go se cayó en la cuenta de que era 
luna pequeña mancha solar a causa 
de su relativa inmovilidad sobre el 
disco dal astro. 
L a investigación de un planeta 
intramercurlal es más difícil de lo 
que se cree. E l exceso de luz en las 
proximidades del radiante astro Im-
posibilita la observación. E l mismo 
Mercurio no es visible a simple vis-
ta, no obstante brillar como estrella 
de primera magnitud, sino cuando se 
halla lo más lejos del Sol, en el re-
corrido de su órbita planetaria. 
E s el más denso entre todos los 
planetas del sistema solar; se supone 
superficie muy accidentada y es-
¿ L e P k a l a F i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
E l Ungüento Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante. Produce un efecto cal-
mante y cicatrizante asombroso cuan-
do se aplica sobre la piel irritada o in-
flamada. Ha probado ser nngran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barres),granos, furúnculos, úl-
ceras, erupciones, urticarias, ronchas, 
almorranas, comezón, sama, heridas^ 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás-
peros,postemillas,escaldadura,sarpull¡-
do, quemaduras, costra, margullaouras. 
pesa atmósfera; recibe 7 reces máa 
calor del Sol que la Tierra, y dista 
de ella unos 21 millones de leguas. 
No sabemos más de él con certidum-
bre y es bien poco; pero aunque pa-
rezca paradójico, el exceso de luz que 
penetra por los anteojos cuando a él 
so dirigen, lo Impide. Hoy por hoy 
Mercurio limita el sistema solar por 
la región más cercana al Sol. 
SI prescindimos de los cometas, 
algunos de los cuales se alejan a 
distancias enormes, y de los que es-
capan en su huida a la atracción so-
lar, por lo cual ya no volverán (si 
en su exagerado recorrido no caen 
de nuevo dentro del Campo de atrac-
ción del Sol), es Neptuno, por hoy, 
el cuerpo planetario más alejado de 
nuestro sistema. 
Decimos por hoy, puesto que nada 
Impide que andando el tiempo pue-
da descubrirse otro más alejaxio. 
Más para ello es preciso que progre-
sara mucho la óptica, pues Neptuno 
que se halla a 20 veces la distancia 
de la Tierra al Sol, o sea a 1020 mi-
llones de leguas se parece en el cTe-
lo como una estrella de octa-va mag-
nitud. 
No hay que molestarse en descu-
brir ese punto brillante sin el auxi-
lio de up buen anteojo. Ahora mismo 
se halla^ en lo más alto de su cami-
no celeéte a las ocho de la noche. 
Más, repetimos, hace falta un buen 
anteojo para verle. Apesar del enor-
me alejamiento, W. Laesell descu-
brió el único satélite que se le cono- ; 
ce, y eso que la distancia entre el\ 
y el planeta no se muestra en el an-' 
teojo sino como un arco de 18 se-
gundos; con una abertura menor que 
la cienmilésima de la circunferencia. 
A la distancia dicha nadie extra-
ñará que no tengamos noticia ni de 
su aspecto físico, ni de la rotación 
de este planeta, que hoy marca la 
frontera más alejada del mundo 
nuestro. 
E l descubrimiento de él, hecho me-
diante el cálculo por el célebre as-
trónomo Leverríer, vino a echar por 
tierra la ley de Bode. 
Esta ley empírica señalaba al pro-
bable planeta un alejamiento de 28 1 
veces la distancia de la Tierra al 
Sol. Cuando después de haberlo vis-
to Gall en Berlín, buscándolo donde 
predijo su existencia Levenler, se pu-
do estudiar su movimiento, resultó 
a distancia menr. 
Tiene poca densidad, aunque ma-
yor que la de Júpiter, Saturno y 
Urano; debe recibir unas 900 veces 
menos calor del Sol que la Tierra, 
el cual Sol, desde Neptuno, se mos-
trará como una estrella 13» magni-
tud. Esto quiere decir que tan solo 
podría notarse su brillo con muy po-
tenta* anteojos. 
L a luz que desde el Sol alcanza a 
Neptuno emplea 4 años (8 minutos 
hasta la Tierra) en alcanzarle y un 
tren que recorriese 100 leguas dia-
rlas tardaría en llegar a, la frontera 
de los dominios solares unos 28,000 
años. 
Apesar de estas dificultades consi-
guientes al alejamiento pudiera adi-
vinarse la existencia de^^n planeta 
trasnepturiano, en el caso de haber-
lo, por las perturbaciones que sin du-
da ocasionaría sobre Neptuno. Más 
el mismo exagerado alejamiento ha-
ce que desde su descubrimiento, no 
haya recorrido Neptuno sino unos 
60 grados^ en su órbita, la quinta 
parte, aproximadamente, y es muy 
poco camino para estudiar sobre él 
las perturbaciones que otro cuerpo 
pueda ocasionar. 
Además, de existir el supuesto 
planeta, brillaría como una estrella 
cíe 13» magnicud.. . Dejemos, pues, 
a nuestros sucesores esta cuestión y 
no pretendamos saberlo todo. 
< Gonza'o R K I G . 
Madrid, 15 da abril. 
C o ^ t i ü c M o u l l o n 
N o í f d y Q f á m m M e s i s t d ¿ o * C o p i t d s ^ M c a H o n 
a S R . J E F E D E L A P O L I C I A 
N A C I O N A L 
A V 1 5 Ü A L l U i f i M U U 
Los señores Ccmerclanies e maus-
¡trlaJes que qulersu teaer sus b&.uü-
ros para el 4 por ciento y la patenta 
y -loro del 1 por lüü perfectamente 
njustados a la L^y. diruense a Ba-
p-'uaga en Tejadillo npmp.ro 1. depar-
ta ciento 18, de l a 5 de la tarde, 
^¿léíono M-3273. 
"Eataba Cas i Loco Por r l Dolor 
de Ulceras en las Piernas ."— 
Un Conocido Comerciante de 
Purista! Publica la Breve His-
toria de su Alivio. 
•'Durante varios afioa las úlceras me hicieron 
eufrir continuamente. Me sometí a todos 
los tratamientos de varios doctores, pero sin 
obtener ningún resultado. Esta desesperado. 
No podía trabajar. Un día probé Lavol, y 
con gran sorpresa y felicidad, desde la 
primer aplicación comencé a sentir alivio. 
Ahora me siento completamente bien y puedo 
trabaicr de nuevo." 
Tal es la declaración del Sr. Luis Nufiez 
Gonzáler, de Puristal, Costa Rica. 
Estamos publicando cartas de varios latino 
americanos, para que Ud. se convezca que 
también puede obtener alivio de cualquier 
enfermedad cutánea, y pruebe Lavol hoy mis-
mo. Una aplicación de Eavol. el ISauido agra-
dable y cicatrizante, y todo irritación y come-
£6n desaparecen. No deje de obtener un 
frasco de Lavol desde luego, en la farmacia 
más cercana. 
Se vtnde en todas hs Farmacias 
L A V O L 
E l l i q u i d o 
M a r a v i l l o s o 
Esperamos ser 
honrados con sa 
visita y podrá exa-
minar l a mejor 
exposición de pa-
pel y sobres ele-
gantes para da-
mas y caballeros, 
i m p r e n t a - | l a p r l * r t a 
Z n U x z t a 3 4 - l í a t m t u t 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát i co de la Universidad, Cirujano especialista de! Hos-
pital "Calixto Garc ía" 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento Se las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los r iñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la man?na y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A-8454 . 
— i - n 1 i 1 , !• i i IMI 
Transitando anoche por la esquina 
de Prado y Virtudes en su máquina 
Chevrolet número 85 24, de la ma-
trícula de alquiler, el señor Jo^é 
Martín Gonzádez, en compañía de 
su esposa con la cual iba ú e paseo, 
fué requerido por el vigilante de 
tráfico 175, por no llevar gorra el 
señor González 3r tener apagado el 
farol trasero de la máquina. 
E l vigilante, no obstante las ex, 
ipldcaeioues del señor González, lo 
acusó de desobediencia, aun «cuan-
do dice González, que sólo se negó 
a llevar en su máquina a la( Esta-
ción de Policía al vigilante, porque 
en el vehículo viajaba su esposa. 
Llamamos la atención del caba^ 
lleroso Jefe de Policía, Coronel Plá-
cido Hernández, hacia la conducta 
del vigilante 175; la del señor Juez 
Correccional de la Sección Segun-
da ante el cual se verá hoy este ca^ 
so. 
A c c i d e n t e A u t o m o v i l í s t i c o 
D E P I N A R D E R I O 
E n la madrugada de ayer ocurrió 
un choque entre un camión y un 
Ford, en la carretera de Cabañas a 
Artemisa. 
Amibas máquinas sufrieron aMe-
•rías. 
E l señor Gustavo Roig, Ingenie-
ro del central "Orozca", que iba 
como pasajero en el Ford, sufrió 
una ligera contusión en un ojo. 
Para el Asilo de Ancianos 
Mayo 23. 
Como anuncié telegráficamente 
dias pasados fué firmada la escritura 
do compra de los terrenos en que ha 
de construirse el Asilo de Desampa-
rados de esta ciudad. 
E l virtuoso Prelado de esta Dió-
cesis Monseñor Manuel Ruiz que es 
quien tiene ese empeño ha puesto 
toda su fortuna personal al servicio 
de esa causa. 
L a finca comprada que tiene una 
extensión de dos caballerías, era pro-
piedad del Dr. Francisco Guasch, y 
fué adquirida por la suma de Cinco 
mil quinientos pesos., ? 
Actualmente se está rifando con 
la autoriación del Presidente de la 
República, un solar propiedad del 
Sr. Obispo, situado en las calles de 
Máximo Gómez Isabel Rubín y Ma-
ceo. 
E l valor de ese tereno se estima en 
unos $15.000. 
E l producto de esa rifa va destina-
do al Asilo de Ancianos Desampara-
dos. 
' L a Idea del Sr. Obispo, ha sido 
muy bien acojlda y todos cooperan 
a qu/3 esa grandiosa y humanitaria 
obra cristalice. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E M I L I O SARDINAS 
Celebra hoy su fiesta onomásti-
ca, nuestro distinguido y consecuen-
te amigo el Capitán Emilio Sardi-
ñas, batallador político que goza da 
generales simpatías entre sus co-
rreligionarios del Partido Cont^er-
vador, al que se debe por entero 
desde su car'so de Presidente de 
la Junta Provincial de dicha agru-
pación en la provincia de la Ha-
bana. 
E s el Sr. Sardlñas, Representan-
te a la Cámara, Presidente de la 
Comisión de Ferrocarriles y vocal 
de la Comisión de Hacienda, pues-
tos todos en los que ha dado prue-
bas de su laboriosidad. 
Un feliz día deseamos al buen 
amigo, en unión de* su distinguida 
esposa lá señora Dulce María Al -
varez de Sardiñas y de sus hijos. 
dó que una comisión compuesta do 
los Concejales Sres. Sarmiento, Le-
gór.bam y Gils y a la que se unirá 
el Alcalde Dr. Juan María Cabada, 
visiten al Sr. Presidente de la Repú-
blica, para Interesar de él, que de 
las cantidades que se destinen a esta 
provincia para obras públicas, se in-
cluya la necesaria para dotar de fil-
tros y hacer varias obras en dicho 
acueducto. 
Filtros para el Acueducto. 
E n la última sesión celebrada por 
la Cámara Municipal, se dió cuenta 
de una moción del Concejal Sr. E n -
rique Gils referente a los filtros del 
acueducto de esta ciudad y so acor-
E l Dr. García Rivera. 
Hoy fué a esa ciudad con objeto 
de somenter a la aprobación del Se-
cretario de Sanidad el programa de 
la primera convocación Banitaria que 
habrá de celebrarse en esta ciudad, 
muy en breve, el Supervisor Provin-
¡cial Dr. Andrés GaGrcia Rivero. 
Corresponsal. 
a t i s f a c c e í 
C a b e l l o 
d e s u s 
N i ñ o s ? 
L A M E J O R P R U E B A 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo y compañero: 
'Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; jamás lo he hecho pe-
ro cometerla una injusticia no ha-
ciéndolo con respecto a su preparado 
el " G R I P P O L " y del que obtuve 
una prueba experimentándolo en mi 
persona, pues padecí de un catarro 
con una too rebelde a todo trata-
miento y que aún sin terminar el 
pomo ya estaba dominado, es por lo 
tanto, una buena preparación y que 
no tengo inconveniente en recomen-
dar. 
Le autorizo a Vd. para que haga 
pública esta recomendación, y quedo 
de Vd. atto. s. s. amigo y -compa-
ñero, 
DR. J O S E D. F E R N A N D E Z . 
S|c. División núm. 19. 
E l " G R I P P O L " es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento de 
la Grippe, Tos, Catarros, Bronqui-
tis, Tuberculosis, Laringitis y en to-
dos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
ld-28 
C A L L O S ? 
""solamente diga 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Alicia e l Dolor Inmediataments 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerias. 
CRATISt Escriba a Baxter & Black. 
Chicago, ///., E.U.A. para un libro de valor 
"Atención cuidadota de lo* Pies" 
• P a r h 
D ú o 
i ¡apunta 
d 
C o n f r e c u e n c i a s e h a e x t a s i a d o 
u s t e d a n t e l o s b e l l o s r i z o s d e u n 
p e q u e ñ u e l o . Q u i s i e r a u s t e d q u e s u s 
h i j o s a t r a j e s e n l a s m i r a d a s p o r i g u a l 
m o t i v o , ¿ n o e s a s í ? S i n o l o c o n -
s i g u i ó t o d a v í a e s p o r n o h a b e r e m -
p l e a d o a ú n P e t r ó l e o G a l . A p l í q u e s e l o 
c o n c o n s t a n c i a . S u c a b e l l o c r e c e r á 
e n t o n c e s a b u n d a n t e , s e d o s o y f l e x i -
b l e . L e s e v i t a r á a d e m á s i n f e c c i o n e s 
d e l c u e r o c a b e l l u d o , m u y f r e c u e n t e s 
e n l a n i ñ e z . 
IÜLÍMWL E T R Ú L E O G A L 
E l Pe tró l eo Ga l es una loción anti-
sépt ica de tocador. Contiene la caída 
del pelo, dándole vigor y flexi-
bilidad. E l Laboratorio Municipal de 
Madrid certificó su innocuidad en 1899. 
E l Congreso de Sanidad Civi l celebrado 
en Madrid en 1919, lo premió por consi-
derarlo el mejor preparado entre los de 
su clase. Veinticinco a ñ o s de populari-
dad son la mejor garantía de su eficacia. 
De venta en todas partes. - Perfumería G a l . - Madrid. 
Representante General para Cuba: Bernardo Pardias. - Apartado 1622. - Haba 
Dtxefold Jr. • * 
Igual pero más chica 
tady Dntold 66 
Con aro par» señora 
W é . 
m m . 
P l u m a -
F u e n t e 
C l a s i e a 
en color de 
laca roja 
con sus bonitas puntas 
negras, y broche de oro 
—pruébela. 
Pruebe la punta de 
puro iridio, suave co-
mo una goya pulida. 
Pruebe su equil ibrio 
perfecto, su t a m a ñ o 
que se adapta al pulso, 
y contiene doble can-
tidad de tinta. 
Pida que le muestren 
la D U O F O L D opid-
ale a algún amigo que 
se la enseñe. 
N o deje de verla. 
N o p e r m i t a q u e s u 
b e b e s u f r a 
ElcutiSdelbebé,SUaveydi!ll 
cado,estáexpuestoacomin, 
insoportables molestias 40 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a Niños 14 
d e s p u é s del baño y cuando e, 
calor sea excesivo, impa^/n1 
al niño deliciosa frescura v l í 
d e v o l v e r á n su a l e g r é „ 
bienestar. y 
L o s médicos los recomiendan 
como excelentes para el sar 
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N O P A G U E W I A S 
D E i & C t s . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
¿ V A D E V 1 A I 
Antes vea nuestra liquidación ae 
baúles de todas c'.asee y mílets» 
maletines neceser, y sombrereras para 
E n sombrero* tenemos lo raejot 
que «ré conoce en fantasías de la 
señora desde 8 pesos, sacos par» 
ropa. 
casa Knox desue 4 pesos; ya están 
en la Aduana los pajillas italianos, 
y franceses de gran novedad. 
Haga una visitaba la casa ue 
f . C 0 1 L I 4 Y U N Í E 
OBISPO 32. 
" 3337 
T E L E F . A-2316 
alt. 14t—3 
e l j u G u m m i 
A G R A D A A L O S ' 













































rer a M 
La Moderna Poesía", Obispo, 135. 
Habana. "Roma, de*P. Carbón, O'Rei-
Uy 54. Habana. Frank Roblns Co., 
Obispo y Habana. Habana. Botica del 
Dr. Piñar, Virtudes y Galiano. Compa-
fifa Impresora de la Habana, Obispo 34. 
"El Renacimiento", do Domingo Sán-
chez, Santiago. A. L. Esquerre. Matan-
zas. (AI por mayor). Unión Comercial 
de Cuba, Mercaderes, 14 Habana. 
S E M I L L A S 
DE HORTALIZA SE RECIBEN TODOS LOS MESES 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y C O . 
Obispo, 66. Telf . A - 3 2 4 0 
C O L U M P I O S 
Construídoa con madera especW 
Fuertes y duraderos. 
5 0 t t s . S E M A N A U S Sftcls. 
Puestos en su cas» 
" L O S R E Y E S M A G O S ; 
L a Juguetería más grande 
xnundb. n 
* j Q A V E . D E I T A L I A 7 j 
/ O (GALIANO) ss^ 
r~C~T25~alt. 
\ U . 8t-4 7d-4 
C L I N I C A A R A G O N 
CIRUGÍA, RAYOS X . PARTOS E S P E C I A L I D A D E S 
Director-propietario: Dr. Ernesto R. de Aragón-
Buena asistnsicia, confort, mor al idai . 
D I E T A S D E S D E $ 5 A $20 DIARIOS 
B&*ruaci6n y Dolores. Teléfonos 1-2628 e I-45»7 
J E S U S DE L MONTE 
^ 6 
E n Francia una L e y exige que todo combustible tenga una parte de Alcohol. 
E n Cuba, sí se proteng;n sus Industrias, siempre habrá prosperidad y a s í se conquis-
ta la independencia e c o n ó m i c a del pa í s . 
Si usted quiere preparar su a u t o m ó v i l , c a m i ó n , lancha o motor de c o m b u s t i ó n in-
terna, p a r a : 
E S P I R I T U M O T O R 
avise a l M — 7 8 2 9 ó M — 7 8 1 7 y nuestros mecánica . , expertos lo a U n d e r á n , completa-
mente gratis. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e C o m i s i o n e s 
SIEMPRE PITE, HA B1DO Y SEOUIBA SIElíBO T*A 
T i n t u r a I n d i a n a d e l D o c t o i " 
J . G a r d a n o 
i mejor para teftlr las barbas y bigotes, de un 
negro natural, permanente e invariable. En drogii 
iicrias y boticas. Depósito. "El Encanto", Galiano. 
color ^gii 
.erías. Perfumería* 
T I N Í D l F R A N C E S A Í E O E í H 
I A MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
S i e m p r e f u é y s i g u e s i e n d o l a m e j o r d e ^ 
De Tinta en t o l i s las Droeoerias y FarmaíUS ^ 













^ -rn P E V I A J E R O S Y 
^ ¿ I s N O T I C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 28 de 1923 
P A G I N A CINCO 
T E R M I N A L 
. P E S C A B A " E L C08 
. mercancías 608. en-
. t r e n ^ . f y Estación Terml-
1 Ita Clara i » «a entre Quin-
¿sDeí l̂ 116111̂  se le descarri-
/ r t S r r e l ^ u s e . inte 
for 
eDd0 !,ma varios trenes tu-
esta cambiar de ruta. 
f: nMlNI^RADOR D E L A 
«ctrador de la Aduana 
íl ^ í í n a doctor José María 
. a H^f^Aguacate acompañado 
> ^mo el ^ctor Juan Bruno 







h n s o n 
:uando ei 
""Partirán 







, ¿ ft Paso Real el briga-
Aver í«é dft0 Montes, Secretario 
¿Í rnCOMOTORA 35 SE L E 
^ ^ S C A R R I ^ E L A L I J O 
_rtfnra 35. Que arras-
1 ^ 'inchO P " " ' 86 16 deSCarrÍ16 
I**1 v HPl alijo, sufriendo retra-
l-'r00 vi liar del superintendente 
11 ® ?U Hel Distrito Habana, se-
lí' ^f.ic0nr envió en seguida au-
l t ^ ^ A r t e m i s a , expeditando 
Ifíía. 
^ FERNANDEZ MARCANE 
„,ñfldo de sus familiares 
^ f a y e r tarde a Santiago de 
r?re i doctor Luis Fernández Mar-
. crRSECRETARlO D E I N S -
EL ^ F U C C I O N P U B L I C A 
• .Á «ver de Matanzas el doc-
1 îraizoz subsecretario de Ina-
EL GENERAL MACHADO 
i «egresó de Matanzas el general 
* ! L Machado, que asistió al 
E e t e el señor Secretario de Go-
Lrnacióa. 
,t SUPERVISOR D E SANIDAD 
Eli DE SANTA C L A R A 
M A S 













iver llegó de Santa Clara el doc-
L "Lolo" Tristá. supervisor de 
|¿ldad de aquella provincia. 
EL DR. LANDA GONZALEZ 
A Pinar del Río fué el doctor Ma-
inel Landa González, presidente de 
jSala de lo Civil de la Audiencia 
I'; la Habana. 
DIRECTOR D E L A VOZ D E L 
P U E B L O 
Nuestro compañero en la prensa 
i señor José Vázquez Savon, direc-
"La"1 Voz del Pueblo", de 
liant'ánamo. partió ayer para aque 
i villa. 
ILAS NORMALISTAS R E G R E S A N 
A MATANZAS 
Por el tren 19 regresaron a Ma-
izas las Normalistas matanceras 
vinieron a tomar parte en las 
s atléticas de la quinta " L a 
nación ". 
AYUDANTES D E L J E F E D E L 
ESTADO 
El teniente coronel^ Julio Morales 
roderman y el teniente Louis, ayu-
nte del Jefe del Estado, salieron 
fw para Guanajay. 
EL BRIGADIER L O R E S 
H brigadier Eduardo Lores fué 
ier a Matanzas. 
a m i 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de: Ma-
tanzas, Antonio Rodríguez; Agua-
cate, doctor Enrique Zayas, repre-
sentante a la Cámara; doctor Juan 
Bruno Fernández de Castro- San-
tiago de Cuba, señora Mlpner; San-
ta Clara. Néstor Peraza, Francisco 
López y señora; Ciego de Avila, 
Avelino González; Trinidad, Teodo-
ro Lara Fernández; Placetas, el re-
presentante a la Cámara Ramón 
Echevarría; Camagüey, Alvaro Al-
varez, José Tamargo; Jaruco Sil-
verlo Azcárate; Holguín. Alberto 
Hevla; Bainoa, Ernesto Desvernine. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a: Santiago 
de Cuba, José Caba. el hacendado 
Sebastián Murté y señora, José Jua-
nes, Manuel Vera Coro; Matanzas 
Jorge Daly, María Antonia García 
de Socarras, la señorita María Cas-
tillo. Alvaro y Héctor Socarrás Ri -
cardo Silveira; Cárdenas, Rkfael 
Dulzaides y familiares, Carlos Ro-
dríguez, Domingo Pérez; Jovella'nos 
Mariano Martínez; Santa Cfara, 
doctor Ramón Lorenzo y su hija 
Grazlella; Aguacate, Manuel Casti-
llo, Serafín Ramos; Camagüey, E r -
nesto Cuesta, Trino Alejo, doctora 
Angela Zaldívar. Armando Parets 
Oscar Zaldívar; Santa Amalia. Lau-
rentino García Jr. y su esposa Te-
té Campos; Colón. Juan Jiménez 
Mesa; Holguín, Francisco González. 
E L S E C R E T A R I O D E GOBERNA-
CIO N I I E G R E S A E N T R E N 
E S P E C I A L 
E n tren especial del ferrocarril 
Hershey. regresaron de Matanzas el 
Secretario de Gobernación, señor 
Iturralde, aompañado de su distin-
guida esposa; el Secretario de Jus-
ticia, doctor Regüeiferos; los sub-
secretarios de Gobernación y de 
Justicia, doctores L a Torre y Fer-
nández Junco; el jefe de la Policía 
Secreta, señor Menéndez; el de la 
Judicial, señor Muñoz Ayala; el 
doctor Cuéllar del Río, señor Ca-
taneo, secretarlo particular del se-
ñor Secretario de Gobernación, y el 
capitán ayudante señor Ferreira. E n 
Matanzas, como saben nuestros lec-
tores, fué obsequiado el señor Itu-
rralde con un banquete. 
E L D I R E C T O R D E OBRAS 
P U B L I C A S 
Ayer regresó de Santiago de Cu-
ba el Ingeniero señor Alejandro 
Barrientos. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Cabaiguán, el representante a la 
Cámara Narciso Camejo, Juan de la 
Puente Santiago de Cuba, Alfonso 
Labrador y familiares, Agustín L a -
rrea Camagüey, Francisco Rodrí-
guez; Santa Clara. Francisco L a -
rrea; Cienfuegos, J . A. Acosta, R i -
cardo Guerra y familiares; Pinar 
del Río. Ismael García y familiares, 
Tomás Hernández Rodríguez; Pala-
cios, José Capote; San Cristóbal, 
Antonio Pruneda y familiares, Ro-
dolfo Betancourt y familiares; 
Puerta de Golpe, José Solaum. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Bainoa, el señor Enrique Díaz; Co-
lón, doctor Enrique Pascual; Sa-
gua la Grande, el inspector del Ex-
press Pan American, Osvaldo Sie-
rra Aguacate, el representante a la 
Cámara Enrique Zayas, el doctor 
Juan Bruno Fernández de Castro; 
Melena del Sur, Jacinto Flores; 
Cárdenas, Narciso Cueto, Luis y Jo-
sé Antonio Dulzaides. Gonzalo Vé-
1 lez, Octavio Tavio y señora; Matan 
j zas, doctor Oscar Cartaya con su 
i hija Hayde, Jorge Fuente y su hl-
jita Valentina, Raúl Miranda y su 
| hijita. 
S u F a r n ] a G G i i i . l G O R e G o m i e n d a T a n l a c 
debido a que ha demostrado su verdadero valor durante 
un largo p e r í o d o de a ñ o s . 
L o ha vendido a miles de clientes satisfechos y ha 
visto que han recobrado con su uso la salud y fuerza 
normales. 
Conoce que, como correctivo del e s t ó m a g o y tón ico ge-
nera!, esta medicina no tiene igual. • 
Se han vendido m á s de 37 ,000 ,000 de bote-
llas de Tanlac, que es t o d a v í a una r a z ó n m á s 
conduyente para él y usted de su m é r i t o sin 
precedente. 
T A N L A C 
E L M E J O R T O N I C O E N E L MUNDO 
I N T O X I C A C I O N 
E n el Hospital Municipal, y opr el 
doctor Bernal, fué asistido José Bau-
tlz Hierro, natural de la Habana, de 
2 7 añoa de edad y residente en Ger-
vasio 109, letra A, de una grave In-
toxicación. 
Dice el paciente, que como & las 
ocho de la mañana rué al café " L a 
Eminencia", eito en Padre Várela 
y San José, donde tomó un café con 
leche, y dos .horas después, comió 
dos plátanos Johnson, pero como 
má-» tarde se sintiera con dolor de 
cabera, tomó una aspirina y una 
botella dt agua mineral, determinán-
dose a ir al Centro de Socorro, en 
vista de que aumentaba su mal estar 
L a policía ocupó en el café de re-
ferencia un botella de leche, no asi 
el cafó, por haberse agotado. 
f 
¡ D I N E R O ! 
Por tm interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de Joyas 
Beallzamos a cualquier precio oo 
grao surtido da finísima Joyería 
Casa de Préstamof 
L A S E G U N D A M I N A 
Bernaza. 6, al lado de la Botica 
Teléfono A-OQñS 
?ra es 
P i f l a u n " F E M f l R T I f f 
Q Ü E E S L O M E J O R 
P R O D U C T O S D E E S T A M f t R G ñ : 
casa 
gran*» *' 
^ 7 3 
Jerez 
C o ñ a c " E s p e c i a l " 
C o ñ a c " V " 
J Ñ ñ F E M ñ R T l N C o ñ a c " V V " 
vino Q u i n a d o C o ñ a c " V V V " 





No , n o e s n u e v a ; e s l a m i s m a 
m á q u i n a r e s t a u r a d a e n l o s 
t a l l e r e s d e 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 , T e l . A - 7 4 7 8 
C L E O P A T R A 
A R E T E S EGIPCIOS 
No. 15S Mo. 164 
TAMAÑO E X A C T O 
Xilndo estilo 
" C L E O P A T R A " 
O* lUtlma orsaoión y la eotnal 
moda en París y Nror Yort. 
Hemos rtoibldo nn variado Burtl-
do d« 15 coloras y combinaciones 
que armonizan con cualquier color 
da vestido 
P R E C I O : $1.00 el par. 
Por conreo: $1.20 el par. 
C H A R L E S E . IRWIN CO. 
MURALLA, 42. 
«ntreitiraftcata y Compostels ^ ^ 
SS93C alt I d 24 
O 3534 alt fid-8 
A s á n c i e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
® E l DIARIO D E L A MARINA 
® lo encuentra usted en cual- ® 
•oj quier población de la Repú- ® 
0 Mea ® 
rk* ... .«» »m» «K» «»» m» •***• »K» »»» -»» •»» »«» «í» 
¡ F á b r i c a d e M o s a i c o s ' ' L A C U B A N A " 
L a m á s grande del mondo. T m millones de mosaicos en existencia 
Estamos fabricando D O S C I E N T O S C I N C U E N T A M I L mosaicos para el nuevo "Hotel SeviEa" 
S a n F e l i p e o E n s e n a d a . T e l é í o n o M 0 3 3 . C a b l e : H I D R ñ U L l G f l . H ñ B ñ N ñ 
iimmjmi 
• í i i í i í í n n S 
L A P O L I C I A D E T R A F I C O 
autoriza poder parar los a u t o m ó -
viles particulares en la a l i e de 
O'Reüly , frente t nuestra Ferre-
tería . L o avisamos t nuestros 
dientes, p a n su comodidad. 
F e i í i i e t e r i a u o i i s e r i i a t e 
TL.O. A . 3 I I S . M.^eeflk 
ÍIIIUIIIHIC 3t i i i i imi i i ItlIllllllllK DlllIltlttlU 
L A H E R R U M B R E 
L a hemunbe cuesta al mondo anual-
mente unos 92,000,000.000, según 
cálculos hechos por Slr Robt. Had-
fleld, P. R . 8. 
¿Cuánto le cuesta a usted? 
M Hierro "Arinco" (Ingot Iron) es 
comercialmente puro y constituye el 
material más resistente a la herrum-
bre para techados, forros de 
paredes, canalones, alcantari-
llas, tanques y demás aplica-
ciones del metal en plan-
chas. Pídanse los datos 
acerca de " L a Hermntbo en 
los trópicos." 
Bdwjaeee «a cada 
plancha SI trian-
gulo aaul que aquí 
se ve 
M 
Beslste a la 
BLerrambre 
A m e r i c a n R o l l i n g M i l i C o . 
O. M- SHUBBHAlf, Maniana de Odmea, 417, Habana. 
SEÑORA:—Estamos terminan-
do nuestra liquidación de JO-
Y E R I A FINA T DB ORO en )o 
que resta de raes, para dar prin-
cipio a las reformas. 
Si tiene usted que comprar al-
guna joya o hacer algún regall-
t0 NO m PASAR IA OCASION 
porque hay cosas muy bonitas 
y sobre todo 
B A R Á T I S I M A S 
Qarcla y CÍA. 
" L O S R A Y O S r ' 
Oallano 88 (A) — Teléf. A-9B71 
(Entre San Rafael y San José) 
• 4 Brillantes — €8 Diamantes 
1290.00 
r 
A v i s o a N u e s t r o s C l i e n t e s 
L a Fábr ica de Libros y Talleres de E n c u a d e m a c i ó n , asf 
como la venta de libros especiales para los impuestos del 4 
y 1 por ciento de B E L M 0 N T E Y C I A . , se ha trasladado a la 
calle C O M P 0 S T E L A , n ú m e r o 113, entre Muralla y Sol. T e -
l é f o n o A-8151 .—Apartado 2 1 5 3 . —Habana. 
C895» alt 6t-í 
y c t o < 
¡olor CpaW 
erla* r 
E 1 J I 
J e I * 
I N C U R A B L E S 
A G I N I A 
HOVBLA 
G I L DE H E R M O S O 
^ Rlr/,". la llbrerHa ••Cervanus" 
^ Veloao. Galmno y 
Neptuno 
Í 0 ¿ ; l o ^ s S . S VÍViÓ - 61 — 
^ ^ í a t 8 entraron Rei-
tallad? del e8cultor: ^ 
^l0so^ v r^n dorml<los, ángeles 
^ 0 r t f S 6 8 de rodillag. todo 
l^trabajo iure i í^nte del genio 
^ o . ^ J Ben(aba un salón 
C í 0 , ^ ieVi?1^10" ideaban al 
M1J0. aefias a un adolesccn-
a los señores a la cá-
«5 , dos por 
'^tuari,!0?1} Penetraron 
Q(l0se S K 0 , , ? 6 1 arte: allí. 
üre un pedestal de 
mármol, cuatro ángeles sostenían un 
lecho y en él medio recostada, se vela 
la imagen de una de una mujer be-
lla, señalando con el Indice de su 
mano derecha el cielo, y cuya mira-
da también se perdía en las alturas; 
en el espacio que dejaban dos án-
geles se leía en letras de relieve: 
M A R G A R I T A 
— ¡Oh! ioh!—dijo el viejo conmo-
vido como aquel dia; — ¡qué memoria 
tan perfecta es la del corazón!—Y 
su pena se deshizo en lágrimas; era 
ella misma, su dulce Margarita, sus 
nobles facciones esculpidas en la pie-
dra tenían toda la majestad de su be-
lleza intima. 
— ¿ O s la l leváis?—dijo tratando 
de serenar su voz. 
— ¡ S i padre mió, es el recuerdo que 
dedico a mi prometida! 
—Pero cómo pudo el escultor adi-
vinar. . . 
Gustavo ?ba a hablar, pero Reinal-
do le hizo señas de guardar silencio. 
Entonces el joven hilvanó una ex-
plicación que dejó satisfecho al an-
ciano, que seguía contemplando la 
escultura de que había amado con 
toda eu ternura paternal. 
Cuatro mozos trajeron cajas de 
maderas y allí en fragmentos rnune-
rados, fueron colocando todas laa 
pa-rtes de aquella obra del arto y el 
amor. 
Acercándose el aniversario de Mar-
garita, por un mismo impulso resol-
vieron regresar a España a la cita 
dolorosa sobre los restos adorados. 
Gustavo suplicó a su padre que 
esperarse su regreso en Berlín, y 
convencido y vencMo por tierno ra-
zonamiento de BUS hermanas, acepto 
el puesto que en el hogar ajeno se le 
ofreciera. 
E l Sr. Finkler vló partir a sus 
compañeros con tristeza, no sin que 
sintiera humedecerse sus ojos al be-
sar la pequeña, que abrazada a su 
cuello lloraba desesperadamente. 
—Creía muerta mi .ternura,—di-
jo é l ,—y la de esta muñeca me lle-
ga al corazón! 
X X X I V 
Una mañana clara de Septiembre, 
un coche de viaje se detuvo en la 
quinta de X bajando el primero Gus-
tavo, que ayudó al Sr. Solis que en 
Barcelona se les había reunido. Rei-
naldo apeó a El lna y a Margarita, que 
venía muy crecida y anunciando ya 
en su fisonomía 'os rasgos de la be-
! lleza. 
Doña Angela y Berta aguardaban 
jen l a ' escalinata; la última sintió 
| frió en las entrañas al estrechar a 
su hijo entre los brazos, sus temores 
&aM presentimientos de madre no 
eran quiméricos: la palidez enfer-
miza de aquel semblante la denuncia-
ba el mal que no se combatía; ¡qué 
elocuencia tan dolorosa tenían sus 
sonrisas! 
Las meditaciones de la pobre Be-
ta eran más prolongadas. 
—Mamá,—dijo un día la niña, que 
hablaba ya muy claro y cuyo acento 
tenia algo de pajarillos:—yo quie-
ro volverme, aquí tendré que dor-
mirme siempre: hasta Gustavo, con 
BU3 cajas trabajadores todo el dia, 
no quiere que nadie vaya donde él 
está. 
—Eso es, mí h?jlta, poique es-
tá arreglando el sepulcro de su pro-
metida, pues se acerca el aniversa-
rio de sji muerte. 
—¿Malta era su novia? 
— SI, la adoraba; nadie llenará en 
su corazón el vacio que ella ha de-
jado. 
Reinaldo entró y al verla tan quie-
ta y pensativa preguntóle: 
—¿Qué tienes bien mió, estás en-
ferma? 
—No,—dijo con un gracioso mo-
vimiento,—no- tengo nada, pero si 
todos están tristes, ¿cómo voy a es 
tar alegre? 
E l día veinte de Noviembre, aniver-
sario de la muerte de Margarita, tu-
vieron lugar svfl últimas honras: el I 
túmulo dedicado a Margarita estaba 
ya colocado sobre la tierra que guar-' 
raba sus despojos. 
Todos se estremecieron al ver la 
soberbia escultura. 
— ¡Es ella!—dijo Berta arrojándo-
se en brazos de su hijo; con una In-
tuición dolorosa comprendió que 
él era el genio que había grabado 
aquel recuerdo. 
Reinaldo, pálido y sereno, miraba 
al cielo. 
— ¡ E s la misma Señorita!—de-
cían los criado». 
— ¡Es la niña Margarita! Jesús, 
doña Angela, parece que sale de la 
tumba!— decía Julieta. 
Lágrima^ y flores fueron los su-
fragios; el sacerdote enternecido an-
te la sencilla y tierna ceremonia ben-
dijo aquella blanca e Inmutable se-
pultura, que guardaba los restos á-c 
la que fué solo una primavera, flor 
galana y a los que la mano del tiem-
po debía mezclar mañana con el pol-
vo de la tierra. 
l e rodillas durante la ceremonia so 
vió a la niña, como un ángel plegar 
sus blancas alas, en actitud silen-
ciosa habíase colocado cerca de Gus-
tavo con un ramo de flores, que se-
gún su costumbre había cortado pa-
ra él. 
—Toma Gustavo, para que le pon-
gas a Malta, dMe que yo las cogí. 
E l la tomó en sus brazos y alzán-
dola díjole enternecido: 
—Ven a ponérselas tu misma y 
pídele ft la sombra casta dé la que 
tanto te quiso, que ruegue allá en 
el cielo te dé Dios la felicidad que le 
negó a ella! 
Los celajes de la tarde morían y 
sólo daban a la tierra luces indecisas, 
la campana vibraba aún; todos aque-
llos ecos perdidos de los árboles y de 
las aves, venían a revivir en el al-
ma del infeliz Reinaldo el recuerdo 
de la tarde aquella en que oyó por 
vez primera y ~n?ca, las confidencias 
de un alma enferma, que después y 
como pesarosa de sus revelaciones 
había ibo a buscar su perdón ante el 
Juez Supremo. 
Todos volvieron a la quinta mudos; 
solos quedaron Gustavo y Reinaldo 
ante la muerta y ante el piélago de 
los recuerdos. 
Gustavo triste, ¡muy triste! pero 
resignado; él la había consagrado 
BU vida; viva, la había amado sin 
esperanza, y muerta, continuaba dol 
mismo modo consagrándola el cujto 
de su alma. 
Reinaldo atormentado por errores 
de que no podía disculparse él mis-
mo, acusábase de aquella muerte y 
su dolor era sombría; después de 
una larga meditación dijo: 
—Escuchadme, Gustavo: tenéis 
consuelos que yo no tengo y podéis 
sobrevivir a vuestra pena; proi*o-
tedme pues, que a la hora de la ci-
ta, que os doy al pie do esta tumba, 
vendréis a colocar mi cuerpo consu-
mido'junto a los restos de lo que ella 
fué, después . . , se encargará el tiém-
po de mezclar las cenizas de nuestros 
corazones y Dios de reunir nuestras 
almas allá arriba! Yo no quiero que 
Margarita, como la Atala de Cha-
teaubriand, como la pobre saboyana.. 
¿os acordáis? ¡quede durmiendo so-
la en tierra extraña! 
Gustavo conmovido hasta el fon-
do del alma, lo miraba como recon-
viniéndole. 
—No os alarméis — continuó 
Reinaldo,—por mi cerebro no ha cru-
zado la Idea del suicidio, los desqla-
dores pensamientos no lo han des-
quiciado, como tampoco la fuerza de 
la desesperación, ni la tempestad d* 
la desdicha han roto en mi alma las 
creencias y por eso mismo desde que 
he perdido toda esperanza de felicidad 
en la titerra la he puesto en el cielo. 
L a ventura de El ina me ha sido en-
comendada y ella recogerá los últi-
mos esfuerzos de mi corazón yo oe 
juro, que sólo al helarse, dejará de 
dar a esa dulce niña el amor de que 
es capaz. Un alma, que vivió como 
proscr.ta entre nosotros, me ha mos-
trado el cariilno del sacrificio y sabré 
llegar, pero como ella dejaré tam-
bién la vida en el combate. ¡Duerme 
en paz, pobre márt ir!—dijo miran-
do la Imagen de la joven,— mi alma 
sigue tus huellas! 
Gustavo se olvidaba de su dolor 
ante el penoso abatimiento de Reinal-
do. 
El cielo poco antes nublado, desco-
rrió su manto de lucee y la luna lle-
na asomó su disco brillante sobra 
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l A P E O T E L E F O M M 
N O T A 
I R E L A C I O N D E L A S E S T A C I O N E S 
i TBASMISORAS Y R E C E P T O R A S 
I D E R D I O T A E L E G R A F I A , AUTO-
RIZADAS POR DA D I R E C C I O N 
G E N E R A D D E COMUNICACIONES 
p-WX. Propiedad de la Cuban 
ÍTelephone, de la Habana. Onda: 
'400 metros. Energía: 500 w. 
2D55-.—Propiedad de Lorenzo Za-
.yas, de la Habana. Onda: 200 me-
'tros. Energía: 20 w. 
2AB.—Propiedad de Alberto S. 
de Bustamante, de la Habana. On-
da: 250 metros. Energía: 20 w. 
2CK.—Propiedad de Mario Car-
icia Vélez, de la Habana. Onda:3G0 
metros. Energía: 100 w. 
2BY.—Propiedad de Frederíck 
W. Bortón, de la Habana. Onda: 
i 255 metros. Energía: 100 w. 
2 CX.—Propiedad de Frederíck W. 
Bortón, de la Habana. Onda: 3 60 
metros. Energía: 500 w. 
2EV.—Propiedad de Westinghou- j 
se Electric Inter C , de la Habana. 
Onda: £00 metros. Energía: 20 w. 
2FU.—Propiedad de Amadeo Saenz 
^e Calahorra, de la Habana. Onda: 
275. m. Energía 500 w. 
2GT.—Propiedad de Radio Aá-
rertislng C , de la Habana. Onda: 
1360 m. Energía 500 w. 
2AZ.—Propiedad de DIARIO DE 
L A MARINA. De la Habana. Onda: 
>400 m. Energía: 500 w. 
2TW.—Propiedad de Roberto E . 
Ramírez, de la Habana. Onda: 230 
m. Energía: 20 w. 
2HC.—Propiedad de "Heraldo de 
Cuba", de la Habana. Onda: 275 
m. Energía: 100 w. 
2YR.—Propiedad de|John L . Sto-
wers, de la Habana. Onda; 100 m. 
Energía: 10 -w. 
2LC.—Propiedad de Luís Ca-
sas, de la Habana. Onda: 275 m. 
Energía: 30 w. 
'AZ.—Propiedad dei doctor Ernea 
to Valdés FIgueroa, de la Habana. 
Onda: 200 m. Energía: 50 w. 
5CX.—Propiedad de Erasmo Brl-
to Armas, de Roque. 
5DW.—Propiedad de Ramón Sa-
rria Calderón, de Matanzas. Onda: 
250 m. Energía: 10 w. 
6KW.—Propiedad de Frank rí. 
Jones, de Tulnicú. Onda: 340 m. 
Energía: 100 w. 
6XJ.—Propiedad de Frank H. Jo-
nes, de Tulnicú. Onda: 340 m. Ener-
gía: 100 w. 
6CX.—Propiedad del doctor An-
tonio Tomás Figueroa, de Cienfue-
gos. Onda: 200 m. Energía: 200 w. 
6DW.—Propiedad de Eduardo Te-
rry, de Clenfuegos. Onda: 200 m. 
Energía: 500 w. 
6BY.—Propiedad de José Can-
duxa Margarlt, de Clenfuegos. Onda: 
200 m. Energía. 20 w. 
6AZ.—Propiedad de Valentín Uli-
varrl y Lávale, de Clenfuegos. On-
da: 150 m. Energía: 200 w. 
SAZ.-^Propledad de Alfredo Brok 
y Cale, de Oriente. Onda: 190 m. 
Energía: 2 0 w. 
8BY.—Propiedad de Alberto Rá-
yelo, de Orlente. Onda: 250 m. Ener 
gía: 100 w. 
8CX.—Propiedad de Baltasar 
Más, de Oriente. Onda: 2T5 m. Ener 
gía: 10 w. 
Eduardo Sánchez de Fuentes, de 
Habana. 
Miguel Saaverio Camacho, de la 
Habana. 
Julio E . Power, de la Habana. 
D E P A R I S . . . 
nos acaba de llegar un seleccionado surtido de V E S T I D O S D E 
ORGANDI . E N C A J E V A L E N C I E N N E , E N C A J E D E V E N E C I A , 
todos confeccionados a mano, imposible de describir el chic 
que encierran estos vestidos; únicamente v i é n d o l o s , podrán 
nuestras damas distinguidas apreciar cuanto exponemos. 
Nos ha llegado también un lote de S O M B R E R O S D E P A -
J A D E C R I N , son modelos preciosos. 
Hemos puesto a la venta otro nuevo lote -de Vestidos 
a precios incomparables. 
No dejen de ver núes ira Expos ic ión con los nuevos Mo-
delos que exhibimos sobre las lindas m u ñ e c a s en nuestro lo-
cal de Prado, 96 . 
MLLE. CUMONT : : PRADO 88 y 96. 
Para la venta de telas por 
varas debido a la gran can-
tidad que de las mismas ven-
demos cada d í a . estamos re-
cibiendo continuamente re-
mesas. Unas veces son de 
ciertos tipos de tela muy en 
boga, que • se agotan rápi-
damente y que nosotros 
ante la demanda las repeti-
mos. Mas en la m a y o r í a de 
los casos, y haciendo bueno 
nuestro lema de siempre no-
vedades, las tales remesas 
son de tales nuevas. 
Ahora, por ejemplo, en la 
gran partida que l l egó el 
viernes, han venido unos es-
tilos nuevos de voiles borda-
dos, de fondo blanco y color. 
T a m b i é n de crepé roraain 
fondo blanco y rayas anchas 
bordados en colores de mo-
da, recibimos un n o v í s i m o 
surtido. 
Por su brillante colorido, 
estos crepés es tán muy indi-
cados para la c o n f e c c i ó n de 
sayas y trajes de sport. 
Del voile chiffon que tan-
ta a c e p t a c i ó n ha tenido y que 
se estaba agotando, vino una 
gran remesa en todos los co-
lores. 
Modelos de estampados 
nuevos sobre georgette. 
A las damas que deseen 
confeccionar sombreros blan-
cos, la últ ima moda, les avi-
samos haber recibido paja 
blanca, así como flores, blan-
cas también , en ramos y suel-
tas, de seda y de a l g o d ó n . 
Llegaron una gran canti-
dad de cestos para ropa usa-
da. Formas redonda, cuadra-
dos y la muy práct ica trian-
gular para colocar en el á n -
gulo de cualquier hab i tac ión . 
Nuevos tipos de guarnicio-
nes, medias y cuartos guar-
niciones, lavables. 
Para reforzar el surtido de 
ropa interior a precios po-
pulares hemos tra ído una 
gran cantidad de modelos 
muy sencillos pero elegantes 
y práct icos . 
Para corresponder a la 
gran demanda de úti les para 
los baños de mar, ofrecemos 
en el Tercer Piso, trajes, go-
rros y zapatos, en juego, as í 
como también en piezas suel-
tas. Son modelos de úl t ima 
moda en las playas america-
nas. T a m b i é n de úl t ima mo-
da en los courts de tennis, 
en los links de golf y en las 
propias playas, son las ele-
gant í s imas blusas y sayas, 
estilo sportivo que exhibimos 
en el Segundo Piso. 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conocl-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y* 
por la seguridad de que no man-
chan las. manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un tpoirt t6-
fár con SUNSET. 
^ Cuando en el hogat modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito. SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes, PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. EXIJA 
SUNSET. 
DE VENTA E N SEDERIAS 
* FARMACIAS 
" E L B O M B E R O " g a r a n t i z a s u c a f é , 
P o r s u p u r e z a y a r o m a , y o l o s é . 
V I V E R E S F I N O S 
A v e n i d a de I t a l i a , 1 2 0 . T e l é f o n o s A - 4 0 7 6 y A - 9 5 4 3 . 
Para REGALOS DE BODA, ofrecemos en Joyas, Eelojes y Objetos dfl ar-
te el más colosal y moderno surtido 
" L A E S M E R A L D A " 
BAN BATAUIi NITM, 1. TSXMETOTXO A-3303. 
ENTRE IirDUSTBIA T CONSTTXADO) 
F e l i z 
M a t e r n i d a d ' . 
4 V 
E s el resultado de nn feliz em^ 
barazo, u n a y otro pueden ser i 
gozados por todas las damas, su-
mando energ ías , v igor izándose , 
^haciéndose saludable^ tomando 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
G r a n fortalecedor femenino^ 
especialmente preparado para el 
tratamiento de las damas en es-
tado de embarazo y gue forta^ 
leciendo su organismo, aquieta 
BUS nervios, suprimiendo moles, 
tias típicas de aquel es tada . 
D e venta en todas las boticas. 
E l e g a n t e , p e r o m a d r e c i t a 
L o l ó , <íam<l 
d c á r a n m u n d o . 8oQ 
c o m p a t i b l e s la8 fie8a 
to« soc ia les con ^ 
d e b e r e 8 m a t e r n o s . 
* E l l a n o cree cursi 
c u i d a r a l o » n i ñ o s p e r s o n a l m e n t e , n i de me-
j o r t ono a b a n d o n a r l o s a l c a r i ñ o m e c á n i c o ¿ 
u n a n i ñ e r a . P o r e so l e s prod iga s u s tiernos 
m i m o s y l a s c a r i c i a s d e l J a b ó n H i é l ¿ 
V a c a , e m b e l l e c i é n d o l o s y h o n r á n d o s e . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA»—E«ti ea prraM el primer "Litro Hlel ¿t Vaca1* 
Contendrá ¿átoa hiatórieoa «obre la bellesa femenina, con 
dlvulgaetanea «mensa «obre la vida del tocador; retratoa, dU 
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á & El establecimiento sin la pasta dentifrica -
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| k Su surtido es incompleto vV,_ 
5 ^ L a b o r a t o r i o L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a ^ 
T 
Da venta ea Sederías y Farmacias. 
s 
MARINA ARROYO S E G U I R A E N L A C A R C E L . — U N CASO JAMAS VIS-
T O . — L A I N D E P E N D I E N T E AVARE-HOUSES INC. ACUSADA D E F A L -
S E D A D . — R E C U R S O 
L a Audiencia de esta Provincia, 
después de conocer la vista del recur-
so interpuesto por el defensor de Ma-
rina Arroyo, Dr . Manuel Castellanos, 
recurso que fué vigorosamente im-
pugnado por el fiscal d'octor Ruíz de 
León, acordó declararlo sin lugar. 
Por lo tanto, la hermana del bandido 
pemanecerá an la cárcel. 
E l doctor Castellanos hizo un bri-
llante informe a favor de su petición. 
E l Tribunal estuvo formado por los 
doctores Benítez, Loredo y Ramos 
Mantilla. 
| cares con anterioridad, y copla de un 
! documento del Libro Oficial del Co-
: rredor señor Quiroga, relativo a la 
i venta de azúcar, operaciones o docu-
msntos que estima el querellante fal-
I SCK, desde el momento que no ha 
traspasado ni vendido a nadie esos 
azúcares. 
La causa ha sido radicada bajo el 
número 33 6 de 19 23, por falsedad en 
documentos privado y mercantil. 
Ayer se dió un caso Insólito en esta 
población 
Por primera vez, en un período de 
hace muchos años, el Veterinario Mu-
nicipal, que actualmente lo es el doc-
tor José Díaz, ha dado cuenta ai Mu-
nicipio, de haber procedido a la cre-
mación de un puerco llevado al Ras-
tro para ser sacrificado. 
Esa noticia, que parece tonta, sin 
intor¿2, fué sfn embargo de gran een-
sación para los matanceros. 
Porque nada menos que nos garan-
tiza que en lo adelante, no degluti-
remew, como hasta ahora, carnes que 
sabe solo Dioe cómo estarían. 
E n el Juzgado de Instrucción Se 
Matanzas, se ha presentado una que-
rella contra la Compañía Indepen-
diente Warehouses Inc. of Cuba; 
Santiago Bilbao Zubeaguirre, encar-
gado Je los carros de dicha Compa-
ñía; y Manuel Quiroga y Cao, como 
sucesor del Corredor Manuel Quiro-
ga Faroy, establecida por el Procura-
dor ^'r. Enrique que Sandoval, a 
nombre del señor Víctor Suárez Gon-
zález, por el hecho de que, habiendo 
denositado el querellante en los al-
maesnes de referencia, en esta Ciu-
dad, 3 70 sacos de azúcar, con un 9 6 
per ciento de polarización y que le 
fueron remitidos a su nombre por la 
Compañía Azucarera Central Austra-
lia, no pudo obtener la devolución de 
los mencionados azúcares al solici-
tarlos, pues primero le pusieron di-
ficultades, y más tarde, habiendo in-
terpuesto un juicio a la referida Com-
pañía, presentaron la fotografía de 
un recibo privado en el que aparece 
como que había dispuesto de los azú-
M O S O Ü J T E R O S 
D E TODAS LAS C L A S E S 
N E P T U N O N ú m e r o 4 0 
(Entre Indnstrla y Amistad) 
Teléfono A-1224 
19199 alt 5t-16 
E l doctor Braulio González, aboga-
do dcüensor dei Cabo Victorino Gar-
cía preso como presunto autor del 
asesinato fustrado de la cueva "Gas-
parlto", hechos que conocen los lec-
tores, ha presentado a la Audiencia 
recurro de reforma del auto, habien-
do conocido do esta apelación los doc-
to'-e.; Cristóbal Moré, como Presiden-
te iitl Tribunal, Rogelio Benítez y To-
rnas Loredo, actuando de fiscal, el 
doctor Ruíz de León. E n breve se 
dictará la sentencia, que según las 
impresiones, será desfavorable. 
Carlos M. GOMEZ. 
B l o n d a d e S e d a 
yarda 
Crepé de la China yarda. 
Mesalina yarda 
Tela China de Sra., yarda. 
Tela China de Caballero, yda 
Organdí suizo bordado, yda. 
Organdí suizo liso, yarda. 
Organdí americano liso, yda. 
Voiles Persas, yarda 
Voilo suizo bordado, yarda 
Voile liso yarda 
Voile liso, yarda 
Crep. Cantón, yarda 
Crep. Marroquí, yarda. . . . 
Crep. Satín, yarda 
Georgett primera, yarda . . 
Georgett segunda, y a r d a . . 
Charmeses primera, yarda. 
Charmeses. segunda, yarda 
Raso tabla 40 plgs. yarda. 
Crea de hilo 25 yardíts. . . 
Tela Rica pza. 10 yardas. 
Crea algodón pza. 2 5 ydas. 
Sobrecamas francesas came-
ras 
Medías de seda para seño-


























R . G r a n a d o s 
San Ignacio No. 82 (entresuelos) 
entre Muralla y Bol 
Teléfono M-7073 
alt 10 mayo 
N u e v o s D i s c o s " V I C T O R " 
S c h i p a y B e z a n z o n i . 
XOS E S G R A T O O F R E C E R A XTJESTROS ASTOTTOS F A V O R E -
C E D O R E S , LOS S I G U E E X T E S DISCOS "VICTOiB", I M P R E S O a POR 
E L N O T A B L E T E N O R L I R I C O , SEÑOR SCHIPPA, Y P O R L A QUH 
E S HOY L A P R I M E R A MEZZO-S OPRANO D E L MUNDO, L A BEÑO-
R I T A G A B R I E L A BEZANZONI. 
L A C A L I D A D D E L O S P R O D U C T O S | " V I C T O R " , REOONOOIDA 
POR E L P U B L I C O D E TODOS L O S P A I S E S , Y L A M A E S T R I A Y 
A R T E I N C O M P A R A B L E D E E S O S DOS S O L E S D E L BEL-OANTO, 
SON UNA MAS Q U E SOBRADA G A R A N T I A D E L O S NUEVOS DIS-
COS. 
TITO SCHIPA, Tenor 
6 0 6 7 : — P r i n c e s i t a . . . . . . . . $ 1 . 6 0 
6 1 4 2 : — Q u i é r e m e macho, criolla . " 1 . 6 0 
6 1 4 3 : — A l a orilla de un palmar " 1 . 6 0 
GABRIELA BEZANZONI 
MEZZO-SOPRANO 
6 4 8 7 6 : — G i o c o n d a : Voce di donna " 1 . 6 0 
34877: — S a n s ó n y Dal i la : S'apro 
per te 3 mío cor 1 . 6 0 
7 4 6 1 3 : — C a r m e n : Habanera . . . " 2 . 5 0 
Tenemos una inmensa y rariada existencia d© discos do Caroso, 
Bori, Titta Ruffo, Martinelli, Amato, Mardones, Farra¿r, Journet, Gi-
gll, Tetrazzini, etc., etc. 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , S . e n C . 
Distribuidores Generales de la 
Víctor Talking Machine Co. 
M u r a l l a 8 3 - 8 5 . T e l . fl-3498. H a b a n a 
6 au T d - a F 
Su lindo b e b é se lo retratarán bien en la fotografía 
P I Ñ E I R O 
Sucesor de Colominas y C o , S A N R A F A E L , 32 . Haccmoi 
retratos y postales a propios muy reducidot. 
y 
P a z t í ó p a n a 
la , haber establecido una ^ T V M * 
con mucstrano general en l a cal is 
G U B f l 9 8 , fl. 
entre Muralla y Teniente Rey» h 
que e s t á atendida por nuestro ge* 
rente, señor Manuel S u á r e z . 
E s p e d a E d a d en telas blancas, 
art ículos da punto y fan tas ía s . 
flLMflLL Y S U ñ R E Z 
importadores de Tejidos y 
Novedades 
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f e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a i t a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , L i m i t a d a 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ^ 
Par acuerdo del Comejo dc L ondrea en sesión c6le.t)rat<135, d«1 
dHa de ayar, se procederá al repar to del Dividendo ParclX ^njmárá80 
por ciento, por cuanta da las n-Hihf adea del afio social (lu8 70 njo0' 
JO de Junio próxtmo, aobre el Stock Ordinario, al&aniajido 
da oílclal a cada L I O de Stock. ín coK* 
Los Tenedores de dichos t í tu los deberán presentar P*1* ^dlenf 
desde el día 7 del entrante mes de Junio los cupones ^|?eS.;Lan». ^ 
al Dlrldendo n» 36. los Martes, Miércoles y Viernes de cada se ^tf-
1 a 8 p. ra.., en la Oficina de Acciones situada en Aven , 
ca núm. 2, altos recogiendo sus cuotas respectivas en cuaiqui 
o Jueves, también de 1 a 3 p. m. . . -«j 
Habana, 25 <!« ̂ 5 ^ ° f « J A C ^ , 







^ ^ % 898S 
S A N A T O R I O D r . P E R E V E N T O 
E n f e n n c d a d e » nerviosa» y mentales. Para señora* 
m é a t e Calle Earreto, n ú m e r o 6 2 , Guanaba coa. 
- O s 
fL( 
iMARIO D E L A MARINA Mayo 28 de 1923 P A G I N A SIETE 
( 1 0 A 
C A T O L I C A M U N D I A L 
I cea fué desplegando nví gran celo 
-rn-TT-^ . religioso y caridad distribuyen-
.•,lomud(M.— d0 nuomrosos donativos para la re-
tel *e 109 rTvon*) se ha construcción de las iglesias. ¡Her-
to íA.lto Garon»v; nhntR i moso ejemplo' 
RUSIA 
0 r«rona) se na " -, - t ( .lt  aroi\^ o ate s  eje l ! 
Academia frances^ ñor Budkieivicz.—Segn la Informa-
ación «st"v° níev Sena-' ci6n de la p é n e l a Stéfani, los pe-
I v"áB\0B á ^ ^ J J ^ a o 6̂̂ 08 P0^008- sin distinción de 
r > r í a o t o Garona. el delegado partido ni áe religi6n. condenan 
L ^ jel ^ /ministerio de Hlg ene j 1]a conducta del Gobierno bolchevi-
i W ^ A r i e s locales asistieron que al permitir el suplicio de mon-
IJÍ- »utor;(í aue resultó magniri- 6eíior Budkiewicz. 
< ^.pren^'ntos de vista religio-j En dichos periódicos se leen al-
|> • «de 103 Puu Igunas particularidades de la de-
l̂icfl- j abate Sicard, hecho j fensa del obispo condenado. UI M S Í O del 18{3 fué regalado Moseñor Budkiewicz se defen-
* avr^ ent de' Fousseret en dió, ante todo, de la acusación de 
iinlent , lQPnn de Luis Fe-1 haber nutrido sentimientos fle 
ffJora e1 G0bIerD0 
E l m i é r c o l e s e n " T r i a n o n 
fe. pasado ^ " f j g ü r a del bien-; cada por las pasiones, que 
\K*e » la g Homudos se le rin-1 ten para los que sabemoí Lr» udee ios sordoniuaos ^ todo ^ t ^ i ^ t o de renc0] 
r ' ^ ^ d t a J i t a d o de este olvi- ^ 
Í o k S i e un monumento en el | ]a ^ 
odio. 




T onu ento en el L Lucha' eí;a ^ la palabra sobre un o cii i ]a se 1)as nrnrpBn n™^. 
. . r i ^ f de la ciudad, ante una 
Iwtílti0 imponente y, sobre to-
Brrenca ^ P ° n sentimiento Im-
,011 
a que se basa el proceso—prosi-
guió monseñorBudkiewlcz—; pero 
nosotros no hemos luchado; nos 
hemos únicamente defendido. Por de unión sagi ada otra parte( no tenfamog el derecho 
^oDf ócalo del nionuraento hay de pronunciar diScui.soso políticog 
B ele en francés y en inglés, que j degdQ lo alt0 de la cátedra eciesiás. 
. 5'ír3? la gratitud de los sordo- tica que e6a obra pertenece a log 
taeríf ' ese3 y norteamericanos, partidos. Por eso nos limitamos ex-
¡d* ' " " i de ios sordomudos te- riusivamente a defender la doctri-
ílíp ,«7rtn de oro, pues tenlen- na cristiana al verla atacada. Mi 
cora bien expedita como na objeto fundamental fué la defensa 
ñor Dios a aquellos a Soviets. Esta defensa significaba, 
«^ naturaleza lea ha priva- sin embargo, para los soviets una 
de la palabra. I provocación. Nosotros no hemos 
H len5" la extensión de la prue- de la Iglesia, no la oposición a los 
,líld0n a«aberrque el sillón va- tenido ninguna organización secre. 
|,, curioso em{a por el abate,ta; nuestra organización es idéntl-
U en rtpnna actualmente Cíe-1 ca a la organización católica del 
r̂d, lo ocnv mundo entero. L a prueba de mis 
(tote E j dia- declaraciones consta en los discur-de un saccr 
^^nvre', de París da cuenta de 
1 -tn flfoctuado por el abate 
ta de 808 de nuestras Asambleas. 
,rpnto efectuado por ei aimie 
. de un aparato, basado en la 
ivldad y que Indica con gran 




U C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A Y OBJETOS PARA R E -
GALOS 
L a preferida siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en Jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
tasía, lámparas, etc. desde el precio 
más modesto hasta lo de gran valor. 
Nuestros artículoe se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
" L A CASA QUINTANA 
ISentos dejietróleo. 
ALEMANIA 
atetante que se hace be-
P — E l Consejero de Esta-
• Clett, el hombre más r l -
Bayiera 7 millonario, ha en-
U «i un convento de Benedic-
^ aP convirtió del prostentan-
1 catolicismo y desde enton-) Ave. de Italia (antes Gallano) 74-76 
ifAPlTAN DONALO R E A N U D A -
MSPS E X P L O R A C I O N E S 
A R T I C A S 
LASSET, Maine 27. 
fícapitán Donalcl Me MUlan que 
IM de aquí el 16 de junio a 
do de la pequeña goleta Bow-
| para reanudar sus exploracio-
ea ei Artico ,anunció hoy que 
L jg ios propósitos de la expe^ 
L ee determinar si ya está em-
Udo otra edad del hielo, como 
ate indicar el avance do los ven-
taíros en loa últimos 70 años, 
litros propósitos de la expedición 
Uteii en estudiar el magnetis^ 
! terrestre y la electricidad at-
íérica, la botánica, la ornitología 
Mener una serie de fotografías 
lili vida de los pájaros y otros 
liles. Treinta mil pies de pelí-
irán también en el equipo de 
Itata "Bowdoin." 
fkrfas tiras de cobre «e están 
ido al casco del barco para usar 
[como conexión para la estación 
Mlora y trasmisora del radio que 
lestá instalando. E l próximo in-
Ito los fanáticos del radio tra-
lii de "copiar" WNP —Inalám^ 
p Polo Norte— y obtendrán las 
noticias del Polo. L a Liga 
hrlcana del Radio, compues'ta 
iBlilares de aficionados que ha 
io posible la, trarjányisión a." 
distancia de muchos "records" 
cooperando con la expedición. 
|Was las noches sus muchos miem 
en toda la América del Norte 
Wn esperando atentamente las 
P> sido objeto de acalorados de-
P el problema de la comunica-
ba! través de las luces del Ñor. 
JBstie experimento solucionará 
llfoblema, porque la expedición 
l«c Millan va a ir más allíi de 
l'wes para invernar bien en Ca-
Rbino, si lo permiten las cir-
pncias o en el Canal de Jones. 
Finiero de estos dos puntos es 
piado como a 11 grados del 
1 Norte 
U CRISIS P O L A C A 
"«OVIA, mayo 27. 
Presidente Wojcier5howsk;i. 
. la Dieta, negándose los 
ros de esa asamblea legislati-
«probar los 
JíLP.ropuesto en IfOTtelonai del gobierno 
'̂hdn ,ente' sin embargo, ha 
JiinL general Sikorski y a 
3 que continúen en el 
gabinete 
BULGARIA PROTESTA CONTRA 
LA CESION DE KARAGATH A 
TURQUIA 
LAUSANA, mayo 27. 
Bulgaria ha enviado una nota a 
la conferencia del Cercano Oriente 
protestando contra la cesión de K a -
ragatch a Turquía, fundándose en 
que es probable que perjudique el 
derecho de Bulgaria a obtener una 
salida al mar. 
Los griegos y turcos. pasaron el 
día confraternizando. M. Venizelos 
ha publicado un manifiesto en que 
dice que la soberanía turca sobre 
Karagatch indudablemente había 
creado obligaciones por parte de los 
turcos hacia Bulgaria, porque esa 
era la salida natural al Mar Egeo, 
donde Bulgaria deseaba tener un 
asiento comercial. 
Agrega que es probable que sur-
jan dificultades; pero él está con-
vencido de que todo podría allanar-
se con buena voluntad. 
DESOTRIMÍENTO DE UN SUERO 
QUE CURA LA PARESIS 
MILVVAUKE. mayo 27. 
Coincidiendo con el anuncio lle-
gado de Madison, de que se había 
descubierto un suero para la cura 
de la paresia en sus primeros pe-
ríodos, y dé otras formas de la neu-
rosífilis, se averiguó aquí hoy que 
varios pacientes habían sido trata-
dos en el hospital del Condado de 
aquí y se les había dado de alta 
completamente curados. 
Un informe sobre los experimen-
tos llevados a cabo sobre 4 2 pacien-
tes, en varios hospitales por los doc-
tores W. F . Lorenz, jefe del Ins-
tituto de Psiquiatriía del Estado y 
A. S. Lovenheart de la Universi-
dad de Wiscounsin, se ha publicado 
en el Journnl of the American Me-
dical Assoclation, en su edición de 
hoy. 
Según esta declaración, 21 de los 
pacientes tratados o se curaron o 
se hallan en vías de curarse. 
L a bella, distinguida y culta señori-
ta Sylvia Párraga tuvo ia bondad de 
entregarnos, para su publicación, la? I 
interesantes cuartillas que siguen: 
' E l miércoles í!0 del corriente mes 
se celebrará en el One Tiinnón, en 
el Vedado, un beneficio a favor de 
la Confederación de Alumnos y .Ex-j 
-Alumnos de la Escuela de Pintura y 
Escultura de la Habana. 
Esta Asociación ha sido fundada 
recientemente con el objeto de ayu-
dar y alentar a los estudiantes de 
Bellas Artes. 
Con el producto de este beneficio 
se harán premios que se ofrecerán 
en dinero o en materiales de pintura 
a todos aquellos alumnos o exalumnos 
que quieran presentarse al concurso. 
E n obsequio de todas aquellas perso_ 
ñas que contribuyan al beneficio se 
sortearán varios cuadros. 
E l distinguido profesor Leopoldo 
Romafiach, que tan alto ha puesto el 
nombre de Cuba en las Bellas Artes, • 
fué el primero en contribuir con uní 
estudio de cabeza. 
E l señor Esteban Valderrama, quei 
tan admirablemente viene desempe-: 
fiando las cátedras de Anatomía y 
Pers<pect¡va, regala un precioso cua-
dro titulado " E l niño de los Man ! 
gos". 
E l sefioUtfUpóllto Canal, aunque no 
es miembro de la Confederación, ha1 
querido prestar su apoyo a los alum-
nos donando uno de sus bonitos pai-
sajes. 
L a señorita María Pepa Lamarque, 
exalumna y medalla extraordinaria 
concodida por el señor flomañach, 
dará un pequeño estudio. 
Los cuadros de la señorita Lamar_ 
que vienen llamando la atención aquí 
y entre varios críticos extranjeros por 
su admirable sentimiento y brillante 
ejecución. 
Los alumnos no menos amables 
que los profosores, también contri-
buirán con algunas obras. 
L a señorita Amella Peláez, primer 
premio do 19 22 en la Clase de Colo-
rido, y que tanto se distinguió en la 
exposición celebrada últimamente en 
la Asociación de Pintores regala un 
paisaje. 
E l señor Roberto Caballero un 
paisaje. 
E l señor Manuel García, Premio 
de Artes y Letras, un estudio. 
E l precio de la entrada será de 
SO.50 y se podrá utilizar por la tarde 
a las 5 y cuarto o bien por la noche 
a las 9 y cuarto. 
Los cuadros, como se dijo ante-
riormente, serán un obsequio. Cada 
entrada llevará un número que se 
utilizará para el sorteo. 
Las localidades para el beneficio 
podrán adquirirse en casa de la se-
ñorita Párraga, calle Línea núnxero 
58, Vedado, Teléfono F_12 81 y en 
casa de la señorita Emilia Zaydyn, 
calle 4 número 2 55, en el Vedado, 
Teléfono F-2493", 
Ambas tandas del miércoles—5 y 15 
y 9 y 15—en Trianón culminarán, de 
seguro, en el éxito más completo y 
brillante. 
Bien lo merece la Confederación de 
Alumnos y Ex-Alumnos de la Escuela 
de' Pintura y Escultura de la Habana. 
Se exhibirá una película plena de 
interés y de belleza: Los Piratas de la 
Orilla, por Viola Dana, 
Y si además de ver esta hermosa 
creación cinematográfica nos "saca-
mos" alguno de los valiosos cuadros 
que habrán de sortearse. . . 
E l Encanto tiene lunetas a la venta. 
ORIGINALIDAD 
JAMAS se han visto, juntos, tan-tos y tan variados artículos de 
Sedería y Perfumería; son de la más 
sugestiva originalidad y de PRECIOS 
muy reducidos en 
" L A E L E G A N T E " 
LA CASA DE LAS TELAS BLANCAS 
MURALLA Y COMPOSTELA. TELEFONO A-3372 
C r e t o n a s d e e s t i l o 
Recibimos una maravillosa colee-! canto cuanto puedan necesitar, cuan-
cion. 
Cretonas de lino. 
De estilo todas. 
Lo más chic que hasta ahora he-| 
mos presentado. 
Están a la venta en la planta ba-
ja de Galiano y San Miguel, donde, 
además, pueden ver ustedes el más 
extenso, original e interesante surti-
do de todo lo que se necesita para la 
decoración de interiores: cretonas, te- ¡ 
las para tapizar, panneaux, gobelinos, 
flecos, galones, cortinas, stores y visi-
llo?, y aparatos para colocarlos, es-
teras, etc, etc. 
De todo hallarán ustedes en El En-
te su refinamiento pueda exigir 
[A los precios más económicos 
* * « 
Los colchones, colchonetas, cojines, 
alfombras, almohadas, mosquiteros, 
etc., están en la sección correspondien-
te, al , fondo del escritorio. 
S T E modelo es uno de 
los estilos m á s bonitos 
y nuevos recibidos este vera-
no para señora , es uno de 
los m á s bonitos, de Glacé 
blanco cristal y su precio, 
$15 .00 . 
S B e n e j a i r t / 
PRUEBAS D E Q U E I R L A N D A 
V U E L V E A LA NORMALIDAD 
DUBLIN, mayo üV. 
L a confianza del Presidente Cos-
.«auLtj wujcieanu sKi, grave en que Irlanda vuelve a la 
M hoy la renuncia del primer I normalidad quo dú ampliamente jus^ 
|'-ro Sikor&ki, a quien no se le'tificada esta semana al vteltar a 
Toto de confianza que pedía I Kilkeny, distrito que antes era uno 
1 ^ ' de los más perturbados. No hubo 
- necoslórd de adjptar pnecauciones 
, fondos del servicio , extraordinarias, y cuando Mr. Cos-
el presupues-' grave l'^S0 r-n 1» noche ¿el sábado 
con solo dos o tres asistentes per-
sonales fué recibido por una guar_ 
din de honor y (?e le hicieron nu-
merosas manifeátaciones verbales 
de bienvenida y de aprecio. 
E l Presidente Cosgrave iba en un 
carro abierto que atravesó por las 
calles atestadas de público al diri-
girse a un hotel donde comió en 
los salones públicos, y mús tarde pu„ 
do moverse libremente y sin peligro 
ninguno por toda la ciudad. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A Í A I O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L b± 
De GñNOURft Y G ñ . 
M O D A 
S A N RftFñEL Y G f l ü ñ N O 
CRISIS MINISTERIAL EN 
POLONIA 
loi 8Uya va a formar M, 
'6516 listo para asumir el po-
Í S J A D A EN WASHINGTON 
l W e i mayo 27-
^ Times.?0"6^0^»! político de 
L^f- Ra'n86 tlene entendido 
S n a i n 0,Wm ofreció a Mr, 
£ ea WasM ' DUest0 de Embaja-
h " : Perl M0"' "cuando ^ede 
l , > caDa7 Cllamberlain no 
ttpa2 de aceptar la invi-
(Por la Prensa Asociada,) 
NEW Y O R K , mayo 27, 
E l primer ministro Sikorsky, de ¡ 
Polonia, y su gabinete, renunciaron | 
el sábado por la noche, después de 
; un voto adverso de la Dieta, sobre j 
; la proposición del Primer Ministro, 
le diesun voto de qAblsdoenucee j 
de que se le diese un vto de confian-i 
za, según una agencia telegráfica 
judía, que ha comunicado la noticia 
'al Departamento polaco de Informa-
ción. 
1 Los socialistas cristianos, los 
; miembros del partido de los oam-; 
1 peslnos y los representantes de to-i 
Idas las minorías, se unieron para ¡ 
votar en contra del gobierno,—dice i 
'la noticia—, Y agrega que, el dipu-
itado Reich, en nombre de los miem-
¡ bros judíos, declararon que la de-
' rrota del Primer Ministro se debía | 
j al mal trato que había dado a los I 
refugiados que se hallaban sin ho-
gar en la Ukranla, cuya expulsión i 
, de Polonia fué ordenada por él en i 
decreto del 15 de abril pasado. 
P A Ñ O 
E U R E K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
H J L I L U S I O N 
Ofrecemos verdaderas grangas en to-
da clase de avíos para la confección 
v adorno de sombreros. 
Tul Ilusión todos colores a 30 cen-
tavos. 
Piezas de paja de seda a 80, Jl.OO, 
$1.40, $1.80 y 12.25. 
Ramos de flores desde 10 centavos. 
Guirnaldas desde 40 centavos. 
Ramos de cerezas y uvas a 50 y G0 
centavos. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA T ARANGUREN 
(Neptuno y Campanario) 
P a ñ u e l o s E c h a r p e 
Iguales al grabado que ilustra este anuncio. Acaba-
mos de recibirlos en distintos colores y dibujos, estilos 
persa y egipcio. Son de seda y de alta novedad. V é a -
los en nuestro Departamento de Bisuter ía . 
R E C I B I M O S T A M B I E N . . . 
Pañue l i tos para el pulso. Nuevos d i seños egipcios 
y persas. 
Perfumes de Carón, Guerlain y Houbigant. Entre 
ellos, el famoso Narciso Negro, tan solicitado. 
Rat inés calados, de fantas ía . Nuevos estilos. 
Vestidos de georget en colores bordados, con cuen-
tas, propios para tarde y noche. 
Seda espejo en todos los colores. 
H o l á n c larín de hilo, fondo blanco, con bordados 
en color, formando aplicaciones. 
Trajes de b a ñ o para señoras , niños y caballeros. 






cabello canoso su color primitivo.| 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas.í 
8c garantiza su éxito. ' 
Repreeontante excrusivo. , 
Juan Perdices, Paula No. C9« 
Teléfono M-3731, Habana, 
f « flrro a Domicilie^ 
Y A 
Partamento de Per-ô, '« nu- va "'CULU ae i'er- cortara ei caoeiio u« 
í?!^1 IKST^TLESA de 103 pro- tes . "basta donde lo 
i. 4 r'R pApT,Í UT0 DE B E - i Y la buena aparienc 
C0aru"dir8e :^Uy0 nornbre no 
Y A NO S E R A S P A R A A L O S P R E -
S i D I A R I O S P R U S I A N O S 
B E R L I N , mayo 17, 
' L a maquinita rapadora tendrá 
que ceder el puesto a las tijeras y 
al peine, y ya los presidiarlos pru-
sianos y otros presos no tendrán 
que someterse al despojo de sus ca-
belleras al entrar nn la prisión. 
Este es el edicto del Ministerio 
del Interior que ha abolido ese re-
quisito, y en lo adelante sólo se 
cortará el cabello de los dellncuen-
exijan el aseo 
cía," 
LA EMBAJA INGLESA EN 
WASHÍNGTON 
con otros pa] 
I 
Elegantes estuches de papel 
con 24 pliegos y 24 sobres 
impresos con sus iniciales de 
2 ó 3 letras $1,50. 
Se envía certificado por $1.75 
M. MARTIN 
Apartado 1091. Amargura 75 
Telf. A-9217 Habana. 
',eIrCa^godirePCÍ(5n ^ remi-
J ^ A D £ K I E R R O " 
n ? ^ A D O R E S N O 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S 
^ 0 R j)p í l i 1 ' ^ s f a que no se toman su tacita de ca fé ac 
11BES . - B O L I v ' A R , 37. Te l s . : A - 3 8 2 0 y M-7623. 
WASHINGTON, mayo 27. 
De efectuarse a"gún cambio en la 
representación diplomática de la 
Gran Bretaña en Washington, por 
lo menos en la Emoajada inglesa, 
no se ha recibido noticia alguna a 
este respecto, 
Sir Auckland Geddes, el Embaja-
dor; británico, viene padeciendo de1 
una afección a la vista que, según 
la creencia de sus médicos, puede I 
ser remediada con unas cuantas se-
manas de descanso y tratamiento. ! 
Considérase posible que por motivos | 
de salud se pueda ver obligado a i 
abandonar el puesto, aunque se.sa-' 
be positivamente que desea perma-
necer aquí y confía en que su salud ! 
se lo permita. 
Créese que si se eíectúa algún 
cambio, se deberá éste a la decisión 
de Sir Auck and de retirarse, a con-
secuencia del estado de su salud, 
más que a un deseo por parte deí 
gobierno de Londres de colocar a 
algún otro personaje en la Embaja-
da en los Estados Unidos. 
L A S P L f t Y ñ S 
B A Ñ O S D E M A R 
Calle D y la. Vedado, Tel. f-1272 
ABIERTA IA TEMPORADA DESDE EL lo 
DE MAYO 
Servicio de Omiribüs para los bañistas 
en la calle Línea y Baños. 
2069(r 3d-27 
' o N 
N O X O N 
. O J 
E l limpiador Universal 
E L UNICO Q U E P U L E SIN 
D A Ñ A R L O S MAS FINOS 
M E T A L E S D E J A N D O -
L O S COMO N U E V O S 
P r u é b e l o . 
P ída lo en Ferreter ías y 
Garajes 
D I S T R I B U I D O R E S 
Obrapía , 24, altos. T e l é f o -
no M-9161. Habana. 
C 4024 4d-08 
5 l l m e . J f V a n c i n e . í i ü 
i q u i f l a a m i t a d d e l p r e c i o 
lo que le queda díe traje» de verano, sombreros, vestidos de viajo 
asi como los lindísimos trajes de encaje que acaba de recibir 
U L T I M A S E M A N A 
H O T E L P L A Z A 9 a 7 . A - 2 I 7 0 
i*, alt. -id-lS 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l sombrero blanco es la última expresión de la moda y 
el predilecto, porque favorece y conviene al color de todos los 
trajes. Tenemos una colección completa primorosamente ador-
nados en estilos mufiecaa, bretones, Jockeys, turbante*, etc 
Venga a verlos en la seguridad que encontrará aquí su modelo. 
industria 106, cas! 
esquina a Neptuno. " O R B E T A ^ 
i Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
\ c a en L a Seprumla Mariposa, Monte, 
o9, nuestra bolsa MarletUi de gran no-
vedad, alta fantasía, de última moda. 
O remita $2.50 a R. O. Sánchez. S. en I 
C. Neptuno. 100. Habana, v recibirá 




I N G L É S 
Y 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en laoficina. está •temprc a le disposición del ea-
tudiante. y repitelaslecciones tan tasveces cuanto 
se desee, sin impacientarse. Uno» cuantosminutoa 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discot 
se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escrib» 
idicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOO 
Nnova York. T„ u. A 
G I H T O i O I H l I T I C A D [ U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T d . A - U ? 4 . - 0 b r a p i a , I S . - H a b a n i 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA Mayo 28 de 1923 
: : E S P E C T A C U L O S : : 
N I Z A : 
P A V R E T 
E n tanda Bencllla, E l mundo en la 
mano. 
E n tanda doble, Hojas sueltas y 
Filmando, doo obras que han obte-
nido ruidoso éxito . 
AI/HAMBRA 
Compañía de «ármela de Regino 
López. 
L a Conga de Colón; E l diablo suel-
to; Guapos 7 matones. 
E n la tanda da laraneTe j media 
seeihiblrá la superproducción Robín 
Hood, en trece actos, creación del 
gran actor Douglas Palrbanks. 
Mañana, martes, Carmen, y en fe-
cha próxima E l Peregrino, comedias 
de gran éxito de Carlee Chaplin. 
PBINOlFAIt DB COJCBDIA 
A las nueve de la noche, 1& preciosa 
comedia en tres actos, de Carlos Arnl-
ches, L a locura de Don Juan. 
MARTI 
E n tanda sencilla, la zarzuela L a 
Alzaciana. 
Wn tanda doble, L a Montería, zar-
zuela on dos catos, letra do José Ra-
mos Martin y música del maestro 
Jarintb Guerrero. 
j íañana. martes, debut del nota-
ble enor valenciano Salvador Grego-
ri , con la preciosa zarzuela L a Ale-
gría de ]a Huerta. 
el programa í e la 
de hoy. de ocho a 
ACTUAXJDAWE.S 
E n primera tanda sencilla, el Ju- ¡ -
guete cómico E l retrato de mi marl- | I M P E R I O 
do, ac'o excéntrico por el Terceto de | Magnífico es 
la Risa, Alfrtd, K&rl y Ketta, bailes | función corrida 
por Estrella Azucena y presentación ¡ once, 
de Amalia Molina. "A las ocho se exhibirá una dlrer-
En eegunda tanda doble, el Jugue- tlda comedí aen dos actos. 
te SI papá lo manda acto cómico v lag ocho ^ mediaf E i ídoi0 ¿ej 
de malabares por Jesaeka y Rolan-| viuon lo, comedia de Mack Sennett 
do, loa Etgochaga con eu troupe de en actog p()r Ben TuTpln y Ma-
Funclón continua desdo la una 
hasta las once: Solamente 10 cts, 
Exhibimos hoy: " E n los días de 
" | Buffalo Bill", episodio 7 titulado: 
y honrar, por Betty Compson; Don CADENAS D E L DESTINO. E l dra-
Jnan Tenorio, E l Peregrino, por ol • ma: "Quien es el traidor'* por un 
famoso actor Charles Chaplin, y Los ;' £ o n ^ ° ^ de estallas, "Sangre Azul 
enredos de Anatoilo. 
p^ros amraestrados, el Juguete cóml 
co Las Suegras y variados números 
de canto y baile por Estrella Azu-
cena y Amalla Molina. 
< A P I T O L I O 
—Estreno de Am or yperfldla, par 
Manfai-lta de la Motte. 
Amor y ptrfidia, sentimental pro-
ducción cinematográfica que estre-
narán hoy en las tandas elegantes 
de; Teatro Capitolio los populares 
emprcsarlcs cubanos Santos y Arti-
cas, es una película bellísima y no-
tabío, porque aparte del Interés de 
la trama tiene primorosos pasajes 
QUP dan oportunidad a la gentil ac-
ir'z Margarita de la Motte para lu-
clrse en el role de la protagonista. 
Para completar estos turnos se ha 
elegido la Revista Pathó número 3, 
que contiene los últimos aconteci-
mientos mundiales. 
E n la matinée corrida de una y 
tntfdia a cinco se exhibirán la Revis-
ta Pathé número 3, Un poco de po-
ker, por Eddie Boiand, A los veln-
tiún años, preciosa cinta interpre-
a-la por H. B. Warner; los episodios 
•mmcro y segundo de la Interesante 
-erie De potencia a potencia, por 
lorqo B. Seitz y June Caprlce, y fi-
nalmente. E l Peregrino, divertida 
comedia de Charles Chaplin. 
En la tanda especial de las ocho y 
mpdia se exhibirá E l Peregrino. 
Para el miércoles está dispuesto el 
estreno de la sugestiva film titula-
da Las Tramposas, en la que desem-
peña el papel de protagonista Ro-
dolfo Valentino. 
E ' 6 de Junio se estrenará la mag-
nífica cinta de Harold Lloyd, titula-
da E l hombre mosca. 
— L a s Coquetas, interesante 'film, 
por Barbara L a Marr y Ramón Jía-
i-anro. 
E a fecha próxima que daremos a 
-or.ocer oportunamente, se estrenará 
-su el teatro Capitolio la preciosa pe-
lícr.lá de la casa Metro titulada Las 
Coquetas, en la que desempeñan los 
Drlndpales papeles la gentilísima ac-
rrl* Bárbara L a Mar y Ramón Nava-
rro. 
WILSON 
E n las tandas ¿e las dos y de las 
cinco y cuarto, reprise de la magní-
fica cinta Una mujer sin Importan-
cia . 
A las tres y cuarto, cintas cómicas 
y estreno de E l Chispazo, por Geor-
ge L a r k i n . 
E n la tanda de las ocho, Una mu-
jer sin importancia y números de 
variedades por la Compañía de Car-
i men Torres. 
Para esta tanda rige el precio de 
treinta centavos luneta. 
E n la tanda doble de las nueve y 
raed'a, E l Chispazo y presentación 
de la Compañía de Carmen Torers. 
Luneta: cuarenta centavos. 
rio Prevost. 
A las nueve y media, la produc-
ción de gran é^ito, de Douglas Fair-
banks. Robín Hood. en trece actos. 
Mañana se exhibirán la comedia 
de gran éxito Carmen y la cinta del 
match de boxeo FIrpo-Brennan, 
OLIMPIO 
Lunes de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuan-
to y de las nueve y media se estrena 
la preciosa cinta interpretada por el 
noUble actor Rodolfo Valentino, ti-
tulada Toda una noche. 
E n la tanda de las ocho y media: 
i E l hombre que vió la muerte, mag-
nífica cinta de la Cas i Pascualy. 
Mañana: Charles Chaplin en Car-
men y L a falsa amante. 
Miércoles 30: E l Amo, por Wi S 
Hart. 
Jueves 30: E l Flirt , por Eylr^n 
Percy. 
y Sangre Roja", Actualidades, L a 
Comedia: "Novias y Esposas". 
Día lo. de Junio: "Conflicto" 
por Prlscllla Dean. 
Pronto: "Bajo Dos Banderas". 
Pronto: "Carmen" por Charles 
Chaplin. 
18014 2 8 My. 
Es el que monopoliza la atención teatral, 
millas, todos interesados por el misterioso T *^ conifíro, HOMBRE las 
Santos y Artigas lo exhiben Pronto en el c Á p i t O L ^ 1 0 ^ 
A C I D O U R I C O B Á R O L D L L O Y D T r i u n f i n t 
D E J A R Ü C O 
L I R A 
E n la tanda doble de las nueve 
actuará la notable couplctísts Virgi-
nia Alonso. 
E n la tanda de ocho a nuvee, Ra-
ra de luchadroes, por Snowy Baker, 
al precio de veinte centavos. 
E n la tanda Lira , antes de las va-
riedades, se proyectará la cinta E l 
misterio de un crimen,"en siete ac- |d« 
Mayo 23. 
Slmpitlo» relafla Infantil en el teatro 
"Afta" por las alnmnas íHel Colegio 
Privado "San Juan Bantlsta" que 
<Uriare la competente profesora 
Encamación Armenteros 
tos. por Fede Sedino. 
I N G L A T E R R A 
E n la» tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Las 
Encrucijadas de New York, produc-
ción especial. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, L a Leyenda del 
Sauce, por Viola Dana. 
A las seis y tres cuartos, reprise 
de E l Mentecato, por el notable ac-
tor Douglas Fairbanke. 
Mañana, estreno de Besos o pri-
sión, por Helaine Hamerstein. 
CAMPOAMOR 
Lunes de mdoa. 
En las tandas de las cinco y cuar-
lo y de las nueve y media, estreno 
Te la cinta Daniel el Dichoso, crea-
ci del notable actor Richard Tal-
marige. 
Se completa el programa con cin-
tas dramáticas y cómicas de positivo 
mérito. 
bii próximo Jueves se estrenará la 
naiodla de Amor tirano, titulada E l 
Jenne de Arabl? en Jaque, que inter-
nrMa el notable actor cómico Ben 
Tvrpin. | 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, es-
trono de la magnífica producción ti-
tulada Labios fementidos, de la que 
son Intérpretes el notable actor Hou-
se Peters y la bella actriz Florence 
VIdor. También se estrenará la re-
vista de acontecimientos mundiales 
FOÍ News número 15. 
A las ocho, la graciosa comedia en 
dos actos, de Al St. John, 
y los peces. 
A las ocho y media, la Interesante 
obra dramática en seis actos L a no-
ve'a deu na expósita, por la simpáti-
ca actriz Mary Miles Minter. 
Para el miércoles 30 se anuncia el 
estreno de la cinta de la Paramount 
Para amar y honrar, por los notables 
artistas Betty Compson y Bert L y -
teli. 
Eí lunes 4 de Junio, E l Conde de 
Montecristo. 
E n fecha próxima. Los amores de 
Faraón, por Emil Jennings. 
R I A L T O 
laudas de las cinco y cuarto y de 
la i nueve y tres cuartos: L a marca 
del zorro, creación del gran actor 
Douglas Fairbanks. 
Tandas do las dos. de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
la magnífica cinta E l camino recto, 
po»" Matt Moore. 
Tandas de las tres y de las siete y 
mudia: Dichosas cartas, por el nota-
ble actor Bryant "Washburn. 
Mañana, estreno de la cinta titu-
lada ¡Peligre, hay curva!, por Helen 
Chadwick y Dlchard Dix. 
E n breve, estreno de la cinta To-
do por el amor, producción de gran 
mérito í 
En la noche del viernes 18 d&l ac-
tual, s» verificó una velada Infantil 
muy graciosa e Interesante, por lo.s dis-
tintos cuadros, monólogos y comedias 
que se componía, desempeñados to-
V E R D U N 
E l programa de la función de hoy 
es muy interesante. 
A las siete se exhibirán películas 
cómicas. 
A las ocho, la Interesante cinta L a 
Huerfanita, por Mae Mars. 
A las nueve. Besos o prisión, por 
Eialne amerstein. 
A las diez ,estreno en Cuba de la 
cinta Provinciano entre bastidores, 
L a mar ¡ por Buck Jones. 
Mañana: E l Fl irt , por Eileen Per-
cy. 
E l íunes 4 de Junio, Las tres ba-
las, por Wllliam Farnum. 
por Angelina Cándano, estuvo muy In-
teresante por su expresión clara y fá-
cil palabra. 
5o. Diálogo "Las tres de la tarde", 
por las señoritas Elena de la Torre y 
la ñifla Luisa Rulz, ambas quedaron a 
gran altura, siendo muy aplaudidas. 
Segunda pnrte: 
6o. Monólogo "Hojas caídas", por la 
sefiorita Elena de la Torre. 
En este monól^sro demostró la seño-
rita Torres sus facultades artísticas. 
Con «xpresión y sentimiento en el de-
cir, consiguió emocionar a la numerosa 
concurrencia qu© le escuchaba con gran 
atención, recibiendo una lluvia de 
aplausos. 
7o. Comedia "Se necesita criada", 
con el sigulonte reparto: Doña Tadea. 
Angellta Cándano: Gasparita: Angélica 
Bello; Rosarlllo: (Una andaluza), Car-
men Rulz; María (Una git^a), Luisa 
Rulz; Oregorla, (Uña gallega). Hilda 
Alonso; Genoveva: Donatila Martínez; 
Pastora: Gloria Cándano; Criadas: Lúa 
María Acosta, Luisa Gómez. Andrelna 
Acosta y María Antonia Ortlz. 
8o. Comedia E l Balcón", repartida así: 
Doña Inés: señorita Elena do la To-
rre; Da. Cruz, Angelina Cándano, Eula-
8o. Comedia "A un embuste otro ma-|lla; Luisa Ruz; Ignacla: (erada negra) 
yor" por las niñas Celia Torres. Dolo-j por la niña Gloria Cándano, 
res Alcalde, Carmon Campos, y Gloria En conjvnto resultó una fiesta llena 
Cándano. ^ ¡lo tmociones y que a mí se me antoja 
4o. La preciosa poesía "Lo Infinito" titularla "Fiesta da la simpatía" co-
dos con gran acierto y maestría, al 
Igual que si fueran verdaderas artis-
tas, por las señoritas Elena do la To-
rre y Angélica Bello, y las niñas del 
Colegio que aparecen en los distintos 
papeles. 
Con un lleno completo y gran entu-
siasmo, con la presencia de varias fa-
milias do las principales do Jarnco, 
empezó el primer número del progra-
ma con una Sinfonía al plano por el 
Inteligente niño Mauricio Gómez, reci-
biendo al terminar prolongados aplau-
sos muy merecidos. 
2o. Cuadro plástico muy sugestivo, 
"Espejo d» Vanidad". Lo componían 
las niñas y señoritas Luisa Rulz, Ange-
lina Cándano. Hilda Alonso, Bernardi-
na Bello, Gloria Cándano, Donatila 
Martínez, Carmen Rulz, Elena de la To-
rre y Angélica Bello. 
La eliminación del ácido úrico, que 
con exceso hace los sufrimientos del 
reumático, es posible en breve tiempo, 
y como consecuencia es fácil la cura-
ción de sus agundos padecimientos, 
cuando se toma Antlrreumátlco del doc-
tor Rus^ell Huret, que en todas las bo-
ticas re vende El doctor Russell Hurst. 
es un especialista de Kiladelfla. que 
con su medicina, acaba con el reuma y 
sus dolores. 
att. 7my. 
E L H O M B R E MOSCA monopoli-
za la atención teatral, mientras 
que F I R P O Y W H I T E monopoli-
zan la sportiva y todo ello gira al-
rededor del nombre SANTOS Y 
ARTIGAS. 
E L HOMBRE MOSCA, ha des-
pertado gran interés en el comer-
cio precisamente entre los que se 
dedican al giro de tiendas de ropa, 
confecciones para señoras y esta-
blecimientos por departamentos. 
E n el ENCANTO, ayer no se ha-
blaba de otra cosa y todos los em-
pleados están pensando ver al 
HOMBRE MOSCA, para saber como 
tienen que resolver tantos y tantos 
conflictos que se lo presentan al 
dependiente de una tienda popular, 
especialnunte nianrlo hay realiza-
ción y el artículo no alcanza para 
complacer a todas lar; dientas. 
Hafold Lloyd ha dispuesto que 
se repartan en las principales casas 
de modas de la Habana, sus retra-
tos como recuerdo y saludo a los 
que tuvo por compañeros durantw 
el tiempo que estuvo editando E L 
HOMBRE MOSCA. 
E l H o m b r e M o s c a . M ü y p r o n t o e n e l C a p i t o l i o , no olvl IU( 
| rrespondiendo la parte más meritoria a 
la maestra director,» señora Aráuftitéfos, 
directora a la vez de todos los trabajos 
de la velada infantil. 
Roclba mi felicitación. pues estas 
fiestas resultan Instructivas para la ju-
ventud de todos los tiempos. 
CAMPA. 
a 































E: i ja tanda de las ocho y media 
se exhibirán la revista de variedades 
y dibujos animados número Album 
Paramount número 35 y el cinedra-
ma de gran éxito Lirio Dorado, del 
que es principal Intérprete la gran 









5,1|4 Tandas elegantes 9,1]2 
E S T R E N O E N CUBA 
L a Caribbean Film Co. pre-
senta a 
E l brillante y admirado actor 
y a la hermosa eetrella 
E n la gran producción dramática, titulada: 
L f l B I 0 § F E M E N T I D O S 
( L Y P I N G L I P S ) 
De sentimental y encantadoras escenas que deleitan ai público.— 
Un gran argumento .brillantemente Interpretado por estos artlstaa. 
MUSICA S E L E C T A OCHO ACTOS B N O L I S H T I T L B S . 
Repertorio do la CAJIIBBBAN F I L M Co. Animas número 18, 
TRIANON 
E n las tandas elegantes se exhibi-
rá la notable producción de Rodolfo 
Valentino y Carmel Myer6, Toda Hi 
noche. 
A las ocho. L a rara Susana, por 
Constance BInney. 
Mañana, en función de moda. L a 
Leyenda del Sauce, por Viola Dana, 
y Carmen, por Charles Chaplin, 
Juoves: E l Flirt , por Eyleen Per-
cy. 
Viérnes: L a Tramposa, pro May 
Ahison. 
¿ábado: Robín Hood, por Douglas 
Fairbanks. 
E l domingo, en las cuatro tandas, 
se exhibe la cinta de loe funerales 
de la célebre actriz Sarah Bernhardt. 
E n la próxima semana, Para amar 
C A M P O A M O R 
E S T R E N O . ^ t Í í ^ E S T R E N O 
C A M P O A M O R 
MAYO 81 j JUNIO la . 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
De la divertida comedia Mack-
Sennett, parodia de "Amor Tira-
no" de Valentino, en la que hace 
las delicias del pú-
blico el celebrado 
cómico. 
T A N D A S E L E G A N T E S 
C a r i L a ( ? m m í < ? p r ^ p n f a a 
9 / 2 
E l n o f a b l p g a d m i r a b l p a c f o r r i v a l 
ctel ¿ r o n D O U G L A S F A I R B A N K S , e n 
s u h e r m o i a c r p a o d n i i f u l a d o 
D A N I E L E L 
D I C H O S O 
( L U C K Y D / N M ) 
rcxj- € v c * 
y q u e d e l e i t a r » o í p ü b / ' c o 
C J u e a b u n d a e n ¿ r a c i o n a ^ e ^ e n a ^ d o A m n 
a r t e —•"- -J->'—+•— —' _ »—» 
Titulada: 
E L J E Q U E D E 
A R A B I A E N J A Q U E 
(The Shriek ef Araby) 






H O Y N U E V A M E N T E $lA Y SM/z . 
E N V I S T A D E L G R A N D I O S O E X I T O O B T E N I D O E N L O S D I A S A N T E R I O R E S . 
H o y se vaehre » esdbibár l a 
soberbia pe l í cu la U n r r e r -
sal titulada x 
C a z a n d o 
F i e r a s e n 
A f r i c a 
( C O N A R M A S Y C O N 
L A C A M A R A ) . 
Sensacionales escenas de una e r p e d i c i ó n c ient í f i ca por el Continente Afr icano. L a casa 
del l e ó n , la pantera y muchos animales feroces. 
I N S T R U C T I V A , S E N S A C I O N A L , E M O C I O N A N T E E S P E C T A C U L A R . 
C o n t i n ú a e x K i b i é n d o c e e n e l V e s t í b u l o d e * C a m p o a m o ^ , , e l L e ó n 
m á s g r a n d e d e l M u n d o , e l q u e a n t e s d e c o m e n z a r l a s t a n d a s e l e -
g a n t e s , h a r á d i s t i n t a s s u e r t e s e n b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o q u e p a s e 
p o r e l t e a t r o a e s a h o r a . 
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concesionario» exclusivos para CsHi (Jei v 
ba de las grar.ats y costosas producdo 
nes ¿t la Unión Cinemaiográfica ItalU 
na dsspu^s di presentar )a 
cula Magda lenn Ferat por 
p r i m a r á n en breve en "1 gran teaH^fjj mo 
Camr'amor e. grandioso eetreno mu.» 
\o LA MUJEH DESNUDA por la ¡nw 
perable B-ertlnl, película que ha llami 
do tcderosarr.cnte la aterctón en tofli 
i Europa por lo o-en ajustada a tófano 
sa novela por sus divinas escenas y; po 
©1 luje conqu-J ha sido filmada: Fra» 
cesca Bertinl en LA MUJER DESNUDA Eepublk 
da a conocer una vez más sus Inlmits ^ 
bies cualidades que le han valido en « ^ ^ ^ 
mi>ndo entero >a justa fama d» q 
yoza. 
Trroclén pre«««-ntarAa •efl°r?'n Ca. otro monumental estreno a vas y «Ja. iucii^. ^Vt, PINA *',0 ^ Urna creación -.le la gentil actru P >A 
ONES. Tant. LA MUJER -TTmiift™ po^> Sertlnl como LAS TRES I L L i l ^ n ni fi 
KTO por PINA MEXICHELL1 aarM 
conocw la recarocida ralidei de w 
tas Ita-llanas., 
Ind. 2» Ab. 
E l " E s p e c i f i c o Z e n d e j a s 
q u i e r e f a m a mundii 
l i é aquí uno de loa S ^ J * ^ 
le este DEPURATIVO i. Re-d  st  i>hXf urui i J - — « 
DE LA SANOUK. ..Venido '» 
pública de Santo Domingo Y 
rado ñor uno de sus eminentes 
- t u honor n voidad y P ^ , 
ioá buf.uos rasultat-.c de esta ^ 
€ina sean conocidos, doy .ef ^ 1 
licado al repr-.-sontautea aci 
ZENDEJÍ\^. 
mucho' años que 
tico 
Hace ya a úlcera especifica de o r l ^ p ; 
«tftso eu el p K enfr.nnedf d «« pr? j, « 
Billin*-
P R E S E N T A MATO 
C A P I T O L I O 
E L GRAN E S T R E N O E N CUBA D E L E X C E L E N T E DRAMA T I T U L A D O : 
A M O / ? Y P E R F I D I A 
I N T E R P R E T A D A POR L A LINDISIMA 
B L E GALAN J O V E N J A C K M U L H A L . 
(THB KOPB) 
E S T R E L L A M A R G A R I T A DB L A MOTTE Y E L ADMIRA-
C 4 o í r 
M a ñ a n a í R I A L T O l M a ñ a n a 
L a mejor comedia del a ñ o , presentada por la casa que sabe seleccionar 
P E L I G R O , H A Y C U R V A 
¿ H a olvidado usted alguna vez el d í a del c u m p l e a ñ o s de su esposa? Suavice la acci-
dentada carretera del matrimonio, con un lindo regalo, y luego l léve la a ver esta grac io s í s ima 
comedia, " P E L I G R O , H A Y C U R V A " , cuyo autor. Rupert Hughes, es el mismo de la magna cinta 
" H O N R A R A S A T U M A D R E " . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . Aguila y Trocadero. Habana. 
i r r r 
Pronto: " L A S C A L L E S D E N E W Y O R K " , producc ión en 8 actos. 
trajo al hospital Padre - t0 
prescripción del d o ^ V ^ 7íend«I 
Mañón tomé el depuratlTO ¿ 
y con verdadero aisombro 
cóm 
has-
mente vuelvo a na casa 
¡a eficacia de esta medicina 
(Fdo. 
S. D Sept. de ^ v " lar8cl¿» la anterior deci^ iiá¿ 
Mañón. Médu* 
¡tente Hospital "Padrer ^ ' d a d e í 
I especialidad en las euferinea 
i mujeres y partos, rtc. p r ^ " ' T^toi 
| B l " E S P E C I F I C O Z B ^ T m V w 
rlí« «rros 
10 de día en día he ido B ^ - ^ rte que ya hoy. ^ ¿ ^ i * * 
W o . T K u l a U a Hem&& ept. dé 1922" 
CONFIRMO la a terior ê ' 
Dr. Jacinto I . diWJ., ^ 
vend« en todari las drogue 
maclas de la República y 
pósi to Bolívar 91. Habana, ^ ¡ t 
(Registrada con el numero 
la Secretaría de Sanidad) . ld ¡| 





Sangre rica y pura " ^ S e " * , 
salud. Para combatir eii'- áebi\i 
, impurezas de la sanpre. • agn , 
(rrrjcr es tomar Purificndc>r b(,t.^ 
; ro. que se vende ln todafl ^ 
' en su L>aboratorio, Col^" ' lf, 
Purlficador San L ^ . ^ n i a f 
la sangre sin molestar: ^ ^ r l o » , <• 
ftr>8 y ancianos Pueder- unP1"^ 
males que proricnen (le . 
la sangre se curan pronto.^ 4 ^ 
h: 






































A N O J C L D I A R I O D E L A MARINA 
Mayo 28 de 1923 P A G I N A N U E V E 
fíOS C O L O N O S D E C U B A 
' A I O N O S D E C U B A , L A H A B A N A O S E S P E R A E L 
¡ C ? 1 4 D E J U N I O P R O X I M O , P A R A Q U E L A V O Z D E 
^ R A Z O N D E S P I E R T E D E S U L E T A R G O A L O S 
^ P E R M A N E C E N I N D I F E R E N T E S A V U E S T R A S 
^ M O R T I F I C A C I O N E S Y Q U E B R A N T O S ! 
;ü- las , 
- realidad, la primerJ ; ción ordinaria y extraordinaria so-, que la3 liquidación 
f<tí e5t ílases agrícolas genm- ] bre cada Baco de azúcar etc. Si él es de penuria no han 
V 1&S nriblica han de acudir . el mayor productor, resulta a la vrz 
lSL ^ Poderes Legislativos el mayor consumidor y por ende el 
los 
es de los días 
sido practicadas 
por completo, 
Y en esta hora de probable y 
aun no seguro resurgimiento, cuan-
do aun en el campo no han llega-
de pesos Sá llovan I do a sentirse los efectos verdade-
0 años escasos do Re-' ros y decisivos de la reacción en 
¿ por tanto a cabo t i úluica sin que se hayan construí- i la rnejora de los precios del azú-
* lle- el día 14 de junio d'^ más de 1,784 kilómetros de ca-i car' cuando todavía la clase do có-
retelas en las seis provincia-;" Las lonos' â  ^sual que innumerables 
81116 ! ^ Justicia. Es por tan- mis gravado direc*hinente c 
i::U»llda aorestarse para que ¡ impuestos. 
'"iW81"10, fta sea formidable y Mil millouef 
' pr0^ magna asmblea pro- «astados en 2C 
Jtuo38',,^^' i pibi
*!¡ttfi ve"1?eI?.A en el país existe 1 ese telas públicas Qued'eror iiistruc-1 empresa8 azucareras no han logra-
do nivelar por completo sus com-
tacioi 
o^6 n continua que hoy par- ción al 75 por mil de la p >ljlación cío" l-u' -ntidades m( 
lS profesión 
erciantes. más 
% • el PuebK 
>188 r / n i V , Ai los pro 
l a r d a n t e s 
el pue"'un^" n t ^ T ó r a r ' ^ ' r " " | críticos en que según las perspec-! 
M rano, Peren"e , ^ l¿Sprn i LoS, h(>sPltaks >' cams de bene-! tívas de la zafra inmodiatamento 
alivien males de un gtneio flcencia pUbiise se mantienen me- I próxima, se va a resolver el pro-
,103 que 00 ^ a0""16 a poner 1 jor a expensas de la inicia-jva par- blpma de vida o de muerte para la 
aleuno. Puede decirse que ticular que bajo la vigilancia y el pa- i industria azucarera. 
0 nueblo es perfectamente troriílto ¿e administración pública. 
„te d« sus desdichas, las se- L a Ley de 1ro. de julio de 1920 
f-denuncia, y pide para ellas diSp0ne qile ioS colonos o coseche-
l»9 0 lenitivo. Pero no es ; rog de cafia de azúcar tributen a l , 
ue los poderes son, sis- Estado con el 8 por ciento de sus buscan con afán el medio de ganar 
M E N O S G A L O N E S 
D U R A N M A S 
P I N T A R C O N P I N T U R A S " D E V O E " 
E S A H O R R A R 
- . — • — 
PARA FACHADAS 
S T U C C O & C O N C R E T E 
PARA DEOORAGIOXES I N T E R I O R E S 
V E L O U R F I N I S H 
D E V O E & R A Y N O L D S C o . I n c . 
F A BRI CAN T E S . — N E W - Y O R K . — C H I C A G O 
C A R L O S J I M E N E Z - R O J O 
R E P R E S E N T A N T E LONJA 4 0 9 - 4 1 0 . — T E L E F . A-71R2 
E X C U R S I O N A L M A R T E D E L P U E R T O 
término 
No basta que en los Estados Uni-
dos con pretextos mentirosos se 
considere a los azucareros cubanos 
i | como agiotistas empedernidos, que 
las próximas onjentaciones en la 
~ w n r ÍTF 3d-26 
ente sordos, ciegos y mu- utilidades y para la exacción de di-I millones a expensas del consumí 
frente» POR 1° nienos, a cho impuesto se fijan los siguientes ' ̂ or americano; no basta que para 
clones de la opinión medios coercitivos: E n los casos 
y las demasías sub- , de infracción se pagará un recargí 
u„ surjan perspectivas del tanto al triple del impuesto de , 
^ remota esperanza de reo- , jado de satisfacer, según el núme- i !o3 datos incompletos, 
fflW r ¡ ro de las reincidencias; los emplea-' ra el!os Ios m¿'s favorables, que C u - | fectamente tolerables el los fondos 
Ban M i g o fijación do tarifas aduanales nues-
e"0rn e « - ' \TOíi peemos procuren justificar cou I 
las leyes y realiza una administra-' 
clón económica y honrada. 
Las Cámaras que son la represen-
tación genulna del pueblo, y a las 
que hemos de acudir, son las llama-
das a prestar oídos a estas quejas 
que formulan los colonos cubanos 
sin distinción de partidos, de cla-
ses ni de colores. 
A Cuba se le está agobiando con 
que son pa- I impuestos excesivos, que serían per 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D UR-
BAÑA D E L A HABANA 
Señor: Tengo el gusto de parti-
cipar a usted que el día 18 del co-
rriente han tomado posesión de sus 
cargos en la Junta Directiva de es-
te Centro los asociados electos en 
las elecciones celebradas el día 11 
del actual, quedando constituida la 
fat[6\, ..nhano soporta el más ; dos del fisco, podrán investigar los ! ba Producirá el azúcar a un costo ! públicos'tuviesen un empleo VflcYzJ f 1 1 ^ ^ / ^ el Pre8ente Período en 
fEl pueblo «uM-no u ex. , lugares de cultivo; la Secretaría de , irrisorio; no basta que cada día sea I y si como consecuencia de la exac-Ila ,que f,1 mar8en 86 « ] > « » • . 
> b a g a M 9 ^ a su vez puede deiegai. ! más estrecho-el círculo en que los ción anual de cientos de millones L ?0* ^ ? 0 Iv° ^ f ™ " 0 8 a u8-
¿ f » l ^ P e c l ^ f % n i ; ^ i r n o r un ™ inspectores fiscallzadores y en Productores cubanos, por la caren- de pesos, los cubanos tuviesen clu ted el ofre^mi^to del concurso de enIntegrada por un 
r . carreteras, los acueductos, los 
I los asilos correccionales 
colono cubano, al cual se expone a bancarias sin que se pusieran ni se 
pítales, 
esos rigores tan excesivos de ansia 
fiscal atormentadora y desentra-
IJ,'beneficencia, los caminos pu- i fmda 
LL los regadíos, la policía urba- j Para un millar de colonos ricos 
Y rural, todo lo que signifique i en ia verdadera acepción de la pa-
•tenclón pública, permanece es-1 iabra. hay en Cuba cientos de mi-
'•ado 7 en olvido, porque todos ¡ les de colonos que sólo cultivan 
P ĉursos contributivos de la Na-1 áreas de terreno, que únicamente 
I «m escasos para saciar las ne-; obtienen de su trabajo diario lo in-
Mades de ese Dragón de Siete Co- i dispensable para el sustento. E l co-
• e todo lo devora y no se sacia, | lono de Cuba, como el labrador en 
f '" en términos más explícitos, ' general, no es hombre preparado 
i'ninamos "la empleomanía". 1 para organizar empresas mayores 
í'Tpxiei-ncias de la política per- Que las que caben lógicamente en 
,tfl envenenada v estéril de to- j el radio de sus pequeños lotes de 
tiempos, hacen que el Te-1 tierra, la cual cultiva él solo con sus 
nrtblico no tenga mejor em-1 hlJ0S' familiares o algún jornalero, 
i nna los necesarios para cubrir ! ^ a cambio de sus brazos obtiene 
iinscabables nóminas costosisimas 
Tariados Departamentos del 
hia. 
un pequeño salario y la comida. 
Para esta clase trabajadora, ca-
si toda analfabeta, no hay más hori-
zonte en la vida que los límites de 
pongan en practica, por el momen-
to las medidas más elementales y 
prudentes para salvar aún del 
naufragio en estas mismas horas a 
algunas, como el Banco Nacional de 
Cuba, que ciertamente no se en-
las en que la niñez se preparase 
para mejores empeños en el por-
venir; jueces cultos y honorables 
que sepan dar a cada uno lo suyo;' 
policía escogida que mantenga el 
orden y el respeto en todas las co- i 
munidades; en fin, un sistema or-I seííundo ^ doctor Tomás Salaya; 
Manuel E . Gómez, 
Presidente. 
Presidente de honor: doctor An-
tonio S. de Bustamante; presidente, 
doctor Manuel B. Gómez; primer 
vice, doctor José Genaro Sánchez; 
cuentra inutilizíMia del todo para ! denado, humano, consciente de 
reorganizarse y surgir a la vida ac 
tiva de su perdido esplendor; no 
basta que los ingresos por todos 
conceptos de la nación, aumentados 
con la renta del 1 y 4 por ciento 
lleven mensualmente al Tesoro pú-
blico, sobre siete millones de pe-
sos, no basta que se destinen bo-
chornosamente en lo 
acuerdo con las grandes reglas so-
1 cíales de la época moderna, de la 
¡ que vivimos alejados por la desl-
din, el abandono y la Indiferencia 
de todos. 
Las Cámaras responderán a nues-
tros clamores que debieran ser el 
! ULTIMATUM de la conciencia po-
5 pular cubana, y a ella hemos de 
apelar para que sin demoras ni am-
tesorero, señor Alfredo Pequeño; 
vlcetesorero, señor Angel Alonso 
Herrera; secretarlo, doctor Juan S. 
Padilla; vocales: señores Luis Ar-
menteros, Julián Aguilera, doctor 
Ernesto Sarrá, Anselmo Rodríguez 
Cadavid, Benigno Santos Rivero, 
doctor Francisco Suárez Gutiérrez, 
Agustín Alvarez Díaz, Luis Dediot, 
Antonio Larrea, Luis Morales Pe-
droso, Manuel Alvarez Valcárcel, 
miHonls d ^ p e s ^ ' : - , , Formindo 
mantener un ejército y una oficia-¡ ja „„„1 . i ̂ res?' Meiquiaaos .Fernanflez Mon-
lidad muy honorable, pero muy ocio-
sa e innecesaria para guardar el 
orden en un país laborioso, pací- en lo. de Julio de 19 20 ¡COLONOS D E CUBA, L A HA — ĥecho ^ 5^^, 1 su finca. Su constancia y su tesón ! fico y paciente, mientras Que para ; BANA os E S p E R A E L DIA n 
!i Aduana, la contrlhucion ieyrl- contribuyen en primer grado a que I la Instrucción publica se destinan DB JLTNIO P R O X I M O P A R A Q U E 
ios derechos reales, loe im-1 asombremos al mundo con zafras solo siete millones escasos, y Para ! L A v o z DE L A R A Z o x D E S P I E R -
kos ordinarios y extraordinarios , que han llegado a alcanzar 4 mi- , Agricultura apenas $700.000; no T B D E GU L E T A R G O A L O S Q U E 
k el azúcar, la cobranza del 1 y ilones de toneladas de azúcar. No basta, que en medio de los clamo-! p E R M A N E C E N I N D I F E R E N T E S 
hr ciento y alguna otra fuente ! pUede exigírsele con todo a ese co- res diarios surja de nuevo la ame-
lingKaoa que no es del caso enu-j lono de presupuestos de gastos de • naza de duplicar los sueldos a los 
cual quede derogada en todos te8( josó María BéTrlZt Marqués de 
Ü!3-.^^!111"3,.- J5U,e„oSíf promulg6 I Esteban, Sebastián Gelabert, Conra-
do Martínez, Manuel Pérez López, 
Angel Justo Párraga, Francisco J . 
de Velasco, Nicolás Almelda, Narci-
so Maciá, Francisco Tamames, José 
Pasarón Elcorobarrutia, Antonio M. 
de Cárdena», Angel Velo, José Ge-
neroso Puente, Mariano Casquero, 
r, bastarían por sí solas, para 
j-ircon creces las necesidades del 
udo de los Municipios y de las 
irxlas, fil su aplicación fuese 
rjada. 
[Mo lo que en la Nación significa 
preso y mejoramiento material de 
tas manifestaciones reales pode-
A V U E S T R A S MORTIFICACIONES pedro gala Gumara> doctor ^BláT¿ 
Y QUEBRANTOS! y. Chlner, doctor Diego Rlvas de 
Los buenos católicos dicen que , la Torre( doctor Francisco Cabrera 
los que cumplen con Dios, ganan Saavedra, doctor Arístldes Mara-
indulgencias y van a la Gloria: los ; glian0i doctor Carlos de Zaldo, Juan 
que no. van al Infierno. , Argüelles, doctor Ernesto Plasencia 
crédile a p í c o l a y todas esas previ! | senta y cuatro millones; no basta I 
sienes que caracterizan la superio-, on fm, que lejos de corregirse los teg que cuinplen con el puebl0( 1 ^ - ^ S ^ ^ H ^ S f v f f i 
cultivo, rendimiento agrícola, pro- empleados públicos y que de un 
medio de precios; utilidades pro- j presupuesto holgado, de 58 millo-
bables, fondo de reservas para pér- . nes, para una población de poco 
dldas imprevistas. liquidación do mis do $ millones, se salto de la 
utilidíides, estadística, cooperación, i noche a la mañana a otro de so 
L A ASOCIAOION NACIONAL D E 
I N D U S T R I A L E S D E CUBA VISI -
TO L A F A B R I C A D E C E M E N T O 
" E L MORRO". 
L» Aeoclaclón Nacional de Indus-
triales de Cuba a la que están agru-
pados loe prlncipalea industriales de 
la República, y que ha acordado vi-
sitar cada m^s una Industria, deter-
nó qu« ayer sus asociados se trasla-
daran al pintoresco pueblo del Ma-
riel para visitar a una de las indus-
trias nacionales más progreslastas. 
A las 8 y 30 de la mañana partió 
para el Mariel el remolcador J . E . 
Cardantes, así como representantes 
de la prensa. 
EJi "Oartaya'* ganó la distancia 
entre la Habana y el puerto del Ma-
riel en dos horas y media. 
E n el muelle de la Compañía de 
Cemento esperaban a los excursio-
nistas loa altos empleados de la men-
cionada compañía y poco después lle-
garon varios industriales más que se 
trasladaron al Mariel en automóviles 
organizándose el recorrido por V>dos 
y cada uno de los departamentos de 
aquella fábrica digna de los mejo-
res elogios. 
EH interesante proceso Industrial 
dejó complacido a cuantos visita-
ron la fábrica de Cemento. 
Terminada la visita al centro In-
dustrial mencionado, los concurren-
tes se trasladaron a la Casa Club la 
cual había «Ido vistosamente ador-
nada con palmas. 
Allí el Coronel Cartaya, acompa-
ñado de los altos oficiales d« la fá-
brica de Comento, ofreció a sus co-
legas los Industriales y los'Invitados 
especiales, un esplendido almuerzo. 
A estilo de las costumlbres "rota-
rlas" ©1 acto fué democrático y de 
confraternidad entre los Industriales 
para llegar a una mejor compene-
tración entre los mismos. 
Hicieron uso de la palabra muchos 
de los comensales entre ellos el Se-
naidor General González Clavel, el 
doctor Jiménez Lanler, el Coronel 
Cartaya, el Dr. Juan MarJnello el se-
ñor Julio Blanco Herrera, Don Ave-
llno Pérez, y otros. Todos fueron 
muy aplaudidos. 
A las cuatro de la tarde se inició 
el viaje de regreso. 
E L V E N E Z U E L A . 
Procedente de San Fr.incieco di 
California, vía J'anamá, llegó ayei 
el vepor americano 'Venezuela", 
qua trajo 1.280 tonelad.i3 de ca-g.i 
general y 15 pasajeroi rara la HÍ;. 
lana y de tránsito para t-altimore, 
E L DANZING. 
E l vapor alemán "Dw/.'-s," llogd 
de Hamburgo con carga general J 
o5 pasajeros. 
E L SANTA T E R E S A . 
E l vapor inglés "Santa Teresa", 
l legó de Nueva York, con carga ge, 
neral. 
E L J E S E Y . 
Eato vapor danés ha salido pan 
Puerto Tarafa. 
V A P O R E S QUE S E E S P E R A N . 
Be ©eperan los siguientes vapo-
res: Thergerd de Mobila, el "Excel-
slor" de New Orleajis, el francéi 
Cuba de Veracruz, el aunericano Nav 
tic de Halifax, el americano Monte. 
:ey de Nueva York, el americano 
Drizaba de Nueva York, el america-
no Min-abrea de Jos E E . UU., e) 
noruego Wagland de los ÉE. UU. 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
Casa Blanca, mayo 27. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo domingo, a las 
7 a. m. Golfo de Méjico: tiempo va-
riable; barómetro bajo; vientos va-
riables. 
Pronóstico para la Isla: tiempo 
variable esta noche y el lunes, li-
gero aumento en las temperaturas; 
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vos para Cn| 
¡as prodúcelo 
gráfica Italial 
¡a gran oeHl 
ar la üertinj 
;) frran te&tn 
istreno titul»! 
1. por la ¡níM 
¡ue ha llamij 
iclón en todi 
da a i*. f»ni(i 
escenas y P»! 
Imada: Fruí 
;R DESN'ÜDA 
I sus lniniit»| 
1 valido en «I 
ima d» qif 
d aefioreB Wj 
al estreno 4J 
1 actrl» PIN* 
;R DESNUDA1 
R E S ILÜSIO-
leí de Ui a1*! 
rldad de la clase agrícola de otros errores del pasado, en que se do 
señtÍTno7'jVstem€nte orgullosos | Países, es como una jerigonza que ! mostró que 150 millones de presu-
íbe únicamente a la Iniciativa j el Infeliz no puede comprender por \ puesto no sirven más que para em-
P'e a 1 1 mucho que se le explique. pobrecernos e irritarnos. sin que 
Y la culpa de esas deficiencias ! quedara de ellos una sola obra útil 
^ . . . . ^ w u X r - ^ l e n nuestra clase más sufrida y la- ni grande. Parece que queremos 
lafl ciudades, ordenar ^s ; ^ úni(,amente imputable a volver a caer de nuevo en las faltas 
la administración pública que ha que nos condujeron a la ruina y al 
hecho muy poco o que no ha hecho descrédito. 
I nada para proporcionarlos medios | Todo parece que se ha olvida 
Idebe 
la administración no ha he-
nada extraordinario para em-
los 
dos, cuidarlos y smanbemarlos 
escrúpulo, ni para rodear la 
del vecindario de esas como-
naq el aplauso y la gratitud de sus 
electores. 
Alea Jacta est. . . 
Por la Comisión Gestora, 
Ramiro Cabrera, Alejo Carrefio. 
Mayo 26 de 1923. 
a que puede aspirar con per 
h derecho el vecindario de los 
modernos de población. 
|1ls abandonados aun que los mo-
lorag de las ciudades se encuen-
I los vecinos del campo. 
|?Mde decirse, que ni un solo ce-n 
ron siempre en la historia las que 
provocaron el hambre. Las Amérl-
ca?, las 13 colonias inglesas, Cuba, 
no se habrían independizado de E s -
paña, de Inglaterra, si las contri-
buciones en vez de ser llevadas a 
ind. 2» Ab' 
e jas 
y pal 




ÍB, higiene y^limpieza que ea 10 | de educaci6n. de mejoramiento y do; la experiencia no quiere dejar 
cultura en lo que es propiamente en el ánimo de nuestros gobernan-
el objeto de sus iniciativas. tes esas saludables lecciones que 
Será pues tarea Imposible obll-I conducen al acierto en las horas di-
gar o conducir al colono a que lle- I fíciles y de prueba y con todo á a -
ve una contabilidad apropiada de ! conocimiento de la triste realidad 
sus negocios que no abarca por lo en que vivimos, se acude a echar 
común otro objeto que vivir al día, | la más peligrosa de las cargas so-
los presupuestos anuales de I recoger un pequeño fruto como re- bre nuestros hombros desfallecidos, 
Mbllca se Invierten, ni se han sultado de las labores muy primiti-| con la novísima exacción del 8 por 
rtldo Jamás, en obras que redun- vas que realiza. E n cambio para i ciento sobre la clase más numero-
«a el mejoramiento general y aquellos colonos de determinadas ¡ sa, la más olvidada y necesitada 
'fme de las condiciones de vida i localidades que son los menos, que | del país. 
«Hapeaino. | son capaces hasta cierto punto de Las guerras más sangrientas fue 
las escasas carreteras pésl- guardar un orden más completo en 
"'«nte construidas, los que viven j Ru negocio, se creará un estado do 
"os del radio de les mismas, no | desigualdad para satisfacer el Im-
' ni siquiera el nvsdio de comu- Puesto que pugna con todas las re-
^ con el resto del mundo, sino Klas ^ la equidad y de la Justicia, 
«minos que son loda7ales in- ! baBe inexcusable de todo plan o sis-
lo c u a r i m ^ P nn J i rv i t la ' t ema contributivo, científicamente ; la metrópoli, se huyeran aplicado 
llegue a múlt i i fes s tíos i considerado. con honradez, y pulcritud en el rdea-
^ÍM ni,A i V i r f 1 No es concebible que la gran ! arrollo, progreso, cultura, mejóra-
le w J L ! ? , e aislamiento en maga de ño3 colonog qUede ü- , miento y bienestar público de cada 
£ di ^ u i"6 c^recen d/ es'! bre de la tributación por las cir- : localidad. L a virtud nunca creó 
«e nospitale?. de aguadas y cunstancla8 obligadas que hacen im enemigos en ninguna parte. 
orMni, el.^Tientales vestigios de, pogible que P\ pago del Impuesto | Los gobiernos propios, por igua-
^ 'a . social, culta, recta, ge penpraiiCe por igual entre todos ; les razones fundamentales, están lia 
los que integran la clase y que to- | mados a atender con eficiencia 
do el peso de la Ley caiga sola- 1 completa, moderación, orden y eco- ; 
mente sobre el muy reducido tanto ! nomía bien entendida a la buena 
por ciento de los que están prepa- I aplicación de los fondos que son | 
rados en cada localidad que son I producto de la pública tributación, j 
más solventes y a los que única- Un día y otro, no pueden transcu-
- mente podrá exigírseles por la vía rrir eternamente, sin que la con-, 
H Íno por la desidia dp nu^s legal, que lleven un sistema ajus- ciencia pública r.e canse, despierte 
^ministradores públicos, no i tado a las condiciones del negocio y agite, pn el momento menos pre-j 
" W'glr que esa numerosa clase para que en su oportunidad se de- visto contra los errores y desacler-1 
tos que naturalmente la agobian y 
la perturban. 
R E S U M I E N D O 
E l colono repudia el impuesto 
que le erige la Ley de lo. de Julii 
de 1920. 
lo.—Porque no existen utilida-
des reales para el colono que cul-
caña, sino un mero Jornal 
npeños y labores para la 
*0s' ParPenerLfr6 w ^ohr,es tonque entran en el proceso de una j subsistencia. ^ „ . 
^?tft5oran en laV r / V , ™ 0 8 I colonia, ocurrirá, repetimos, aue 2o.—Porque a él no han llegado 
rtblico 1 ld« «-ajas del E r a - | se creará una fuente abundantísi- nunca en ninguna forma los bene-
ma de incomodidades, rigores y de- ficios de una buena aplicación de 
masías de agentes del flaco de ca- | los fondos públicos, siendo forzoso 
da zona o territorio fiscal cuyos re- , reconocer que la vida rural de Cu-
sultados perturbadores en el áni- : ba, salvó lo que en su mejoramien-
mo del campesino han de ser for- | to ha realizado la iniciativa par-
servicio I zosamente perjudiciales y ruinosos , ticular, es enteramente primitiva 
N . D E C A R D E N A S 
C O R R E D O R 
COMPRA Y V E N T A 
D E CASAS Y S O L A R E S . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
ro, doctor Francisco Carreras Jús-
tlz, José-Fernández Pérez, doctor 
Enrique Cartaya, Eduardo Morales, 
Laureano López, Adolfo Díaz y Díaz, 
doctor Eduardo Rodríguez de Ar-
mas, Gumersindo Saenz do Calaho-
rra, Manuel Sánchez, Manuel M, 
Pozo, Manuel Menéndex Alvares. 
CUBA 
Esq. a Obrapía, 
c 3 9 69 alt. 
49 
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î » pttxii r SUiytyitmi 
XlUHr*f Mü.v.i/Junli» A ll.-ií.ir t-n Jtuiln MH.I.I/.I imio 
> |-..I.,\|,I,,...I.,. |.<W 
Do Cuba T.Jllc ilorwlio pugnilo Cv ahaMM̂M 
Da roerlo UitoS 7 7>v. c f.s ANite 
Dataato DomB̂ oIÍOK.-. c.f K. N. Y. AHuie 
Im ""oyn-aies. ae aguaaas y 
«5 más elementales vestigios de 
r̂gan" 
¡ g t e y siatematlzada. 
^ vuelva la vista al vasto te-
ir V!íral de Cuba y obs-?rve el 
it bohío criollo, aislado en los 
han a PCa'? horaí! de la misma 
r8 hy Piense en la vida abyecta 
weiieva pacientemente el in-
' "̂e es ei nervio y la soste- termine con certeza el montante de 
las. utilidades líquidas de la empre-
sa sujeta al tributo. 
Ocurrirá con el impuesto, apar-
to de la misma dificultad real de 
su exactación, por las variadas e 
intensas oscilaciones de los precio.s 
\ níflI\Ue':,tra gran riqueza azu-
íte suT* voluntarla y gustosa-
ttdas ?nciirso económico a las 
Nft7 íjei flaco. Al campesino 
ESTAMOS EN LA EPOCA D E l 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAX" 
Genulnamente puro y de primera 
Aguarrás "Comax" 
Puro y Comente 
PINTURAS 
E n Barriles de 50 Qalonei 
"SELLA-TODO" 
Para la reparación 
de goteras en cual.iuier techo 
"CHAPAPOTE" 
Procedencia americana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
gusto del consumidor en Cuba 
Siempre en existencia: pídalos 
Manzanillo, 16 de mayo da 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor míot 
Tengo el gusto de participarle 
que por escritura de 15 del mes 
actual, otorgada ante el notarlo de 
esta ciudad licenciado Luis de Cu-
bas y Serrata, ha quedado disuelta 
la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Vázquex y Com-
pañía, S. en C , quedando el que 
suscribe como sucesor de ella, he-
cho cargo de loa negocios de la mis-
ma. 
De usted atentamente, 
Gennro Fernández. 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
ñ. X . 
HEGTROS CONTRA AOOTOENTES 
D U R A N T E E L TRABAJO 
u¿ao 
Clínlc» propia 
Servicio Médico Pemuuionto 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agt//ar /06-/0.3 
v e n ^ CHEQUES DE VIAJEROS / w * ™ 
E S T T O D A S P A R T E S D E L M O T í D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 annai 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corred 
Atención inmediata 
Con«fl1t«n<M sobro esta ciara de se-
guros si desea economlzer dinero 
al «segurar a sus obreros 
l í ^ ' ^ e ' n o 
a^ara , no puede pedir fie 
'^mbio del olvído^en^nurn^'1 del frut0 en cada zafra' de los J01"" ! ̂ s l  
7; "Ule sacrifique un solo Jen-' nales' del £bono' cle los aperOS de tiva la C í 
t8,18 afanes v ^fc f i ̂ bor y de todos los demás elemen- a sus em] 
*o« «nes y ae sus nobrsa . _ ' -.1 A ^ „,.^„io*^r.^o 
se educa, 
Cable y Telégrafo: MACCIDKNTES,, 
Teléfono A-9820 
H A B A N A 
••d—10 mayo 
E G I D O 14 
o 2677 
seDaf!r!ve al hombre de cam 
- ^ra J ' n a , parte de sus utl 
¿ AdminhL^! hombre reciba âdo r,„" tracl6n un 
fin» p n m u " ««rvicio , íosamente perjuaiciaies y luiuusus 
^T^'as eso "P'.en-3e sacrif5- i Por reflejo, para la industria azu-id» ,Con5*ntlr n 0(,urra- no po-! carera en general 
a ^'onla . V 1 5nfpl5z obre-l Aun no se ha repuesto por com-
oo.—Porque la población campe-
sina o el colono que es el susten-
tador de la primera riqueza na-
rural sea la víctima I pleto el productor cubano de los I cional, o sea el azúcar, vive conven 
H^ade,, fi 10a ^n¡?anoa que en 1 tremendos efectos de la última cri 
5 ̂  emní^ í en 1,';ta5 kilo-'sis económica. 
mPleadoa públicos Inú-
<J«t Os y 
Id I» 
C U R ^ 
k ' ^minisw:01^ terroríficas 
fí, ^^dlSta,Sfrrrn a menud0 al-
Recuérdese que el pueblo traba-
jador, especialmente el colono, en 
los dos años angustiosos del desas-
tre azucarero, mantuvo las ener-
cido de que el aumento de la con-
tribución al Erarlo Público con la 
exacción del S por ciento de las uti-
lidades en el cultivo de la cafia, no 
servirá más que para mejorar y 
aumentar los goces materiales sin 
^ r \ l ^ r L n ^ Elocuencia. con 
^' ,.ahora nalíf ,q ue P ̂ diéñTmo 
V o ? 5 ^ ^ ,ls"f^ar lo odio 




1 j? ^«cirgp €srern-aí 
' ^ ¿ V ^ ^ r f f ^ ^ ^ u t a «egurl 
;ías necesarias para sobrellevar sus j beneficio ninguno al país, de la cla-
quebrantos, renunciando a toda 1 se burocrática, integrada por los 
compensación por sus pacientes y . numerosos empleados en las ofici-
>Wfba «1 ¡CL que ^ colono, 
K o / 0 ^ ^ ^ 0 ludí! 
abnegados refuerzos en mantener 
en plena actividad, la gran Indus-
tria nacional que es nuestra prime-
ra riqueza. 
E l colono, en esos dos años me-
morables llevó sus cañas a los cen-
trales con sólo la promesa de pa-
go para los días mejores; recibió 
por sus carretas cargadas con el 
ñas del Estado y por el Ejército 
que es una fuerza Inactiva que sus-
trae miles de ,hombres a las labo-
rea útiles del campo y de Mas In-
dustrias de la ciudad. 
4o.—Porque los ingresos existen-
tes que se relacionan en los pre-
Biipuestos fie la Nación, excluyendo 
el de la Ley de lo. de Julio de 19 20 
son sobradamente suficientes para dulce fruto un anticipo que apenas 
"* ^atrn"' ad'ianaa "" vrend03 ! cubría lo indispensable Para el más \ atender todos los servicios públl-
p0r ciento' Uno por 8obrio alimento y aun hoy, en mu-j eos y aun mejorarlos, B! el gobler-
0, contribu- j chas comarcas, es un hecho cierto | no de la República hace cumplir 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
Con malos componentes no te obtienen buenos con-
juntos. 
Si se mezclan materiales de pobre calidad, el resol-
tado será también pobre. 
¿ P a r a qué pinta usted? Usted pinta para conser-
var dos cosas: el buen aspecto y la durac ión . 
¿ C ó m o logra usted esas finalidades? Pintando con 
pinturas cuyos ingredientes sean de primera calidad. 
No luchamos con el precio; pero sometemos a aná-
lisis nuestros productos. 
Oxido rojo y grafito negro y gris de Devoe Ray-
nolds Co. 
UNICOS D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O F I C I O S 
E l C o m e r c i o 
C o m p a ñ í a N a c i o n a ! 
de S e g u r o s 
$ 22.156*92 
9 8 . 0 0 1 7 1 
C A P I T A L Y R E S E R V A 
INDEMNIZACIONES P A G A D A S 
DEPOSITÓ D E G A R A N T I A E N L A H A -
C I E N D A 200 .000 
Mercaderes, 22 altoa. Teléfono Correos 
Habana A-457 7 Apartado No. 966 
Asegura contra Incendios y Accidentes del Trabajo obrero, 
bajo tipos de primas tan económicos como pueda otra Compañía. 
C3996 alt. "AÓ-d. 27 my. 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras. 
Aguada y gran lote de monte firme. 
I n f o r m e s : J O A Q U I N P I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A . N O C O R R E D O R E S 
J 
Id m-23 
M a y o 2 8 c e 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 
c e n t a v o * 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
V E L A D A D E L O S E X - A 1 U M N 0 S D E B E L E N C 
L A F I E S T A D E A N O C H E 
L A L O C U R A D E D O N J U A N . - U S G R A N D E S F O R T U N A S . E L H O M B R E M O S C A , P O R 
E L C A S T I L L O D E L O S U L T R A J E S 
•Las de Carlos Arniches. una tragedla gro-E n " L a locura de Don Juan" 
M.QnH0« fnrfnna^" " E l Castillo de 1 tesca en la ' «Í marchan de acuer 
l o r u l t r a es" 3 - ' Á g a p i t o Z divier- do el sentimentalismo y la curiosidad 
!e'\ ha c ^ b l L d o l í i s Estrada, el , doeificadas tan admirablement_e_ que 
Inteligente y pundonoroso empresa-
rio del Principal de la Comedia, el 
programa 'de la semana. 
Arniches. IVhiüoz Seca, Fernandez 
Lepina. . . 
Risa, risa, r i s a . . . 
L a temporada, esta temporada que 
cuenta, de triunfo en triunfo, un año, 
cada día es más simpática al públi-
co, que ha demostrado, con la asidua 
asistencia al lindo treatro de la calle 
de Animas, su afición al arte escé-
nico, siempre que, como ahora, se le 
ofrezcan buenas obras, bien Inter-
pretadas. 
Estrada ha hecho el milagro. E l 
milagro de saber .entender el gusto 
del públiico. manteniéndolo Intere-
sado y curioso y satisfaciéndole cum-
plidamente. 
Estábamos acostumbrados a deno- ] ñas", repectivamente. 
minar brillante temporada de come-
dia la que duraba un mes. ¿Cómo 
calificaremos esta que ya lleva de 
existencia un año? 
Y la imaginación proyectrndo. 
la atención del público discurre au-
mentando de la primera a la última 
¡escena, en proporción bien graduada. 
Un franco éxito de Arniches y 
otro igual de i.Verpretación que co-
rresponde a la excelente compañía 
del Principal. 
Para mañana martes, día de mo-
da, está anunciada la repetición en 
el cartel de una de las obras de Ar-
niches. que mayor éxito ha obtenido 
al comienzo de la temporada. Nos 
referimos a "Las grandes fortunas", 
comedia que hay mucho interés por 
v.lver a admirar, a admirar y reír; 
porque es cómica en grado superla-
tivo. 
E l miércoles y el jueves " L a ca-
sa de Salud" y "Las grandes fortú-
H A R O L D L L O Y D , M O T I V A R A 
U N A C O N T E C I M I E N T O , 
C I N E M A T O G R A F I C O 
vela, aun sin atender por eso a la 
numerosa y distinguida concurren-
cía, cómo los anhelos de los Anti-
guos Alumnos de Belén son ya una 
hermosa realidad. 
Fué ayer, podríamos decir, cuan-
La flamante Asociación de JCx-
Alumnos del Colegio de Belén "rom-
pió" anoche la plausible marcha em-
prendida, en acertado cumplimiento 
al programa trazado al constituirse. 
Bello ejemplo en verdad que aquí 
merece la pena copiar y multiplicar do asistimos a la memorable reu 
en la práctica hasta llegar a crear nión—-que hizo Inolvidable el ilustre 
una firme y fecunda fraternidad so- doctor Angulo, nuestro querido com-
cial en cada una de las agrupaciones pañero de Redacción con su privi-
que están por crear para consolidar leglada verba—y ya pertenece tam-
E l entreno del día 6 de Junio en y robustecer antes que esperar con bién al pretérito la solemne bendl-
t\ "Capitolio", está despertando ex- los brazos cruzados a que el tiempo ción del local social, que el domin-
Lraordlnarlo interés en el público: y las vicisitudes de la diarla labor go pasado fué. 
habanero. Santos Artigas presenta- esfumen y borren los dulces y fa-! Y «noche. nos place repetirlo, 
r ín ese día al ganlal actor Harold, vorables lazos creados en las aulas, viendo cómo servía de grímpola 
PILUGENO Cura radicalmente la caspa, detiene la caída d»! 
ce nacer. Cura todas las enfermedades del cuero*5 Pkl0 y lo K 
berano contra la caspa de los recién nacidos. ca°ellU(Io ~ 
Folleto gratis al qne lo solicito. Al recibo ^ ». 
r4 un frasco. a6 " ^ B 
L A B O R A T O R I O D E L D R . L . L , 





social ofrecía el predominio de da- j F A L L E C I O E L 
"presidieron el acto, con el ilustre ¡ZECKl A C O N S E C U E N r A ^ t S 
Üoydf" iaton)reteñ¿¿"' eí'" papeT cenj sobre todo" para" la ' ins trucc ión y I d é r lc tortaT» b á i r Insignia'de "ia 1 señor R«ctor Dr Claudio García . LESIONES R E C í R l í U c i . ? U 
tral de " E l Hombre Mosca", una pe-| educación preparatoria. Asociación, que aparecía como únl- Herrero los l>res_ Rafael iviontoro, 
lícula preciosa en la que Harold Tal es el ejemplo que con núes- , co banderín coronando el escenario, Die«0 Tama>'0' Teniente de isewo 
Lloyd ha expuesto su vida, para lo-j tro más sincero aplauso recomen- crehnoa ver en fuerza de ser allí vi- Sr- Bertrán en representación aei 
grar algo auténtico. exhibléndcae i damos a cuantos de él hayan menes-! slble que esta ejemplar Asociación I J®fe de la Marina Nacional, doctores 
actualmente en los Estados Unidosi ter" y qu:eran establecer una hon-j va de prisa, tan de rrlsa, en ja j F i 1 1 ^ ' Fernández Llanos, Arazo-
con resonante éxito, y estamos segu- rosa rectificación en la actual tác-i realización de su etapa Inicial, que za 
ros que aquí, en Cuba, gustara mu- tica, Implícita, desde luego, de de- es seguro hoy le conceda la glo-! p- Arteaga, con Don Narciso Ge- tai(j ^ E J ^ J . ^ 
cho tanto por su trama como por¡jar perdei; dichas fuentes de cariño ria enorgullecedora de hacer visible | lata y_8eñora^ ^ ^ _i_ ^ , | de Var&ovia, falleció 
LESIONES R E a B l D A S i i iLMS 
L L A R UNA BOMBA EN* . / 1*1 
VERSIDAD DE V A R s o ^ 
VARSOVIA. mayo 27'. 
Él Profesor Orzecki d« 
" ^ o de la 
y palpable realidad, el cumplimiento 
de sus elevados fines sociales. 
Aquella exquisita manifestación 
de solidaridad y cooperación es, en 
L a semana en el Principal de la 
Comedda comienza con la represen-
tación de " L a locura de Don Juan". 
E s a es la obra efeglda para la fun-
ción de hoy lunes. 
Buena eleoclón. " L a locura de 
Don Juan" es la última producción 
Y el viernes, día de moda se es-
trena en el Principal la comedia en 
tres actos de Pedro Muñoz Seca, ti-
tulada " E l castillp de los ultrajes", 
obra de enredos y de gracia des- i 
bordante, muy Muñoz Seca. 
Alguien que ha presenciado su éxl ¡ 
to en Madrid se la ha recomenda- ; 
do a la empresa la que después de | 
leerla, estudió que iba con ella a ( 
proporcionar muy buenos ratos a" 
público. 
el mérito y.belleza de sus escenas, 'fraterno 4 de sana cooperación so-
Después del estreno de " E l Hom-'cial. 
ore MosCa", Santos y Artigas pre-¡ Todos estos motivos y sus benefl-
sentarán a Bárbara L a Marr y Ra-iclosas derivaciones se decía que flo-
món Navarro, los dos notables ar I taban anoche en el regio Salón de j síntesis, lo que como ideal muy legí-
tistas, encarnando los principales' Actos del Colegio de Belén, cuando, < timo y muy lógico acariciaron los 
papeles de "Las Coquetas", primo-; a punto de las 8 y medie, iba 
rosa producción da la casa Metro, i comenzar el acto que—por apremios 
Muchos son los estrenos que tie- de tiempo, sobre todo, y de espacio 
L a Banda de la Marina Nejclonal, secuencia de U 
nen en cartera los populares empre^ 
garios cubanos. 
anoche 
dirigida por el Maestro Vicente Igle- ej jueves, ai e s t a n T r ^ qUe r«SJ 
slas, amenizó el acto con una or- j ia Universidad. boinba J 
questa de cuerda compuesta de nota- L a explosión fué una 
bles profesores. | que ha venido estallánd la l!ri1 
L a primera» parre del programa | vaa, r!ec¡entemer,te y ^ en ârd 
a I organizadores de la Asociación. i fué la overtura "Prlncess of India", i ha ofrecido una recompen/0bler,1(í 
D8 Repitamos que aquel amplio Sa-j maglstralmente interpretado por la i millones de marcos por «i ^ 3fl 
l i lón de actos aparecía plenamente Banda de la Marina Nacional. [del autor del atrepello arrH 
te 
I :An a 
de 
—sólo reseñaremos muy brevemente. ! ocupado por muy distinguidas faml-j Seguidamente el Dr. Diego Tama . . „ V A r A r i n w r c ~ ~ — ~ " 
E n aquel captador ambiente se i Has, que por exponente de su rango i yo hizo uso de la palabra para re-!-L»"^ V A L A L l U N t S DEL 
> | galar un primoroso discurso sobre ! JRQ AMERICANO EN P 
lü FIESÍA GI1MA OE LAS WAÜSTAS 
L A T E M P O R A D A D E M A R T I 
L A ALSACIATSA. 
E l público de la Habana, actual, islempre de *us propias 
mente demuestra que sabe seleccio-1 hace de su dolor motivo 
nar en lo que respecta a espectácu-! Y el 
los, y que no concede aplausos ni a tono 
cenizas y 
de placer, 
maestro Guerrero ha estado 
con el libro. Sin separarse 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
kan-clona obras que no misrezcan 
verdaderamente elogios. 
E n " L a Alsaciana", la obra estre-
nada recientemente, de los mismos 
autores de " L a Montería", io 
demostrado. 
Ha podido apreciar en esta ope 
de los cánones de la opereta ha es-
crito una música frivola en momen-
tos en momentos honda y emotiva, 
¡i ratos a'i.'gcia y a ratea filosófica. 
ha/Pero t:iomp,,« on ia orquestación de_ 
i niostraii;¡'j f-u gran conocimiento de 
la harm.mla. 
Por eso ha triunfado " L a Alsacia-
festival ya las amplias graderías y 
las diversas tribunas allí levantadas 
aparecían repletas de distinguido pú-
blico. 
Unk larga fila d^ automóviles de 
lujo, completaba la instalación del 
impaciente y selecto concurso. 
E l desfile, con la enseña nacional 
y las banderas de las respectivas 
Escuelas, lo efectuaron las alumnas 
todas con uniforme blanco, de ma-
rinera, pantalón bombacho y zape-
tillas blancas, de tennis, luciendo co 
mo distintivo las corbatas rojas en 
las hogarlnas azul las matanceras y 
verde claro ías de esta capital. 
E l desfile fué ya un augurio cier-
campo en todo el público, contem-
plando los ejercicios con bastones 
realizados por las alumnas de la 
Escuela del Hogar, cuya excelente 
preparación supera a cualquier elo-
gio. 
Fueron aplaudidteimas las ejem-
plares "hogarlnas" que dirigió la 
compañero Buendía, que aparece-
rán próximamente en la edición 
ilustrada del DIARIO DE L A MA-
RINA, pueden mostrar el pasmoso 
efecto, todo belleza y elegancia, 
prodigio de orden y previsión, que 
allí disfrutamos los asistentes a es-
ta Inolvidable Justa gimnástica de 
aquella fiesta cultural, primera que 
ofrece la Asociación, recordando ade-1 P A N A M Á , MAYO 27 
más sus primeros pasos en el Co- ¡ 
leglo de Belén y brindando a los John G. South, el minist 
jóvenes Asociados, como síntesis de | rlcano, embarcó hoy para 1 B 
eu vida, modelo, la norma de su ! dos Unidos. donHo 08 Esta 
éti 
1 
l loó e] 
i 
ftidido 
a idos nidos, do de" pasará i ^W-to 
ca "Cruzar por el pantano, sin ] cación de dos meses. Va-Bít « 
señorita Loto, su celosa profesora. | las normalistas, dirigidas por sus 
Las normalistas de Matanzas ju- I profesoras y por el señor José Hai-
garon luego un partido de basquet I der, profesor del Colegio de Belén 
hall, que resultó reñidísimo, y en y creador en Cuba de estas adml-
que los "goals" fueron disputados 
entre ovaciones del público. Ven-
ció el team rojo, con 5 x 2 . 
Otro juego causó luego las de-
rables disciplinas educativas. 
E n estos ejercicios de conjunto 
y en el homenaje a la bandera, que 
también dirigió el señor Helder, al 
mancharse el plumaje", que siempre 
fué su divisa. 
B l doctor Tamayo, al terminar su 
exquisita Improvisación fué clamoro-
samente aplaudido. 
Como para favorecer el contraste 
de amenidad los señores Jones y Ba-
dor cantaron unos couplets, celebra-
díslmos. Y aplaudidos. 
Y cerró la primera parte el hila-
rante "disparate cómico-musical 
"Fuegos Artificiales" en que Alfon-
so de la Presa hizo un delicioso Ca^ 
LA RECAUDACIÓN~DEr 
EN E L CANAL DE PANÁIÍA' 
PANAMA, mayo 27. 
L a recaudación del peaje del r J 
nal de Panamá ascendió el sáhaf 
a' 13 6.000. aDa(1(l 
festa es la primera vez que egt¡l 
recaudación ha excedido de loo mil 
pesos en un solo día. 
por 4 
U 
Veinticinco barcos pasaron 
Helas de los espectadores, presenta- \ compás de la música, las 
reta que su libro es un poema del ha" en Martí, como triunfó antes enlto de lo que había de ser la fiesta. 
amor humano donde el autor mué..! toda Eopaúa. 
¡ve los hilos de los personajes con una ¡ por y porque la Interpreta, 
frealidad efectiva, y hacer jugar lasicj5n que le lian dado los artiistas 
(pasiones de los hombres hasta queijg ia Compañía de Zarzuela de San-
culmina en el amor de los amores: |la cruz ha estado a la altura de la 
JS1 amor paternal 
Nada tan bello como este eplso-jde " L a Alsaciana" en el Teatro 
dio soldadesco que tiene por escena-1 Martí, 
rio un pequeño poblado de la Alsa_ 
do. por las alumnas de la Escuela 
del Hogar: "la pelota saltando", 
muy curioso y divertido. 
Pero en donde la tensión del ma-
yor Interés se reveló, fué en las 
carreras de estafeta, 1,000 metros, 
Las alumnas con sus profesoras de 
Educación Física Dras. Estrella 
Grande, Teresa Merino y Graciela I que en competencia lucidísima efec 
Soto causaron inenarrable admira- í tuaron equipos de las tres Escuelas, 
ción por la gentileza, orden y precl- i Desde el "arranque" la división 
obra "ha sido ^in triunfo el estreno s}ón con que. entre atronadores matancera parecía ganar, aunque 
aplausos'paseaban en columna de I muy dificultosamente, a las nor-
honor por aquella amplia alfombra I mallstas "del patio'. Fueron bellos 
manos 
de 
cia. Es el amor que pasa y se lle-
r a en sus alas doradas el polvo de 
las alas de la mariposa que ha he 
E l programa de hoy lunes se com-
pone eu la primera tanda sencilla 
a las 8 112 " L a Alsaciana." Y en 
rido. . . pero que deja la huella I m j l a segunda doble " L a Montería" con 
borrable. E l amor, el único motivo | nuevos couplets del c 
da la vida que, Ave Fénix, resurge | que v e r . . . " 
E S P E C T A C U L O S D E A C T U A L I D A D E S 
esmeraldine. 
EU público corresponde eflclente-
piente a la labor de los empresarios 
de este teatro en su deseo de con, 
vertir a Actualidades eu el lugar 
preferido de las varietés. 
L a Empresa sigue en combinación 
rabies artistas Jessicka y Roland. 
Y después ipresentación de los pe-
rros cantadores músicos y calculado, 
res de la trouppe canina de los Ee-
gochaga. 
E l Juguete cómico "Las Suegras", 
E L PKOGRA>L\ 
E l primer número del programa 
estuvo a cargo de las normalistas 
oncurso "Hay! matanceras que realizaron, dirigidas 
¡ por la doctora Baldivina Fernández, 
diversos ejercicios con palanquetas, 
sucediéndose las ovaciones con que 
eran premiadas aquellas maravillo-
samente precisas evoluciones, tan 
artísticas como originales, entre nos-
otros. 
Seguidamente las normalistas ha-
baneras presentaron un amenísimo 
y sugestivo juego, haciendo, a por-
fía los cuatro grupos formados, que 
los balones corrieran por la "gale-
ría" que formaban sus piernas, mul-
tiplicándose el interés por los diver-
sos Incidentes de aquella divertida 
competencia. 
minutos de intensísimo Interés, 
ciertamente. 
Pero, ya al final, las normalis-
tas habaneras Ondina García y Ra-
quel Zaldívar, arrebataron el triun-
fo a las de la ciudad de los dos 
ríos, llenando de entusiasmo, casi 
delirante, al público todo. 
Tiempos: Habana, 3 minutos y 
50 segundos; Matanzas, 3 y 54. 
Las vencedoras, aclamadas con 
reiterada Insistencia, fueron las se-
ñoritas Ondina García, Blanca Za-
yas, Brígida RIvas, Catalina In-
clán, Mariana Pardo, Juana Mon-
talvo, Raquel Zaldívar, Esperanza 
Suárez, Clara Gómez Roca, María 
Agular y Hortensia Alonso. 
¡Bien por ellas! 
E l último número, gran conjun-
to de las tres escuelas, no puede 
reseñarse en un reportaje al uso. 
Indocto y premioso. Solamente las 
De nuevo la admiración se hizo I fotografías que allí tomó nuestro 
con los mejores empresarios de E u - por el cuadro cómico, 
ropa y América, para contratar al; Estrella Azucena, la ^ aplaudida 
piejor núcleo de artistas de varíe-1 bailarina de flamenco qlae alterna-
dades que actúen en todos los lu_ rá con la triunfadora Amalia Molí, 
gares del mundo. Ya baraja los na en sus bailes y cantos regiona-
combres de muchos que en breve; les. 
habrá de Ipresentar. 
E l programa de hoy lunes. ' PRUDE^VOIA G R I F F I M.. 
" E l Retrato de mi marido", por 
cuadro cómico lírico que dirige! E n esta semana será el deuut de 
a Presa. la comipañía que lleva como bande-
Acto excéntrico musical por el ¡ra de triunfo, el hombre de la ge. 
Terceto de la Rifa Alfred Karl y i nial actriz española Prudencia Gri-
Ketta. ! fíell. 
Etrella Azucena en sus bailes fla-; La Incomparable intérprete de 
meneos, alternando con la Incompa-, 'Malvaloca". se propone presentar j "para que viniesen a atacar a las 
rabie artista Amalla Molina, que'.al público habanero, lo más mOder-1 tropas españolas". (Véase página 199 
eieropre triunfa en sus bailes r e . n o del repertorio de obras que fl.'de la citada obrado Lodge sobre " L a j ya citada por nosotros como antece 
pionales españoles y de la América; guran en su archivo, escritas por ¡Guerra con España". I dente para Justificar que la explaión 
Latina. l íos dramaturgos y comediógrafos1 "Efectivamente, los jefes insurrec-¡ del Malne no Influyó para preparar 
L A E X P L O S I O N D E L M A I N E 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) de España en Cuba, General Blan-
co, (páginas 171 y 181 de la obra 
"America of Yesterday" del Secre-
tario de Marina John Davls Long, 
E n la segunda, tanda doble a las más reputados 
pueve y media "Si .Papá lo manda" 
por el cuadro cómico. 
Actos malabares por los Incompa-
del público, a una, no cesaron 
aplaudir. 
E l desfile y salida fué Igualmen-
te ovacionado. 
POR L A T A R D E . 
Apremios de espacio nos vedan 
reseñar más ampliamente los actos 
que se efectuaron ayer tarde como 
complemento de la brillante fiesta 
normalista. 
A las dos fué ofrecido a las nor-
malistas y profesorado un almuer-
zo, con honores de banquete, por 
el señor Rulz. gobernador provin-
cial interino de la Habana, en un 
céntrico hotel, presidido por las di-
rectoras, doctoras Pórtela, Isalgué 
(S. E . ) , señor Heyder, doctoras 
Poucet, Planas de Garrido, Isalgué 
( C ) , Martínez ( I . ) . Guerra ( A ) , 
Díhlgo, Loredo, Fernández ( B ) , 
Merino, Soto y nuestro Ilustre com-
pañero de redacción doctor Ramiro 
Guerra. 
Al promediar el banquete, acom-
pañó a la presidencia el brigadier 
Semidey. 
E n los postres hicieron uso de 
la palabra las directoras Pórtela 
e Isalgué (S.) , siendo ovacionadas. 
A las 8'30 las excursionistas vi-
sitaron las Normales de esta capi-
tal. 
m ueuciuau ^ ; canal, incluso el trasatlántico rio 
nillita, felizmente secundado por los : Iínea Cunard ..Tamania„ L° 06 
alumnos Ramón Acechevaleta, Juan | completando un vl ^ alr'edgdnr7jl 
M. Argudín, Eugenio Juarrero y Jo 
sé M. Rubí. ¡ 
Tras un precioso "ruorceau" ^9 t _ 4 . _ 
Fausto se cumplió el programa de PREPARANDOSE PARA EL PRO 
la segunda parte, la zarzuela en dos X I M O CONCILIO FrONOMim 
actos, que hizo también las delicias | ^ " ^ ^ ^ I X U H U m U 
del'distinguido auditorio, que no se 
cansó de aplaudir a Alfonso L a Pre-
sa, Alvarez Cevice, Morales (M. y 
O.) , Alvarez Rujslland, Rodríguez, 
Bador, José y el doctor Betancourt, 
mundo. 
ROMA, mayo 27. 
Ya so están trazando con caráct 
•provisional y como prueba, los pía 
, , . , I1103 û<> se Juzgan más couvenlenti con el coro del Colegio y asociados. I hacer frente a la situación 
Fuera de programa y como nen- sl un e « 
te epílogo los señores L a Presa, Be-1 fuese convocado por el Vaticano p 
tancourt, Morales y Alonso repre-jl925> en la ocaeión deJ Año Rant 
sentaron un apropóslto cómico M ¡ de| juaneo 
Pechazo", que fué largamente aplau- ¡ Entre las 
dido. 
O. 
R A S G O G E N E R O S O D E M R . 
H E R S H E Y 
(Por Telégrafo.) 
Aguacate, mayo 27, 
DIARIO.—Habana. 
numerosas dificultad^ 
técnicas que se oponen a la ecl 
braclón del concilio en Roma, U¡ 
liase la de hallar alojamiento pa 
los concurrentes, especialmente 
obispos que vengan a esta cniplti 
para una estancia de varios mese 
acomipañados de stis séquitos. Lo 
obispos están en número de 2.00(1 
y cada uno vendría acompañado d 
su propio asesor teológico j tam 
bién de un secrettarlo. 
E l concilio, sl se celebra, se: 
una continuación del que ce inleü 
'en Julio de 1870, y que no termlni 
¡debido a haber estallado la guem 
franco prusiana y a la ocupación d( 
¡ Roma, por las tropas Italianas. R« 
cientemente han circulado rumor* 
Repartióse en el Central "Rosa 
irlo", el quince por ciento de diví ^iD11Uüiiitiil,a u»,. w*^*— 
Y a las K, sin decaer la alegre dendo entre obreros y empleados, I persistentes en círculos eclesiástico! T 
Imación nnn rpinA «n ^ n , ¡ nulénes muéetranse satisfechos por fidedignos de que el Vaticano con , S_c 
en 1925 
ani i  que ei ó e  tan feliz quiénes uéetranse satisfechos por | i i  
día, tornó a Matanzas la amable «a generosidad del hacendado, se- vocaría u 
grey normalista. Ifior Hershey. 
O. OarrastaEO, Oorrespon sal. 
qi 
concilio 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• SAJV «. mpeocífln Telen "•mprenmve". Apartaflo 1641, 
A-6S1S.—Información General. 
A.-47S0.—Dpto. de Tráfico y Piafen 
A-623fi—Contaduría y Pasajes. 
A-Sftfifi.—Dpto. de Compras y Almace» 
Oportunamente daremos 
cer el día del debut. 
L A R E V I S T A F I L M A N D O E N E L T E A T R O P A Y R E T 
Qontinúa el éxito de F^iImando 
tn el Teatro Payret. Anoche el nu_ 
ineroso público que ocupaba las lo-
calidades aplaudió entusiásticamen-
le todos los números de la bella re_ 
rista, la cual podemos llamar la obra 
1c la temporada, 
los baila-efecto las mutaciones 
oles gustaron mucho. 
Hoy por la noche se repite 




tos fueron llegando a Manila, pero : la guerra contra Espeña 
no precipitadamente, sino con calma | Téngase en cuenta que el Presl-
Dewey les ontregó armas del arsenal; dente Me. Kinley no publicó ni entre-
de Cavite, con ellas empezaron a lu- gó a nadie los tres telegramas apre-
cliar contra los españoles, asaltando I miantes que el General Woodford le 
los puestos aislados, y su número. ' envió desde Madrid en los meaee de 
con esa pequeñas victorias, aumentó : Marzo y Abril de 1898, asegurando 
considerablemiínte, ha.sta el punt-o ¡ que España Iba a declarar la Inde-
de que llegaron a rodear a Manila i pendencia de Cuba y que sólo se le 
en donde estaban los americanos. Pe-j pedía que no s.e humillase a España 
ro entonces los insurrectos se olvi-; y ge le dejase a él tiempo, hasta el 
daron de que Dewey les había arma,- primero de Octubre, cuyo plazo acor 
T E L E F O N O S : 
COSTA NORTE 
Tan nutrida concurrencia como el!^.00"11"? .los españoles y Aguinaldo 1 tó después hasta el primeto de 
sábado y como ayer en la tarde y quiso erigirse en dictador" Agosto; y es para nosotros Induda-Filmaudo tiene muy bella música,! tn la noche habrá en el Teatro Pay ! Ya V€renios después cómo lucha-, ble que sl Me Kinley con el partido 
M decorado es precioso y sorprende! ret. Filma.ndo 
por la forma en que se llevan a ntracción. 
es revista de gran 
E L C O N C U R S O D E C O U P L E T S D E L A M O N T E R I A 
pada día es mayor el entusiasmeen- primer puesto que el jurado se ve 
re los concursantes por obtener el rá en la Indecisión al fallar 
iremio del Concurso de Martí, abierj 
c aprcpóslto del éxito de "La.Mon-| Y constantemente se siguen reci-
ería". j hiendo couple-ts que la empre-
Va a ser difícil conceder el pire- sa selecciona y luego los pone a 
f.io, porque son tantos IJS que t l e j l a sanción del público habanero que 
íen a juicio del público derecho al ¡ha de ¡¿er el supremo juez. 
E L D E B U T D E L T E N O R G R E G 0 R I 
Salvador Grego»-!, el tenor valen-1 tica historia de Caballero de 
tiano. que la prensa de su ciudad Cruzadas y trovador, que allá 
ron esos insurrectos filipinos contra republicano de los Estados Unidos. 
Dewey. ¡siempre agresivo e Imperialista sl-
Dc que la explosión del Maine no lenció esos telegramas de Woodford. 
fué causa de la guerra, ya lo Indica j no los entregó a la prensa, ni los el-
lo que acabamos de decir, qu* dell-¡ tó en el Mensaje al Congreso, cosa 
beradamente Dewey fué a Hong1 que hizo que el General Woodford. 
Kong mucho antes de esa explosión despechado cuando vino de España, 
y cuando ya e] Cónsul americano en , pronunciase un discurso en el Mas-
Hong Kong se habla entendido con sachusseKs Club de Boston contan-
los Insurrectos filipinos y con Dewey ¡ do como había enviado esos telegra-
luego para atacar a una nación aml-; mas a Me Kinley; y el desagrado del 
ga como era entonces España. \ Presidente fué tan manifestó que el 
Que la explosión del Maine no fué i General Woodford no fué colocado 
motivo de la declaración de guerra, ! en ningún otro puesto después de su 
se demuestra por las siguientes ra- Hegadg. a Iss Estados Unidos en el 
zones- mes de Mayo de 189 8. 
Primera, porque Roosevelt ya lo | ¿Qué otro fin podía perseguirse 
las dijo repetidas veces, y aquí lo hemos con esa conducta equívoca de los E s -
, en ¡copiado, en cartas a sus amigos, queltados Unidos, preparando en FUipI-
ka elogiado preferentemente por su los duros momentos de la lucha por ¡había que distinguir la cuestión del! ñas la inteligencia con los Insurrec-
bz bien timbrada, por su gusto ex- du Rey y por su dama, en los altosi Maine, que nada tenía que ver con la tos, declarando después que el Go-
^ufeító en decir las frases música-1 del fragor de la batalla, canta-ba a principal, entre los Estados Unidos j bierno español ni el General Blan-
ps y por el alma Inmensa que po-jtus compañeros de cuartel, r e c o r j y Cuba, y en ese mismo sentido «e I co tenían parte alguna en la expió-
le en lodo lo que canta, debutará dando la barraca poética, nido de've que no se cita siquiera, ni podía l sión del Malne, silenciando los tele-
iiañana martes en Martí con la sus amores, donde le esperaba to-• citarse la pérdida de ese crucero pro-; gramas del General Woodford en 
grandiosa zarzuela " L a Alegría de oa enjoyada de flores la dulce ama-jtegido Malne. en la resolución con-¡ que anunciaba que España Iba a dar 
H Huerta, del malogrado maestro da. . . t junta del Congreso que produjo la la Independencia a Cuba? Lo que 
íhueca. Su debut ha de ser un verdadero | declaración de guerra con España y ¡ se quería de todas manaras era de-
Salvador Gregori tiene una román- sucess. porque, además, el General Lee tan clarar la guerra a España porque sin 
enemigo de España había dicho re- ella no podían apoderarse de las is-
p?tidas veces al Gobierno de los Es-1 las Filipinas a las que ya se ve hoy 
tados Unidos que el Gobierno de 1 que no quieren dar la Independencia. 
España era completamente .ajeno ai Creemos pues haber demostrado 
la explosión del Malne, y lo mismo! la tésis que nos proponíamos, 
dijo a su Gobierno del represéntate: Tlburclo CASTAÑEDA. 
L O S PROXIMOS ESTRfiKiOS. 
L a empresa incansable en presen, yo. 
ar novedades al público, prepara Y una opt'ret? 
'La Holandesita" y " L a Rubia del| f ípectáculo: " E l 
Par West", que ya están en ensa- val". 
trunhién de gran 
Hada del Carna-
Los vapores "PUERTO TARAFA" "CATO CRISTO" y 'XA F E " saldrán 
de este puerto todas 'a« semanas, alternativamente, para los d» TARAFA. 
NUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "TiA F E " saldrá de este puerto el viernes 25 del actual, para lo» 
de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA". "BARACOA". "JULIAN ALONSO" 
y "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes, alternatlvament» 
para los puertos de la Costa Norte, 
Reciben carffa en el segundo E s p l í n de Paula, hasta las 3 p. ra. de. 
día de la salida. 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto el viernes 25 del actual, para los 
de TARAFA, GIBARA (HolfruTn), VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antllla 
Preston.) SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA 
Este buque recibirá carga a flete corrido en comblnaclfln con los F C. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Taraía). para laa Estaciones sisrulentes-
MORON. EDEN. DEL1A OEORGINA V I O L E T A VELASCO. CUNAOUA 
CAONAO. WOODIN. DONATO. JIQUI. JARONU. LOMBILLO. SOLA SENA-
DO. LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. LA REDONDA CE-
BADLOS. PISA. CAROLINA. STLVETKA. JUCARO. LA QUINTA. PATRIA 
FALLA. JAQUETAL, CHAMBA «, SAN RAFAEL, TABOR. NUMERO UNO 
FLORIDA, LAS ALEGRIAS, N^TSEZ. RANCHUELO, AGRAMONTE Y CBS-
PBDEP 
COSTA SUR 
Salidas da este puerto todos los viernes, para los de CTENFUP.'COS CA-
S1LDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO. BARAGUA SANTA CRUZ DEL 'SUR 
MANOPLA. GUAYABAL. MANZANILLO CAMPECHUELA. NIQÜERO. BK-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DB CUBA. 
Rprihen fnrea Mi el P^enndo Knnir^n de Paula. 
Vapor "MANZANILLO" saldrá de este puerto el viernes 25 del actual 
para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"YAPOB AlfTOüIW DET. COX.I^AOO" 
SRldrá de este puerto los días 10, 20 y 80 de cada mes. a las S o. a», 
•ara los de BAHIA HONDA RIO BLANCO. NIAGARA BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA MINAS. (d« Matahambre) 
Río del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua 7 La P*. 
Recibiendo car?» basta las 8 p. ra. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOB "OAXBASrEir" 
Saldrá todo» los sábados de eate nuerto directo para Calbanén. recibían 
ño carga a flete corrido para Punta Alecre y Punta San Juan, desde el mlérco 
(es hasta las 9 a m. del día de la niida. 
X,nrZ3A DB CUBA. HAITI. 8AKTO DOyCZV&O Y FUBRTO BICO 
(Vlfcjes directos a Onantáwuno y Santiago ds Ouba) 
Lo» vapores "GUANTANAMO" T "HABANA" saldrán de este puerto ca-
da catorce días alternarlvíimente. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 28 oe mayo 
a las 10 a m.. directo para GUANTANAMO SANTIAGO DE CUBA SAUTO 
DOMINGO. SAN PEDRO DB MACORIS. ( R D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ. 
AfiUADILLA Y PONCE (P. R. De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 2 
de 'unto a las 8 a. ra 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado, dta 9 de Junio a las 
10 a. m.. directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, PORT AU 
PRINCE (Haití). PUERTO PLATA. MONTE CRISTI. SANCHEZ. (R, D ) 
SAN JUAN. MAYAGUEZ. PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el 
viernes día 15. a las 8 a. ra. 
D R O G U E R I A 
S A R I ? 4 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmaclai. 
Abierta los días laborable» 
hasta ías 7 de la noche 7 1°' 
festivos hasta las diei y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 3 de Junio de 
1923 
F A R M A C I A S Q U E ^ 
T A R A N A B I E R T A S HOÍ 
L U N E S 
de W t * 
Ayesterán y trnzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida 
Jesúf» del Monte, »4Í . 
Santa Catalina 61. 
Luyanó S. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte l * * -
Churruca 29. 
Cerro y LomblUo. 
lamarindo 30. 
Línea entre 10 7 12. Vedad* 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrlqu*. 
ll^UVr Marañé. O o ^ ' « 
Monte 133. 
Vives 73, 
Suárez y Esperanra. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad-
Reina 13. 
Obispo y Agai»r. 
Muralla y Villegaf. 
Egido 65. 
Habana 42. 
Gervasio y Concorfli». 
Monte 172. 
Amargura 61. . ll0. 
Santos Suárea y San Jo 
Dolores y San Lázaro. — 
Cerveza: ¡Déme media "Trop 
íirren : 
fon " ]í U los c 
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1» única ]] 
deredho <!• uUDíar. 
^ ^ d u o i r l a s , las noticias ca-
prensa 
^ S T ^ en e,t  DIARIO ss 
tleír4*1'* acI como la Información | 
^ ^ q u e ' e n el ^Ismo se inserta. 
DIARIO DE LA MARINA 
r Para cnalquler reclamación en el 
•arricio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente en el Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono I - i m 
f l ^ f f i í D E M E J I C O 
' JEFE R E V O L U C I O N A R I O 
. DE U C O N F E R E N C I A 
^ i F G A R A U N A C U E R D O 
mraW N O R T E A M E R I C A 
MEJICO, mayo 27. 
,* de Guadalajara Ha de-
^ p0 ¿ i a r o I^pez. bajo la acu-
' el autor de la explo-
S de.ÍT,de se hallaba situado el 
Í f i0 /o ame^cano eu Méjico, en 
K ^ ^ i 17 de mayo. López era h ^ ^ lnüsno ejército fede-
l i ? ^ r^rde llegó a ser general 
i ' -^e jéStos de Zapata, Villa y 
írr^8- qiidad se le «cusa de 
L A E S C A S E Z D E A Z U C A R H A C E E V O C A R L A T E R R I B L E E P O C A 
D E L A G U E R R A : PEQUEÑAS R A C I O N E S P A R A L O S CIUDADANOS 
D E T A L L A N E L N U E V o I l A N D E R E P A R A C I O N E S 
I F-n 18 Jl dei comité revolucio-
U 11116 san Antonio, Texas, presi-
Lrlo ' 
L A P E O R S I T U A C I O N V E N D R A CUANDO S E A P R E C I S O O B U G A R 
A L O S A L E M A N E S A E X T R A E R C A R B O N . — G R A N C O N F I S C A C I O N 
BOCITUM, Mayo 27. 
Graves desórdenes comunistas vol-
"por eT 'general I vieron a ocurrir anoche. Un comcr-
1 ciantc fué secuestra, peiro lo resca-
taron los bomberos después de una 
refriega en la que ocurrieron varias 
bajaa. 
A la^ 5 de la mañana una patru-
lla de bomberos fué atacada por un 
í í ' ^ a policía, López llegó a 
^1 de Méjico, con nombre su 
ai tiempo que Charles B. 
v James Barton Payne ve-
í,rr?lá capital para conferenciar 
* \ * delegados del gobierno me-
^'0 respecto a la reanudación de 
K l a f ¡ o n e s entre los Estados 
ftlos v Méjico. 
Smocido como activo revolucio-
•n un agente secreto especia] lo 
r S a constantemente. Dlcese que 
rVraió ha5ta el Consulado mejica-
| en 'a noche de la exPlosión de 
Chomba. Alégase que, en camino 
Lia el Consulado, López se encon-
de remolachas del período correspon-
diente de 1921-22. 
E l consumió del azúcar fué poco 
más o menos el mismo en ambos pe-
ríodos, aproximadamente 950,000 to-
neladas; pero ' durante los 7 meses 
que terminaron en el mts de Marzo 
pasado incluyó 33,148 toneladas que 
fueron Importadas mientras que en 
el periodo de 1921-22 solo una cuar-
E« aquí nxut hermosa vista de los depósitos do carbón de Kmpp en Essen, el Br>xr, cuya explotación por parte de 
Prancla constitmye el "eje" alrededor del cual gira todo el gran problema de la ocupación... . 
L A E S P E C T A C I O N 
Iré i nn 
amigo y los dos fueron jun-
L A E M B A J A D A I N G L E S A 
E N W A S H I N G T O N S I G U E 
C A U S A N D O C O N J E T U R A S Q U E ¡ j j ¡ A V E C I N A 
G R A V E R I Ñ A E N T R E 
M A R I N E R O S D E L A 
A R M A D A A M E R I C A N A 
T E R R E M O T O . E X P L O S I O N E S Y 
C H O Q U E S O C U R R I D O S E N E L 
T R A N S C U R S O D E L DOMINGO 
UN A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
S E C C I O N 
PUSO L A B O M B A L N 
p u ^ . UNID0S [ Y S E 
S H U B O A Y E R 
DOS O B R E R O S P E R E C I E R O N A L 
E X P L O T A R UNA C A J A L L E N A 
D E D I N A M I T A E N UNA MINA 
A L L A H A B A D , India Lnglesa, ma-
yo 27. 
Un despacho al "Pioneer", proce-
dente de Meshed, Persia, anuncia1 
un gran terremoto, ocurrido en Tur-
bat-i-Haidari, con pérdidas de vi-
das y daño en las propiedadec. 
EXPLOSION" E X L A F I E S T A D E L 
A N I V E R S A R I O D E L A R E V O L U -
CION EN' IxA ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , mayo 27. 
Noticias que aquí se han recibido 
de Mendoza, dicen que cuatro per-
sonas perecieron y 10 resultaron le-
sionadas al hacer explosión un mor-
tero, durante la celebración del ani-
versario de la revolución. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
.«oasta allí; que López abrió una | 
hena que no estaba cerrada con lia 1 
l V entró en el edificio. E l detec-j 
r.-siguió al amigo de López per-i 
de esta manera la pista de | 
|ae. Dícese que, una vez dentro del 1 
l-áificio, López, ayudado de un cóm-
|?l¡ce, se dirigió a la oficina del L i -
belado Castillo y colocó una bom- I 
ta sobre la ventana, dejando caer 
mecha a la calle y, en las 
Ligeras horas de la mañana, se-
|nn las autoridades, López regresó 
i encendió la mecha haciendo esta-
la bomba. 
Agrégase que dejó caer en el lu-
de la explosión una cápsula con 
na insignia bolshevique, con el ob-
j!ti) de despistar a la policía. 
Lópea tiene 2 6 años de edad y la 
lo considera sumamente au-
como revolucionarlo. Alégase 
le dnrante algún tiempo estaba de-
sdo al contrabando de armas por 
dio de aeroplanos, introduciéndo-
se Méjico. La policía dice qne es-' grnpo emboscado, pereciendo nno y 
en breve, poder detener »1 Ib- j resultando gravemente herido varios 
Ndno que fné su cómplice en el i L a ciudad se tranquilizó después pe 
rentado de la bomba. 
AD DE MEJICO, mayo 27. 
En la semana próxima, durante 
transennso de las óonferenclas, 
léjico tendrá oportunidad de pre-
tar gns ideas acerca del método 
ijs adaptación sea más con"venlen-
Ij! para hacer desaparecer los obs-
fwlos que impiden el reconoclmien 
} íel gobierno de Obregón por el 
los Estados Unidos, asunto que 
«estado debatiéndose durante to-
* ía quincena pasada. Si los dele-
P mejicana a la exposición de la 
fnid de los Estado 
Oorioft» fo-togrrafía en la en»! pued» verse a un soldado francés de ocupación, 
haciendo gTiardla en Essen, el "volcán" del espíritu r«mano. 
ta parte de esa cantidad de azúcar 
extranjero se consumió. 
CINCO AÑOS D E PRISION Y D I E Z 
M I L L O N E S D E MARCOS D E MUL 
TA POR H A B E R E S C R I T O UNA 
CARTA I N S U L T A N T E A L G E N E -
R A L D E G O U T T E 
ro continuaron las perturbaciones en 
las afueras, donde .hubo un motín al-
rededor de las minas cerca de Wan-
ne, y también desórdenes en Wetten 
donde perecieron doe'personas y tre-
ce resultaron heridos. 
Las bajas totales desde la maña-
na de ayer son 4 muertos y 30 he-
ridos. 
OPINION D E I7N EX-írOB ERNADOR 
NORTE-AMERICANO S O B R E E l i 
R U H R 
. -v. .13 Unidos en la 
Ifir? en <111e rn"' Presentada por 
1'íiTles B. barren y John Barton 




E l ex-gobernador Henry J . Alien, 
de Kansas visitó hoy el Ru^r. Dis-
cutiendo sobre la rtituaclón dijo: 
"Los franceses están sacando todo 
él carbón y cok que hay allí, pero la 
B E R L I N , Mayo 27. 
Un consejo de guerra francés en 
Barden ha sentenciado a Herr Schoe-
ne, "landrat", del distrito de Essen 
a 5 años de prisión y una multa de 
10,000,000 de marcos por haber es-
crito una carta Insultante al Gene-
ral Degouíte. 
NUEVO F L A N A L E M A N P A R A L A S 
R E P A R A C I O N E S 
i LONDRES, Mayo 27. 
Aunque ya se ha calmado por ' 
, completo la reciente tempestad por 
j que atravesó la política inglesa, to-
j davía se hacen conjeturas alrede-
I dor del nombre de Sir Austen Cham- , 
i berlain, originadas por la conserva- i 
' cíón que tuvo hoy en Chequers 
Courts con el Primer Ministro Balcl-
1 win. Algunos de los periódicos do- i 
i minlcales aseguran que el jefe del | 
¡ gabinete le ofreció la Embajada do 
' Washington, a pesar de que no hay | 
i evidencia alguna, de que este car-
1 go se halle vacante, asegurando al-
I gunos periódicos que Mr. Cham-
berlaln declinó tal honor. 
No se ha dicho sí esa pretendida 
proposición ha de ser considerada 
como un consuelo para la decep-
ción que debe haber sufrido Mr. 
, Chvnberlain, al no ser incluido en 
i la lista del gabinete. Según una 
i carta abierta que ha dado a la pu-
¡ blicidad Mr. Chamberlain, él y los 
! de máás conservadores que siguen 
alejados de la política, están pre-
parados para hacer cualquier sa-
crificio personal que sea necesario 
en bien de la unificación del parti-
do Conservador, y condena los in-
tentos que algunos puedan poner 
en práctica, para frustrar el deseo 
de Mr. Baldwin, de obtener tal uni-
dad. 
Esta versión está de acuerdo con 
la noticia circulante, de que tres 
Ministros de los irreconciliables, 
han amenazado con abandonar al 
nuevo Primer Ministro si Mr. Cham 
berlain es incluido en el gabinete, 
fracasando por lo tanto el Plan de 
Incluir a Sir Robert Sr. Home y a 
Mr. Chamberlain. No ha habido 
confirmación alguna para los ru-
mores que relacionan el nombre de 
Mr. Chamberlain, con el puesto de 
Embajador en Washington. 
B E R L I N , Mayo 27. 
Las deliberaciones del Canciller 
R E V O L U C I O N 
E N P A R A G U A Y 
Una colección completa de 
animales de todas clases; un 
foii.Junto de seres Inferiores que 
por su húmero y calidad tenga 
el poder milagroso de enajenar 
la atención pública, disputando 
la curiosidad de cuantos ten-
gan la suerte de asistir a ese 
espectáculo sin precedente en 
Cuba, es la que se exhibirá 
próximamente eu la Habana. 
Para ello, se organiza acti-
rameníe, pero sin omitir el más 
insignificante detalle, un Jar-
dín Zoológico eu la Quinta " L a 
Asunción',, que como es sabido, 
encuéntrase enclavada eu L u -
yanó, sitio alto, fresco, estraté-
gico, a muchos metros sobre el 
nivel del mar, accesible a to-
das las distancias, donde la na-
turaleza se ha mostrado pródi-
ga y espléndida, cubriendo su 
suelo accidentado de lozana ve-
getación. 
Unido al Jardín Zoológico, 
encontrará el espectador un 
grandioso Parque do Diversio-
nes tan extenso, tan amplio, 
tan colmado de distracciones, 
qne el que una vez lo visite, 
quedará encantado y dispuesto 
a volver siempre y a toda hora. 
Un Jardín Zoológico y uh 
Parque de Diversiones era lo 
que faltaba en la Habana para 
proporcionar a sus habitantes 
las delicias de que gozarían en 
otras ciudades de Europa y 
América. 
Y esas las obtendrá muy 
pronto con el Jardín Zoológi-
co y Parque de Diversiones. 
Quinta " L a Asunción". 
NUEVA Y O R K , mayo 27. 
John Kirk, maquinista ferrovia-
rio, quedó muerto, y heridas ocho 
personas más, al chocar en la no-
che de hoy un tren de pasajeros de 
la división Putnam del Ferrocarril 
Central de Nueva York, que se diri-
surgida entre marl- fte **c i* * l Sur. contra un obstácu-
lo que había en la vía, cerca de van 
Cortlandt Park, Bronx. 
L a locomotora del convoy se vol-
có, aplastando al maquinista. 
LOS A N G E L E S , Cal., mayo 27. 
ñeros blancos y filipinos de la flo_ 
ta americana anclada en este ptier-
to, un hombre recibió tan graves 
heridas que se teme su muerte de 
un momento a otro; cuatro presen-
tan graves heridas de cuchillo y va, 
rios mátí, diversas cortaduras y ero-
fciones. 
Sobrevino la riña cuando un mari-
nero de la raza blanca fué expulsa, 
do de un baile que se prebendía 
que fuese exclusivamente para fiii-i urbano de la línea Detroit-Pontiac, 
pinos. Unos cien enmaradas suyos 1̂  »n automóvil, en la Avenida de 
provistos de ladrillos salieron .para|Woodward 7 el Camino de las 1 
el salón del baile A la entrada fue-1 Mlllas. a 8 m"iap al Norte de De-
CHOQUE D E V E H I C U L O S E N D E -
TROIT 
D E T R O I T , Mich.,. mayo 27. 
E n un choque ocurrido hoy en 
esta ciudad, entre un tranvía inter-
troit, perecieron cinco personas. 
Ninguna de las víctimas ha podi-
do ser identificada. 
O B R E R O S DESPEDAZADOS 
UNA E X P L O S I O N 
P O R 
TIMMINS, Ontario, mayo 
A quinientos cincuenta pies de 
ron parados por la policía y los ma-
rineros que se hallaban ea servicio 
de patrulla. Mientras tanto el sa-
lón quedó completamente limpio de 
filipinos. Fracasado su intento, los 
indignados marineros bajaron a un 
restaurante chino lleno de filipinos1 
y entaWarou diescomunal batalla. I 
R. D Drumond, del U. S. S. Mí I 
ssissippi, recibió un tiro en el eos-1 Profundidad. hizo explosión una ca-
tado izquierdo Su atacante no pudo:^ de dinamita, en el pozo de la Mi-
ser habido. Drumraond fué llevado'na Hollinger, despedazando espan 
al hospital de la base submarina; tesamente a dos mineros que allí 
donde se asegura que es difícil su! *'ra'5aía^an-
salvación. L a galería en enya entrada oru-
Otros cuatro marineros blancos:rrió Ia explosión, quedó destruida 
| recibieron graves lesiones, pero re- Por completo, 
gresaron a sus buques después de _ _ _ _ _ _ _ _ ; ^ . ^ _ , „ . „ „ , 
^ Z T ^ ^ Z ^ R E G R E S O A P A O T Z U Z U D E 
recibieron heridas de menor impor, 
tancia producidas por armas blan-
cas, y contusiones por golpes de la-
drillo y otros proyectiles. 
L . J . Vigneau, conductor de un 
carro de la policía, sacó la cara y 
brazos cortados por un vidrio cuan_ 
do uno de los amotinados le rompió 
el para brisas con nn ladrillo. 
Las patrullas de la costa han si-
P E R I O D I S T A A M E R I C A N O 
TIDN TSIN, mayo 2 7. 
J . B. Powell, redactor de la "Re-
vista Semanal del Lejano Oriente", 
que ha sido puesto en libertad ba-
jo su palabra por los bandidos 
Suchow, con el fin de que pueda to,' 
mar parte en las conferencias en 
que se trata de" obtener la libera-
iipinoe. 
I* in .tem3naclón de la conferen-
ISW B 8 ™ ' 88 anuacló que Gon-
hartT1 había term^ado sus ma 
Ly3"01"58 acerca de la actitud 
hs Pero varlaa cuestiones 
'« H8111**1513 POR l0fi represen-
t a n 108 EBtado3 Unidos, se es-
r 6 d9n lugar a la introduc-
IVl nJlT1<,Tos docuinentos oficiales 
L del dla de las conferen-
P A S E S I N O D E L ^ 
M A R T I L L O " H A C I A 
I O S E S T A D O S U N I D O S 
V QUEBRANTADAS 
lty}rc ^ NRMA£J L E G A L E S 
^lBlStLPA• Honduras, Mayo 27 
1^. S 0 Por 61 Tribunal Su-
S a r w ^ d e n de Po°er en 11-
h ^ Ü L ^ Shevri"3 americanos de 
>chs e n V * 1 ^ ™ 6 61 vlern«3 por 
frVoJSÍ* 89 ««Pera el vapor ,! ̂ conduce y qne d<sbe 
l ^ S K i o S S I S » al Supremo por 
? ^ . P h f j ^ o r Zalaya. Alega 
Lextr*iltadi aut0rJdadO8 para 
C W ^ ^ A Lo» Angeles, 5 S -
^ W 6 ^ ^ E U a May 
' ^ l ^ t o n^0, <letenldas 1,^al-
E j «o han 8 P ^ m d e n t o s 
C l 6 1 b * t ¿ n « ^ I d o s de acuer 
•r¿ciando a^Kel Mlnlstro amerl-
P ? ^ EMÍfJ5 m u ^ e s fueron 
^ L H ^ O coi 'í11*1 86 manifes-
a Mrs. Pifillps 
una sentencia por 
verdadera prueba vendrá cuando las ¡ Kuno con loa jefes del^Relc^istag y 
provisiones de carbón y cok se ago-
ten y traten de obligar a los alema-
nes a extraer el carbón y producir el 
BUENOS A I R E S , mayo 27. 
Un despacho fechado en Asu 
ión, República del Paraguay, reci-
n S e r v i c i o R a d i o t e l e g r á f i c o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
los representantes económicos e in- , ci«~., , 
dustriales van asumiendo gradual-• bido por " L a Nación , da ^f.^8, ,Qe 
mente una forma concreta, y según | haberse reanudado las P ^ m a M e a 
E l i GOBIERNO F R A N C E S Y E L TRATADOS SKPARADOS E N T R E 
CONKjLICTO G R B O O . T U I i O O . TURQUIA V L A S DEMAS NACiO-
NKS PARA D E T E R M I N A K L O S 
do reforzadas en' la' noche de hoy ción de los cautivos, regresará al 
por temerse que los americanos blan i kaluart?) de los bandidos en las co-
cos cumplan sus amenazas reitera, i llna8 de Paotzuku. 
das de atacar nuevamente a los ü-\ Lo3 bandidos accedieron a poner 
en libertad a W. Smith, el anciano 
inglés de 60 años, cuando regrese 
Mr. Powell. E l número de cautivor 
que retienen en su poder los banrii_ 
dos se calcula por Mr. Powell en 
unos cien. 
E l tiroteo oído en ésta, el jueves 
por la noche es explicado como debi-
r^a inl^m™ alemanes dicen i todas las posibilidades deberán cris-! entre los revolucionarios ParaKuayos , pAR o 26 
^ e ' s e ^ T c o n ^ e n m p o t e n ^ temeS ! tallzar lo suficiente para que dentro y las tropas del gobierno, en distin-¡ E1 ¿ M ^ d fraücéB con la rooí)e. 
1,.i ra-irnbi^riTi ni la Dolítica fran-i^e unos días el gobierno pueda indi- tos lugares del país. i ración de la Gran Bretaña y de Ita-, 
^T» ^ ^ r f S a c l t o S ^ i S ™ T ^ nota oficiosa el ¿arácter de | Agrega dicho despacho que se tic t c o n d u c t o de sus Bnlbaja. L A U S ^ - A 
S í ^ i . ^ & u Í S f f l S ^ S sus próximas proposiciones acerca de i ne entendido j u e ^ e l gobierno P ^ U o r - en Par» , protestará ante Tur" ] 
1>RI\ yLhXat)S D E L O S E N T R A N 
,J KHOS. 
Ruhr creen qne eventual mente el 
desastre econónuico traerá «1 reinado 
del bolshevlsnuo. 
Por el comité político de la con-
oferta de las federaciones 'industria-
les alemanas de dar las garantías ne-
L O S F R A N C E S E S CONFISCAN 90 , cesarlas para los empéstitos ínterna-
MTL M I L L O N E S D E MARCOS clónales destinados a las reparacio-
nes, considerándose que esto demues 
tra la buena disposición de los inte-
reses industriales de Alemania en 
D E L BANCO D E E S S E N 
E S S E N , Mayo 2 7. 
grega dicho despacho, que se tie |]iai -1 LAUSANA mayo ¡ 
las reparaciones. guayo está emprendiendo una e n é r - ^ y ^ para evi'tar ]as consecuencias 
Gran consuelo se deriva de la | glea campaña para extirpar todos; de un p0Sible COIifiiCto greco-turco 
los grupos r.eb€.1ade8 ^ °peran en ^ también para impedir que los tur.! ^ V T ^ y n ^ o c ^ c i o i e s " d e s t r a t e d ¿ ¡ 
el Interior de la República. cog crucen la Tracia 
E l gobierno paraguayo adquirió, • 
recientemente, cierta cantidad de X I J E V O M I E M B R O 
material de guerra vendido por el 
0.O a una operación de los soldados 
en que frustaron las tentativas de 
los bandidos independientes que 
querían unirse a los de Paotzuku. 
Los disparos oídos el viernes por la 
noche, se cree que hayan tenido ori-
gen eu un encuentro entre los sol 
apoyo del gobierno. 
Las autoridades francesas han con 
físcado 90 mil millones de marcos 
del Relcíisbank de aquí. Así lo hl-
SHIPPING UOARD. 
gobierno de Chile, material que se WASHINGTON, mayo 2 6. 
halla en camino para el Paraguay. I Bert E Aney, de Obregón ha si 
Noticias recibidas de Paso de la | ̂ o nombrado hoy por el Presidente 
E l plan concebido por los indus- Patria, dicen que han sido muertoa Hardingi miembro de la Shipping 
tríales contiene garantías eApecíti-
cas, en virtud de las cuales las prln-
oieron porque necesitaban el dinero | cipales industrias de R e m a n í a 
para pagar ciertas cuentas y los ale-
manes se negaron a proporcionarlo, 
declarando que no había tanto dine-
ro a mano. 
E L A Z U C A R S E D I S T R I B U Y E E N 
A L E M A N I A P O R RACTONTES 
B E R L I N , Mayo 27. 
E l aeúcar ha llegado a ser en esta 
ofrecen como tal garantía a cambio 
del consentimiento del gobierno para 
colocar los ferrocarriles federales en 
cinco rebeldes, e Infinidad más he- i}oard 
rldos o hechos prisioneros, al tratar | 
de penetrar en el territorio para-
guayo, después de cruzar el río Pa-
raná desde la margen argentina. 
Una comunicación oficial, dada a 
manos de una Junta particular aun- la publicidad en Asunción, relata la 
que el título de dominio todavía es-
taría en manos del gobierno. 
Como fuente principal de Ingresos 
el programa sugiere una hipoteca en 
oro sobre todos IQS bienes raíces no 
gravados y los cálculos indican que 
esto produciría 600,000,000 de mar-
derrota que sufrieron los rebeldes 
en Cerrlto, en un combate allí en-
tablado. Ambas partes perdieron va^ 
capital un artículo tan precioso que eos oro anualmente durante los prl-
de nuevo se está repartiendo en r a - | meros diez anos, con la posibilidad 
clones, tan limitadas que recuerdan | de que la suma eventualmente aseen-
diese a 100,000,000 de marcos oro. 
V U E L O D E NEW Y O R K A SAN 
FRANCISCO. 
WASHINGTON, mayo 2 6. 
Un vuelo .del amanecer al obs-
curecer des<R New York hasta San 
Francisco, se va a intentar entre el 
15 y el 25 de Junio, por el serví, 
ció de aviación del ejército nortea-
rlos oficiales y soldados, pero por | mericano 
fin, los rebeldes se vieron obligados 
ftvrencia del Cercano Oriente, se acor ¡dados y los bandidos. 
Todavía no se han hecho públi-
separados entre Turquía y las de. cas las condiciones que ahora exi-
raás naciones, para determinar los | gen los bandidos por la liberación 
privilegios de los extrangeros en ¡de los cautivos ,pero se dice que son 
más razonables que las exigidas al 
principio. 
G R A N P A R A D A D E S O C I E D A D E S 
D E C O L O R 
S I G U E N L O S D I S T U R B I O S E N 
A L E M A N I A 
a y 
los áridos días de la guerra. 
No se permite a ninguna persona 
tener en su posesión más de 2 libras 
durante éste mes, mientras las tar-
jetas espeoialea de los precios para 
los pobres sólo son válidas para una 
libra. E l precio se mantiene reati-
mente bajo, a 1,100 marcos, o sea 
algo más de 3 centavos libra. E l pan 
y la leche también figuran en la lis-
ta actual de raciones de Berlín. Se 
ha Instituido el control de la dis-
tribución del azticar, a pesar del au-
mento de la producción del país. Ex-
tra-oflcialmente se dice que las nue-
vas reglas tienen por objeto conse-
guir que el prodneto del país sea más 
dlspondhle para la exportación. 
Los últimos ¿atos esaxiístícoe so-
bre la producción revelan que más 
de 10.331,000 toneladas de remola-
- y ei "* mujer 'ñv" 0 ia extra- lebas se convirtieron en azúcar duran-
ÍJ^óa Público h*; Perló- I te los siete meses que terminaron el 
co4 qile se d«h7n pr6s«nt« su i 31 de Miarzo. Esto significó una pro-
t8 <l7^UloSDr^5f.n fegüIr en ¡ l o c i ó n azucarera de 1,5 68,073 to-
caso. ynxí*llmIento« le- | neladas, comparada con 1.393,239 
toneladas de los 8,296,620 toneladas |revuelta en dioha localidad 
" Mb,::00 entr2aÍara ^ extradl-
^ i'^'o de el ternes en 
S ' ^ . PhnHn'10 P0r Mr. Mo-
S n t * 1 Puerin rhaliaba' ^ 
^ er,Coeta del AM^ Cortés ^ u a -
*• aS.^110 d e n á í á l l t l c o . no obs-
£ P ^ 1 * ! . Al pare-
S V * U Z?™*** a U eítra-
F A L L E C I M I E N T O DK UN P E D A 
GOGO 
W E R D E N , Alemania, Mayo 27. 
E n los choques registrados en Bo-
chum, entre los ciudadanos y poli-
cías voluntarios con los comunistas 
fueron muertas 7 personas y 73 he-
ridas en el tiempo transcurrido des-
de la noche del sábado. Al parecer, Z'~'Xr . T " ^ " ' -"""«'^ i ^ ' 
Bochum es el foco de todos los ¿¿ll™.' SU.e h,a sIdo duraDte 12 añofl' 
a retirarse a los bosques. 
En el pueblo de Pilar se ha re-
gistrado también un terrible comba-
te. 
Las fuerzas del gobierno opera-
ron protegidas por el fuego de un 
cañonero, que bombardeó a los re-
beldes, quiénes perdieron 23 hom-
brea entre muertos y heridos. E l 
resto de los rebeldes huyó a la des-
bandada. 
L A G U E R R A C I V I L E N CHINA. 
HONG-KONG, mayo 26. 
Dícese que fuerzas numerosas es. 
lán Invadiendo la provincia de Shan-
Turquía. 
L A GHANI BRETAÑA Y RUSIA. 
LONDRES, mayo 26. 
E n los círculos dipilomáticos se I NUEVA Y O R . . . mayo 27, 
cree que aunque la última nota de Una gran parada en la que toma 
Moscou, por algunos conceptos nojron parte 25.000 miembros de las 
él del todo satisfactoria, loa puntos i sociedades de la raza de color de 
restantes de la controversia con el ¡esta ciudad, precedió a la colocación 
ggobieruo soviet son susceptibles dejde la primera piedra del nuevo 
otras negociaciones. ¡Cuartel del Décimo Quinto Regi-
¡n^ento, cuyo acto presidió el Alcal-
CHOQUE E N T R E UN VAPOR D E ! cíe Hylan. Este Regimiento, compues 
CARGA Y OTRO D E PASAJEROS, ito exclusivamente de infantería ne 
gra, fué mandada en Europa por el 
Corone'. Wllllam Hav-ward ahora illi  av , 
procurador de los Estados Unidos. 
GLASGOW, mayo 26. 
E l vapor "MeLagama" que salió 
de Glasgow, para Quebec y Mon-
treal, con 1.100 pasajeros .a bordo, 
tung y que Sun Yat Sen ha enviado; chocó hoy con el vapor de carga In-
a toda prisa refuerzos a Shunkwan. glés "Barón Vernon." 
E l do carga sufrió graves averías 
L A F E D E R A C I O N D E INDUSTRIA-1 y el trasatláutico solo leves desper. 
L E S A L E M A N E S P A R A GARAXu fectos. Algunos de los (tripulantes | Was-hlngton, vendrá a Berlín a 
TIAS. , |del vapor de carga escaparon del^Piofl del mes próximo, ha dado lu-
LONDRES, mayo 26. juna manera milagrosa. Kar a una comunlcaclén del Minis 
Dícese que la federación de In- terlo de Estado, haciendo saber oné 
dustriales Alemanes ha informado a l iPRIMKRA F.fKCUCJON K \ la visita del diplomático tendrá BO-
goblerno alemán que sus miembros DISTRITO OCUPADO D E L RUHR.! lamente el carácter de vacaciones 
están preparados para dar las ne- i regresará 
V I A J E D E L E M B A J A D O R 
A L E M A N 
B E R L I N , mayo 27. 
L a noticia de que el doctor Otto 
WJedfeidt, Em.bajadpr alemán en 
W I L L I A M S T O W N Maw? mavn 77 r01"*" "«^ i«t8 ae- i i^siwara a seguir desempefiand 
E , p r ^ para i * emprésJDUESSELDOHFF mayo 26. t u ^ e o * ^ 
>r. que ha sido durante 12 años, 1 altmanes- L a primera ejecución tn la Kma — 
turbios que ocurran en el Ruhr. 1*1*™ ^ K f ? « > de gu as I P A I R A S im W E I j L S m ftL Ü C ^ ™ ^ se ^verificó^ hoy. |cnflonero americano "Relent" ha ¿' 
Neolatinas del Colegio Wlll iamsrha j c ^ G R E S O SOCIA L I S T A W n S f ' ^ ^ ^ ? ^ ! ^ ! r ' ^ M l ! 1 " ^ 4 ^ ^ i ? 0 d«Pachado , Bomberos y policías se hallan pa> fÁTUM/u! KA» , 
rapetados en los cuarteles de los pri- \ S u localidad ? i ~ ¡ t ^ T ^ T 
marn- « i * I esta localidad, a los 62 años de | HAMBURGO, mayo 26. 
NACIONAL 
e os, armados solamente con re- l edad 
vólveres, mientras que los comunis-
tas poseen rifles y están además T R F T V T A ^trr M I - ^ T ^ T - ™ . » ^ : M t á decidlendo cu el Rhin y el 
bien organizados. Comunicaciones te i ^ EX , Rhur, y si el militarismo triunfa, P 
las trapas francesas hoy por actos los piratas, 
de sabotage en las vías férreas de 
¡la reglón ocupada y por otros deli- GRAN INCENDIO T E X P L O S I O N 
L a suerte política de Alemania se tos. ^y, R O C R E S T F R 
R O C H E S T E R , mayo 26 
« e a vrtnT "idicin io' I T*mi w a ^ s s r r ¿ i » ¡ S f i g S S á S S S i ̂ L z s r r n j r s s s s ¿ X ; 
S T l u , ? ^ ^ .brero, 7 comu-iCaAsI Se ^ r e s ó 2l de.egado W . n J o A N T O N mav„ ^ , - a n í o ,ln .ncendl? 2 ^ ! ? , 
siguen reproduciendo 
con' gran violencia. nlstas dpi 
nlstas que pretendían organizar u n V i T o m ^ ^ ^ 5 Í 2 ^ ¿ Í - l̂™™**™ a ^ n a fue apresada por piratas chinos cer 
re n^ » .  ñ̂ h* - . ^ M A . A l. n "-Danuonaao el traba,, protegerse contra las fuerzas reac- ca de aquí en el día de hov 
1 clonarlas. 
cho establecimiento y el garage ane-
xo, ocasionando una pérdida aue s« 
Un grupo armado procedente del ¡calcula en 100.000 dollara. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 28 de 1923 P A G I N A D O ^ K m x a 
RAÍ DE Al 
L O S D O S P A R T I D O S A Y E R S U F R I E R O N 
I N T E R R U P C I O N E N E L F R O N T O N 
D E L O S A S E S 
F I R P O R E A L I Z O A Y E R S U 
T R A 1 N I N G E N E L A R E N A C O -
L O N S I E N D O O V A C I O N A D O 
P O R E L I N M E N S O P U B L I C O 
A N T O L I N F I E R R O A C A B O E N E L P R I M E R L U C I O Y E R D O Z A M A Y O R D E J A R O N p i S 
R O U N D C O N S A I L O R M A R T Í N A m r m í x Í K Í W V n n v * D I — " 1 4 
E N E L V I R G I N A L B L E N N E R F U E L A C A U S A Y E N f L S E G U N D O 
L E T O C O A G A B R I E L — E S T A N O C H E S E J U E G A A B E N E F I -
C I O D E L A V I U D A E H I J O D E L P E L O T A R I A L F O N S O 
E n el partido de los ases, el es-
telar, se vieron dos matrimonios 
trajinar sobre el asfalto en forma 
que parecía Iba a darse la mejor 
«xhiblclGn de pelota rasca. Y se co-
menzó en la mejor forma hasta la 
decena, que después los blancos, 
que eran Gabriel y Gutiérrez, co-
menzaron a debilitarse y a crecer 
los aiules Irlgoyen menor y Gómez. 
Con tal motivo se les vió llegar a 
16 los almendaristas por 21 los del 
color armiño, teniendo Gabriel y 
Gutiérrez un juego muy flojo y 
errático. U n a , tantorrea de cuatro 
cartones hace que los azules salgan 
de su atolladero y se planten en el 
tanto 20. Estos cartones se movie-
ron por las siguientes jugadas. Gó-
mes remata, remata a su vez Plata-
nito, saca Platanito y después pe-
ga de hit, lo que antes llamaban 
una colocada. Así fueron realiza-
dos esos cuatro tantos, que llevaron 
la anotación de los azules al cartón 
número 20, donde ocurrió la sus-
pensión del partido por Indisposi-
ción de Gabriel, una distensión mus-
calar en una pierna que le Imposi-
bilitó de continuar jugando. 
B L E N X E R S E INDISPUSO 
Aquí ocurrió la primera suspen-
sión de la noche, en el partido vir-
ginal, donde saltaron sobre el as-
falto Aguiar y Anzola vestidos de 
blanco, para contrarrestar los es-
fuerzos de la pareja Mallagaray-
Blenner. Estando los blancos en 
nueve tantos, y teniendo solamente 
tres los azules, sufre una indispo-
sición el zaguero Blenner, por lo 
que aparece el doctor Cué, yeso en 
mano, y escribe sobre la pared, al 
Igual que se hiciera en las murallas 
de Babilonia, unas palabras que 
anunciaban a los fanáticos que el 
partido había terminado y que en 
su lugar se Jugaría uno adicional a 
20 tantos, como resultó. 
E N E L A B I C I O X A U 
E n el partido suspendido se pro-
cedió al prorrateo de un 27 por 
100, descomponiéndose los boletos 
en esta forma: Blancos, $2.71. Azu-
les, 11.46. 
Para cubrir el partido adicional I 
salieron al asfalto Unzueta y Vega j 
trajeados de color blanco, a jugar | 
contra Aguiar y Lorenzo en trajes | 
almendaristas. Estas dos parejas i 
resultaron muy bien casadas: pelo- \ 
tearon pelo a pelo, hasta que por 
dos tantos ganaron los blancos, los, 
que dejaron a Aguiar y Lorenzo 
en 1S. 
UX B I E N PROGRAMA P A R A 
E S T A NOCHE 
Se ha confeccionado de intento 
un magnífico programa para la fun-
ción de hoy por la noche, con la 
que se ofrece un beneficio a la viu-
da e hijo del pelotari Alfonso, des-
aparecido por un accidente desgra-
ciado en un frontón de México, ha-
ce pocos meses. 
Para el segundo partido, donde 
aparecen Irigoyen mayor y Marce-
lino contra Eguiluz y Cazalis me-
nor, actuará de Intendente el her-
mano del desaparecido Alfonso, 
Fermín. 
*Es de esperar que, por el progra-
ma, y por la índole de la fiesta, se 
llene esta noche el Nuevo Frontón. 
G U I L L E R M O P I . 
COMPAÑIA A R R E N D A T A R I A D E L 
NUEVO FRONTON-
AVISO 
Se lea avisa a los señores auona-
dos que las localidades para la fun-
ción extraordinaria de esta noche 
les serán reservadas de 9 a. m. a 
4 p, m. 
Asimismo, con motivo de que ia 
función de esta noche es a bene-
ficio de la viuda e hijo del Infor-
tunado pelotari Alfonso, quedan 
anuladas todas las entradas de fa-
vor expedidas por esta Empresa. 
E l Administrador. 
Habana, mayo 28. 1923. ^ 
N U E V O F R O N T O N 
L U N E S 28 D E MAYO 
A las 8 12 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Bcli<»verría y Ontiórera, lolanooa, 
contra 
Irlgroyen Menor y Altsunlra, azules 
A sacar blancos y azulo» del cuadro 10 
P R n r E R A QUINIELA A 6 TANTOS 
Marcelino; Sg-uiluz; Oazalfe Menor; 
Irigoyen Mayor; Martin; Argentino, 
SECUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Irigoyen Mayor y Marcelino, blancos, 
contra 
jSguiluz y C&solls Menor, azules. 
A cacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A « TANTOS 
Echeverría; Amedilio; Ansola; 
Cazaliz Mayor; Gómez; Irigoyen Menor. 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primer Partido ^ 7 1 
B U N C 0 S / X 
SUSPENDIDO POR INDISPOSICION 
de Dlenner. 
Hcono el prorrateo del 27 por ciento, 
se devolvió a lo» blancos |2.71 y a los 
azules $1.46. 
E l anterior dividendo era: blancos, 
J4-66; azules, $3.08. 
Hu jus6 un partido adicional a veinte 
tantos, entre Unzueta y Veja contra 
Agu:í.r y Lorenzo, cañando los prime-
j E S T A T A R D E L L E G A ' J O E 
W H I T E ! . el gigante rublo que pre-
paró Harry Walls, para esta pelea 
especialmente, y que ha hecho con-
¡ceblr serlos temores a Tex RIckard, 
respecto a los resultados flnalea de 
'esta pe'.ea, ha de llegar por la vía 
I de Cayo Hueso, a laa cuatro de la 
I tarde, por el muelle del Araenal. 
L a Colonia americana, le ha pre-
parado un recibimiento digno de ese 
' muchacho que v l«rt a Cuba como 
llegó Flrpo a New York, hace seis 
meses, con un bagaje considerable. 
Para Flrpo, una victoria aobre 
White, apenas significa un punto 
más en su record; para White, una 
victoria sobre Flrpo, significarla la 
consagración como pugilista de pri-
mera categoría, y puede declnse que 
le aportaría más de un millón de 
pesos. Considérase el trance, recor-
dando la Impresión de Flrpo, antes 
de subir al ring con Brennan y en-
tonces podrá, asegurarse que ha de 
presenciar nuestro público una de 
las peleas más terribles que se le 
han dado jamás en un ring.—ya 
que el propio Jimmy De Forrsst. 
tralner de Firpo. ha dicho reciente-
mente que la pelea entre éste y 
White. sería el choque entre dos 
panteras, porque ninguno de los dos 
pierde el tiempo en la defensa, y 
es una pantera en el ataque. 
Nosotros esperamos que el públi-
co de la Habana, siempre galante, 
amable y hospitalario, debe prodi-
gar a Joe White. un recibimiento 
semejante al que «e le hizo al lati-
no, y al muelle del Arsenal, acu-
dirá una banda de música, y un nú-
mero considerable de fanáticos. 
Firpo hlxo ayer tralnlng en la 
Arena Colón, después de pasear los 
alrededores de la ciudad en su lu-
josa máquina de doce cilindros, y 
ha recibido un regalo, entre otros 
muchos, de una fábrica de cervexa. 
Dice que no se presentará en 
otros espectáculos, que no sean en 
su tralnlng y su pelea del día, que 
ya está al celebrarse. 
E l boxer matanceo mos tró toda su fiereza pegando mucho, echando 
una vez m á s , por tierra, la opin ión de Jack Johnson, de que un 
A H I G I N I O , J A Ü R E G Ü I Y A R I S T O N D O 
¡ P A L O S R E S T O S ! 
heavy-weight no puede pelear con la ligereza que lo hacen los A N T E E L L L E N O F A N A T I C O S E D E C L A R O L A GUFRDA 
boxeadores de menos peso L O S ENTUSIASMOS Elí E L P A L A C I O D E LOS GRITOS DE 
Bl star bout de la fiesta pugil ís-: completamente "noqueado", pues a 
iu* anoo^e en e' r'nB Sta- pesar de que el hombre no se prl-
dlum, sirvió para demostrar una i vó quedó en condiciones muy lasti-
ver más a nuestro público, que los 1 mosas, haciéndose necesaria la In-
boxeadores de peso pesado, cuan- tervenclón del doctor Luis T. de 
do quieren, pegan casi con la 11- i Lipa. 
gereza de los otros púgiles de me- I Antes de esta pelea fué presen-
nos peso. Antolín Fierro, un cuba-! tado por el anunciador "Pepe" Her- mi1n«0 de descanso comenzaron las naturaca dló en lo fri0 l.'PvU* 
no que casi está en el Alpha der nAndez. el famoso Luis Angel F i r - P01^3 en el Jal-Alai, saliendo ca- falló. • «Hablé 
boxeo, con 221 libras de carne y i po, que próximamente peleará en nasto" en ristre los blancos, Mlllán E l orfeón gritante leg oh 
hueso, dló una pequeña, pero mag- Cuba con White, a quien van a po- T Marquinés, contra los azules, Eloy con vanos trozos dp BU IJL q!11íl 
' Que gritó magistralmentP tor' 
L L A N Y M A R Q U I N E S , A P R E T A N D O E L T O R f ó L i n * 
T R A L M E N T E , NO D E J A R O N R E S P I R A R A E L O Y NI A r ^ I S ' 
S E A S F I X I A R O N E N 22 Al,0,TlA. 
Con el lleno "apretao" de desean- canasto. Higinio, como no 
todo do- entrar se enfrió y cuando santes correspondientes a 
10 . ^ ^ r ^ 
Fué una sorprendente 
nífica exhibición contra Sailor Mar- 1 ner Black. 7 Goltla. 
tín, un yankee rublo a quien a es- Las otras peleas fueron también I Una frenética Igualada en una. , 
tas horas todavía deben estarle pa- bastante buenas. | Gran ovación. Luego blanco el do-1 —_ PRE*», 
sando la esponja por la quijada. L a primera entre Clrillno Glano, minio, blanco el tanto y blanco el j L a carabina de Ambrosio 
Sallor entró en el ring pesando 183 I de 135 libras, contra Tomás Guerra, ¡número de cobrar. Los blancos ha- disparando y Arlstondo slgu» i, lííu«| 
libras, pero esta enorme diferencia i de 136 y media, que estaba mar- ciendo un Juego de esos que barren! do de cada dieparo un hi 
de peso (38 libras) no llamó gran i cada a seis rounds, sólo duró tres. | todos los Inconvenientes arrollaron i con seis blanco* nos puso "nf^0, M 
atención, por la factura de boxer ! En él recibió el knockout Guerra, ; a los dos azules, que ayer no eflta- llevándose la primera qutnnenos, 
que tenia el americano, quien en el ide un derechazo en el pleus. j ban para entrometerse en pleitos de la tarde. eI* d»] 
poco tiempo que duró de pie en el | L a segunda, entre Agustín Llllo, pancha y "canasto", alpargata y bol-' Ferrer fué el ganador d» 
ring demostró a más de que es un i de 134 libras, y Alberto León, de j na. Mlllán muy bien, sin "angustias" tima. 'a ti-
señor púgil, ser muy valiente. De j 142 y media, tampoco pudo llegar | y '-¿loy mal; Marquinéa hecho uní Y más nada, 
otra manera no le hubiera hecho I a su límite, que era el octavo round, 
frente a Fierro después que éste lo- \ pues en el sexto el "León" se dló 
gró el primer swing, apenas sonó I por vencido y se tiró en el suelo, 
el gongo que inició el bout. Fierro ' más bien por el agotamiento físico 
logró dar un knock-down en la es- que sentía que por golpe alguno re-
cibido. E n los primeros rounds fué 
muy castigado, pero entonces asi-
miló y se portó como un varonclto. 
quina de Sallor, y el referee Híos. 
que anoche estaba muy trabajador, 
le contó unos cuantos segundos. . 
Cuando Sallor se levantó y fué al Y el semifinal entre el francesito f011 l0*A gan/?n: os azules, llega 
centro del encerado a buscar a su ' Ivés Horellou, de 134 libras y me-!bai1 a 22 como B0 llega de un caI" ! 
sindicalista y Goitia como para de-
jarse descalabrar. 
Nada de aproximarse. Nada. Los 
blancos cada vez más lejos y más de 
prisa; los azules coda vez más atrás 
y con más despacio. 
Cuando los "blanquetes" corona-
f r o n t o n j a P a l a 
»E ATI» 
$ 3 . 4 8 ! 
contrincante, se encontró con un día, y el soldado Frontela, de 138, TQrl0 
L a siesta descurrió tranquila. 
I.OS PAGOS 
Primer partido 
B L A N C O S 
M I L L A N y M A R Q U I N E S . Llevab.n J 
boletos. 
Los azules eran Eloy y Goiti»- I 
quedaron en 22 tantos y llevbaan ís*^ 
ciclón que acabó con él; primero ¡ sí duró todo el tiempo anunciado 
fué un golpe de derecha que lo hl- , diez rounds. Durante ellos se cas 
zo tambalear, y el golpe de gracia tlgaron ambos boxers, pero siempre Como no leemos el programa, pre 
fué de izquierda, dado con toda la I se notó la superioridad de golpes «Isamente porque tenemos el deber j letos ^ se h"Meran pasado a ».»4 
fuerza reconcentrada en un puño de ¡ del negro, a quien le dieron la pe- j de leer para enterarnos, sucedió que 
un hombre de 221 libras, tirando | lea por puntos 
de espalda a Sallor cuan largo era, P E T K R . 








IRIGOYEN MENOR . 6 
Gabriel.. 1 















' HBW TOBK OANO A WASKIITOTOW 
[WASHINGTON, mayo 27. 
Xew Tork amontonA hita con la ex-
céntrica labor «• Valmouth y capturó 
el primer Juego de la aorle, g-anándoU a 
Washington aquí hoy, con una anota-
| clón de S a . 
Anotación: 
xraw T O K X 
$ 2 . 2 2 
bcgvndo partioo 
B L A N C O S 
SUSPENDIDO POR INDISPOSICION 
de Gabriel. 
Hecho el prorateo del 1 por Hneto, 
se devolvió a los blancos $2.22 y a los 
azules $1.80. 
Los blancos eran Gabriel y Gutiérrez; 
llevaban 119 boletos que boletos que se 
hubieran pagado a $4.22. 
Loa azules, Irgoyen Menor y Gómez, 
con 15b boletos y dividendo de $3.29. 
V. C. H. O. A. E . 
Secunda Quiniela 
C A Z A L I S I H $ 3 . 7 9 
Ttos. Btos. Svdo, 
Tabcrnilla 2 102 
Agu'dr 0 187 
QAZAliIZ I I I 6 245 
JuT.rii.ll 8 243 
oren/o 3 125 









Wltt, cf. . 
Dugan, 3b. 













A N G E L E S Y S . M . , S A L I E R O N P O R D E T R A S ; 
I G U A L A R O N , P A S A R O N Y D E J A R O N E N 2 3 
A J O S E F I N A Y M A R I A C O N S U E L O 
en el segundo nos encontramos? con I i ntnera Quiniela 
una «orpredente sorpresa con la de j A R I S T O N D O 
que lo peloteaba un trio, contra un | 
dúo; trío y drto "cuasi" fenomenal. 
$ 3 . 9 4 l 
Ttos. Btoi. Drio. 
De blanco, Higinio, Jauregul y 
Aristondo. Y de azul, Lucio y E r -
doza. 
Como Lucio, a veces se pone lu-
cido y el Mayor, que ec? Fenómeno, 
A veces se nos pone Imponente, en 
este partido ocurrió lo propio que 
en el primero, con la grave agra-
vantlslma de s-er tres los "perdlen-
Luolo o 
A R I S T O N D O « 
Larri naga 1 
Higinio 1 
Erdoza Mayor l 
Jáuregul 2 
1«0 $ 3 T| 








A Z U L E S $ 3 . 9 0 
NO S O N R E I R S E P O R Q U E A N G E L I N A Y M A T I L D E D E J A R O N E N de calle tonta, dolorosa y des L U C I O y E R D O Z A MAYOR. Llevaba 
10 A C A R M E N Y C A R M E N C H Ü . — L A B O L I T A E C H O P O R L O S ^ r r ^ V r c e ^ n u e 0 i f ^ r d a d *Z\ Z TZl* eran Higmio. JAurí,ul 
S U E L O S T O D A L A G R A C I A D E G R A C I A . — H O Y T A R D E D E tuercen" el ánimo más templado y ; y Arlstondo; se quedaron en 14 UMM 
enfrían la afición más fanatizada | y llevaban 123 boletos que se hublwin 
de los más fanáticos. SI aciertan a j paguJo a $3.62. 
ser dos. en v*z de tres, se quedan 
en cero bajo cero. Lo cual hace muy Jg^inda nuiníel* 
propia la frase de tree al saco y el r r o p r p 
saco en tierra. r t A K ^ l v 
A la faena "peganfre", elocuente Tt0B- Bt0,• 
y maestra, tanto de Lucio como cuan 
MODA Y N O C H E E L E G A N T E . — D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
También lleno y lleno estallante 
el Jocundo Habana-Madrid. B ^ R u e - p - ^ ^ . r — ^ . . x-« r i • «» • u * «vv^va» 
ses obesos de^canaantea clomlnica p R Q ^ J O N H A B A N A - M A D R I D 
les, gritantes de todos los días día 
$ 8 . 9 3 
rlamente y el divino mujerío que 
nos abandona ni los domingos. 
sSalud, preciosas! 
LUNES 28 DE MATO 
A las 3 y 30 p . m. 
PRIMER PARTIDO,A 30 TANTOS 
Oharlot j Elisa, blancos, 
t contra 
Carmen y Encarna, astiles. 
T comenzó el peloteo del primero 
De tantos 25. 
Blancas: Carmen y Carmenchú. 
Azulee: Angelina y Matilde. 
Una igualada en tres; otra en los: P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
cuatro y la otra, no llores alma mía :EUBa; Antonia; Carmencim; 
que volveré mañana. Como Angelí-; Angrellna; Matilde; victoria 
na y Matilde les vienen un poco an-i 
chas a las dos Cármenes, resultó S E G U N D O P A R T I D O A SO T A N T O S 
lo que naturalmente tenía que su-1 Angel»» y Groóla, blancos, 
ceder. Que se lo llevaron las azu-i contra 
les atragantando a las blancas, de-
to del Mayor Jauregul y Arlstondo , Fe''mln- * 
contestaron con una horrible y que-. Hernandorena B 
Jumbrosa catástrofe de bastonazos Muñoz . . -V i 
que ros desgarraron la trampa de Odrizola.. i 
A sacar blancos y ásales del cuadro 10 ¡ don Eustaquio. No se entendieron. Co tia . . 2 
I no pegaron, no dieron pelota con ' F K R R E R • 
213 | } Mi 








E C L U B D E L A P O L I C I A L A G R A N L O T E R I A HIPICA 
C O N T I N U A I N V I C T O D E I N G L A T E R R A 
81 I 7 27 10 2 
•WASKINOTOJr 
V. C. H O. A. K 
E L " O K E I A " C O N S E N A A L T I M O N G A N O 
L A C O P A P R E S I D E N T E C H A R L E S M O R A L E S 
Bluege. 8b. . . . . 8 
Harrls, 2b 4 
Rice, rf 4 
Goslln, If. . ^ . . 3 
Lelbold, If o 
Judga, Ib. . , , . 4 
-Evans, cf 4 
Peckplnpaug» ss. . 4 
Gharrlty, c 4 
Warmouth, p. . . . 2 
HolHng-aworth, p. . l 
Jándolas peladas y en el pelao al ce-
ro N» 10. E r a , en verdad , un parti-
do que nos pareció más azul que el 
cielo azul. 
E n el segundo cambiaron las co-
sas en cuanto al peloteo. Lo dlspu 
taron dos parejas de mayor altura 
y elevaron el peloteo a la altura de PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
las parejas. Esto de la altura no "WotoHa y Antonia, blancos, 
crean que va con la graciosa y chl-| contra 
quita chiquilla. Consuelin. Ningún 
E l domingo por la mañana con-
Pl'.ar y M . Cousnelo, ásales, tendieron en Almendares Park, los LONDRES.^ mayo 27. 
A sacar blancos y atnUs del cuadro 10 dos clubs campeones: Policía y ' Los millones de seres humanoij 
Fortuna. Y esta vez salieron victo- ; qUe habitan la Inglaterra están en 
rlosoa los leaders de la contienda estos momentos agitados por nni 
vlborefia. porque los "fuflrls" de conmoción que se acentúa má» «a| 
la Liga Nacional, que se presenta- ; estas frías mañanitas. Este regoci-
rjon con su pltcher estrella, Sllvl- jo nace de la esperanza que abrí-
no Rulz, no se acordaron de que gan todos los Ingleses por esta épo-
tenían otros lanzadores en el ban- ca, habiendo llegado el solemne pe-
co, y dejaron actuar más de la ríodo de los sweepstakes, esa fa-
cuenta al que demostraba estar muy i mosa combinación en que una 10-
wild. lia persona pueda ganar todas las I 
SKOUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Josefina; Eibarresa; M. Consuelo; 
Iiollna; Angeles; Orada. 
A las 8 y 30 p , m. 
Los fortunistas empezaron a ha-i puestas y la mitad de los subditos 
T O D O S L O S Y A C H T S F U E R O N " B L A N Q U E A D O S " P O R E L V E N -
C E D O R E N E L SEGUNDO U P . — L L E G A R A E L M I E R C O L E S E L 
C O A C H D E R E M O S F I T Z P A T R I C K D E L H . Y A C H T C L U B 
Totales S3 < 17 1S 1 
L a segunda regata de la temporada 
de vela tuvo lugar ayer maflana, en 
aguas Juriadlcionales del Habana Tacht 
Club. Se corría la copa "Presidente 
Charles Morales", con un espacio a 
cubrir de 15 millas en un triángulo 
Imaginarlo, frente a la playa blanca, 
y al caserón viejo y glorioso, el que 
ha visto desfilar ante la mudez de su 
pintado maderamen Infinidad de re-
gatas, desde el afto 1888 en que un 
esforzado grupo de yatlstas lo levan-
tara, ' aun bastante más pequeño de 
lo que es hoy, al fundar el club. 
En la regata da ayer, se opt6 por la 
copa "Presidente Charles Morales", 
que es el mismo que tan a gusto da 
todos, preside los destinos de la más 
náutica y decana de las sociedades 
que en Cuba se dedican a los sports 
de agua. 
Siete fueron las embarcaciones que 
compitieron y logró el primer puesto 
el yate del Fortuna Sport Club, el 
"Okela", que en compafila del Zorri 
Chiqui. viene representando la bande-
ra blanca y negra del club maleco-
nlano. 
E l resultado de la regata fué el si-
guiente: 
Nombre del Orden de Hora de 










Es de toda necesidad y justicia, ha-
cer constar que el triunfo de O'Kels 
se deblO a la pericia de su capitán, 
de Miguel de Sena (Senlta) un vlscai-
tarra que en anteriores tiempos, cuan-
do corría bajo las sedas del Habana 
Yacht Club, proporcionó días de triun-
fo al club del gallardete rojo cruzado 
de azul, muchos y muy sonados, al 
igual que lo ha hecho John C. "Was-
hington Robinson y otros, y no saco 
a colación al- Dr. en Derecho de Ruta, 
a Enrique Lavedán, porque este corre 
siempre que puede por la bandera azul 
con monograma blanco, el V. T. C. 
Senlta ganó ayer la regata en el 
segundo lap, cuando logró realizar una 
magnifica maniobra y "blanquear" a 
todas las demás embarcaciones, qui-
tarles el aire y llevárselo en sus ve-
las para deslizarse ciftendo la boya 
y lanzarse en pos de la última vuelta 
(lap), dohde terminó entrando en pri-
mer lugar entre las banderas de la 
meta. No obstante, el Dr. Lavedán le 
llegó en la retaguardia, plsáándole los 
talones, 15 segundos fué la diferencia 
de la entrada de uno al otro, a la 
linea de llegada. 
Se gfln todas las cartas y compro-
misos del coach do remos del H. T. 
C. que actuó el aflo pasado, Mr. Fltz-
patrick, y que actuará en éste, se em-
barca hoy en el Norte por vía de los 
cayos, y ha de llegar a la Habana, 
el miércoles próximo, pasado mafla-
na. Al muelle Irá una representación 
nutrida de los Lobos de Mar, a es-
perar al coach de rowlng. • 
COMITE DE KEOATA 
Anotación por entradas 
New Tork . . . . JOl 003 001— 8 
Washington . . . . . 000 001 000— 1 
SUMARIO 
Tvro base hits: Ward, Scott, Holling-
¡ sworht. Three base hits: Rice, Dugvxn. 
'Home Run: Meusel. Double playa:! 
J "Ward to Scott to Pipp; Gharrlty to' 
• Peckpinpaugh. Let on bases :New Tork i 
6. Washington 7. Bases on balls: off; 
"Warmouth, 7; off Jones. 2; off Hollín-1 
gsworth. 2. Struck out, by Warmout,; 
4; by Jones, 2; by Holllngsworth,, 3.1 
Hits off Warmout, 4 In 6 1;3 innlngs;! 
off Hollingswort. 3 In 3 2|3 Innlngs. \ 
Balk, Warmouht. Loslng pltcher. War-i 
mouth. Umpires, Owens and Diñen. T l - | 
me, 1 hours 
"niT" ooZfTvDra "BEAWQTJEO- A X 
OXXOAOO 
DETROIT, mayo 27. 
"Rip" Collins sólo permitió 6 hits y 
el Detroit le colgó loa nueve ceros al 
I Chicago. 
.La anotación fué de 6 por 0. E l juego 
de hly era el último de la Serle. 
Score: 
C. H. E. 
. Chicago . . , , 000 000 000—6 5 1 
Detroit . . . . 100 302 007—6 12 1 
j Cvengros, Blankenshlp, Mack and 
Schalk, Graham; Solltns and Bassler. 
CLEVELAND SXBXOTO A SAN LUIS 
ST. LOUIS, mayo 27. 
Angelina y Matilde, azules. [cer ias primeras carreras, se anota- del Rey Jorge estrechan contra el 
de ©so. Consuelin jugó este partido, A s"Míar l̂a-ncos y azules del cuadro 10 j ron tres en el segundo acto por i pecho pedaeltos de papel, los cua-
a la campana, con Antonia, vestidas; P K L M E R A Q U I N I E L A A r, T A N T O S dos tubeyes seguidos de Alfonso ¡ les, después del famoso Derby en 
de azul, entra las de blanco. Klena' vl°torla; Cannencim; Antonia; j Peña y Ventura Lago y un errror 1 Epsom Downs. el 5 de junio, en-
y Gracia. Batallaron con entuslas-1 Filar; Matilde; Ellas, i del pltcher Medina, pero en el i n - | rlquecerán a los tenedores de lo» 
mo, rudeza y maestría toda la prl- ' n,nK siguiente los policiacos tuvle- • números agraciados, realizándose 
mera quincena, empatando en una, | SKQUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S ron un rally que Inició el manager ¡ los más fantásticos sueños q«e 
quince $ dieciseis. Después se des- Chatlot ^ ConsTielln, 'blanoo«i Bardlna seguido de tres bases por puedan halagar a los amantes del 
plegó airosa la amplia Antonia y contra 
con tanto aire acatarró a Elena y se Carmen y Eibarresa, azules, 
desplegó también diestra, elegante y A •ac'ir blancos y azules del cuadro 10 
ágil, como un Navarrete, la Bolita 
SKOUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Angeles; Gracia; Josefina; 
Santa, y allí rodó por los suelos to 
da la gracia de Gracia. 
Dejaron a las blancas negras 
en 21. 
Palmas a la Antonia. 
Y ovación a la Bolita. 
bolas de Sllvlno Rulz. dando todo deporte hípico, 
ello un raclmlto de seis carreras, ; Esos sweepstakes se extienden 
lo cual bastaba para ganar, pues por todo el Imperio, variando des-
después de ese momento enmude- de unos mantos chelines hasta 10* 
cleron los campeones de la Nado- mil libras, basados en el resultado 
nal y sólo una carrera más logra- del Derby. E l aflo pasado, el premio 
ron en la cuarta entrada-por hit le tocó a una Joven empleada en 
n r n r í ^ ^ : ^ ™ ^ ? ' CoIIau•lo• de dos bases de Rodríguez, y hits una tienda de Liverpool, la que co-
T .Rt.RK P A R T I D O A 30 T A N T O S de Figarola y Sllvlno Rulz. bró 120.000 libras esterlinas, h»-
" En el sexto volvieron los policía-, hiendo invertido solamente una li-
eos a anotar carreras en número ¡ bra. contra 
Iiollta y Josefina, asnles. de dos, las que anotaron Sansirena ' Las apuestas, desde luego, son 
E l tercero se esperaba con cierta A »ll''Rr blancos y azules del cuadro 10 y que se habían envasado por bola ilegales en Inglaterra, pero a P** 
ansiedad. Pues mi caro amigo el In-
tendente, para disputarlo, no se con-
formó con casar dos parejas feno-
19 onb Bjnd psBD anb ouis 'seitmam 
partido culminara en una olimpia-
da gentil. Aplaudimos la Intención; 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primer partldc 
A Z U L E S $ 3 . 1 9 
ocupada y error del short, respec- ¡ sar de las leyes en contra, parw 
tivamente, y llegaron a home por que no hay hembra ni varón en in* 
película viceprosldenclal bateada 1 platerra que deje de apostar MI P*| 
por "Cunagua" Ballesteros. ñique o su libra esterlina a .os c • 
Así quedó la anotación: S por 4. 1 ballos. 
lyueprlt 
Vira . . 
Placeres 
I 11.55 ' 
44 
Comité de Regata, formado ayer pa-
6 11.15 rá la celebración de la regata por la 
47 copa Presidente Morales, fué Integra-
1 do por los siguientes yachtmen-Juea 
« 11.10 de Salida, Charles Morales. 
4 11.57 Juez de Ruta, Rafael Posso. 
7 no se le to- Juex de Llegada. Eduardo O. Abreu. 
mó «1 tiempo. Time Keeper. José E . Gorrín. 
Cleveland se aprovechó de la ofusca-
ción de Pruett y derrotó a St. Loule 6 
a 2. esta tarde. 
AnotaciOn: 
C. H. E. 
Cleveland. . . , «10 000 000 S » 8 
St Louls . . . . 020 000 000 3 5 0 
Shaute. Smlth and O" Nélll; Pruett 
and Severeid. 
pero la pelea no llegó siquiera a los ANOBUIN* y MATILDE. Llevaban 131 
lindes de lo fenomenal. A pesar de ^ ooietos 
meter en un peloteo raquetas tan ^ /blancos eran Carmen y Carmen-
tremebundas como tas de las blan-ichu. ^ queflaron en i0 tantos v lleva. 
cas, Josefina y María Consuelo, con- ban 92 holetos quc se hubieran-paga<j0 
tra las de las azules, Angeles y la a $,5.42. 
Reina Lollna. 0'.' . 
L a salida fué blanca, porque Lo-i P n m ^ ? " I 1 ? A e l a C 
lina entró algo descompuesta y An-' E N C A R N A 
geles no pudo entrar, en el entretan- 1 
to que las blancas apretaban de lo' cannenchu 
lindo. Pero vino la serenidad augus- Argelina . . . . . , . . 1 
ta a S. M.; entró el ángel de Auge- Elisa 4 
les con entusiasmo, con arranque. An'.unla ."* 4 
con alma y las cosas dieron un cam-1 Matilde.. . . 4 
blazo tan repentino como asombro- E N C A R N A . . . ' 
so. I,' ' * ,'' 
Iguales a 15! :-. o-. rhdo 
Iguales a 16! A Z U L E S 
Iguales a 17! ANTONIA y CONSUELIN 
Continuó Angeles arrancada, em-i 11& boletos, 
balada, arrolladora; se desplegó la! T--"» blancos eran Elena y Gracia; se 
I Reina en toda su majestad, y las quedaran en 21 tantos y llevaban 1C4 
dos blancas fueron reducidas a ce-! boN:toa que se hubieran pagado a $3.19. 
nizas. Se quedaron en 23. María. C ^ ^ . . ^ J I .W'- ^ • 
Consuelo se puso infernal y Josefi- ^ ^ ^ 1 ^ í ^ ^ 9 
na cortando le cortó la cabeza a la /«• L U N ú U t L O < p « u / » V j á U 
pelota. Un desastre blanco. 
Las azules no sólo se llevaron las 
palmas. Se llevaron también los pe-






















M. CONSUELO. . . . 6 
Gracia 5 
Btos. Ordo. 
m 1 4 65 
58 16 31 









1 MILAN, Italia, Mayo 27. 
E l gran premio Italiano que se dis-
putaron 7 caballos hoy fué ganado 
por Buccía di Buonlnsegra. Cima de 
Conegllano llegó en segundo lugar 
I y Adelmo en tercero. 
descansar la primera quiniela de la 
1 tarde. 
Y María Consuelo, fué el descon-
suelo que nos acabó los menudos lie 
vándose la última. 
¡No hay derecho! 
Don F E R X A X p O . 
$ 3 . 9 1 AZULES 
ANGELES y LOLINA. Llevaban 129 
boletos. 1 
Los blancos eran Josefina y M. Con-
suelo; se quedaron en 23 tantos y lle-
vamn 145 boletos que se hubieran pa-
gado a |S.51 
F i j a o s e n e l c u t i s 
s a l u d a b l e d e l o s 
h o m b r e s 
q u e u s a n 
L o s j a b o n e s d e 
a f e i t a r " W i l l i a m s " 
I Cuánto gusto y satisfacción causa ahora el afc'/4arse con los 
jabones "Wi l l iams"! i Cuán c ó m o d o s son y cu a. IUÍ economía 
proporcionan I 
L a rosca de metal alrededor de la barrita hace que ^sta se 
sostenga firme a la base metálica del tubo, impidiendo qü© 
se afloje o destruya. 
No hay desperdicio alguno usando el jabón en tubo 
"Wil l iams," pues terminada la barrita de jabón se adquiere 
un "Repuesto Wi l l i ams" y con la mayor facilidad se fija en la 
base metál ica de manera que el estuche sirve indefinidamente. 
De venta en todas partes 
C E L E S T I N O F E R N A N D E Z E HIJOS, Agenta Exclusivo, para C^a ^ 
Lux 63-65 Habana ^ 
Williams 
P A G I N A T R E C E 
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e ñ p O e r t a e n 
L A T O N I A 
^ . -T! Oblo, mayo 27. 
^ A , Matt J . Wlnn. general 
If '<ee/Kenucky Jockey Club. 
", A hoy en ésta las fechas 
^correrán los stakes du-
l i - l temporada de Primavera, 
te Abrirá el 5 de Junio, en L a -
plt „i «i orden: 
a(1l inaugural, caballos des-
l e i r á arribé, milla y dle-
$5.00í. 5 de junio, 
^ f » nVciipsetta, yeguas de 2 
^TfurlongB. $5.000, sábado 9 
Pl[L*x> Qulckstep. desde 3 años 
H r ba 6 furlongs, milla y 
P Ivo $5.000, 16 de junio. 
K H k ^ l d , potros de 2 afios, 
Inés $5-000. 23 de junio. 
KgCincinnatl , de 2 años 6 
K $5-000, sábado 30 de ju-
.atonla, de 3 afios, ml-
$15.000. 30 de junio. 
^ Independence. 3 años y 
' milla y media. $15.000. 4 de 
f-ionia Oaks. yeguas de 3 años. 
Lfy cuarto. $10.000. 7 de julio. 
¡EXCURSIONES P A R A L A 
P E L E A D E F I R P O 
.jlnúan organizándose las excur-
en el Interior de la Isla, pa-
neleas que deben tener lugar 
el ring de la plaza Mundial, 
imingo 3 de junio. 
|j; Calbarién y Cienfuegos. sal-
eicursiones. L a prlmera( pa-
por Camajuaní, Sagua. Santo 
ctago, Cárdenas y Matanzas, y 
Ugunda por Cruces, Aguada, 
tin, Güines y Rincón, los faná-
idel Interior de la Isla, pueden 
por las fincas del ferrocarril 
rjo» pf tina xomerua oarte 
jljrecio regular de Ida y vuelta. 
l E N T E S ^ E N " U N A " C A -
D E A U T O M O V I L E S 
L I G A N A C I O N A L 
LUQUI] BSTA EN GtTLMJH TOBMA 
CINCINNATI. mayo 27. 
LOÍ Rojos rompieron su cadena de 
derrotas al vence rhoy en un duelo de 
pitchers al St. Louls 2 por l . Hasta 
hoy hablan perdido los locales seis jue-
gos seguidos. E l Cinclnnatl anotó una 
carrera en el primer Innlng por medio 
de una transferencia y un trlbey de 
Roush, y de nuevo en la quinta entrada 
por medio de una base porb olas, un 
error de Toney y dos sacrlflce hits. Lu-
que mantuvo a los Cardenales a mucha 
distancia del home píate hasta el nove-
no, en que dos errores de Bohne y 
Kou.ih les hizo escaparse de la lecha-
da. Antes de este Innlng, el cubano ha-
bía pltcheado 22 entradas contra el New 
York, Brooklyn y St. Louls, sin permi-
tir una sola carrera. Durante el Juego 
de hoy se llevaron a cabo cinco double 
playa. 
Scorei 
C. H. E . 
St. Louls é- w w 000 000 001— 1 7 1 
Cinclnnatl , . . 100 010 OOx— 2 5 2 
Baterías: Toney. Gilí y Clemons, 
Alnsmlth; Luque y Hargrave. 
AltSHISOE BSTUVO DESORACIADO 
CHICAGO, mayo 27. 
Vlc Aldrldge permitid que los Piratas 
le anotaran cuatro carreras en el pri-
mor Innlng; pero desde entonces en ade-
lante pltcheó maravillosamente. Des-
graciadamente, aunque el Chicago ie ba-
teó a Lee Meadows con mucha frecuen-
cia, sus batazos no los dieron con opor-
tunidad, lo cual les hubiera permitido 
obTcner la victoria] Los locales corrie-
ron muy mal las bases, perdiendo mu-
chas oportuniddaes de hacer carreras. 
E l juego terminó 4 por 2 en favor de 
los visitantes. 
Scorc: 
C. H. E . 
Plttsburgh . . „ 400 000 000— 4 8 1 
Chicago 011 000 000— 2 15 2 
Baterías: Meadows y Schmldt; Al-
drldge, Kauffmann y Hartnett. 
UN WTIiD PITCH DESASTBOSO 
BROOKLYN, mayo 27. 
"Un wild pitch por el lanzador local 
Benton en la novena entrada, con dos 
outs, permitió a dos jugadores del Broo-
klyn anotar la carrera del empate y la 
de la victoria. Los Dodgers triunfaron 
6 por 5. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
V E R S I D A D " F U E R O N L O S 
V E N C E D O R E S D E A Y E R E N 
" V I B O R A P A R K " 
DE G UA N A BACOA 
Con una gran concurrencia, a pe-
sar de la amenaza de la lluvia, se ce-
lebró en el día de ayer el gran dou-
ble-header. anunciado entre los clubs 
"Loma Tennis", y "La Salle" y "Re-
gla" y "Universidad". 
E l primer juego que fué entre lo-
mistas y salllstas sólo duró ocho in-
nlngs. debido a que al llegar él, die-
ron las tres y media, hora en que se 
tleno fijado la terminación del primor 
juego en "Víbora Park". En este 
match ganó el "Loma", por haber ba-
teado con más oportunidad, y por ha-
ber Jugado irreprochablemente su no-
vena. Todos jugaron bien, pero el que 
más sobresalió, fué Agustín Cervan-
tes, quien hizo prodigios en el Jardín 
central, engarzando cuantos batazos 
fueron por su territorio. 
/ 
Véase a contiAuaclón la anotación 
por entradas, hits y errores: 
C. H. E . 
Loma Tennis . . 302 000 10—6 9 1 
La Salle . . . . 100 000 01—2 8 2 
En el segundo juego, los universita-
rios se encontraron con los reglanos, 
y esto que se presentaron muy agre-
sivos en los primeros momentos, tu-
vieron que arriar bandera después, de-
bido a los batazos de los caribes, los 
cuales están demostrando que son los 
"fúfiris" en ese departamento. 
L a anotación de carreras, hits y 
errores: >s> 
C. H. E . 
Universidad 7 14 5 
Regla 3 2 G 
Mañana, que tendremos más espa-
cio, podremos hablar más detallada-
mente de estos dos matchs. 
Con inusitada solemnidad princi-
pio anteayer el novenario que, en el 
Colegio de P P . Escolapios, se cele-
bra anualmente en honor c'.e Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. L a 
espaciosa Iglesia se vió casi llena de 
fides que acudieron a venerar a la 
Santísima Virgen, conservando así 
uno de sus mejores tmlbrea de glo-
ria cual es su especial devoción a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Contribuye a dar explendor a estos 
cultos las obras musicales que se 
ejecutan, "de puro valor religioso, 
siendo digno de notarse el Ave Ma-
ría, de César Frank, magistralmen-
te Interpretada por el tenor primero 
de la Metropolitana de Valladolid, 
P. AyberdI, quien, con gran delica-
deza, bordó el sentimentalismo Imi-
tativo del gran compositor francés. 
E Idomingo se ejecutarán Av^ María, 
de Saco del Valle, de Gounod. 
Score: 
C. H. E . 
EDO, Oblo, mayo 27. 
I* característica de dos carreras 
Imtomóviles celebradas boy en 
I Mlaml, en pista de una milla, 
hastltuyeron dos accidentes en 
pales por fortuna no hubo que 
«atar desgracia personal ajlgu-
^ravedad. Jack Curtner, de 
'lt, fué llevado al hospital des-
haber chocado su automó-
icMtra la cerca en una carre-
'libre a 50 millas, que fué gana-
[Kir Mike Teachout, de Detroit. 
Ornsby ganó la 'carrera de 5 
7 Homer Ornsby acabó en 
!r lugar en el Handicap a 10 
A T L E T I C O D E C U B A " 
0 E N S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
Boston . , . . 000 300 002— 5 5 0 
Brooklyn . . . 300 010 002— 6 10 5 
Baterías: Marquard, Benton y Gow-
dy; Decatur, Vanee y De Berry. 
SIGUEN TRITTNrANDO Z.OS GI-
GANTES 
NEW YORK, mayo 27. 
Les Gigantes derrotaron por cuarta 
vze consecutiva al Filadelfia hoy, ano-
tándose con é3ta su octava victoria su-
ces'va. E l score final fué de 12 por 4. 
Cy Williams disparó su décimooctavo 
home run dle campeonato en la tercera 
entrada. Groh y Frlsch fueron los que 




V. C. H. O. A. E . 
m S A D E R E Q U I E M 
E l lunes 28 de mayo, en la Igle-
sia de la Salud, a las 9 de la maña-
na, misa en sufragio del alma del 
joven Francisco Rodríguez Molina, 
que falleció en Abril 28 ppdo. 
Habiendo muerto el año 534, Ensebio, 
obispo de París, fué nuestro Santo elec-
to en su lugar y por más rabones que 
alegó para no admitir esta dignidad, 
fué consagrado. 
Dedicaba los días al gobierno de su 
iglesia y al cuidado de su rebafio, pa-
saba las noches en oración, y muchas 
veces al pie de los altares. No hubo 
pastor más aplicado a promover la ca-
ridad de los fieles. A los que habían 
movido sus exhortaciones, les acababan 
da convertir sus ejemplos. 
Hallábase Germán muy extenuado por 
los rigores de su continua penitencio, 
sin que por eso mitigase un punto de 
su mortificación y austeridad; ni el 
grave peso de sus muchos afios era 
bastante para que dejase de trabajar in-
cesantemente en la conversión de los pe-
cadores. 
Pero al fin, lleno de días y d© mere-
cimientos, le llamó Dios de este mundo, 
para coronarle en el cielo, y murió el 
día 28 de mayo a los ochenta y más 
aflos de su edad el de 576. 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopía y Cateterismo de loa uréte-
res. Consultas de 8 a 6. Amistad, IB, 
uhos. Teléfono A-6469. Domicilio: C . 
del iHcate, 374. Teléfono A-9B4B. 
Ind 80 my 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
craujAJTO 
y médico de visita de la Aaoclaelón de 
Dependientes. Afecciones venérea*. vlM 
urinarias y Enfermedades de sefiora»-; 
Marte». Jueves y Sábados, de S \ *•< 
Obra pía, 61. alto». Teléfono A-4M4-
D R . J . B . RU1Z 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Pie' Sífilis, Venéreo. Tratamiento nue-
vo y eficaz át la Impotencia. Consultas 
de 1 a 4. Campanario, 38. 
C:J63Z lOd-U 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d* 1 » 4. Especialista ea vías 
ur narias, e«^reches de la orina, vené-
reo, hldroce'e sífilis; su tratamiento 
no'- Inyecciones, sin dolor. Jesús Mar-a. 
85. Teléfono A-17C0. 
De los hospitales de Filadelfia, Wew 
Ycrk y Mercedes. Especialista en vía» 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlflón por 
loe Rayón X Inyecciones de 606 y 914« 
Reina. 103. Consultas de 12 a 8. 
30d-le. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San Luí» de 
París. Enfermedades de la Piel, Sífilis 
y venéreo. Consultas de 3 a 5. Consu-
lado, 90, a l to . Teléfono M-8657. 
19407 18 Jn . 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago • Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2908 Ind 8 ao 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
EN MINNEAPOLIS 
C. H. E . 
Colurrbus 0 7 2 
Minneapolis 4 7 1 
Baterías Weawer y Elllott; Tipple y 
Mayer. 
E N KANSAS CITY 
tí. H. E . 
Mokan, If 2 0 0 3 0 1 
"Wrightstone, 3b . .-. 5 2 0 1 3 0 
Williams, cf 4 1 3 1 0 0 
Walker, rf.. 3 0 0 2 0 1 
Tierney, 2b 5 0 0 1 3 1 
Holkc, Ib 4 0 2 6 0 0 
Parkinson, ss 4 0 1 6 3 0 
Henliue, c 3 0 1 4 1 0 
Behan, p 0 0 0 0 0 0 
Head, p 2 0 0 0 2 0 
Leach, x 1 0 0 0 0 0 
Hubbell, p 0 0 0 0 1 0 
Mitchell, xx 1 1 1 0 0 0 
LouBville 1 6 0 
Kansas City 2 9 0 
Baterías: Cuollop y Meyer; Zinn y 
Sklff. 
ASII/O SANTOVEXIA 
M A T E R I A L E S R E C I B I D O S PARA 
L A CONSTRUCCION D E L A E N -
F E R M E R I A D E ANCIANOS 
Señor Maciá: 4,000 recibidos; se-
ñores Ferrer y Massenet; Tejar To-
ledo. Marlanao: 4.000 ladrillos; E l 
Nuevo Almendares. de Ramón Gar-
cía, 25 número 4. esquina a Infanta: 
1.0 00 mosaicos. Wm. A. Campbell. 
O'Rellly 2 y 4: 20 barriles de ce-
mento, con cabida para 450 litros 
de agua para la enfermería. Com-
pañía Industrial Mato. Cerro núme-
ro 602 y medio: 4.000 ladrilloe. Se-
ñor Rosquete: 4 carros de arena. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 87. 
C32«l Ind-23 ab 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
Abogados 
Agniar, 116 . T e l é f o n o A-9280 . 
Habana. 
D R . ANTONIO B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y Jueves; de 1 a 2. La-
Runas, 46. esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4 465. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialiOcd «rferr^edades de las vías dí-
gestlvcs: (estómago. Intestinas. híga-
do y póncieas). y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obesidad. Enflaque-
ctmltnto etc. Consultas, de 2 a 4. Canj-
paiarlo fcl. 
17372 S Jn. 
ABOGADOS 
E n metálico: señorea I/ucio Can-
seco: 200 pesos, del Vedado. 
Sr. Angel Errast i . Infanta 35: 50 
pesos. 
Señor J . G . Garcéa, 10 npsos. 
Un amigo: 5 pesos. 
Un pobre cobrados de Tranvías, en 
Palatino, 1 peso. 
UN CATOLICO. 
DIA 28 DE MATO 
EN MILWAUKEE 
Primer juego 
C. H. E . 
Indlanapolis 4 i3 3 
Mllwaukee 2 5 1 
Baterías: Petty y Krueger; Lingrell 
y ¡áhinault. 
Segundo Juego 
C. H. E . 
Indlanapolis 0 6 0 
Mllwaukee 1 5 0 
Baterías: Hill y Dlxon; Bigbee y Shí-
nault. 
Este mes está, consagrad 
sima Vírgon. 
o a la Santí-
Jublleo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Santa 
Iglesia Catedral. 
EN ST. PAUL 
C. H. E . 
Toledo 6 9 2 
St. Paul 6 9 3 
Su.-pendldo en el inning décimoterce-
ro por obscuridad. 
Baterías: Wright y Anderson; Mcrritt 
Hall, Markle y González. 
Santos Agustííl. obispo y apóstol d« 
Inglaterra; Justo y Germán, confesores; 
Eladio, Emilio, Luciano y Prlano, már-
tires; santa Marcela mártir. 
Totales 34 4 8 24 13 3 
x Bateó por Head en el 7o. 
XJC Bateó por Hubbell en el 9o. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Juego d« ayer celebrado . 
^ M Santiago de las Vegas, 





por resultado un 
los anaranjados, 
v,.. a un nuevo pit-




Para los players santia-
Guac ían damo 
A. DE CUBA 
el score: 
V. Q. H. O. A. E. 
2b. 
í,s«Jo rf. ; 
S * 9 ss. 
l'̂ ndez 









Bancroft, 5 1 2 6 
Groh, 3b 4 2 3 0 
Jackson, 3b 0 0 0 0 
Frisoh, 2b 5 3 3 3 
Maffuire, 2b 0 0 0 0 
l^eubcl. ¡f 4 1 2 1 
Cunningham. If 0 0 0 0 
Tounfe, rf. . . . . . . 4 2 3 1 
Kelly, Ib 3 1 1 6 
O'Conucll, cf 4-̂ 1 1 0 
Snvder, c . 4 1 1 6 
Smith, C.y 1 0 0 2 
Ryan. p 4 0 1 0 
5 9 27 16 1 
rct4 
v- C. H. O. A. 
Dez Ib. 










Totales 38 12 17 27 12 1 
Anotación por entradas 
New York 610 002 30x—12 
Filadelfia v . 102 000 001— 4 
SUMARIO 
Two base hits: Groh; Young 2. 
T^ree base hit: Frisch. 
Hcmo runs: Williams; O'Connell. 
S'olen bases: Williams; Bancroft; 
Frisen; O'Connell. 
Sicrlflces: Walker; Ryan. 
Dcuble plays: Tierney a Parkinson a 
Holke; Ryan a Smith a Kelly. 
Quadados en bases; New York 8; F i -
ladelfia 10. 
Bases por bolas: por RyanS; por Be-
an 1; por Head 3; por Hubbell 1. 
Struck outs: por Head 2; por Ryan 5. 
Hits: a Beban 4 en 1-3 inning; a Head 
10 en 2-3 Inning: a Hubbell, 3 en 2 In-
nings. 
Wild pltch: Head. 
P'tcher derrotado: Behan. 
Urr.pires: Finneran y Moran. 
Tiempo: 2.05. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
EN ROCHESTER-
C. H. E . 
Toror.to 2 9 
Rochester 4 10 
Balerías: Doy le 
Beal] y Lake. 
EN BüFFALC 
y Vincent; Keenan, 
C. H. E . 
Syracuae 13 15 0 
Buffaio 6 9 2 
Baterías: Pierottl y Niebergall; Le 
Paid, Mohart, Heltman y Urban. 
EN READIN'C 
C. H. E . 
Jersey City . . 10 16 3 
Readlng 7 8 2 
Baterías: Barnhardt y Freitag; Mar-
tin. Curts, Eyrlch y Lynn. 
EN BALT1MORE 
C. H. E . 
Newark 915 5 
Balt rnore 5 12. 0 
Baterías: Baldwin y Devine; Parn-
hai.i, Thomas y Me Avoy. 
San Germán, obispo y confesor.—Fué 
San Germán, hombre de eminente santi-
dad, de singular mérito, en quien hizo 
Dios resplandecer ol don de milagro». 
Nació en Borgoña, hacia el año de 469. 
Dios le tomó bajo su protección, con-
servándole la vida contra muchos pe-
ligros. 
La vida ejemplar de nuestro Santo; 
sus penitencias, su virtud y ^us limos-
nas, le hicieron célebre en todo el 
mundo. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. Teléfono A-831». 





80 d 29 Jn 
E S T U D I O D E L D R . M A R L \ N 0 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
ABOOAltuSs 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Ofeürpo aúm. se. esanina a Comv«s*«i*. 
Teió/ono A-79S7 
D« » a 13 y 2 a O 
M A N U K L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701. 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S JUEGOS D E 
A Y E R 
L I G A NACIONAL 
Filadelfia, 4; New York, 12. 
Boston, 5; Brooklyn, 6'. 
Bt. Louls. í ; Cinclnnatl, 2. 
Plttsburgh. 4; Chicago, 2. 
L I G A A M E R I C A N A 
New York. 8; Washington, 1, 
Detroit. 6; Chicago. 0. 
Cleveland", 6; St, Louls, 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A NACIONAL 
G. P. Ave, 
L L E G A D A D E U N F U N C I O N A -
R I O H I P I C O 
L I G A D E L S U R 
EX MEMPHJS 
C. H. E 
5 27 16 ¿ * ltlco de c *ntradas: 






0Ubl* PUv'' Arnienter0s. Mtí 
o' O t ^ ^ - S t r u c k cutí: 
5- Otero R on ball«: 
Sarraiía Deaci balls: A. 
L r í L i * * ¿ l l r * * * * * * balls: 
^ Cabrerra =0 mlnutos.-um-
rír: C ' J 0 ? 6 ' G^dano. lanuel Martínez. 
Z 1 M 
BlrmirRham 6 I3 3 
Memp'ils * 
Baterías: Daniels. Bates y Robertson; 
Me Grcw, Dailey. Blrd y Lapan. 
EN NASHVILLE 
C. H. E . 
New Orleans 2 8 
Nashvüle 3 8 
Baterías: Whittaker y Mltze; Davs y 
Éifiertt. 
No hubo más Juegos. 
CHICAGO, mayo 27. 
John Carey, juez de paddock y 
encargado de ventas del Hipódromo 
de Hawthorne para la próxima tem-
porada, ha llegado hoy a ésta em-
pezando a trabajar en el programa 
para los 25 días de carrera cuyo 
comienzo ha sido fijado en el 30 de 
junio. 
En los datos que anticipó da la 
cifra de unos 125.000 para premios 
durante todo el programa, dividi-
dos en unos $6.000 diarios con unas 
dos o tres competencias con handi-
caps a razón de $5.00 0. Varios fun-
cionarios del track han indicado que 
el reciente anuncio hecho por el 
Procurador del Estado. Robert E . 
Crowe. en el sentido de que a la 
primera indicación de que se efec-
túan apuestas en las carreras, no 
solamente se procederá, al arresto 
de los delincuentes, sino al de to-
da la administración de track, no 
afectará en nada a sus planes para 
la próxima temporada. 
En breve empezarán los trabajos 
0 de construcción para una nueva 
1 pista en Riverdale, en la esperanza 
de terminarlo a tiempo para efec-
tuar carreras en ella esta misma 
temporada. 
New York 28 8 
Plttsburgh 21 14 
Chicago 17 17 
Brooklyn . . . . .... . . 17 17 
St. Louls 18 19 
Boston .'. 14 18 
Cinclnnatl . . . . . . . . . 14 19 
Filailelfia . . k..,, 8 25 











R A F A E L V1G0N 
PROCURADOR 
Divorcios rápirtoa. pensiones, fleshau-
doi y toda clase de recla-.uaclones. 
cón Cha; 23. Teléfono A-5692. 
C3688 Ind 7 Ab. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Aboyado y Notarlo Público 
Herencias, asuntos hipotecarlos, divor-
cios, administración de benes y capi-
tulcn Manzana de Gómez, 343. Teléfouo 
19561 18 Jn. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dr. J . Frayde, Profesor de i* Escue-
la Normal. Ex-Médlco do la Clínica 
Núñez Bustamante. Especiallatas en 
cn'ermedades de señoras y nlfios. ve-
üértós, piel y sífilis, partos y clrurla 
ngeneral. Inyecciones intravenosas 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Earpec 
VIAS U E l NARIAS 
lalmente blenorragia. Consultas de 
Telf. F-2144 y A-12Í9. 
OBISPO. 515. ALTOS. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de loe 
ojos, grarg-anta, naris y oídos 
Consultas: de 2 á 4: 15.00 
Por las mañanas, a horas previamente 
concedidas $10.00. 
NEPTUNO 8) (ALTCS). 
C 2448 SOd-lo. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
gaT. Vías urlharias, enfermedades de se-
&Taa y de la sangre. Consultas: de 
2 e 6. Neptuno. 126. 
C3051 Ind 13 ab 
D R . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estomago, bisado, rltión. eto.) en-
fermedades de seftoras. inyecciones en 
serle del 914 para la sífilis. De 2 a 4., 
P. M.—Empedrado 52. Habana. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Cohamtaa de 
2 a 3 p. m. Monte. 280. Gabinete del 
Dr. Cantero. Tels.: P-8236 y M-728Í., 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsrao, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hlperclorhldrls, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
para el asina, sífilis y reumatismo. | rai|tenla- ¿ { ^ n s m o parálisis y demás Análisis de «•sputoe y orina. Examen 
dt. wingre para la »lfll!í (Reaccldn da 
Gate) $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno do las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarlas, de 1 •> l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Mfedico de nlftcs. Consultas de 18 a 2. 
exciuyendc Jueves y domingos. Cerro. 
51d. Teléfono A-3715. 
1H051 S JL 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optomologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 27, 
altos. Teléfonos A-4611. F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 6 por con-
venio brevlo. 
SÜAREZ, 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general 
Especialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consulta» de 1 a 6 de la tarde y de 7 
a t de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. 
Eníf.rmedadeii de señoras y niños. 
Garganta. Nariz y Oídos. (OJOS). En-
ferr.i<»dades nerviosas. Estómago. Co-
razón v Pulmones. Vías urinarias. 
Enfermedadeo de Ta piel. Blmorragla 
y Sífilis. Inyecciones Intravenosas 
para el Asn»^, Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad. Partos, Hemorroi-
des Diabetes y enfermedades menta-
les eto. etc. AüAllsls en general Ra-
yos X . MasagAs y Corrientes eléctri-
cas. Los tratamientos sus pagos a 
plazos. Teléfono M-6233. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la 
borables. Salud, ndm. 34. Tel. A-5418.. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
2>B. CASAOS OABATZ) BBU 
Abogado 
Cuba, 1». Teléfono A-2484. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 60. piso. Teléfo-
no A-24K2. De 9 a 12 a. m. y ce 2 a 
B p. m. 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notar ía Públ ica 
Teléfonos A-0651 M-5679.—Cable y Te-
leg. "TVolfrego". O'Reilly. núm. 114 
altos. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I Z P A G E S 
OXBTTJAXTO DE I.A QUINTA 9 9 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4433. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diende el enlermo seguir sus ocupacio-
nes diablas, y sin dolor, consultas de 2 
a 5 v d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32. Policlí-
nica". Teléfono M-6235.. 
Ind. 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A U L T I M A 
Ne-v York . . . . . . , . . 25 
Filadelfia 19 
Cleveland 19 
Detroit . . . 18 
"Washington. 14 
St. Louls 14 
Chicago. . 13 
Boston . . . . . . . . . . 10 
J U E G O S PARA HOY 
L I G A NACIONAL 
Brooklyn en Nevr York. 
Filadelfia en Boston. 
St. Louia en Cincinnati. 
Pitsburgh en Chicago. 
L I G A AMERICANA 
NGTV York en Washington. 
Boston en Filadelfia. 
R E C O R F D E ~ Ü N Á ~ N A D A -
D 0 R A H A W A I 1 A N A 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CZBTTXANO 
De la Facultad de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tnuitmtento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-Oí.'26. Habana. 
IS532 17 Jn . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 6. Telé-
fono A-9203. 
enfermedades nerviosa». Consultas: áe 
8 a 5. Eccobar 106, antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
D O C T O R ANTONIO C H I C O Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en erfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
dfr 1 a 8, excepto los SAbadoa. Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287. 
D R . L A G E 
Medldfcs general. Especialidad estdraa-
go. Debilidad »e«ual. Afecciones de »e-
fioras. de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 





D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía Oeneraj. en-
fermedades do señoras y niS0*--Co,í""" 
lado. 80, altos. Teléfono M-4417. Ha* 
b^4Í tod.-» • 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Coi.sultiNS y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico. Rayos X. 
alta írecufcncla y corrientes. ManrtQue, 
Pfi. De 12 a 4. Teléf'.no A-447Í. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
d« Andrad». Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cletosco-
pla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a l í a. m. y «le 3 a 6 p.. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario, C8. altos. Teléfono M-2671. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
fdtal Calixto García. Enfermedades de os oíos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfo-
no M-2330. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina Interpa. Seftoras y nlñ^a. Re-
glniunes alimenticios. Gordura. Delga-
dez, Diabetes. Artritísmo, Aparato di-
gestivo. Sangro y orina, Neurosis. In-
fanta 32, entre San Rafael y San José. 
Consultas da 11 a 3; especiales, a horas 
fijas. Teléfono M-4714. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de Parla. Esté-
mago e intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsla). Consultas de 8 a 
lf> a. m. y de 1 a 8 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-S385. 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Benefleencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médica» y, i*'0*' 
rúrgica-». Consultas: De 12 a 2 . Linea, 
entre F y O Vedado. Tel. F-4283. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA' 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. días hábiles. 
Habana. 65. bajos. 
17787 7 Jn. 
HEMOBEOIEES. CUBADAS SIN OPE-
ración, radical procedimiento, pronto 
alivio y curación, pudlendo el enfermo 
seguir sus acupaclones diarias, y sin 
dolor. Consultas d o 2 a 6 y d e 7 a 9 
p. m. Suárez, 32, Policlínica. Teléfono 
M-6235. 
Ind. 
D R . J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Ení-^rmedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32. bajos. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrática 4e Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Case de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio. 126. 
altos entre San Rafael y Sar José, Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . F . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
MEDICINA EN GENEBAX, 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 2. 
en su domicilio, 25 núm. 357, Vedado, 
teléfono F-1SS2. 
1S153 9 Jn 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especialista 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: de l a 8 
? ra., diarias. Correa, esquina a San ndaieclo. 
Dr . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
ch<« y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-6488. 
HONOLULU, mayo 27. 
Marieche Wehselau. batió el re-
cord mundial de cien yardas en tan-
que abierto, hoy aquí, en la reunión 
anual de nadadores hawailanos. Cu-
brió la distancia en 1:3. E l record 
anterior era de 1:3.4. establecido 
por Etjelda Bleibtrey, en 1921. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaclonei de la Fa-
onltad da Medicinar Consultas de 2 a 5 
>o martes. Jueves y sábados. Amistad, 
1. teléfono A-4644. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
r 3 : 
DENTISTA UEXICANO 
Técnico especial para extracciones, 
ciudades en el pago. Horas de consu 
ta. da 8 a. m. a 8 n. m. A los emplea 
dos del comercio, nras esoeclales per 
lanoche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fd "El día. Teléfono M-639P, 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
HspeolaUata dei Hospital SAINT 
XiüTJIS de París. 
Enfermedades de la PEBI* SXFXZiXS 
7 VENEREO. 
T R A T A M I E N T O ~ D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
26 tayeccion*!*, absolutamente ino-
fensivas curan la Infección sifilítica, 
en cualquixrp. dt sus periodos aun ea 
los caso* di» neuritis óptica, etaxla y 
parallslj general. Es un tratamiento ra-
dica, y científico. 
Consultas T$5). de 11 a 11 a. m. y 
de a a 5 p. m. 
Virtudes 70. bajos. Teléfono A-822f 
DR. C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DEN TISTA 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do. número 21. 
13058 81 Jl 
D R . B . M A R I C H A L 
C1BUJANO DENTISTA 
De la Universidad de Colombia, Facnl-
ta'l do Costa-Rica y Universidad de la 
Habana Operaciones sin dolor, métodos 
modernos. Con&ultas de 8 de la mañana 
a las dos de la tarde, horas especiales a 
quien las solicite. Amistad. 70, esquina 
a San Miguel.. 
i'. 542 6 Jn 
D R . E R N E S T O R O M A G O S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des ppaxylvama y Habana. Horas flla« 
pam cada cliente. Consultas: de 9 a l y 
media. Consulado. 9, bajos. Teléfono A-
«792. 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
iíedlclns Interna, Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Oimpanarlo, 46. 
Teléfono M-1660. 
D R . J . V E L E Z 
Consultas do 1 a 3. Telf. Larga distan-
cie, (Consulta, 110.00) 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRU J ANO -DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid 7 Ra-
baña. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por ouisa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios mddlcos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149. altos, entre Angeles e 
Indio. . 
ifc4$4 14 Jn . 
Dra . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-CIrujana de la Facultad dé la 
Habana y Escuela Práctica de París., 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de Oonsulta de • 
a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. Refugio, 
29, bajos, entre Industria y Consulado., 
Teléfono M-8423. 
DR. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral Slnudtls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hór* fija al paciente. 
Malecón 25 entre Industria y Crespo. 
Teléfono A-402]. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Ar.ests-
sla local y general. Consultas, ó* 9 a 
11 y de 2 a 4 Reina, 63. bajoa 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardin 
CIRUJANO DENTISTA 
Ra trasladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 80. a Chacéa, 11; en-
tre Habana y Aguiar. Consultas, da I 
a 2 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
D R . J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Conaultas, « a l l y d e l a 6 . O'Rellly. 
69, por VlUeras. Teléfono A-6780. 
C42 Ind.-i e 
^ A G l r t A C A T O R C E 
D I A R I O úí L A M A R I N A Mayo 28 de 1923 
P R O F E S I O N A L E S 
A K O XCí 
O C U L I S T A S 
DFTFRÁNCTSCO M : F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jef« de la Clínica del doctor Santos Fer-
¡ f n d e ' y oculista del Centro OaUego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado. 105. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
S'-» i i 4 - peso» por las mañanas, a 
horíi pre*vl»u¿ente concedidas 16 pesoa 
I-Piuno. 33' alt0•• Hd-lo. M. 
A . C . F 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nftrt«J °'?°81• »ís?n; 
eulta» da 12 a 4, para P^re* deT1e2î 0! 
$2.00 ai mea San Nicolás. 62. Teleto-
no A-8627. 
Q U I R 0 P E D 1 S T A A L F A R O 
37. OBISPO 37 
Gal Inete en familia. Operación sin cu-
chilla ni dolor, sin peligrro de infección. 
Operación de 8 a 1 p. m., 1 Peso, de 1 
a 7 p. tn. 2 pesos. Teléfono M-5307. 
20279 23 Jn' 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Mucnos aflos de prActica. Loa últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales, vein-
titrés No. 381, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252., „ a 
17953 ^ 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Co . 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Ne-w 
York, Londres París y sobre todas jas 
capitales y pueblos de España e Islas 
Büieares y Canarias. Agentes de U 
Compañía do Seguros contra Incendios 
"Royal' • 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108. esquina a Amarsrur». 
Hacen pagcs por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vls^a Hacen pagos por cable, gi-
ran Iftras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
los EstatW Unidos. México y Europa, 
asi como sobre todos los pueblos de Es-
paña Dar. carias de crédito sobre New 
York. F'ílac'eifia, New Orleans. San 
Franclscc. Londres, Paría Hambnrgo, 
Madrid y Barceloüa 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alQullamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En esta ofi-
cina da-emca todos los detalles Que 
dê nen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente 
Hacen pagos por cabla giran letras a 
corta y larga vista y dan cirtaa de 
crédito sobra Londres, París, Madrid, 
Barcelona. New York, New Orleana Fl -
ladeifla y dcmá? capitales y ciudades 
do los Estados LTnidos. MCxl:o y Euro-
pa asi como sobre todos los puebles 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de m?. 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio, 72, altoil Telf. A-7900 
r-1 1 ' 
E l vapo» 
M O N T S E R R A T 
Capitán: M U S L E R A 
saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ Y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
lo. DE JUNIO 
a las cuatro de la larde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo «o 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
nombre y puerto de destino, con todai 
tru letras y con la mayor claridad. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
do de su dueño, a í̂ tomo el del puer-1 
to de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos putrtos. 
Despacho de billetes: De 8 a i 1 de 
la mañana y de 1 a 4 de la larde. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertas. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
El vapor 
A L F O N S O X f l l 
Capitán: A. GIBERNAU 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
2 D E JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de 1 a 4 de la larde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
El vapor 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
M a n u e l A r n u s 
Capitán: E . AGACINO 
Saldrá para la GUAIRA. P U E R T O 
C A B E L L O . CURAZAO. SABANILLA. 
C R I S T O B A L . GUAYAQUIL. C A L L A O 
MOLLENDO, ARICA. IQUIQUE. AN-
TOFOGASTA y V A L P A R A I S O , 
sobre el 
2 D E JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: de 8 a I I de 
la mañana y de 1 a 4 de la larde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Los o asa j ero* feberán escribir nobre 
todos los boltoo de su equipaje, su 
nombre y puerta de destino, con to-
das sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A.7900 
L a Compañía no admitirá bullo al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
M I A D A M E R I C A U N E 
( L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A ) 
Z.A PBEPEBIDA OSIi níMIC¡BL.KTa 
E ! luioso trasatlántico Holandés de 23,700 toneladas y doblo hélice 
" R Y N D A M ' 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S V A P O R E S C O R R E O S 
Para los Puertos de V I G O , C 0 R U M , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 









Para I S L A S C A N A R I A S 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 







29 de Mayo. 
27 de Junio. 
18 de Julio. 
8 de A&osto. 
29 de Agosto. 
3.9 de Septiembre. 
10 de Octubre. 
31 de Octubre. 
21 de Noviembre. 
29 de Mayo. 
28 de Mayo. 
17 de Junio. 
8 de Julio. 
27 de Julio. 
19 de Agosto. 
9 de Septiembre. 
28 de Septiembre. 
21 de Octubre. 
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. Capitán MOTA. 
Saldrá del puerto de SANTIAGO D E 
CUBA FILAMENTE el día 30 de Ma-
yo, admitiendo carga y pasajeros pa-
ra los puertos de: 
SAN JUAN DE P U E R T O RICO. 
SANTANDER. GIJON. CORUÑA VIGO 
CADIZ Y BARCELONA 
Precio del pasaje en tercera clase 
para San Juan de Puerto Rico, $42.00. 
Pasaje de tercera clase para Espa-
ña. $76.80. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y CIA. S. ec C . 
San Ignacio No. 18, Habana. 
SANTAMARIA Y CIA. , S. en C. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba. 
N U E V A Y O R K 
Precios Especial a 
de Ida y Regrex» 
$ 
1 3 0 
Los precios Inclu-
yen comida y ca- . 
marote. Boletlnee s-
.•alidos por seispV meses. Salen todos lo - Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d le Ward Lhte 
Tar.-f-Zn salidas todo» tos Lañes de Hahanm 
e Progreso, Vera XTruz y Tampico 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3a. Clase, Telefono A-01U 
Egido esq. a Paula 
Asrancia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
WM HARRY SM1TH 
Vice-Pres. y Agepte General 
TH 01 T)UT t t i r» 
V/ íK)RES C O R R E O S D E L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y Ca.) 
(Ptovisto» de ia Telegrafía sin hilos) 
Para lodos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, «in antes presentar su» 
Aímlten paeaJeroB de PRIMERA CLASE, de SEGUNDA, SEGUNDA ECONO-
MICA y da TERCERA ORDINARIA, reuniendo todos ellos comodidades espe-
ciales para l-̂ s pasajeros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para 2, 4 y 6 persona». 
Comedor con asientos Individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A LA ESPADOLA 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
R . D U S S A Q S . e n C . 
Oficios, No. 2 2 . T e l é f o n o s M-5640 y A - 5 S 3 9 . Apartado 1617 . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato portal con el Gobierno Francés 
El nuevo y Hernioso trasadántico francas 
" C U B A " 
efectuará su primer viaje de inauguración saliendo de la Habana para la 
Coruña. Santander y Saint Nazaire el día 30 de Mayo a las doce del día. 
Este modernísimo vapor correo tiene lodos sus camarotes exteriores. 
No los hay interiores. 
Nota: E l equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que estarán atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente el día 29 de Mayo, de 8 a 11 de la 
mañana y de 1 a 4 de la tarde. Después de ese día no se admitirá ningún 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo se 
encardarán de llevarlos a bordo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
rara V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés 
m - m "FT/ANDRE- el 4 de Junio. 
» » - "CUBA" el 4 de Julio. 
» » "ESPAGNE" el 4 de Agrosto. 
H M M "CUBA" el 4 de Septiembre. 
» « " -ESPAGNE" >I 6 do Octubre. 
LOS V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA, HACEN E S C A L A 
en los puertos siguientes: 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander, Saint Nazaire y el Havre. 
Para CORUflA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francas "FL.ANDRE" ej 15 de Junio. 
"VTAJE SZTSAORSXirASZO 
del trasatlántico francas ESPAGNE q,,* vendrá únicamente a la Hahnn» ^ 
saldrá de este puerto el 30 de Junio para ia Corufia, Santander y íaint 
Nazaire. oaim 
Vapor correo francés 
M W N 
0 m H 
• > > • • • 
Para VIGO, GUON Y el H A V R E . 
Vapor correo francés 
"CUBA" saldrá. «1 15 de Julio 
"ESPAGNU"' saldrá el 15 ds Agosto 
"CUBA", saldrá el 15 de Septiembre 
"ESPAGNE", saldrá el 15 de Octubre 
"NIAGARA", sa'.drá el 14 do Junio 
"DE L A S A L L E " saldrá «1 12 <Jo Julio. 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asien-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para , 2, 3 y 4 per. 
soaas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseos. 
C A M A R E R O S Y COCINEROS ESPAÑOLES 
E l vapor francés "SAINT RAPHAEL" galo de Santlapo de Cuba los día» 10 
do cada mes, para puertos de Haití. Banto Domingo, Puerto Rico y Antillas 
Francesas. 
LINEA D E NEW Y O R A L HAVRE, PLYMOUTH Y B U R D E O S 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices, France, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; L a Savoie, La Lorraine, Rochambeau, Lafayetle, Leopoldina, Niága-
ra, etc. efe. 
Para mis informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. 
H A B A N A , 
Teléfono A-1476. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para lodos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no hace 
escala; con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre lodos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letra; y con la mayor cla-
ridlad. 
L a Compañía no admitirá hultj 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente eslampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el puer-
to de destino. De más pormenores im-
pondrá* su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. 
E l vapor 
Capitán A. GIBERNAU 
saldrá para 
C O R T E A . 
GIJON Y 
SANTANDER 
20 DE JÜ^IO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A MA-
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam Navlgatlon Co. 
Ine Royal Mail Stean Packet Co. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V I G O , C O R U f l A . S A N T A N -
D E R , L A P A L L I C E y L I V E R P O O L 
Vapor "OROPF.SA" el 7 de Mayo. 
Vapor "OR1TA", el 19 de Mayo. 
Vepor "ORT.'A'IA" . el 11 de Junio. 
Vitijor "uKuiA". el 27 de Junio. 
Vapor "ORIAN'A". el 25 de Julio. 
Para C O L O N , puertos de P E R U y 
de C H I L E , y por el FerrocarriJ 
Trasandino a Buenos Aires 
V>»,pcr "ESSSIÜWUIBO", el 2 de Mayo. 
"Vapor "OROTA", fel 13 de Mayo. 
VapiT "EBRO" el 30 de Mayo. 
Vapcr "OR1ANA". el 10 de Junio. 
Vai or "ESSeyUIBO'. el 27 de Junio. 
Precios econ'''micos para pasajes de 
cámara en estos modernísimos y rápi-
dot. tiasatlánticcs y excelentes comodi-
dades para el acomodo de pasajeros da 
tercera clase. 
bervíclos combinados a puertos de Co-
lombia, Ecuador, Costa Rica. Nicaragua. 
HorJvras, Salvador y Guatemala. 
Para Informes. Dussaq y Cía. Oficios, 
30. Taléfonos A-6540. A-7218, A-7219. 
Dea usted aterramente 
vJSliS Ind. 27 Afc. 
S H O R E U N E 
OJ?ERATED BY "TAMPA I N T E B -
OCiATT S S CO." 
TriTlTED STX-TES QOVEBMMBNT 
STEAMERS 
Servicie entre Portug-al, España, Cuba 
y New Orleans 
(Servicio del Mediterráneo) 
OFOSTO 
S. S. S B "Dio" saldrá Mayo 30. 
BARCELONA 
S. S. S B "Westchatala" saldrá Ma-
yo 21. 
S. á. S. B "West Chetao". Junio 21. 
TAERAGONA 
S. S. S B "Westchatala", Junio 5. 
VALENCIA 
S. S. S. B. "Westchatala" saldrá Ju-
nio 10. 
S S. S B "West Chetac", saldrá Ju-
nio 27. 
MALAGA 
S. S. S. B . "West Chetala", saldrá 
Julio 4. 
CADIZ 
3. S. S B "Westchatala". Mayo 23. 
L Y K E S B R O S INC. , Lonja 404 al 
8. T e l é f o n o M-6965 . Habana . 
Agentes Generales para España, Por-
tugal y Africa del Norte 
•'COMPAÑIA MARITIMA ESPAÑOLA 
BARCELONA, ESPAÑA 
O3750 alt. 8d-l» 
V A P O R " M A R I A " 
Recibe carga en el Ser, Esplertos de la Isla. 
B A R A C O A , G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A 
A D M I T E són de Paula y saldrá el día 2 de J u , 
nlo para los elgulentes Puertos de la Isla. 
Pídanse informes a su Consignatario. 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
Oficina: " E D I F I C I O C A L L E " . — Oficios 14! 
T E L E F O X O S : A-J059, A-480a. 
c 4010 6d-28 
W H 1 T E S T A R U N E 
Serv ido de Luxe 
H A B A N A - C H E R B O U R G - S O U T H A M P T O N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
Por el Magní f i co Trío 
Incluyendo "Majestla"', el huque más grande del mundo y que sostiene un re-
cord de rapidez en sus travesías a Europa, 
M A J E S T I C 0 L Y M P 1 C H 0 M E R I C 
56.000 toneladas 46.000 toneladas 34.000 toneladas 
SALIDAS TODAS LAS SEMANAS PARA 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
, P í y m o u t h - L i v e r p o d , Cherbourg, Antwerp, Hamburgo. 
PASA RESERVAS, PRECIOS V PECHAS DE SALIDA DIRIJANSE A 
W A R D U N E . — P R A Í ) 0 , 1 1 8 . — H A B A N A . 
P A C I F I C U N E 
( M A L A R E A L I N G L E S A ) 
P A R A N E W Y O R K (Junio 1 0 ) 
Saldrá de la tladana el lujoso y rápido vapor 
" E S S E Q U I B O " 
(BÜletes de IDA y V U E L T A des-
de $130 .00 , en l a . ) 
Combinando con los vapores-palacios de la " R O Y A L M A I L " 
Para C H E R B O U R G . S G O T H A M P T G N . H A M B U R G . etc. 
P a r a i n f o r m e s : D U S S A Q & C í a . 
Apartado 278 . Oficios, 30 (altos.) Te ls . : A - 6 5 4 0 , A - 7 2 1 8 , 
C3935 alt. 3d-24 
E l Emblema del confort 
C U N A R D L 1 N E 
H A B A N A L o é f n r s 
. V l i V E W Y O R K E N 
9 D ? 4 S 
Conectando co n los Vapores: 
" A Q U I T A N I A " " B L R E N G A R I A " Y " M A U R I T A N I A " 
Para Informes y reservaciones dirigirse a 
M A N N L I T T I E C o . D E C U B A L f d . 
Lamparil la 1 (a l tos ) . Habana. T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 y A - 7 4 0 5 
S E R M O N E S 
que se predicarán en la 8. L Cate-
dral de la Habana, durante *-\ 
primer semestre de 1923. 
Mayo 31. Smum. Corpas Cülstl. 
M. L Sr. Magistral. 
Junio 3. Jubileo Circular. M. 1. 
SP. Arcediano. 
Junio 17. Dominica tercera. M. 1. 
Sr. Lectoral. 
Habana, Diciembre 31 de 1922, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E s c u e í a s P í a s de G u a n a b a c o á A.4005. 
Se alquil, ,1 t j j ' 
b .b , tac io«« , b a a o ^ ' 
do, cocina y Mrricio, d! . "««ttl. 
* «95 y fillio, Z t T ^ 
«>. K2l34 
P A R A OFICINA 
Se aJquila un gran local n. 
con servicios independiei^* ̂ ***x\ 
to, de la casa Cuba n ú m S ? H 
ma en la misma el nroDÍ": *1' Wor I 
FIESTA FATBONAIi 
Is'TKA SEÑORA DEL SAGRADO DE 
CORAZON DE JESUS 
Invitación 
El Rdo. P. Director de la Archlco-
fradla de Nuestra Señora del Sagrado 
OorazOn de Jesús, la Reverenda Comuni-
dad de las Escuelas Pías de Guanabacoá, 
la dtaHngulda Camarera, las Señoras Ce-
ladoras y las Asociadas, tienen el honor 
de invitar a usted a los 
Cultos Solemnes 
que dedicarán a su Excelsa Patrona du-
rante los días 25, 2ü, 27, 28, 29, 30, 31 
de Muyo 1, 2 y 3 de Junio. 
Guaaabacoa , Mayo de 1923. 
NOVENARIO SOLEMNE 
Día S4 de Mayo, 
Al atardecer de este día será Izada la 
bandera de Ntra. Sra. 
2>ia 25 de Mayo. 
Empezará la Solemne Novena que ter-
minará el día 2 Junio. Todos los flfas a 
las ocho y media habrá Misa /solemne 
y platica en el Aitar de Nuestra Señora. 
Seguirán los ejercicios piadosos propios 
del día. 
Ames de la Misa so cantará el her-
mos.) himno viva siempre Nuestra Se-
ñora, y se finalizará con los gozos de la 
misma. 
Los días 27 y 31, la Misa será a las 9 
a. m. 
Dirán las pláticas. 
DU, 25, E l P. Ramfin Vidal. Día 26. 
el P. Juan Sellarés. Día 27, el P. Manuel 
Marín. Día 28, el P. Francisco- Rovira 
Día 2S, el P. Jesús Sascorts. Día 30, el 
P. José Navarro. Día 31, el P. José Ca-
longe. Día 1, el P. Prudencio Soler. Día 
2, el P. Juan Pulg. 
Día 2 de Junio. 
A las 7 y media p. m. somantará la 
Gran Gal ve y Letanías a tres voces y 
coro tíol Maestro Eslava, terminando el 
acto piadoso con una despedida a la 
Virgen. 
Día J de Junio. 
A tas 7 Misa de Comunión con plática 
pór ti P. Juan Pulg. A las 9 Misa So-
lemne, cantándose la Gran Misa de Ra-
varello. Oficiará el M. R. P. José Ca-
lonqe Sch. P. 
E l sermón corre a cargo de R. Padre 
Prudencio Soler, Director de la Archico-
fradía. 
La parte musical está encomendada al 
Maostro Sr. Echánlz y otros profesores 
de id Habana. 
Día 4 de Junio. 
AUtá 8 se rezará una Misa con res-
porso solemne por los difuntos de la 
Asociación. 
NOTAS: E l día 3 de Junio después de 
la Mif̂ a Solemne, se dará la Bendición 
Papa) por privilegio por el Sumo Pontí-
fice. E l Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano concede 50 días de Indulgencia a 
todos los fieles que asistan a alguno de 
los referidos actos religiosos. 
20410 2 Jn. 
Se alquilan, a dos c u a l H " ^ ^ 
HI los modernos altos A* D . ? . ^ —Os d0 Rm > 
acabados de fabricar, lui'„„ U] 
baBo mtcrcalado. W o C ' ^ S III nunv 253. " UrioJ 
20775 
K>s grandes 
para garaje, industn. ? ' 
del Mercado Unico 
ler i m a : Avelino González^Taj1 maderas. Vives, 135 
C1Ü15 
6(3.}, SE AIIQXTIIIA r A R A ~ c u T 5 ^ r ^ 
dustrla docente el zagu^ S1711* üT 
pernada, 38. ventajosaf^^^, U 
bp sr-r para persona de mór^i ,0Ile«; 13 




I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
MARTES UNDECIMO DE SAN AN-
TONIO 
Día 29. A las 7 y media misa de Co-
munión general y el ejercicio correspon-
diente. A las nueve misa solemne con 
acompr.fiamiento de orquesta y sermón a 
intención de la señorita Carmen Glll. 
20574 30 My. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—ANUNCIO.—Jefatura del Distrito de 
Matanzas.—Matanzas, 25 de Mayo de 
1923.—Hasta las 10 a. m. hora oficial 
de la Habana del día 25 de Junio de 
1923 se recibirán en esta oficina, calle 
de Nicolás Heredia (antes Ayllón) es-
quina a Contreras. y en el Negociado 
de Personal y Compras de la Secretarla 
de Obras Públicas en la Habana, propo-
siclonos en pliegos cerrados para el su-
ministro de Forraje verde necesario du-
rante el año fiscal de 1923 a 1924 .—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente a la hora y fechas mencio-
nadas. En esta oficina y en la Dirección 
Geneial Habana, se facilitarán al que lo 
solicita los Pliegos de Condiciones, Mo-
delos en blanco y cuantos informes sean 
necesarios.—(f) F . Ducuuwi, INGENIE 
RO J E F E . 
C?917 4d-25 My. 2d-22 Jn. 
Jesús María . 122. A c a i ^ J n 
bncar . altos y bajos, clara. fr 
ca . agua por motor. propi¡ p J 
inquilinato, huéspedes , etc. Inf 1 
man en la misma, de 1 a 5 ¿ 
riamente. 
«(1-27 
SE AI.QUII.A CON FIADOS f T T S r ^ 
ta baja de Rayo número 60 de «i ^ l 
let2a>)iiG44 CUart03' n0 80 n l ' ^ 
— _ 'i jn 
SE ALQUILA BUENA COClífT"--
buen punto, San Rafael, 144 íf*, E: 
Bel.isccaín. *' eS(lulna 
20769 29 My. 
En O'Reilly 5 se alquila un pÍ8oj í ¡3 
con 8 departamentos apropiado par] 
una compañía para oficinas. InfomJ 
en la vidriera del café de la esauin» 
20061 "M-u-ia. 
I N D U S T R I A L E S 
TePijo 1 nave de 600 m|c. Instalada.* 
ellf, caldera, motores, centrifugas val 
ríos molinos, mucha agua, cerca del ¿ni 
yanó en Calzada. Véame si quiere hawi 
negocio. C. Betancourt. Estrada Pail 
ma 28. Víbora. Teléfono I-173g 1 
20C7O 30'M7 
O'Reilly 74 $e alquila el principol pa. 
establecimiento u oficina en $140. J 
llave en el bajo. Dueño: TeL 1-41171 
20647 28 My.' 
REPUBLICA DE CUBA .—SECRETA-
RIA DE OBRAS PUBLICAS.—Negocia-
do de Personal y Compras, Habana, Ma-
yo 10 de 1923.—Hasta las 8.30 a. m. 
del día 31 de Mayo de 1923, se recibirán 
en ei Negociado de Personal y Compras, 
situado en la Antigua Maestranza, Cuba 
y Chacón, proposiciones en pliegos ce-
rrados, para suministrar y entregar to-
dos los efectos de ferretería que nece-
siten La Dirección General y la Jefatu-
ra de la Ciudac". de la Habana, durante el 
año fiscal de 1923 a 1924; y entonces las 
preposiciones se abrirán y se leerán pú-
blicamente. Los licitadores deberán pre-
sentar con sus proposiciones, el recibo 
que 'os acredite como contribuyentes, en 
el giro de ferretería, al Municipio. En 
el Negociado citado se darán los plie-
gas de Condiciones y demás a los que 
lo soliciten. Mario de la Torrlente. Je-
fe del Negociado de Personal y Com-
pras. 
CJ596 4d-10 2d-28 My, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SA 
lud, 163, de nueva construcción. La lia 
ve e irformes en Paseo, 273, entre 
29. telefono 4008. Vedado. 
_20742 29 My, 
O'Reilly SO Se rlquilan los altos, 
¿dieta, cu' to hesitaciones, comedoi 
cocina y sevicio f&nitario. Informes Í| 
los bajos. Mucbletia " E l Modelo". 
20634 29 My. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y i 
püop altos de Acosta, 109, una cuadrn 
Egido. 
20736 29 My. 
Cárdenas, 52, acera de la .brisa. Se a| 
quila el segundo piso, compuesto 
sala, saleta corrida, tres habitacione 
comedor, cuarto de baño, servicio 
criados y agua abundante. La llave 
los bajos. Informes: Amistad, 81, 
tos. 
20741 30 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA Ci 
sa calle de Cárcel mímero 21 entre Pr»á| 
y San Lázaro la llave a Informan en S» 
Lázaro número 17. 
20660 ' 31 Mŷ  
EN 845 ALQUILO CASA PROPIA PAfiJ 
tren de lavado, tamaño grande con uf 
tea. Informa: su dueño Palatino L 
léfono 1-2895. 
20654 2> «5 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
RIA DE OBRAS PUBLICAS.—NEGO-
CIADO DEL SERVICIO DE FAROS Y 
AUXi blOS A LA NAVEGACION.—EDI-
FICIO DE LA ANTIGUA MAESTRAN-
ZA DE A R T I L L E R I A . — C A L L E DE 
CUBA. HABANA.—Habana, 23 de Mayo 
de 1^23.—Hasta las 10 de la mañana 
del día 9 de Junio de 1923. se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para las obras de reparación 
del "Vapor Rafael Morales", del Servi-
cio de Boyas y Valizas ,y entonces di-
chas proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores a 
quî n los solicite.—E. J . Balbín, Inge-
niera Jefe del Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios a la Navegación. 
C3t/66 4d-26 My. 2d-7 Jn. 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO Allí 
de la fresca y ventilada casa Lealttl 
12, entre Lagunas y San Lázaro. BsJ 
compuesta de hermosa sala, comedor cd 
rrido, tres habitaciones, lujoso cuarto a 
ibaño, con bañadera, ducha, bidé de seno 
, ra, lavamanos calentador de gas, coal 
¡ na de gas, cuarto de baño e Inodoro ai 
¡criado. La llave en la bodega de la «1 
quina ¿e Lagunas. Informan Manzana i | 
Gómez 442. vTeléfono A-4047.. 
20642 2» Mr 
Se alquilan los frescos y ventilados al 
tos de Campanario, 46, esquina a Vij 
tudes, compuestos de sala, come°?J 
recibidor, cuatro habitaciones con doj 
baños y cocina. Todo completamentj 
nuevo. La llave en la bodega de er 
frente. Informes, Neptuno, 106. 
20605 J J t 
EN 45 PESOS, SE ALQUILAN IOS 8*1 
jos de la casa Soledad, letra d0I 
Aniiiiac y Concordia. conysa^' v fresl 
y aos habitaciones muy cómoaas j | 
ca?. Informan en Belascoaín, ¿o- „ 
20674 
S E A L Q U I L A 
Para familia u oficina, el primer 
piso, derecha, de la casa Muralla 
y Aguacate, altos del Banco del 
C a n a d á , entrada por Aguacate, 
6 1 . Compuesto de sala, antesala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, inodo-
ro, b a ñ o y cuarto para criada. L a 
llave en la porter ía , por Aguaca-
te. Informa: Juan Fonseca. Luz , 
n ú m e r o 1-A. T e l é f o n o 1-3361. 
Jesús del Monte. 
EN *5 PESOS. SE ALQUIDA LA ^ 
derna casita Avda. de Menocal > rl 
res, letra F , a tres cuadras del t r ^ i 
te de la Víbora. «UKduenV ron'postel»! 
2. altos, entro Habana y .V0i"P" 1 
También se vende en dos mil pt= My 
PARA OPICINAS, G A E I N ^ Í E ^ 
co o o s a análoga, se alquilan en^rf se alquila." VtBmentí so alto, magnífica sala >' EBt* 
HHXO espléndido, independien e. 
tuado en el mejor P " " ^ / ! , teléH i . Para informes: Llame ai na 
A-1 Mi • 
10705 3i wy-
EN EMPEDRADO, 31, AlOj^d] 
un hferíftoso piso alto vennlado a -
sa compuesto de sala, comedor, J 
habitaciones, dobles servicios. | 
man rm el mismo. v̂g. 
20Y67 i 
20363 31 My. 
tuno 
E N V I L L E G A S 25, SE ALQUILA EN 
cien pcsos'un primer piso compuesto de 
sala, comedor, tres cuartos grandes, ba-
ño y servido para criados. L a llave en 
los bajos. 
2C6S3 5 Jn . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE BAIt-
celona 14, con sala, saleta, tres cuar-
tos, baño moderno, patio v traspatio. 
L a llave en la bodega. Informan, Cam-
panario 92. 
20815 3O^My. 
A L T O S Y B A J O S , J U N T O S 
O separados. Se alquilan corea de los 
parques y de la Manzana de Gómez, 
en la calle Progreso n-mero 26, com-
puestos de sala, saleta, cuatro grandes 
habjfaclnoes, comedor al fondo, cocina 
y demás servicios. En la misma infor-
man. Teléfono M-6194. 
20Í91 so Mv. 
V I L L E G A S 10 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
sala, saleta, cinco cuartos comedor al 
fondo, patio y traspatio. La llave e In-
formes en los altos. 
20796 i jn. 
S E A L Q U I L A N 
os altos de la casa Nep-
„ o , 301, compuestos de 
sala, saleta, comedor y ^ 
cuartos. T a m b i é n se all"1' 
lan los altos de Concordia, 
156-C, y los altos de Virn»' 
des, 1 1 7 . C , 1 7 7 - E , 1 7 7 - M 
los altos de la esquina 0 
Virtudes y Soledad, toda* 
ellas nuevas sin esfrenar., 
compuestas de saja, 
dor, b a ñ o intercalado, ^ 
cuartos, cocina de g a s / . 
vicio de criados, frec io- ^ 
70 a 80 pesos. Informan, 
" L a F i loso f ía" . 
20571 , —cAfc** «i 
SE ALQUILA LA CASA Infl,rm» ,» 
Aousta número 35. baJO •flnier0,~no J' 
duniia: Calle d5 Dolores nO^^fon" 
el Peparto Loma. Lia» 
7947 . 29 ^ 
2U56< 
ü i A R i O D E L A I V l A K i M Mayo 28 de 1923 F A G I N A Q U I N C E 
D E C A S A S 
de construcción 
ĉ 53 7 _ / .« .r« 13. a ^ i k í ca,^rift número 13, a 
i ^ t f ^ r ^ Uaveei1 
^59 (botica), e^qninaa 
^ ^ ¿ K r * 2 0 metro8 
i : í > < í ^ ^ ? t r u l r , servicios 
U ^ a d o 'lf c08naia comedor. 
^.t * ^ criada. 8aia'qUeflo; Ba 
^ ^ n d e 8 / ri^a San Lázaro. 
Crtí «Je Ia, «Florencia". — 
^ i r f r e n ^ ¿ 1 ? «17 ' Precio xnen 
l '^' l ñ i ^ «i Mr 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
r^lbídor^corí ,^0 tyr^an 
"8 m 
BEi.AscoAiir ISÍTBH A I Q U I L A W ^ Í : 
Junto a la esquina de M W f f l f ^ 
20510 29 m. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
PROPIO PARA HOTEL, CASA S B 
huéspedes, se aiqulla un magnifico e-ii-
flclo de cuatro pisos situado a media 
cuadra del Prado. Informes por el A-0832 





:»?s5 PEBV • — 
> < í S A Í A v 0 b f j l en el bajo, sa-
UíQP%&\to 7 °aj°. b ñ0 interca-
I T ^ dcuttro .l^S'cobclna. dos ba-r cocin ,
os en la azotea, 
todaa horas. 
30 My. 
^ - T ^ ^ n c o r d i a 125 entre 
M'113 Bclascoaín compuesta de 
• , > / -oat.0 cuartoi bajo», uno 
* y ¿ P n e á * rerst a todas horas. 
r ^ r A n c h a del Norte 396, al-
1 ^ T F'^CMCO y rspada. 
T Ó C A L " 
. « ^ a ^ d ^ eCdTf icfó 
1 ^ ? ^ ^ dentro comercial de la 
I ^ V ^«¿Ila con contrato a casa 
l ^ ! i « e ^ h i é n se alquilan los al-Hkj^vor perito ^ Sr. Kodrí-
í ^ f r K 214- Habana. s jn_ 
i ^ s n í ^ r ^ idca,' .sa,inRa: 
h 7*5 con muebles o sm eUos; 
V L n "nfort y muy ventAada, 
V I ahondante, Inz y gas. Puede 
htyu 28 my 
I ^ ^ S Ó S T Í O S MESES XW POW-
IrfM pEM,^airníflco local propio pa-
1^' ^ ^ ' ^ f e r o de¿ógito. Morales p s 
¡gftll d'e Tas^Añim^. 
|>^,(ln• Informa: Mejías. Portero 
Jn. 
l>7?á'pARA ESTABLECIMIEWTOS 
l^*1^ Ncptuno a Malecón 9 años 
l«PrM 170 Pesos alquiler B. Rafael 
K ^ n s 160 pesos alquiler Empedra-
P, A González teléfono M-2276. 
v ; - r _ ^ I I -
Urrsíoocio. O A M B C O N C B P C I O S 
" .outa. tres cuartos, baflo Interca-
rocina, un cuarto criados 8500 
fc^nocer pequeña hipoteca al 8 
fítJtlmvo ind^flnido. Empedrado 15. 
TaUtono U - K l ^ ^ 
|M" ^ — » 
kr^SttA IuA MAQUrmOA ESQUI-
I Tnítrnta y Concordia acabada de 
K l r propia para cualquier esta-
Kento. Inforrqan Infanta y Concor-
S^f6*' 1 Jn. 
lii alquilan loa modernos y bonitos al-
lí) k Indastria 13 con sala, comedor, 
licnarto», cuarto de baño y cielos rasos. 
Ifccio; $120 La llave en los bajos, 
lomes: Miguel F . Márquez, Cuba 32. 
5 d-2fl 
lósls. SU ALQTTXLA Z.A PIiANTA BA-
|'de San Lázaro 69, con sala, saleta, 
Î Mdor, 4 cuartos, comedor al fondo, 
larto de baño, cocina, cuarto y servicio 
•¡.dados, patio y traspatio, todo muy 
Etai) y inuy amplio. Informan en la 
trfm <J« enfrentei. 
1 m 1 15 
lü ALQUILA Bit FBZMEB PISO 3>B 
llnlla, 119, compuesto de sala, saleta 
I natro habitaciones. Informan en los 
lujes, Castro y Ferrelro,. 
1!)J85 S Jn . 
Il ALQUILAS LAS CASAS BBNJTT-
•da, 66 y 62, con sala, saleta, tres ha-
Míaonts y demás servicios. E ] papel 
|Í;Í donde está llave. Informa su due-
l!: señor Alvarez. Mercaderes, 22, al-
|:! de 10 a 12 y de 3 a 5. 
1 28 My. 
Alqmlo un magnífico solar yermo, de 
diez metros frente, por treinticínco de 
fondo, con una buena -aseta, agua y 
buenos serricios sanotario». Arambu-
ru, 95, entre Carlos III y Jesús Pere-
grino. 
'9724 29 my 
PLANTA BAJA, BD1PICIO PALACIO 
Í ^ K Í L 0 3 ^ f6 »rrlenda para almacén. También se vende un armatoste de ce-dro con mucha talla, en precio módico Informan en el propio edificio por Com-postpia 6o. 
20116 22 Jn. 
Se alquila la cwa Empedrado No. 6, 
propia para almacén o depósito de 
mercancías. Tiene varias habitaciones 
altas para vivienda. Puede verse. Las 
llaves en la frutería de enfrente. Mide 
300 metros. Alquiler 200 pesos. Infor^ 
man en Agniar No. 86, piso segundo, 
Dr. Julio Arcos. 
19013-14 m. 
CONSTRUIDO A TODO LUJO, COW 
sala, saleta, comedor, hall, cinco habi-
taciones, baño, pantry, cocina de eas, la-
vandería y servicio para criados, se al-
quila en r.ódlco precio, el último piso 
de Consulado 24 a media cuadra del 
Prado. En el mismo informan. 
19691 28 My. 
V i v a en lo m á s alio de la dudad, 
en la gran casa para familiar esta-
bles de Be lascoa ín , n ú m . 9 8 ; esta-
rá usted mejor que en su casa par-
ticular. Las familias modernas vi-
ven en apartamentos. 
ind. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
fresca y moderna casa de Virtudes 90. 
compuestos de recibidor, sala, tres habi-
taciones, baño y servicios sanitarios in-
tercalados y servicio de criados. Infor-
man: Teléfono A-S420. 
20025 25 m. 
SB ALQUILAN, MUY BARATOS, E s -
pléndidos altos modernos con sala, sa-
leta y cuatro cuartos. Instalación de 
gas, una cuadra do los carros en el 
barrio del Nuevo Mercado, pegado a la 
esquina de Tejas, calle Cruz dr.1 Padre 
No. 18 al lado de la esquina Velázquez. 
Informan Bodega. Teléfono A-2987. 
2002̂  29 m. 
EN E L PUNTO MAS COMERCIAL DB 
la Habana y próximo a desocuparse se 
alquila un local con 400 metros, sobro 
columnas. Informan en Neptuno. 48. 
200fi 29 my 
SE ALQUILA LA CASA QERVAtüO, 
141 altos y bajos. La llave enfrente. 
Prado, 86, altos, informarán. 
19477 1 Jn. 
SE ALQUILA E L ALTO DE LA CA-
sa V . V. Aguilera número 20, entre Ma-
loja, compuesta de sala, comedor, cua-
tro grandes cuartos, baño, cocina de 
gaj y ce carbón, dos cuartos más altos 
con lavabos en todos ellos. La llave e 
informes en Hayo, 110. 
1!)SJ>9 29 My. 
SB ALQUILAN PARA ALMACEN LOS 
bajos de Sol, número 25 y 27. Informan: 
H . Astorqui y Cía. Obrapla, 7. Teléfo-
no M-2504. 
1739? 8 Jn. 
Se alquila un piso alto en U 
casa numero 22 de la calle 
Cienfnegos. Muy c ó m o d o j 
ventilado. Para m á s infor-
mes, T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind. 8 M. 
I ALQUILAN LOS ALTOS DB OBRA-
109, entre Bernaza y Monserrate, 
i-'ormes en los bajos, café, teléfono 
m. 
:_M2 l jn, 
ALQUILA EN B L ENSANCH3, 
pA» III, precioso chalet en la calle 
lindares casi frente al Parque y a 
bcuadras del tranvía de Príncipe. Por-
fíala, gabinete, cinco cuartos, gara-
iiloble servicio. Moderno y cómodo. 
si lado. Informa: Girbal: Estre-
'lOi, entre Franco y Sublrana. 
IM9 28 m. 
PARA OFICINA O CONSULTORIO DB 
Profesional, sa alquila en San Lázaro, 
esquina a Industria, un espléndido local 
compuesto de salón de espera, tres cuar-
tos y servicio sanitario. Informa el por-
tera . 
19478 27 My. 
¡lo altos amueblados. Blanco 36. 
feo M-1319. 
28 m. 
iPSSOS MENSUALES, ALQUILASE 
«'Peregrino, 63. Llave en el 61. 
««M: fle 12 a J . Empedrado, 40, ba-
\},Hi 81 My. 
I! ALQUILA ALAMBIQUE 23, 25 T 
f,.̂ " acabadas de construir, altas 
paaa el tranvía por la es-
f j ^ f en la ml3ma- 20 m 
Coopostela 88 entre Muralla y Sol 
"quila para familia el primer piso. 
Muralla 71. Tel. A-3450. 
30 m-
ACABADOS D B T E R -
W* ÍV*. * P̂ BOS los modernos y cómo-
'Lw6.38-71 Lázaro, número 278, 
saltad y Perseverancia, con 3 
i-- c-Pin 38 criados, salón de co-
PI-l4fift ÍV Ras y lujoso baño. Due-
'¡OOfi Ijlava en a bodega. 
ato», 
31 My. 
^ a n tres naves cerca de Carlos 
Propias para cualquier comercio, 
* J * o garage. Alquiler reducido 
J f o n e , ventajosas. Informan en 
200/3 C^y Peñalver' L a Vinatera. 
Ittv-jrr 30 my 
H a b i t é CONCORDIA 94, 2o. 
hl ̂  todos «' 8ala' tr*s cuartos, ba-
JJLíí «speio l^f accesorios, escapara-
I v ^ . coc?n î8elado en 133 Paredes. 
R^'ÍOMn nnr» 0n «^Pensa, refrige-
l^'í10 modernnclo8et.do *BP*i°. baño 
l^.ír!a y ¿ w c o n Instalación para 
I habutrinnt| y otros accesorios. 
I v ^ ^ n u nu^os ôrt&a íamlllaa. 
I'?'5 iUlec6nP baja- Más «nfor-
I 20r, ' eS(lulna a Gerva-
SE ALQUILA E L FONDO DB L A CASA 
Rema, 83, propio para depósito o para 
comisionista con mercancías. En la mis-
ma 'nforma: Huberto de Blanck. 
If612 28 My. 
P R A D O 93, antiguo, 87 moderno 
esquina a Neptuno, gran casa para fa-
milias so ofrecen departamentos y habi-
taciones con todo el servicio i/ara fa-
milias .de moralidad Precios económicos; 
también se alquila un zaguán chico. 
Entrada por Prado. Teléfono M-3490. 
20327 ,1 m. 
P A R A E M P L E A D O S D E 
C O M E R C I O 
o sujetos solos, de análoga ocupación 
y buenas costumbres, se alquilan en la 
azotea del edificio del Banco del Cana-
dá en Belascoaín y San Miguel una o 
dos habitaciones fresquísimas. E l por-
tero informa. Seriedad y tranquilidad. 
20312 2 jn. 
E N B E L A S C O A I N 2 6 
esquina de fraile a la dd San Mlaruel 
en el edificio que ocupa el Royal Bank 
of Canadá, se alquila a familia decente 
y estable qn piso principal, fresquísimo 
con vista a Belascoaín, compuesto de 
hall, cocina para gas, doble servicio, 
cuarto de baño, sala, saleta, y 4 apo-
sentos. E l portero de 9 a. m. a 3 p. m. 
Teléfono F-5685. Gana 190.00. 
20312 2 jn. 
Se alquila un bonito piso construido 
a la moderna, bajo, en San Nicolás 
No. 130, entre Salud y Reina. Infor-
man en el Rastro Habanero de Monte 
No. 50. Teléfono A-8032. 
20359 28 m. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB SAN 
Rafael, esquina a Gervasio por la irriso-
ria, cantidad de 65 pesos. Las llaves e 
informes en la portería o carnicería de 
la esquina, se componen de sala, saleta 
y dos nabitaoiones. 
20409 8 Jn. 
V E D A D O 
VEDADO. BE ALQUILAN EN L A CA-
lle 6, esquina a 13, unos bonitos y venti-
lados altos con sala, comedor, hall, 
cuatro cuartos, baño, cuarto criada, ga-
rage, etc. En los bajos la llave e infor-
man: I-792C. 
20735 31 My. 
Se alquila la planta baja de la casa 
acabada de conaíruir. Calle J , entre 
Calzada) y 9, Vedado, con portal, sala, 
recibidor, cinco hermosas habitacio-
nes, dos cuartos de baño con lujo, hall, 
comedor, pantry, cocina, garage, tres 
cuartos de criados con su baño y pa-
tio, toda decorada con gusto. Infor-
mes: Calle K esquina a 11, teléfono 
F.2115. 
20738 2 J n 
Se alquilan los espléndidos y frescos 
bajos de la casa ''Villa Luisa", 
en la calle K esquina a 9, en el Veda-
do. Para informes en los bajos de la 
casa contigua "Villa Inés". 
20424 30 my 
SB ALQUILA BONITA CASA C A L L E 
2 entre 23 y 25 número 229. Llave e in-
formes 23 esquina a 2. Sra. Vda. de Ló-
pez . 
20626 29 My. 
SE ALQUILA PARA T R E S O MAS MB-
ses. esquina fraile y cerca do los baños. 
casH amueblada grande con jardín y 
garrige, 9 cuartos dormitorios, 4 baños, 
dos cuartos y servidlos de criados. In-
forman: Calle 4, numero 10. 
20533 28 My. 
VEDADO. SB ALQUILA UN CHALET 
de dos plantas calle 29, esquina a A, 
compuesto de cuatro cuartos, baño y 
terraza en los altos y de sala, comedor 
dos cuartos, baño, cocina, dos cuartos 
para el servicio, garage y patio en los 
bajos Informan: Cuba, 52. de 3 a 5. Te-
léfono A-7G25. Pardo. 
20568 ' Jn. 
SB ALQUILA E L BONITO CHALET 
callo «7, entre J y K, en el Vedado. In-
forma su dueña: Calle de Dolores, nú-
mero 21, en el Reparto de Loma. Lla-
ve: Teléfono 1-7947 . 
20563 29 My. 
Se alquilan dos espléndidas naves, con 
altos, propias para industria, almacén 
o garage, calle de Estévez, con frente 
y salida por Santa Rosa, a dos cua-
dras de Monte. Informan: Cerro, 458. 
Teléfono A-8010. 
17012 31 my 
CONSULADO 75. CASI ESQUINA A 
Trocadero, se alquilan los bajos de esta 
moderna casa, con cuatro puertas a la 
calle, propia para establecimiento o fa-
milia de gusto, cinco cuartos, sala sale-
ta v doblo servicio. Informan: Teléfono 
1-7014. 
20423 31 My. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS HER-
mosos y frescos altos 44 1|2 con gran 
portal, sala, pasillo, 4 hermosas habi-
taciones con palanganero de agua co-
rriente, cuarto de baño, cocina, come-
dor, azotea al fondo y servicio de cria-
dos- entrada independiente desdo la ace-
ra. Informan: Calzada 167, bajos, entre 
I y J - , 4 20487_ 1 3"-, 
VEDADO. SB ALQUILAS LOS PRES-
cos y cómodos altos de 17 y D. situados 
sobre el fondo de la casa con entrada 
independiente, propios para poca fami-
Ha- , , 2050B 8 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA CALLB P, NUMERO 
217 entre 23 y 21. Informe: Calle 23. 
número 195. Teléfono F-5460. 
2'>22/ 28 My. 
SE ALQUILA O SB VENDE CHALET 
de dos plantas, con sala, saleta, ocho 
dormitorios, dos oafios de lujo, dos cuar-
tos criados y baño, comedor, repostería 
y cocina, garage para dos máquinas. 
Informan en la misma. B y 21. Vedado. 
20240 7 Jn. 
ESTARA EN ALQUILER DB8DB E L 
primero de Jurlo el chalet de 8 y 21 es-
quina de fraila con portal, sala, gabine-
te, cernedor, un cuarto, cocina, habita-
clin y servicio de criado, en la planta 
alta 6 habitaciones y dos baños comple-
tos, garage para dos máquinas, jardines. 
Informan en H, 156, esquina a 17. Pue-
de vers'j de la^ diez en adelante 
20096 31 My. 
Se alquila amueblada desde el 15 de 
junio hasta el 15 de noviembre, la ca-
sa Línea 113, entre J y K (altos), 
compuesta de portal, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, con dos baños, 
dos de criados con su baño, cocina, 
repostería, garage, con dos cuartos 
más para criados y su baño. Informan 
en la misma, de dos a cuatro, o por 
el teléfono F-1508. 
19234 31-My. 
VEDADO. SB ALQUILAN AMUEBLA-
do« por cuatro o seis meses los hermo-
sos > frescos altos, B, 87, entre 9 y 11, 
Infcrinan en la misma. 
19¿b7 31 My. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S B ALQUILA LA HERMOSA Y VEN-
tilaQd casa de San Mariano y San Láza-
ro, Víbora, compuesta de cuatro cuar-
tos, terraza, sala, comedor y garage. 
Puede verse la misma, todos los días de 
2 a 5 de la tarde. Informes: F . García. 
Sar. Ignacio número 76. Habana. Te-
léfono A-5391. . 
20429 29 My. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB ALQUILA UN ESPLENDIDO CHA-
let con todas las comodidades modernas, 
t&cllefl vías de comunicación, precio ra-
zonable. Boquete y Panorama. Buen Re-
tiro. Informes en el mismo. 
20720 2 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E OTA-
rrill número 76, en la Víbora, 4 cuartos, 
cocina de gas, cuarto de baño completo, 
cuarto para criado. Informan en el nú-
mero 71. 
20218 81 My. 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
Muy propia para pasar el verano, se al-
quila la Casa Quinta, calle de Luz, es-
quina a Soto, rodeada de un magnífico 
jaraín, con todas comodidades y amue-
blada. Tiene teléfono y garage, comuni-
cación con la Habana cada media hora. 
Informarán: Banco Nacional 306. Telé-
fonos A-1051 y F-5694. 
10116 2 Jn. 
SE ALQUILAN EN B L REPARTO 
Oriental 2 preciosos chalets, portal, sa-
la, comedor.. 3 cuartos, baño intercala-
do Cj».re San Manuel, entre Avenida 
Co'.umbia y Medrano, 3 cuadras tranvía. 
Llav-es en el número 1. Informan: Te-
léfono 1-2130. 
18885 9 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
Alquilo habitaciones amuebladas. Ca-
lle Blanco, 36, altos. 
20749 31 my. 
ALQUILO LOS BAJOS DB L A CASA 
Calzada de Jesús del Monte. 556-A, con 
portal, sala, saleta, cinco habitaciones 
cor lavabos do agua corriente y dobles 
servicios. La llave en los altos. 
?0'00 3 Jn. 
SB ALQUILA UN APARTAMENTO DE 
dos habitaciones, comedor, cocina, en-
trada independiente y luz en 22 pesos. 
Luis Estévez número 7, entre Alcalde. 
G'Farrill y Lagueruela, Víbora, a una 
cuadra de Estrada Palma. 
20703 31 My. 
Se alquila un hermoso chalet en el 
reparto Almendares o L a Sierra, fren-
te a la línea de los tranvías de Maria-
nao, en la calle Nueve entre Ocho y 
Diez. Se divide en la siguiente forma: 
seis habitaciones bajas, una al:a, bi-
blioteca, pantry, cocina, tres habita-
ciones bajas, garage para dos autos, 
tres servicios sanitarios completos. En 
el mismo informan. 
20561 2 jn. 
SB ALQUILA UNA FRESCA HABITA-
clón en casa de familia moral, a per-
sonas solas o matrimonio. Salud, 20, 
altos. 
20726 20 my. 
EN AMARGURA 69 ALTOS SE ALQUI-
la una hermosa habitación con vista a 
la calle, a personas de moralidad. 
20656 29 My. 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
clones a la calle con o sin muebles casa 
tranquila y docente se da comida si se 
desea. Campanario 154. 
20621 30 My. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
Juiiia-» o separadas a hombres solos, se 
admite un socio de cuarto y se piden re-
ferencias y se dan en San Nicolás, 276, 
altos. 
20545 28 My. 
Casa enfrente, de la estación de Los 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se al-
quila muy barata una casa que tie-
ne sala, saleta, cuatro habitaciones, 
portal, piso de mosaico y un patio 
grande. Informan en Zulueta, 36, le-
tra F , bajos, teléfono A-2059. 
Ind. 8 f. 
NO E N C O N T R A R A O T R A 
más barata, en 85 pesos si la toma por 
años y 90 por meses, so alquila la casa 
más fresca y bonita de la Víbora, San 
Francisco, 32, cuadra y media caliada, 
es nueva construcción, jardín, portal, 
sala, gran saiota, 3 hermosísimas ha-
bitaciones, baño Intercalado a todo lujo, 
4 piezas, agua caliente y también en fre-
gaderos, gran patio y hermosísimo tras-
patio nueden tener caballos o vacas, pa-
saje ae dos metros, ventanas al mismo. 
Llave e informes el dueño en el núme-
ro 28. 
20752 29 My. 
VIBORA, PROXIMO AL PARADERO, 
se alquila la espaciosa casa calle Se-
gunda, o. 4 casi esq. a Acosta, cin-
co cuartos, cocina, servicios sanitarios, 
terraza, patio, azotea, garage, instala-
ción eléctrica siempre, hay agua. Infor-
mes su dueño, San Rafael 26. 
20801 5-Jn. 
SB ALQUILA, LA CASA SAN PRAN-
cisco No. 170, Víbora, casi esquina a 
Porvenir. Tiene sala, saleta, 4 cuartos 
grandes, baño intercalado, sala de co-
mer en el fondo, cuarto y servicio de 
criado. Precio $80-00. La llave al lado, 
No. 168. Informan por el teléfono 
A-S066 y F-5116. 
20804 29-My. 
SB ALQUILA, E N L A VIBORA, CA11« 
de Vista Alegre, contigua al Parque Men 
doza; la casa de dos pisos y sótano habi-
table, con sala, biblioteca, comedor, au-
xiliar, cecina, siete habitaciones, baños, 
sei'vicios de criados, lavaderos y gara-
ge. Instalaciones modernas eléctrica y 
de timbres, servicio de agua constan-
teniente. Informan en la casita del fon-
do. 
20600 28 My. 
SE ALQUILA LA CASA SAN JOSE, nú-
mero 46. Jesús del Monte, con sala, sa-
leta, dos cuartos y servicios sanitarios. 
Construcción moderna. Precio: 40 pesos. 
Su dueño: Calle 2, número 231. Vedado, 
23 y 25. 
20610 2 Jn. 
SE ALQUILA BARATA UNA RESI-
dencla lujosa en Chaple 7 Víbora media 
cuadra de Calzada, antes de Estrada 
Palma, con muebles o sin ellos, también 
se vende en módico precio. 
20619 2 Jn. 
SB ALQUILA BN MODICO PRECIO 
la casa Flores 53 esquina a Zapata (Stos. 
Suárez) con muebles, puede verse desde 
las 12 del día. tiene sala, saleta 3|4, 
cocina y buen baño. 
20619 2 Jn. 
G-RfVII OPORTUNIDAD, SB ALQUILA 
en Jn más alto y pintoresco de la Loma 
de Chaple, el mejor chalet de dote el Re-
parto ue esquina y frente a la brisa, 
consta de dos plantas con jardín a los 
lades y garage y reúne todas las exl-
jenciab modernas. Para más informes: 
Teléfono 1-3843. 
20o7ti 2 Jn. 
Loma del Mazo. En la calle Carmen 
esquina a Luz Caballero, se alquila 
una gran casa con todas las comodi-
dades. Informan en Manzana de Gó-
mez, departamento 252. 
20732 3 jn. 
E N MARIANAO, SB ALQUILA L A E s -
pléndida y cómoda casa Luisa Quijano, 
número 32, esquina a San Juan, com-
puesta de portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, pantry, coci-
na, cuarto y servicio sanitario para cria-
dos y garage. La llave en el 34 y para 
| informes en San Celestino 2. Marianao. 
Teléfono 1-7501. 
20581 2 Jn. 
SANTA LUCIA, 4. ALTOS, MARIANAO. 
16 metros de frente por 42 de fondo, ha-
bitaciones grandes, espléndida vista, do-
bie seivicio sanitario. La llave en los 
bajos. Informan en el chalet de la calle 
12, esquina a 15. Vedado. 
205S7 29 My. 
SE ALQUILA, EN NOVENTA PESOS, 
en ol Reparto Mendoza, una fresca y 
amplia casa de dos plantsa, en la acera 
de la sombra, a una cuadra del tranvía, 
doi cuadras del parque Mendoza y cua-
tro del colegio de los Maristas. En la 
planta baja tiene jardín, portal, sala y 
comedor decorados, dos cuartos bajos, 
cocina con calnetador, closet bajo la es-
calera, escalera de marmol, patio y ser-
vicio para criados: en los altos terraza, 
4 cuartos y magnífico baño. Calle Cor-
tina, entre Milagros y Libertad. Infor-
man: 1-1137 y F-5557. 
20095 29 My, 
SE ALQUILA L A CASA CUETO, 193, 
casi esquina a Luyanó, portal, sala, gran 
saleta, tres cuartos, buen patio y servi-
cio completo. Todo muy moderno. In-
forman en la misma por el pasillo. 
20/48 30 My. 
EN LUYANO, SB ALQUILAN BN 60 
peaos las casas Santa Felicia, 81 y Sl-A, 
entre Cueto y Rosa Enríquez, compues-
tas de portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de baño intercalado, co-
cina y garage. La llave en la 31-B. In-
forman en San Celestino, 2. Marianao. 
Teléfono 1-7501. 
20264 81 My. 
SB ALQUILA HERMOSO CHALET DE 
dos plantas, con jardín, portal, sala, 
recibidor, comedor, cuatro habitaciones 
con lavamanos, baño Intercalado, coci-
na, despensa, garage, doble servicio sa-
nitario, situada en la calle 14 esquina 
a 3a., Reparto Almendares. Por la Ca-
lle 14; pasa la doble línea del tranvía. 
La llave al lado por la callé 3a. Alqui-
ler $80.00. Informan Teléfono A-4558, 
altos de la botica Sarrá, 
20515 81 m. 
SE ALQUILA UNA BARBERIA AMUE-
blada, no tiend que pagar más que 20 
pes^s al mes. También se vende una 
carnicería. Informa: Real, 38 y medid. 
Puentes Grandes. 
J'JDH 26 My. 
Se alquilan lujosos, cómo-
dos y ventilados apartamen-
tos en el nuevo edificio si-
tuado en San Lázaro, Man-
rique y Malecón. Agua fría 
y caliente. Servido de ele-
vador día y noche. Precios 
módicos. Informan, Prado,, 
8, Teléfono A-6249. 
'¿K 6? 
Se alquila en Compostela, 115, bajos, 
un departamento interior, propio para 
oficina o depósito. Precio módico. In-
forman: Peña y Prada, Compostela, 
115. Teléfono M-1981. 
20754 5 jn. 
COLUMBIA, ORFXLA. SB ALQUILA 
chalet nuevo, dos pisos, independientes 
uno del otro, con todos los adelantos 
modernos y garage para cada piso, si-
tuación privilegiada frente a Estación 
.Rabel, entre Orfila y Columbia. Infor-
1 man al lado. Teléfono 1-7690. 
Í0498 27 m. 
LUYANO, 20 METROS DB L A LINEA. 
Calle Blanquizar, se alquila y se vende 
una hermosa casa su gran patio, buenos 
departamentos y todos sus servicios mo-
denos. Informan en el puesto de fru-
tas v en Salud, 103. Habana. 
20069 30 My. 
SE ALQUILA PARA COMERCIO B IN-
dustria un salón con 300 metros y patio 
de 100, con cuatro puertas metálicas, a 
cuatro cuadras de Toyo, en Luyanó 106. 
Informan, Luyanó, 106, teléfono 1-2274. 
19980 29 my 
SE ALQUILA ESQUINA DB SANTA 
Felicia y Justicia, acabado de fabricar, 
muy propio para víveres, café, lechería, 
o cualquiier giro en general. Informa: 
Mariano Cano. Plaza del Polvorín. Telé-
fono A-139Í. 
20048 28 m. 
SANTA I R E N E , NUMERO 4-A. SE AL-
qulia el tercer piso de esta casa en 60 
pesos mensuales con fiador muy fresca, 
media cuadra de la Calzada. La llave e 
informes: Mercaderes, número 26. Te-
léfono A-7378. 
20*50 3 Jn. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS R E A L , S8 
y medio. Puentes Grandes, muy gran-
des, vista dos calles, completamente in-
dependientes, mucha agua muy frescas. 
Taléfcno F-2545. 
limS 31 My. 
En $30, $35, y $40 departamentos de 
2, 3 y 4 habitaciones con servicio pri-
vado instalación de gas y electricidad. 
Compostela 113 entre Muralla y Sol. 
29 My. 
FULNTES GRANDES, R E A L 38, SB 
alquilan casitas muy baratas Indepen-
dientes. Informan: San Antonio, número 
4, la encargada. 
2u226 2 Jn. 
SB ALQUILA BN E L REPARTO A L -
mendares. Calle Diez, manzana 54, una 
bonita y cómoda casa de alto y bajo 
i independientes; compuesto cada piso de 
| sala, recibidor, comedor, tres habita-
i clones, cuarto de criados y servicios 
I sanitarios, con terreno para jardín. In-
formes en la Habana, joyería E l Gallo, 
Calle Obriipía esquina a Habana. 
39 my 
Se alquila en Lamparilla 19, un amplio 
local propio para restaurant o alma-
cén. Informan: San Ignacio 48. 
" ' ' 31 My. 20624 
AMISTAD 15. ALTOS. BN ESTA acre-
ditada casa de huéspedes hay una ha-
bitación desocupada con frente a la ca-
lle, económica y espléndida. 
20526 29 My. 
Obrapía, 96 y 98, se alquilan fresquí-
simas habitaciones con lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche e infini-
tas comodidades. Lo mejor de la Ha-
bana para oficinas u hombres solo 3. 
Informes el portero. 
20550 30 my 
V A R I O S 
EN LUYANO, EN L A CALLB ROSA 
Enrí^uea y Santa Felicia, se alquilan 
dos pisos de planta baja compuestos de 
sala, saleta, tres amplias habitaciones, 
com«d<<r y un excelente servicio de ba-
ños e Inodoros. Edificio de nueva y mo-
derna construcción con magnífico portal. 
Infcrniefl en la misma casa en los altos 
o en Villegas número 109. Alquiler mó-
dico, muy cerca de la línea de los carri-
tos eléctricos, 
30211 29 My. 
SE ALQUILA LA VENTILADA Y CO-
moda casa Lawton, 81, con portal y sa-
la, de cielo raso, 2 amplias habitaciones, 
comedor, cuarto de baño y amplia co-
cina, instalación eléctrica y gas. La lla-
ve e informes ai lado. 
20419 29 My. 
CASA DB UNA SOLA PLANTA, amue-
blada, se alquila por seis meses o más, 
tien-» ^els cuartos grandes, dos baños y 
cuartos y baños para criados, garage etc. 
Callo entre 19 y 21. Teléfono F-2571. 
20373 3 Jn . 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 
102, thquina a Lawton, 1 cuadra del 
transporte, con sala, comedor, tres gran-
des cuartos, cocina y demás sérvlclos. 
L a llave en el puesto. Informan: Mon-
te, número 394. Teléfono A-3747 . 
20520 28 My. 
SE ALQUILA O SE VENDE EN LA 
parte más alta del reparto Santos Suá-
rez calle Gómez número 7, una casa de 
moaerna construcción, compuesta de 
portal, sala, cuatro cuartos, comedor, 
cocina; patio, traspatio servicios in-
tercalados y para servidumbre, y gara-
ge. La llave, enfrente e Informes, en J, 
número 187. entre 19 y 21, Vedado. 
2J241 2 Jn. 
Se alquila: oficinas, separados y en 
cuite, o pisos enteros, con elevadores, 
bóvedas, privados, etc., condiciones a 
¡favor del inquilino, $125 para arriba. 
¡Buena Vista, una casa con tres cuar-
tos, garage, jardín, con sus muebles, 
$100; casa nueva calle 10, tres cuar-
tos, mucho patio, con contrato, $80; 
| unos altos muy elegantes y frescos. Ca-
lle 12, solamente por precio de alqui-
ler, término indefinido, $150; Calle 
J , unos buenos altos, con muebles, 3 
cuartos, piano, etc. $135. Calle A, pi-
so bajo, con muebles, tres meses, $100. 
Beers & Co. O'Reilly, 9 1,2, A-3070. 
Vamos a la casa de Beers. 
C 3989 3d 27. 
PARA E L DIA PRIMERO SE ALQUI-
la un departamento muy íresco e inde-
pendiente, con o sin muebles a personas 
de nicralidad, hombres solos o matrimo-
nios 3in niños, én la misma también se 
alquila una habitación amueblada. Nep-
turc, 157, altos, entre Gervasio y Esco-
bar. 
20 161 28 My. 
MONSERRATE 93, ALTOS, E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan habi-
taciones con muebles y sin ellos, casa 
moderna, lavabos de agua corriente en 
los cuartos. Para más informes en la 
misma. 
20288 8 Jn. 
Se alquilan dos modernos pisos altos y 
bajos, en Aramburu y Animas. Tienen 
sala, comedor, tres habitaciones, baño 
completo y cocina. L a llave en la es-
quina. Informan: Manzana de Gómez, 
260, teléfono A-2021. 
20477 28 my 
Se alquila. Propio para oficinas, el 
segundo piso de la casa calle de O' 
Reilly, 114. Este ventilado y amplio al-
to se compone de un solo salón corrí-
do, de 220 metros de superficie, fácil 
de dividirse en su mitad, toda vez que 
cuenta con dos escaleras, una por la 
calle de O'Reilly y la otra por el Par-
que de Jerez. Informan: F-4660. 
20094 29 my 
VEDA">0, ALQUILO CASA MODERNA, 
a la brisa, bien situada, precio reajusta-
do. Véase: Con garage, portal, sala, sa-
leta, comedor al fondo, cinco habitacio-
nes lavabos, patio, traspatio, ventilada, 
claru, baño completo, servicios para 
criados, cocina de gas, calentador y 
otras comodidades. Línea, 93-A, entre 6 
y 8. Llaves, al lado. Dueño: San Láza-
ro, número 398. 
19173 28 My. 
SB ALQUILA LA ESPLENDIDA CASA 
25, entre 4 y 6, número 419, con vestí-
bulo, sala, hall, cuatre hermosos dormi-
torios con baño de lo mejor, recibidor 
hermoso comedor, pantry, cocina, gara-
ge y en los altos dos habitaciones con 
baño completo y cuarto para criados. 
Informan en la misma. 
20292 28 My. 
p AÜQmr 3 Jn. 
'3 WU* H E R M O S O S Y 
< Ü ^ 1 0 Boh^nlaen T^adero. 
V s T ^ T — • ' 27 My-
S de b0,t08' roado ^ 
l ! ^ Por A' ****** y ¿«cargar 
^ Pnerta, f á k 
a- Baratillo 7, altos. 
V O T ^ L T T ; 38 m. 
\"'lave ̂ opla n-,^SA VBLASCO Nul" 
llqoypj . 1 Jn. 
^ ^ C T n 5 A v e n i l \ d e ,ta,ia 
^ J 0 1 1 anna/n ?' acabada dc re-
O í11 a n,í e8tablecmuento co-
^ "«na nuevos. 
30 my 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE NEP-
tun", 222, entre Marqués González y 
Oqunedo, muy frescos y propios para 
lartja familia, pues tienen sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de baño, 
cuarto de criados, gran salón, comedor 
y doble servicio. Informes en Habana, 
186, altos, de 9 a 11 y dé 2 a 4. Teléfo-
no M-1641. 
20270 28 My. 
SE ALQUILA UN PISO CON TODAS 
las comodidades en la calle D, entre 21 
y 23. Vedado, compuesto de sala, sale-
ta, 6 Habitaciones, baños Intercalados, 
cuarto y baño para criados y garage. 
Precie, 180 pesos. Informes: Teléfono 
F-1387. 
20C24 2 Jn. 
BN LA C A L L E H E R R E R A Y ROSA En-
rlqutz, de esquina, se alquilan 5 casas 
de varios precios. Informa su dueño: 
Animas 161, bajos. Teléfono A-6277. S. 
Otero. Las llaves en la bodega. 
20111 V 28 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB L A 
casa 252 de Avenida de la República, an-
tes San Lázaro, compuestos de sala, re-
cibidor 3 cuartos, comedor, cocina de 
gas, dos servicios y un cuarto en la 
azotea. Para Informes en la misma, de 1 
a 4 p. m. o en el teléfono 1-7392. 
20431 29 My. 
O ' R E I L L Y 90, SE ALQUILA BL PISO 
principal, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, comedor y gran cuarto do baño y 
cocina Informes en los balos. Mueble-
ría El Modelo. Teléfono A-9944. 
20033 25 m. 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO PRI-
mer piso en Mazón entre San Rafael y 
San Jos . Compuesto de sala, saleta, co-
medor al fondo, cuatro amplias habita-
ciones, servicio completo y de criados. 
Motor para el agua. Las llaves en los 
bajos. Informan Teléfono A-4181. 
19682 28 My. 
SE ALQUILA UNA NAVE ALTA, AM-
pila ton fuirza motrlt y varios aparatos 
para elaborar madera. Informan: Uni-
versidad. 15. Teléfono A-3061 . 
19417 27 My. 
SB ALQUILA BN LA CALLB AVENI-
da de la República. 313, esquina a Es-
pada al fondo de la bodega, una nave 
propia para cualquiera industria o para 
guardar automóviles. Informan en el 
Café VUta Alegre, Teléfono A-6297. 
19402 27 my 
BE ALQUILA UN T E R C E R PISO com-
puesto de sala, comedor, cinco dormito-
rios con sus closets, dos baños, cocina, 
partry y cuartos de criados en la azo-, 
tea. Callo I, número 35, Vedado. Pa-a' 
más detalles: Diríjanse a Basilio Gran-
da, Bar.co del Canadá. 
18958 29 My. 
VEDADO. —PROPIA PARA FAMILIA 
de gusto, se alquila la casa calle B 
No. 215. entre 21 y 23; sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño intercalado, 
hall, comedor, cocina, servicios de cria-
dos y garage, toda decorada con pin-
turas finas. Precio 165 pesos. La llave 
en el No. 209 de la misma calle. In-
forman en Agular No. 86. altos. Depar-
tamentos Nos. 28 y 29. Teléfonos M-1390 
y F-1855. 
20316 28 m. 
En Jesús del Monte, calle Luz y De-
licias, se alquilan dos casas acabadas 
de fabricar, de lo más moderno, con 
sala, comedor, tres grandes cuartos, 
baño, cocina de gas y demás servicios. 
Informan al lado. 
20532 29 my. 
SE ALQUILA BN LA VIBORA, POR-
vemr y Dolores, pasaje la Mambisa, una 
casita con sala, dos cuartos, comedor, 
patlu, cocina y todo lo necesario. Da-
rán razón: chalet de La Mambisa. Telé-
fono 1-1241. Carritos de San Francisco, 
unr. cuadra. 
1!,008 28 My. 
E N L A PLAYA DB BARACOA. A UNA 
hora de la Habana, con excelente comu-
nicación, se alquila una casa para la 
temporada de verano; con sala, saleta, 
com'cdor. cocina. 5 cuartos; cuarto de 
criadas y cuarto de chauffeur; muelle 
embprcaaero glorieta y baño. Informes 
por el teléfono A-7496. de 10 a 12 y de 
2 a 4. N 
20100 • 28 My. 
SE ALQUILA CASA MODERNA CON 
muebles en la loma de Chaple. Sin fabri-
cac-Ct< fiñ sus lados. Tres cuadras de 
Calzada de la Víbora por Avenida .Cha-
ple. Precio razonable. Informa en la 
misma señora Montóte. Teléfono 1-2609. 
2'1219 29 My. 
SE ALQUILA UN HERMOSO Y COMO-
do chalet, en Lagueruela, Víbora, casi 
esquino a Agustina, está separado por 
amplios pasillos, tiene en los bajos por-
tal, hall, sala, comedor, gran<.cuarto con 
baño y servicios, cocina, cuarto de cria-
dos, con ducha y servicios, patio con ár-
boles frutales. En los altos cuatro bue-
nas habitaciones y amplio hall y buen 
baño con sus servicios. La cocina es de 
ga!> y también de carbón. Informan•• Te-
léfono 1-3018. 
20523 , J n . 
SE ALQUILA L A BONITA Y COMODA 
casa, acabada de fabricar, calle Mila-
gros, eutre Porvenir y Octava, compues-
ta de sala, saUíta, comedor, tres cuartos 
cocina, un gran cuarto de baño, dotado 
de tr>ao<i los adelantos modernos, terraza 
ni fondo gran garage con dos habitacio-
nes con su servicio, portal corrido con 
piso de granito, gran patio v jardín. Dl-
ríjaiib*- a Manuel Flores. Teléfonos M-
4«i4 y M-4686. La llave en la bodega 
de Milagros y Octava. 
20S41 S1 My. 
SB ALQUILAN AMBAS PLANTAS DE 
la moderna casa calle K. entre 9 y 11, 
compuesta de sala, saleta, recibidor, co-
medor pantry, garage y cinco hermosas 
habitaciones con dos lujosos baños In-
tercalados. Informan en los bajos. Te-
léfono F-2364. 
20238 28 My. 
BN B L VEDADO, C A L L E 10, NUMERO 
4, >•;.•.re 3a. y 5a. se alquila esta casa, 
acabada de pintar y arreglar, sala, sa-
leta. Unco cuartos baño y servicios 
crladcs. Precio: 90 pesos. Informan: 
San Ignacio, 40, altos, de 10 a 12. Telé-
fonc A-8701. 
20285 81 My. 
Se alquila en lo más alto del reparto 
Chaple un chalet de dos plantas, con 
garage y cuarto para chauffeur, $200 
mensuales y se puede alquilar separa-
das las dos plañías, en la calle Luz, Vi-
lla Generosa. Telf. 1-4654. 
20591 • 2 jn 
PARA UN ORAN ESTABLECIMIENTO 
de compra-venta muebles, ropa, pele-
tería y otros, se alquila "ün local de 
más da 300 mts. planos. Todo da colum-
nas, en sitio de lo más céntrico, de mu-
cho tráfico. Jesús del Monte 156. In-
forman, Monte, 350, altos, teléfono M-
1365. 
19618 28 my 
Se alquila la casa Serrano, 58, esqui-
na a Zapotes (barrio Santos Suárez), 
portal, sala, saleta, tres cuartos, coci-
na, patio y servicios, muy barata. 
19723 " 29 my 
Se alquila una hermosa quinta de re-
creo con hermosísima casa, 34.000 va-
ras de terreno, con más de cien ár-
boles frutales, y situada dentro del pe-
rímetro de la Habana. Para más infor-
mes, Manrique, 96. Tiene teléfono y 
luz eléctrica. 
19568 2 jn. 
B N C U B A 47, S B A L Q U I L A U N C U A R -
to en $8.00 para un hombre solo, en 
$10.00, para dos amigos. Razón en la 
barbería, sita en los bajos. 
20497 i jn. 
BN TROCADERO NUMERO 9, ALTOS 
y bjjos, se alquilan muy buenas habita-
clones con y sin vista a la calle con y 
sin muebles, también en los bajos se al-
quila la cocina y el comedor, es casa 
de moralidad. 
20367 28 My. 
SB ALQUILA UNA HABITACION, SAN 
Lázaro, 14 7., Teléfono M-1301. 
204C6 30 Mv. 
SE ALQUILA UN HERMOSO SALON, 
piso de marmol, de 8 metros por diez, 
balcón a la calle, amplias escaleras de 
marmol, gran portada, puede verse a 
todas horas. Egido, 6. Avenida de Bél-
gica. Estudio de fotografía Otero. 
20432 29 My . 
SAN IGNACIO 82, ALTOS, SE ALíyuí 
lan muy frescas habitaciones a hom-
bres solos. Casa de toda moralidad. In-
forman tercer piso, a todas boras. 
20S22 30 m. 
H A B I T A C I O N E S 
SB ALQUILA PARA ESTABLECI-
miento la casa Dolores 9, esquina a 
L a x ten. Es amplia y tiene dos acceso-
rias. Precio 73 pesos mensuales. Infor-
man en la Notaría de Lámar. Manzana 
de GOnlez, 34S. Teléfono A-4952. La 
llavfj i.l lado. 
19560 28 My. 
C E R R O 
DZ'SEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola para limpieza de habitaciones, 
sabe 'joser y cortar. Tulipán, número 
14, por los bajos. Cerro hasta el 29. 
20V73 29 My. 
SE ALQUILA BN 18 PESOS UNA AC-
cesnia grande en Florencia, 8-C, Repar-
to Betancourt, Cerro, pisos mosaico y 
cerca üe la Iglesia. Informan en el pues-
to de '.a aicqulna. 
20598 29 My. 
H A B A N A 
SE ALQUILA BN 25 PESOS LA CASI-
ta de ir^ipostería Bellavista. 16-A. Re-
parto B.Tmcourt, Cerro, con servicios a 
la moderna e Instalación eléctrica. In-
forma-i al lado y en Florencia, 8. 
20597 2j) My. 
VEDADO, ALQUILO CASA AMUBBLA-
da, sala, comedor, 2 cuartos, cocina, ba-
ño, precio 70 pesos. Informes: 17 y 4. 
Departamento, 10. Teléfono F-1604. 
20088 28 My. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS AM-
pllos y ventilados altos con doble servi-
cio en la ca.le C, nOmero 63. La llave 
en el puesto de la esquina de 21. Infor-
man: Teléfono M-4709. 
2,)1]3 i jn . 
VEDADO, SE ALQUILA UNA GRAN 
taJii, Zapata, número 126, entre 2 y 4, 
Corauudsta de sala, comedor, tres espa-
ciosas y ventiladas habitaciones y ser-
vicios sanitarios. Informa: Mariano 
Fernández. Teléfonos F-4578, A-2772 y 
A-la40. 
19949 jj, 
JESUS D E L MONTE SB ALQUILA LA 
casa Man«:oD 52, esquina a Matflái* da 
la Torre, con portal, sala, saleta, cus 
tro cuartos bajos y dos altos Se pucd~ 
1^589 todas horas Informan: Teléfono 
SE ALQUILA UNA COMODA CASA 
de madera. Castillo 54 y 1|4, cerca de 
Sar. Ramón, en 35 pesos. La llave: Cas-
tillo. 45. Informan: Monte, 350, altos. 
2Ü5U9 29 My. 
SE ALQUILAN DOS CASAS MODER-
nas en la parte más fresca de la Víbora 
entre los dos paraderos y a dos cua-
dras de la Calzada, calle Segunda 26, 
compuestas de sala, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de baño completo, hall, 
cocina y cuarto de criados y servicios, 
patio, ventanas, todo el rededor de la 
casa. Precio de situación. No se admiten 
enfermos. Para más informes en la mis-
ma, su dueño. 
_ 20341 29 m. 
VIBORA. ALQUILO MUY BARATA E s -
pléndida y ventilada casa nueva. Décima 
8 entre San Francisco y Concepción, 
cerca tranvía, portal, sala, recibidor, cin-
co habitaciones, baño modernista, servi-
cios criados, gran comedor, cocina, alum-
brado eléctrico, teléfono, cielos ra.tos, 
arriates, garage, agua abundante, fría j 
callenta Informes allí mismo. 
20652 28 My 
SB ALQUILA UNA CASITA MObER-
na compuestíi de sala, saleta y un cuar-
to, servicio Independiente. Informan en 
Buemx Airea y Diana. 
19352 28 My. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C Á ^ A B L A N C A 
E N COJIMAR SB ALQUILA LA CASA 
de esquina. Real 66, con seis cuartos 
sala, comedor, baño, cocina, garage pa-
tio y traspatio y frente a la playa. In-
forman F-5261. f 
28 My. 
M A R I A N A O , C E Í B A , 
C O L O M B I A s Y P O G O L O m 
8E ALQUILA UNA CASA BN LA CA-
lle Real de los Puentes, número 125 es-
quina a Asbert, tiene 3 cuartos, sala 
comedor y portal, patio con demás ser-
vicios. La llave en la casa de al lado. 
«ñau 29-My. 
CAMPANARIO. 133, PRIMER PISO, iz-
quierda, se alquila una sala con dos bal-
cones a la calle, puerta independiente, 
a proposito para consultorio o comisio-
nista, una habitación Interior muy fres-
LaÍ0771 30 My. 
EN EMPEDRADO, 31 SE ALQUILA una 
hermosa sala amueblada, propia para 
doí jüvenes o matrimonio de moralidad. 
20768 30 My. 
CERCA D E L NUEVO MERCADO, SE 
alquilan dos habitaciones, juntas o se-
paradas en los altos de Monte 225 en-
tre Carmen yFiguras, casa particular 
y se exige moralidad. 
20793 31-My. 
H O T E L LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Esta casa se 
encuentra en lo más céntrico de la ciu-
dad, tranvías para todas partes; ofrece 
departamentos y habitaciones con ba-
ños, timbres y teléfono y toda clase de 
comodidades. Precios económicos. Telé-
fono A-4556. 
20327 31 m. 
BN AGUIAR 47, PROXIMO AL COMER-
cio y oficinas, se alquilan modernas y 
ventiladas habitaciones altas, amuebla-
das, con lavabos de agua corriente y 
asistencia. Precios reajustados. 
20355 28 m. 
P R O P I O P A R A FONDA O L E C H E R I A , 
se alquila un amplio local en punto 
céntrico. Informan en Neptuno 53. 
19999 31 m. 
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista a la calle en los altos de 
San Nicolás 67, entre eptuno y San Mi-
gNulel, casa particular y se exige mo-
ralidad. 
20793 31-My. 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. En este moderno y con-
fortable odlficlo de seis pisos, con as-
censor, teléfono y luz encontrarán am-
plias y frescas habitaciones y departa-
mentos con agua corriente, a precios 
módicos. Pago adelantado y mea en fon-
do o fiador. • 
20778 81 My. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
muy limpia, una habitación amueblada, 
gran cuarto de baño, hay teléfono, c4m-
bianse referencias. No hay caretl en la 
puerta. Villegas, 88, altos. 
10691 5 Jn. 
E N T E N I E N T E R E Y 102, T R E N T E A L 
DIARIO DE LA MARINA, se alqui-
la una habitación propia para dos hom-
bres o matrimonio. En la misma se al-
quila también el zaguán. 
2l'558 29 My. 
En la magnífica casa nueva y de fa-
milia respetable, se alquila una habi-
tación muy grande y fresca, con todo 
servicio y comida, a matrimonio de-
cente. Lagunas, 89, altos, entre Belas-
coaín y Gervasio. Tiene doble línea 
de tranvías, a media cuadra. 
18S15 31 My. 
H O T E L C H I C A G O 
SITUÍIL'O en el mejor punto de la Haba-
na y acao'if.o de pintar, con todo muy 
limpio, ofre.ce espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
módicos y espléndida comida a gusto de 
loá señores nvéspedes. Paseo de Mar-
tí, 117. Teléfono A-7199. 
1SS?Í 15 Jn . 
B N O ' A E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E VI-
Uepas y Aguacate, hay habitaciones 
amuebladas, desde quince pesos para 
matrimonios y hombres solos y también 
sin muebles desde diez pesos. 
205̂ 0 2 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amufblada, para un hombre sólo en ca-
sa de familia, no hay más Inquilinos. 
Tiene servicio da teléfono, lux eléctri-
ca, con balcón a la calle y casa mo-
dprna: muy corea í e l Prado y del pa-
lacio rresldenclal. Se piden referencias 
Aguacate 5, altos. 
20725. 29 my 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 26, 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con lucha fría y oilicnte. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servido y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. In-
dustria, 124, altos. 
" Ü O T E L F L O R D E C U B A 
Monte, número 10, teléfono A-2261, es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblado, todo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabon do agu* co-
rriente con baños de agua caliente y 
fría y demás servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precios reijusta-
dos, excelente comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y sin muebles. 
En la misma se arrienda* un local pa-
na vidriera de tabacos y quincalla. 
S E ' " A L Q U I L A U N C U X R T O ~ V A B Í 
hombres solos. Informan en Luz 48. 
Baños de Belén. 
19363 26 m. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Villeras número 58, esquina a Obrapía. 
Magníficas habitaciones con agua «o-
rrlsniK a pr»e*oí de situación. Excelen-
te cocina, «Hoila y espaflola. Se admi-
ten aotnados. Engllsh Spoken. Tél. 
l!t850 29 My. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
h) iAlÜÜ üí LA MAKiftA Mayo 28 de 1 9 ¿ ^ 
H A B I T A C I O N E S H A S i T A C I O N E S 
S E N E C E S I T A N 
Edificio Prieto. Situado en MuraUa 98, 
barrio céntrico y comercial, se alqui-
lan a precios reducidos locales para 
oficinas de comisionistas o profesiona-
les. Informes en el mismo o por tele-
fono A-4661. 
19161 30 my 
V E D A D O 
C A S A - H O S P E D A J E 
Tre S^lRnaofo"; Inquisidor. Ab.erto 
toda noche. 31 My 
18904 
SE ¿XQUZXiAST EIiEOAIíTES T COMO-
dos onartamentos. Precios razonables, 
elevaácr dfa y noche. Edificio Lens. Ca-
lle 6. eroulna a 11. Vedado. F-5441. 
20704 29 My. 
CAI,IB O, EIÍTBB 17 Y 19, EDITICIO 
Piloto, se alquila un apartamento. Pue-
de verse a todas horas. 
20445 1 Jn-
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y b a ñ o s privados, 
agua caliente, buena comida y 
precios muy baratos. Animas. 58 , 
a dos cuadras de Prado, y Leal -
tad. 102. y San Rafae l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
EN I.A PARTE MAS FRESCA D E L V E -
dado, se alquilan habitaciones con co-
mida, todo confort, moderno; es casa 
particular. F-4449. 
20364 30 m. 
VEDADO. SE AlQtm.Alf GRANDES 
habita^lone». Calle Veintidós, número 3 
y Tr^'p 95 y Once y Seis, número 31. 
20216 2 Jn-
V A R I O S 
SE ALQTTIEA TTN I.INDO DEPARTA-
m?rtc ton dos habitaciones y balcón a 
la calle, cincuenta pesos. Lna habita-
CIÓM en 25 pesos, N, entre Linea y 17. 
Vedado. . , _ 
2OC08 28 My. 
H O T E L " A L P E S " 
V i v a en lo m á s alto de la Ciudad; 
en la mejor casa para famií ias es-
tables; en la que con poco dinero 
encontrará usted un lugar tranquí-
lo e independiente, donde el aire es 
puro y saludable, donde la comida 
es excelente y el a m i e n t e de mo-
ralidad y de buen gusto. Por eso es 
la casa preferida por las familias 
m á s distinguidas. Padre Váre la 
(antes B e l a s c o a í n ) y Nueva del 
Pilar. T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, ca-
sa moderna, lavabos de agua comente, 
luz, esmerada limpieza, teléfono, baño, 
casa de moralidad. Precios de situa-
H . L A V 1 L L A L B E S A 
de Parreiro y García. Precios económi-
co-» Esta casa está situada en el pun-
to mAs "éntllon de la población, próxi-
ma a la Cem-ral del FerTocarrll y a las 
administraciones de Automóviles a San-
tiago San Andrés, 120. La Corufla 
14405 12 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SCIiICITA UNA MXTCHACHA PE-
nlrsular para matrimonio que sea lim-
pia y 'orinal. Habana, 165, tercero, en-
tre Jesús María y Merced. 
2Ce72 29 My. 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
SE SOLICITA UNA COCINERA BUE-
na que sea limpia y sepa cumplir con 
su obligación. Calle 23, número 297. es-
quina a.D. 
20763 29 My. ^ 
SE NECESITA, UNA COCINERA »E-
nlnsular, que sepa su obligación y duer-
ma en la colocación. Inútil presentarse 
si no sabe. Informan Santos Suá.rez 
141. 
20807 29-My. 
SE SOLICITA7_ÜNA_COCINBBA E s -
pañola, de mediana edad, que sea asea-
da y que sepa cocinar bien. Que duer-
ma fuera. Calle 9. esquina a J , Vedado. 
20798 29-My. 
nUPORTANTE. SE SOLICITAN AOEN-
ilS..5nrJlod*¡ la República, para darles 
ia agencia de una fábrica de confituras, 
escriban adjuntando un peso en sellos 
o giro para remitirles una lata de mues-
tra que podrán vender en seguida. Si 
Illei"CancIa no aerada, se devolverá lo 
enviado. Si no es conocido comerclal-
í^n escriban a Miguel Suárez, Aguiar 
loo. Habana. 
S E 
Una muchacha desea colocarse de cria-
da de mano en casa de moralidad. 
Tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informes: teléfono I-
1106. 
28 ray. 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE 
sea joven española, para cocina y ayudar 
a la casa y con referencias. Monte, 19, 
altos. 
20699 29 My. 
DESEA COLOCARSE UNA SES ORA 
española de mediana edad para coci-
nar y siendo poca familia también ha-
ce la Ilmploza. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias de las 
casas en que ha trabajado. Informan, 
Anima» 122 entre Perseverancia y 
Campanario. 
20728 29 my._ 
SE SOLICITA UNA OENERAE COCI-
nera a la crlclla para dos de familia. Ha 
de dormir en la colocación y ayudar al-
go e.n la limpieza. Para tratar d© 10 a. 
m. a £ p. m. Calle 2. número 3. Veda-
do. . 
£0747 29 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayudo a algunos quehaceres de la casa, 
que sea aseada y formal. Sueldo 30 pe-
sos. Informan: San Lázaro, 309, altos, 
entre Hospital' y Aramburu. 
2s)V34 29 My. 
COCINERA CON REFERENCIAS SE 
solicita, ¿ara corta familia. Buen sueldo. 
Calle cuatro número catorce. Izqulerla 
bajos, casi esquina Calzada Vedado. No 
hay plaza. 
20639 28 My. 
EN SAN PABLO, 33, SE NECESITA 
una cocinera y que también haga ios de-
más servicios de la casa. Buen sueldo 
y buen trato. 
20584 29 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPAÍÍO-
la para fregar, sueldo 25 pesos. Prado, 
77, altos. 
20707 23 My. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar prfra criada. Buen trato y buen suel-
do. Calle C. número 171. entre 17 y 19. 
Vedado. 
0̂71C 27 My. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que esté dispuesta a ir a un lugar 
de temporada por tres meses. Chacón 1 
entre Cuba y San Ignacio de 9 a 3. 




SE AI.OUILAN CUARTOS A KOMbres 
ffl^abiMuta^moraHdad. de diez a ca-
torce pesos, dos meses en fondO. Bel*»-
coLín número 31, altos, por Concordia. 
19V36 -' 'u> ' 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. . 
H O T E L " V A N D E R B 1 L T " 
Unica cata para familias estables por 
BUS p-ecica y comodidades, punto salu-
dable y tra.iqullo cerca de la Unlversi-
da.j .sacienal. Neptuno. 309. 
18391 10 Jn-
H O T E L " M I N N E S O T A " 
Departamentos, balcón a la calle, propio 
para fsmllla. habitaciones todos con sus 
lavavos y baños caliente y fría, muy 
frescas. Precios reajustados. Orden y 
moralidad Manrique. 120. 
19952 , 21 My. 
HABITACIONES aTUY PRESCAS, ia-O-
josamente amuebladas, mucha limpieza, 
con servicio, de ropa y criados, a pre-
cios reajustados. Grandes baños con 
• agua fría y caliente. Se sirve comida si 
se desea. Hay radio para los huéspe-
des Manrique 123, entre Reina y Salud. 
1972' 19 Jn. 
" L A D E S E A D A ' 
Casa de huéspedes. Marqués González, 
84, habitaciones frescas, agua corrien-
te y lavabos sanitarios en todas ellas, 
servicios y baños especiales Teléfono 
A-7565. C. Brafia. 
15603 30 my 
PAi ACIO TORREOROSA, SE alquilan 
depanamentos para oficinas o familias. 
T o 4 0 3 tienen servicios sanitarios priva-
dos Elevador ^or Compostela. 65. 
20116 22 Jn. 
SE NECESITA UNA JOVEN DECENTE 
v tai* que sepa coser y limpiar bien las 
hablta^ones para un matrimonio solo. 
Neptiir.o, 62, altos, entre Gallano y San 
Nicolás. 
20717 29 My. 
COCINERA, SE SOLICITA UNA BUE-
n% qu< sepa su obligación, duerma en 
la colocación y tenga -eferencias. Car-
los 111, esquina a Montoro, bajos, al la-
do uel paraderj del Príncipe. 
19936 29 My. 
SOLICITO AGENTES EN TODOS LOS 
pueblos del Interior para la repreesnta-
clón exclusiva de articulo de fácil ven-
ta y consumo diario Muestras gratis 
con más de 100 por ciento de utilidad. 
Pida detalles acompañando sello mora-
do para franqueo de muestra a "Comi-
sionista", Apartado 1217. Habana. 
18O70 28 my 
SE .DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
'• paf.oia de manejadora o criada de cuar-
tos para Ir a New York con familia ae 
mor¿lldad. Informan en calzada, esqui-
na a A. Teléfono F-3568. 
35G3 29 My. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
de 15 a 20 años, y fuerte como para 
cualquier trabajo, lo mismo para ayu-
dante de Jardinero, como para ayudan-
te de cocina. Es formal y obediente. 
Informan calle J . No. 11, entre Calza-
da, y 9, Vedado. Teléfono F-1950. 
20817 29-My. 
P A R A S E M B R A R C A N A 
Dispongo de buena tierra, situada entre 
dos Centrales que necesitan caña. Soli-
cito colono entendido y con capital para 
sembrar 40 caballerías. Para tratar de 
este gran negocio Campaxur-o No. 106, 
altos. Tel. M-7C31 
200.20 31 m. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA JTS 
ma.io o para cuartos, una señora de 
color. Informan: Calle Tercera, número 
51. Vedado. 
Í«,S5l 29 My. 
C r i a d a s p a r a fimpiar 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
Se solicita un encargado serio, activo 
y que sepa mandar; muy práctico en 
arboleda y dirigir jardines artísticos. 
Con referencias. Sueldo de 80 a $100. 
Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 3950 8 d 25. 
DESEA COLOCARSE JOVEN DE CO-
lor francesa para cuarto o para acompa-
ñar .leñorita o señora o para manejado-
ra Informes: Calzada. 116, D, Vedado. 
20081 29 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN po-
nlr.eular de criada de habitaciones o co-
me ior, tiene buenas recomendaciones, no 
le importa ir a Marlanao y Vedado. San 
Ignacio, 8. esquina a Tejadillo. 
2J6Ú3 28 My. 
SE SOLICITA UN HOMBRE QUE co-
nozca el ramo de construcción para 
vender materiales. Tiene que dar garan-
tía. Informan: Teléfono 1-3931. 
20310 28 My. 
SE SOLICITA UN BUEN TAQUIQRA-
fo quo sepa Inglés y español correcta-
mente y que desee hacerse cargo de una 
parto del trabajo de una Empresa Im-
portante. Diríjanse al Apartado 2111, 
dando referencias. 
20342 29 m. 
COSTURERAS DE ROPA BLANCA IN-
tenor de señoritas y de vestidos senci-
llos so necesita una que entienda bien 
de esto en Empedrado, 22, altos, se le 
pagan los carritos, $1.00 al día y las 
comidas. 
20273 28 My. 
SM NECESITA UN EMPLEADO ACTI-
VO. Trabajo principal correspondencia 
en español. Sueldo 125 pesos. Buena 
perspectiva si su trabajo lo amerita. Se 
exigen referencia^. Diríjase a J . C. 
Apartado, 741. Habana. 
£0271 28 My, 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, oppiñola para el servicio de una cor-
ta familia. Informan en O'Farrill, nú-
mero 17, casi esquina a Estrada Palma. 
Víbora. 
20740 31 My. 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE E N -
tiendu de cocina, para el servicio de un 
matrimonio, tiene que dormir en la co-
locacón. Neptuno, 127, segundo piso, 
esquina a Lealtad. 
. . . 30 Jn. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
para un niño de tres años con mucha 
experiencia y buenas recomendaciones, 
si no que no se presente. Paseo 52. Te-
léfono F-4644. 
20806 29-My. 
S E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano con 
buena conducta. Informe: Virtudes, nú-
mero 4. 
20751 29 My. 
S E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para corta familia o matri-
monio solo, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Vives, 142. 
20744 29 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVErf*DE 
cr'.ada de mano o de manejadora, no le 
importa salir para el campo, siendo bue-
na familia. Municipio y Reforma, bode-
ga. Luyan6. 
20745 29 My. 
SE SOLICITA tTNA COCINERA QUE 
sepa su obligación y una criada para el 
servicio de la mano, para Consulado, 
99-A. altos. 
19555 28 My. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
español en casa de comercio o particu-
lar cocina española y crlclla. Sale al 
campo en famlla. Teléfono A-3S66. 
20649 28 Mv. 
C H A U F F E U R S 
SE NECESITA UN CHAUFFEUR PA-
ra un Ford, repartidor con garantía. D. 
Cambeiro, Real 93, Marlanao. 
2810 29-My. 
AGENTES PARA PROPAGANDA DE 
un? arociación benéfica, se solicitan en 
Tejadillo número 45, buena comisión ga-
rantizada con un sueldo. Han de tener 
referencias satisfactorias, de 9 a 12 a. 
m y d e 3 a 5 p . m . 
20121 6 Jn. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PARA 
repasar ropa dos veces a la semana. 
Zulueta 3. 
20163 28 m. 
EN EOS T A L L E R E S DE CONFECCIO-
nes dn la Viuda de Venancio Sierra. 
Callo Villegac, número 109, so solicitan 
buenas costuraras para ropa de hom-
bres no deje de presentarse si sabe tra-
bajar bien. E l sueldo recompensará sus 
labores. 
20056 29 My. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
14 a 15 años para ayudar a los queha-
ceres de una casa. Lomblllo 24, Cerro. 
20809 29-My. 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE 
tenga de 200 a 500 pesos, yo tengo más. 
Es para ampliar un negocio ya estable-
cido, para ganar más de 10 a 20 dia-
rlos. Vd. estará al frente de él. Cuba 
44, de 8 a 3. No soy, ni quiero palu-
cheros. 
20790 29-My. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR SE 
desea colocar de criada de mano. In-
¡ forman, Monserrate, 129, teléfono A-
3257. 
20722 ^ 29 my ^ 
¡ SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PEI 
I ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: San 
Rafael. 241. 
2Q'23 29 my. 
Prado, 87, altos del Cine Lara, alqui-
lo un departamento de tres habitacio-
nes con vista a la calle, en $80 y otra 
interior, amplia y ventilada, en $30. 
19969 29 my 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro ••Caminos. Telfs 
M.3569 y M-3259. 
Criada de mano que sepa so obliga-
ción, para corta familia. Se solicita en 
Salad, 75. 
30 ray. 
SE NECESITA UN BUEN COBRES-
ponsal, en Inglés y español. Informan: 
Aguiar 112, bajos. 
20777_29-My. 
HOMBRE SERIO, PORMAL, DE ME-
dlana edad, con garantías, solicita pla-
za de mayordomo, encargado de la vi-
gilancia de cualquier negocio, o para 
llevar una contabilidad simple. No de-
sea hablar de sueldos, mientras no se 
vea su eficacia. Llame al teléfono 1-4859 
y pasaré a verle. 
20818 29-My. 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
la mejor y más antigua. Está usted 
sin trabajo? Venga y lo tendrá. Si quie-
ren estar bien servidos pidan toda su 
servidumbre al señor Sosa o Placida. 
Teniente Rey 59. Teléfono A-1673. 
20800 5-Jn. 
UNA MUCHACHA ESPASOLA DESEA 
colocarse para cuartos o manejadora. 
Es seria y formal y no tiene pretensio-
nes. Deseo casa do m<*-alldad y seria y 
no siendo así que no se molesten. Sol 
No. 8. Los Tres Hfrmanos. Habana, 
20484 28 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE CRIADO SE DESEA COLOCAR JO-
ven español con buenas referencias y 
un experto chofer mecánico. Aguiar y 
Sol. Teléfono M-9578. 
20645 30 My. 
SE OFRECE UN JOVEN PENxNSULAR 
es muy buen criado de mano o para ca-
marera, portero o dependiente; sabe 
servir b'en la mesa, es trabajador y tie-
ne referencias. Habana, 126. Teléfono 
A-4792. 
2)413 28 My. 
Dentista médico alemán, especialista 
en trabajos mecánicos y dinica de la 
boca, diez años de práctica en Aus-
tria y Rusia. Deseo trabajar con otro 
dentista. Dirigirse a Tejiente Rey 15. 
Teléfono A-1808, preguntar por Mr. 
Román Davidovich. 
20710 29 ray__ 
ESPAÑOL, SE OPRECE PARA ENCAR-
gado de una finca, sabe de jardín y par-
ques y matas frutales, competente en el 
ran-j, tiene referencias puede verse en 
Zanja, número 12S-B. Cuarto número 6. 
2j7ú9 29 My. 
C O M P R A S " 
COMPRO UN*. C A T I _ 
Habana, antliriia „ •*• ^ E N T Í T ^ -
Te...fono A 5866 0 m o « S f f * » * l 
1 Sb03 
U R B A N A S 
PARA CUIDAR CLINICA O CONSUL-
torio, desea colocarse joven mexicana, 
tiene nombramiento de enfermera y 
practica en curaciones. Dirigirse para 
Informes a Prado, número 93-B, "Las 
Columnas". Cuarto número 1, por las 
tardes. 
20771 1 Jn . 
COSTURERA, DESEA COSER EN CA-
sa particular, cose y corta por figurín, 
de 8 % 5 y media en San Miguel, 123, 
bajos. 
20522 28 My. 
DAMA DE COMPAÑIA SE OPRECE 
señorita extranjera, honorable, instrui-
da y de buenas referencias. Informan: 
Lamparilla 50. bajos. 
20657 28 My. 
Corresponsal-mecanógrafa, con cono-
cimientos de Teneduría de Libros e in-
glés y con excelentes referencias, se 
ofrece para toda clase de trabajos de 
oficina. Informa: Srta. Sánchez, Rei-
na, 36, altos, teléfono A-9883. 
20606 28 jn 
i' i • _ _ 
Dulce hasta el n f í , P t T « N T ? * ^ ^ 
Monte, las SIB'.H radero de T 
15,000 'pepos, 8d̂ ieennte280 ftcAJ^?i 
dos en 25.000 neso. 20.000 n:,"11* tn 
dos en 26.000 1%™% U"a 
sos. otra en 7.000 p^oa1?1 en 17 0 ^ 
ca calzada mamnost^,- Una esquV'0 P*: 
varios chalets en Me" !1 e» 8.00o *C<r-
en Aguiar en 20 oonT 2a' "na J ^ s . 
en Monte 20,000 pe0Peeos- ot^ ¿ S S 
on tre^Ensenada Í S j g \ 
bt vende o se alquila nn k • 
let situado en el Vedada ^ T r ^ 
Dos entre 21 y 23. de d ¿ 
las siguientes comodidades- C B I ' COB 
ta baja, recibidor, saU *lJn ^ 
comedor, do, pórtale,, e^aieraTi0?1-
mol y otra de servicio^ pantrT ̂ N 
na, servicios y cuiño de cria/'*1' 
garage de dos plantas, con c ^ l ] 
para dos maquinas; en la pla¿a u 
seis cuartos, dos baño, y terral i 
4 m n Caba' 81, aIl0s'teléfono A 
C O C I N E R A S 
JOVEN ESPASOLA DE MBDIAna edad, 
desea encontrar casa respetable para 
trabajar de cocinera o bien para coser 
o cuidar niños, para cualesquier parte 
que sta es'sola. Informan en San Leo-
naiclo 21, entre San Benigno y Sau In-
daiecio. Jesús del Monte. 
20663 29 My. 
Criada para embarcar. Una joven pe-
ninsular desea irse a España con una 
familia, para servirle o manejar niños. 
Es persona seria y se anuncia en la 
casa donde ha servido tres años e in-
forman Obrapía, 84. Teléfono A-4641. 
20554 28 my. 
SE O r R E C E UNA SEÑORA PARA CO-
clr.ar. cocina a la española y a la crio-
lla cea inmejorables referencias. In-
forman: Santo Tomás, entre Franco y 
Oquei.do. 
2001 6 28 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
cinera prefiero casa americana. Lleva 
mucho tiempo en el País y se coloca so-
lo para la cocina, y duerme en la colo-
cación. Informan en Industria 134 altos. 
20#S0 28 My. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Pellly. 13 Teléfono A-2348., Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, -ama ¡reres, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes «-te, etc. llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el perso-
nal v p•.'ed•, recomendarlo por sus apti-
tudes. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
Se (randa*: a. toda la Isla. 
20764 3 Jn. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado Hay en 
el departamentos con baños y demAa 
servicios privados Toda? las habita-
ciones tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarris, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenido.. Cable y Telé-
grafo 'Romotel'. 
Necesitamos: Una buena manejadora 
española para un niño, $30; una bue-
na manejadora, mulata clara, buenas 
referencias, $30; una buena criada de 
comedor, $25 o $30; para una casa 
sola, una buena cocinera blanca o de 
color $25 o $30; dos buenas maneja-
dora, con buena, referencias. $25 o 
$30; españolas necesitamos todo, lo, 
día, para familias americanas y del 
país. Beers and Company, O'Reilly, 
9 12. Vamos a la Casa de Beers. 
C 3990 3d 27. 
SE SOLICITAN AGENTES ACTIVOS 
para la venta en plaza y en el interior 
de placas artísticas de vidrio y metal 
para profesionales, al igual que cual-
quier trabajo en pintura. O'Reilly, 34, 
tajos. 
. 20688 29 My. 
SE SOIICfTA UN CORREDOR ENTEN-
jdido en trabajos de imprenta para aten-
der la plaza y visitar a los clientes, se 
Ida sueldo y comisión según aptitudes. 
¡Salud 113. Habana. 
2065b 28 My _ 
I BODEGUEROS. JTEOESITO P A R A 
gran bodega socio con 3 mil pesos. Ma-
rín. Café Belascoaín y San MlffUeL Te-
léfono A-0094 y F-5639. 
20651 28 My. 
SE 30LI0P.7A UNA CRIADA CON R E -
fore.-icias para' hacer limpieza en las 
horas de la mañana. Calle 2, entre 
Calzada y 5a Vedado. 
20609 v 28 My. 
SE SOLICITA US M\. CHACHO DE 
unos 16 años, qt.e entiendfc do bodega, 
que tenga mterenclaB de ia cu^a en que 
haya, trabajado. Dirigirst. v Guasabacoa 
y Santa Felicia, vLuyan6), bodega. 
20643 28 My. 
H A B I T A C I O N E S . 
En Jesús del Monte, San Luis entre Co-
lina y Tres Palacios; "Villa Jaya". se 
alquilan 14 cuartos, con luz eléctrica, 
buenos servicios sanitarios, ducha, a 9 
y 10 pesos. Informan en la misma 
20030-31 81 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE sea 
de moralidad, 25 pesos, casa y ropa lim-
pia Josefina, 27, esquina a 2a. Víbora. 
20614 29 My. 
EN MALECON 6 BAJOS SE SOLICITA 
una criada de manos que sepa su obli-
gación. 
20658 (28 My. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al uso de un 
gran sa lón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
v i d o de elevadores y agua 
fría filtrada en todos \w p i -
sos. Precios moderados. In -
forman en el mismo. T e l é f o -
no A-5580 . 
C10123 Ind 16d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos trabajadora y formal que traiga re-
comendaciones y esté dispuesta a ir de 
temporada cuatro meses do verano a un 
pueblo cerca de la Habana. Informan en 
Prado 111. duélelo 30 pesos y ropa limpia. 
20607 29 My. 
SE SOLICITAN VENDEDORES AMBU-
lantes en el interior para las maqulni-
¡ tas de bordar a mano de arte francés de 
5 puntos en uno al precio de $2.50 un 
y la docena $8.00 y la gruesa $80.00. Al 
recibo de $3.00 se manda una marjuinlta 
y una pluma do fuente ole bambú con 
¡punto de repuesto y todos los demás de-
talles necefíarios, prospectos en español 
o Inglés. En la Habana manden una tar-
jeta postal y se llevan a domicilio. Uni-
co agente: José Calvo. Monserrate 95, 
Habana. 
20629 29 My. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio joven madrileño juntos o pesarados, 
él para portero, camarero o cualquier 
trabajo, entiende de cuentas y tiene bue-
na letra; y ella do criada de mano o de 
cuartos, no tienen Inconveniente en ir 
al campo. Informan Mercaderes 18 altos 
20627 28 My 
COLOCADOS, UN COCINERO ITA-
Uano con señora Edelmira A De Be-
cbart, ingenio Macagua, $50; Insti-
tutríce, americana Mis, Fibs, con fa-
milia, De Falla Gutiérrez, $70; Miss 
Driscoll, con familia José López, "La 
Campana" $50, gnbernante Americana, 
Criado de mano, Royal Bank House, 
Vedado $35; "Lens Conrt", criado de 
mano, $40; Dr. Domínguez, Víbora, 
cocinera $35; Hotel Royal Palm, Bell 
Boy, $20. -Criado de mano. Casa Co-
ronel Collazo $30; Beers and Co., 
O'Reilly 9 . 1 2 , A-3070. Vámono, a la 
casa de Beers. 
SE DESEA COTuOr»" SRA, DE 
mediana edad para cocinera. En 
corta familia, ctjntro rlaoaMa. Jn-
íorman: Tenerife y San Nicolás, bodega. 
20628 28 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
española, sabe repostería y da buenos 
informes en Bernaza, 67, entresuelo, es-
quena Muralla. 
20577 28 My. 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE JOVEN ESPAfrOL DE me-
cánico, para casa de comercio o indus-
tria, entiendo de plomero y toda clase 
de instalaciones y también para vende-
dor. José Quintana López. Calle Par-
que, número 2. Cerro. Habana. 
20*11 8 Jn . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de rm l̂iana edad, sin pretensiones, con 
un niño, para cocinar o para otro tra-
bajo. Es formal y trabajadora. Dirigir-
se a la calle Tercera No. 1, Víbora. 
20312 , 2 jn. 
JOVEN PENINSULAR. DESEA COLO-
carse en el comercio, tiene buenas xefe-
renoias. Diríjanse a Muralla, número 
12. Imprenta. 
20Ü23 29 My. 
E N $7,500 
Es . raS^P^fmaT T S S % » 
cuadra del tranvía Santos <!i,í! ' 
din. portal, sala, hall ¿ultfo i ^ 
comedor, baño, cocina y esnarW uartw. 
fabricada en solar de 500 metrr,c Pailo. 
dejarse 3.000 pesos al 8 por dp«.PUedtn 
formes y llave: Estrada Palmt ^ i 1'>-
díofiO C. Betancourt. TtléfoLo^.ft.»» 
30 My." 20670 
E N L A V I B O R A ^ 
Dos cuadras a la Calzada, vendo ca«. . 
ciflo raso, separada de las colinn,a ^ 
con jardín, portal, sala h e r S ^ » . 
cubrios, baño completo intermed ^ 
medor corrido al fondo, coc^a & Co-
con caicrntador de agua, cuartoVL^8 
cios para criada, lavadero, entrada .Vj1-
pendi-nte y traspatio grande Se f̂-
de una casa muy bien fabricada d. -V* 
«"tf? l^ecto V aún sin estrené pi*" 
ció: 8.600 pesos. Se dan facilidade. P,rí-
í -r iw¿ ' Blanco Polanco. ConcenH"" 
15, Víbora. Teléfono 1-1608 ^ " " ^ n , 
?06S5 ' 80 My 
A LOS GANGUEROS. CASA E»~Aftm 
la, 10 por 40 quince habitaeior^ „ 
rentan $151.00. Libres $12.000 sj,?.11; 
garage. Zanja 42. Telf. M-Sí'i 
20727 29 ny. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
de ayidante de cocina o para casa parti-
cular, ŝ limpio y aseado. Oficios, 68, 
aUoc*. 
2057C 28 My. 
JARDINERO. MOSQUERA. C A L L E 8 Y 
25. Vedado. Teléfono F-1993. Experto en 
arreglar y cuidar jardines, hortalizas y 
frutales. 
mSS 31 m. 
Un muchacho—Desea colocarse un mu-
chacho de 15 años de edad, en alma-
cén o tienda al detall de cualquier' 
clase. Habla inglés, pero se coloca sin; 
pretensiones. Para referencias, San 
Rafael, 36, por San MigueL L . Ló-
pez. 
E N CONCEPCION, 15 
Entre Delicias y Buenaventura, VÍVÍ 
Blanco Polanco, que se dedica a VM£¡ 
ca^as y chalets en los barrios de Jesfi, 
del Monte y la Víbora, haciendo «SS 
operaciones con la mayor legalidad \ñ 
compran sin antes verlo. Teléfono "i-
1608 . 
30 My. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
repostero que c/abajó en las mejores ca-
sas particulares con buenas referencias 
do lac mismas. Informan: Teléfono F -
1693. 
i687J« 31 My. 
19860 29 my 
DOS SEÑORITAS MECANOGRAFAS Y 
praufeas en oficinas, desean colocación 
en casas o coTpañías formales. Dan 
reft-rencias. Dirección: Marqués Gonzá-
lez, 6S. 
16880 30 My. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
repostero sin pretensiones, recién lle-
gado de Madrid. Aguila, 116, letra A, 
piso pr'mero, cuarto número 73. 
20546 28 My. 
SE OPRECE COCINERO ESPAÑOL DE 
mediana edad, no le importa salir al 
campo, tiene referencia.:: las casas 
que lia trabajado. Para infirmes: Cris-
to, 31. Teléfono A-3566. 
20471 28 My. 
L E A L O , P U E D E I N T E R E S A R L E 
A vendedores o comisionistas por cuen-
ta propia; podemos hacerle compras, en-
cargos o diligencias en la Habana: ex-
pedimos, juntamos y envasamos mer-
cancías para todas las líneas económi-
camente. Cristo 25, bajos. Prendes y Co. 
19844 29 m. 
BODEGUEROS. AraOVBCHEN O l í 
ga Vendo finca 1.900 metros cuadra' 
dos, casa antigua y una magnífica tien-
da mixta l?ien surtida con fonda y ca 
sa para vivir, todo regalado, 5.500 pe-
sos. Dejo parte en hipoteca si no lo 
tiene todo. Mantilla 2, José 
20'™ ' 29 ray. 
C H A ü F F E Ü R S 
C 402' 5 d 27 
URGEN BUENAS COCINERAS, CRIA-
das y manejadoras. Diríjanse a la la. 
del Vedado. Calle 21, entre D y Baños. 
Teléfono F-5897. 
20531 31 My. 
L A AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
*n cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
20184 29 m. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR FARA 
casa particular o comercio, con referen-
cias y práctico, teléfono M-5636. 
20S12 30-M.v. 
CHAUFFEUR ESFAÑOL, CASADO, da 
28 añes. con varios años de práctica, se 
ofrece para casa particular o de comer-
cio Informan: Calle 20 y 13. Teléfono 
F-2263 pregunten por Manolo. 
20701 29 My. 
UN JOVEN ESFASOD. FINO, HONRA-
do y trabajador y con referencias de 
las casas donde ha trabajado, desea 
colocarse en casa particular de corta 
familia, de criado de manos. Sueldo 50 
pesos. Informan en el Teléfono F-2255. 
201S3 29 m. 
SE OFRECE UNA SEÑORA FARA LA-
vanderas. Informes: Luz, 47. 
2J418 27 My. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
camarero o para un garage; o ayudan-
te de chauffeur. Informan Fernandina, 
31, José Gómez. 
20444 1 jn 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, JOVEN, EDU-
cado y cumplidor con varios de práctica 
maneja cualquier máquina, para infor-
mes dirigirse al teléfono F-3144. 
20644 28 My. 
LA MODERNA. CUBA 46. TELEFONO 
M-6559. Empleos v colocaciones. Pro-
porcionamos toda clase de personal idó-
neo, para oficinas. Pídanos el personal 
que necesite para cualquier clase de tra-
bajo para el campo o la Habana. Todo 
«1 personal que enviamos tiene buenas 
referencias. Dependientes de todos los j 
tico. SI necesita colocación, no deje de 
huéspedes, cocineros, orladas y mane-
jadoras y toda clase de servicio domés- I 
tico, i necesita colocación, no deje de 
pasar por esta casa. Informes: Cuba 46 
entre Tejadillo y Empedrado. 
20167 28 m. 
CHAUFFEUR ESFASOL DESEA COLO-
carse en casa particular. Sabe trabajar 
y tiene referencias de donde ha traba-
jado. Informan F-1993. 
20474 27 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UNA SEÑORA MUY PRACTICA * N 
el giro de casa de huéspedes, se encar-
garía de casa grande moderna, desde 
el primero del próximo junio, buenas 
referencias y garantías las que quieran. 
Soliciten por escrito al Apartado 1185 
señora Cecilia. 
20124 30 my 
V E N D O E N $1,500 
En San Francisco, "Lawton", tres cnt-
dras de Calzada, casa con hall sala 3 
cuartos, saleta, gran baño y reconocer 
6.000 pesos al 8 por ciento, hago hipote-
cas, al 6. 7. 8 y 9 por ciento, no impor-
ta cantidad ni lugar, déme garantía 
Mazón. Empedrado 18, de 9 a 11 
2ii737 29 My. 
V E N D O CON S E R I E D A D -
en d trato y poniéndole en contacto 1 
enseguida, con el propietario, la mejor l 
casa de esquina de la Calzada del Ce-| 
rro. está a la entrada antes de la Quin-
ta "La Covadonga", mide 20 metros por 
37 fondo, acera de la sombra; es toda 
de cantería, magníficas azoteas, jrran 
Instalación sanitaria: 4 baños y 20 ver-
tederos para el mes próximo rentará 350 
pesos, no tiene contrato, precio 35 mil 
pesos. Espléndida para gran establecí.| 
mibiito comercial. Informes: San Fran-
cisco. 28, Víbora, entre Primera y Se-
gunda cuadra. 
20752 29 My. 
OJO. TODO PROPIETARIO QUE quie-
ra fabricar o reformar sus casas «n las 
; condiciones mejores que existen y le 
dar todas las garantías que exijan, ea-
to es por dos maestros de albañiles. In-
forman: Teléfono A-3832 y A-3686. Ma-
ciá y López. Estrella, número 21. 
20757 10 Jn. 
VENDO: URGENTE CASA SALA, 8A-
leta, tres habitaciones, miden 6 por 24 j 
metros, próxlm-. a Infanta Espada, San 
Francisco y San Lázaro, toda de citarón 
ganga, 7,850, ni se rebaja ni se deaea 
perder tiempo. Corrales. 191. 
20761 31 My. 
SE NECESITA UNA NI»A BLANCA de 
12 H 14 años para acompañar a una se-
ñora y ayudarle a los quehaceres de 
casa, que sea formal y de moralidad. 
Informan: Cíer.fuegos, 29. por Gloria. 
20537 29 My. 
SE SOLICITA UNA MTJCHACHITA pa-
ra ouioiur un niño. Lomblllo, 29 altos. 
Cerro. 
20578 28 My. 
CREADA QUE ENTIENDA DE COCI-
na, SL desea ej Línea y L . Sra. de So-
lo, de E a 3. 
19304 29 My. 
SE NECESITA UNA CRIADA DETO S 
25 pesos para el servicio de una fami-
lia. Informan: Juan Bruno Zayas, es-
quina Vista Alegre. 
20389 28 My. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no v una cocinera para corta familia. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia buen tra-
to y po-.o trabajo. Informarán: Habana 
126. bajos. 
:0412 28 My. 
REPRESENTANTES NECESITO. FA-
ra la venta do vinos y licores de una 
Importante casa de España, solicito 
buenos Agentes en plazas importantes 
del interior, en donde no esté ya repre-
sentado. Son indispensables, buenas re-
ferencias. Diríjanse: Antonio Rivas. 
Apartado, 1,758. Habana. 
20510 28 My. 
S E O F R E C E N 
LAVANDERIA A VAPOR SANTA CLA-
ra, Máximo Gómez, 363, teléfono A-3663, 
ne':e«<iUmos un agente inteligente en la 
busca de ropa- para lavar y planchar 
especialmente en los vapores que llegan 
a nuestra bahía: Tiene que saber inglés 
y presentar buenas recomendaciones 
Informes de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p 
20549 29 My. 
J . VXDAX. SOL, 11. NECESITO cos-
tureras prácticas en camisetas de cre-
pé para dar a domicilio y con referencia» 
de las casas donde han trabajado. 
16779 28 my 
SE SOLICITA UNA ^PENINSULAR DE 
mediana edad que sepa los quehaceres 
da una casa y cocinar para servir a una I 
señora sola que tenga buenas.referen-
cias, de 8 a 11 en San Miguel. 132, altos i 
20391 28 Mv. I 
SOLICITO AGENCIAS DE VIVERES Y 
ferretería Tengo oficina en Santiago de 
Cuba; puedo dar buenas referencias; so-
lamente estaré en la Habana varios días 
Raúl Puncet. Edificio Larrea No. 234. 
Habana. 
19818 29 m. 
8E ALQUILA UN AMPLIO DEPARTA-
mentó compuesto de cuatro habitacio-
nes claras y ventiladas con hermoso 
balcón a la calle. Se alquilan con o sin 
comida. Aguacate, 86. Tel. A-4915. 
19522 28 My. 
CASA FAMILIAS, OBRAPIA, 47, AL-
tos Borbolla. Esta casa ofrece las ha-
bitaciones más frescas y amplias de la 
Habana a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
con agua callente. Habitaciones con co-
mida, desde $30 en adelante, por perso-
na. Se admiten abonados. 
13409 6 jn 
BE ALQUILAN DOS AMPLIAS Y FBES-
cas habitaciones. Rayo 84 A, bajos 
19962 31 m. 
PRADO 110. ALTOS D E L ANON, AL-
qu'l' habitaciones amuebladas para dos 
Telefono luz. a hombres solos, de 25 v 
30 peses, entrada por E l Anón. 
1S«68 31 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE S E -
pa servir en Campanario No. 106. piso segundo. 
20343 * 29 xn. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN JOVEN, BUEN COCINERO, ASIA-
tico. desea colocarse en casa particular. 
Cocina a la criolla y*a la española In-
forman en Barcelona Tel. M-9455. 
20324 28 m. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
haga algún alimpieza. Sueldo 25 a 30 
^esos, según traten, Jesús María 57, 
altos. 
20792 29-My. 
NECESITO IMPLANTAR AGENCIAS 
en el interior para exclusiva» de artícu-
los de fácil venta en bodegas, cafés y 
demás establecimientos. Escríbame. R. 
Carús. Angeles 67, Habana 
15752 W m. 
SOLICITO AGENCIAS DE VIVERES O 
cualquier otro artículo para represen-
tar en Santiago de Cuba. Raúl Puncet. 
Edificio Larrea No. 234, Habana. 
19818 29 m. 
SE NECESITAN PERSONAS QUE ten-
ga'' libros usados y deseen venderlos. 
También máquinas de escribir, cajas 
coafaderas. cámaras foto, sellos usados. 
O'P.e'liy. 13. librería. Teléfono A-M55. 
105.̂ 1 28 My. 
SOLICITAMOS DIRECCIONES DE per-
soi.ss qu- piensen establecerse y de co-
merciant-%r establecidos, para enviarles 
nota d** precios de juguetería, quincalla 
y novedades. Agencia Mercantil Antilla-
na. Apartado, 2344. Habana 
C3787 30d-17 My. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Tenedor de libros se ofrece por horas 
para toda clase de contabilidades, li-
quidaciones, balances, etc., tengan 
mucha o poca importancia. Referen-
cias inmejorables. Teléfono M-2857. 
20766 10 jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
VENDO CASA CHICA DE PORTAL, ta-
la, comedor y dos cuartos de azotea a 
la brisa y a 30 metros de la Calada 
de Corcha. 3.950 pesos, un regalo, un 
solar de 296 metros de esquina a S pe-
sos metro. Corrales, 191. 
20761 31 My. 
C O M P R A S 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL 
Monte, prfiximo a Santa Emilia, VMffl 
casa antigua para fabricar, tiene .'l* 
metros, en $12,000, Francisco Fcrna»' 
dez. Monte 2-D. 
20805 30-My. 
Tenedor de libros con gran experien-
cia y larga práctica, se ofrece por ho-
ras, para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Referencias inmejora-
bles Teléfono M-9392. 
18491 11 jn 
C O M P R O 
SE OFRECE UNA NIÑA DE T R E C E 
afios para manejar un niño y ayudar a 
la limpieza, en casa de poca familia. 
Informan en Maloja, 70, bajos. 
20755 30 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manos y sabe 
repasar ropa, tiene referencias. Direc-
ción, Hotel Cuba y Egldo. Telf. A-0067. 
20779 29-My. 
Experto tenedor de libros: s» ofrece 
para toda clase de -abajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A - i S l l . 
C 750 alt ind 19 
Cerca de la Habana de dos a tres ca-
ballerías de tierra en buen punto y 
parte baja. Arrojo. Belascoaín 50. Te-
léfono M-9133. 
20811 29 My. 
SE DESEA COB1PRAR UNA ESQUINA 
dentro de la Habana, con establecimien-
to, do ¿0 a 25 mil pesos o una casa de 
centro c'e 10 a 12 mil pesos. Trato direc-
tamente con el propietario. Trocadero y 
Moncerrate. R, Araujo Ropa. 
20588 2 Jn. 
JOVEN PENIITSULAR, DESEA COLO-
carso de criada de mano o cuarto. Ba-
ños, número 37, entre 17 y 19. 
S0C77 30 My. 
D1EEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra el aervlc'o de una corta familia res-
pe-.able, no le importa Ir fuera. Infor-
marán: Desagüe. 72, altos. 
20 7Í3 29 My. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
tspañola de mediana edad, de criada de 
mano o manejadora entiende algo de co-
cina, lleva tiempo en el país, tiene quien 
la garantice donde estuvo colocada In-
formes a todas horas. Teniente Rey 
número 69 cuarto número 7. 
206<6 28 My 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN de 
criada de mano o manejadora, matrimo-
nio solo, sabe de todo. Informan: Com-
postela. 150, bajos, Josefa. 
2i!539 28 My. 
SE OFRECE UNA CRIADA DE MANO 
o manejadora. Informe: San Lázaro, 
311 bodega. 
21296 27 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCKA-
cha peninsular, recién llagada: no tiene 
pretensiones de ninguna f.specie; de 
criada de manos o manejadora, ni repa-
ra en sueldo. Informan calle Espada 30 
19816 29 m. 
SE CPRECE UNA JOVEN ASTURlX-
na d? criada ú-: mano o siendo un ma-
trimonio pa.a todo lleva tiempo en el 
país, desea casa seria tiene quien la re-
comiende en San Ignacio, 35. 
20521 28 My. 
V A R I O S 
JOVEN ESPAÑOL, SABE V ESCRIBE 
Inglés y francés, práctico en oficina y 
venta de víveres y tejidos, desea cual-
quier empleo por casa, comida y corto 
sueldo. Práctico en el comercio de to-
da la Is la Garantía y referencias: Di-
ríjase: P. H. O'Reilly 9 1|3 departa-
mento 15, Habana. 
C 3991 3d 27 
COMIRO EN LA HABANA O SUS BA-
rrios, una casa de tres a cuatro mil 
pesos, próxima a los carros. O un so-
lar de 7 a S de frente por 20 a 25 de 
fondo. Diríjanse a Francisco Ramos. 
Prado. 107. 
20891 28 My. 
COMPRO UNA PINCA DE 5 A "l8 Ca-
ballerías tierra colorada en la provincia 
de la Habana cerca de linea o carrete-
ra. Informa Mirabal 7. Teléfono M-9333. 
Jesús del Monto 42, altos. Habana 
20659 31 My 
VENDO UNA CASA ANTIGUA, PRO* 
simo a Gallano, tiene tres estableci-
mientos, renta $270, precio sin rebaja. 
$16.000. Francisco Fernández, MonW 
3-D _ 
VENDO VIBORA, C A L L E MILAGROS 
dos cuadras ¡paradero Mendoza, no 
espléndido chalet, dos plantas »aper' 
ficie, 588 metros. Precio $17,000, pue-
den quedar en hipoteca $9,000 i¡ W 
interesa urge venta. Informan Man»-
na de Gómez 564 de 10 a 12 a. n»; 1 
de 3 a 6 p. m. Teléfono 8947. Señor 
López. 
r 2078S8. 
DE OCASION, VENDO tTNA H¿»Mj|; 
sa nave que sirve para cualquier 'nu 
tria, y por poco dinero. MíiS Tin\ J At\ 
Santos Suárez, Serrano 2?, Jes08 
Monte de 12 a 2. 2,Jn< 
ESTA ESQUINA VUELA P B O ^ J 
centro Habana, vendo una $8,0(H» co» ^ 
tableclmiento, además tengo " ? ' u. 
$16,000, $18.000 hasta ^00,000 con ^ 
blecimientos. Sr. Marín, ^afé.av.569} 
Miguel y Belascoaín. Teléfonos r 
y A-0094. 20797 l-WS 
COMPRO CHALET DE ESQUINA EN 
el Vedado parto alta que tenga sobre 
1500 metres de terreno y que valga 10C 
mil pesos. Teléfonos 1-1272. No corre-
dores. 
206 23 4 Jn. 
A Comerciantes e Industríales 
Se ofrece persona serla y culta, con am-
plijs '-onoclmlentos comerciales, elec-
tricidad, mecánica, para desempeñar 
cargo de jefe oficina. Inspector, servi-
cio», apoderado o representante. Posee 
idiomas. Informes a satisfacción. Diri-
girse ?. este periódico. 
20713 29 My. 
PARA TRABAJOS DE OPICINA, DE-
sea colocarse señora joven mexicana. 
Dirigirse a Prado 93-B. "Las Columnas", 
cuart-> número 1. por las tardes. 
_207_7n 1 Jn. 
ESPAÑOL, 30 AÑOS, FORMAL, SERIO, 
trabajador de buena presentación, con 
conocimientos en Oficina y contabili-
dad, escribe a máquina, se ofrece pa-
ra cualquier cargo de Oficina, Corres-
ponsal, Encargado de Hotel u otro ne-
croclo. Capataz de fincas o cargo seml-
'as, acostumbrado a dlrgilr con carác-
er para ello, irla al campo. Tiene bue-
nos informes y garantías. Dirigirse a 
tlicardo López, Egldo Xo. 16. Teléfo-
no A-2308. 
20795 29-My. 
VEDADO, SE DESEA COMPRAR UNA 
casa en el radio de 8 a I y de 23 a L i -
nea cuyo precio no pase de 25.000 pesos. 
Cuba. 76, de 3 a 4. Departamento, 301. 
Teléiono F-4328, sin corredores 
20403 20 My. 
L . S. S A L M O N 
OBISPO, 50,—M-9494. 
Compre solares a plazos en el mag-
nlflco reparto Buen Retiro. Este esplén-
dido reparto tiene magnificas vías de 
comunicación con la Habana, y tiene 
espléndidas calles y avenidas, todas en 
perfecto estado. Durante la presente 
semana hemos vendido solares al señor 
Carlos Montalvo, al señor Sampera y 
otros más. por valor de $35.000. Com-
pre su solar. > 
20393 31 mv. 
COMPRO CASAS EN LA HABANA. V E -
dado, parte alta y cerca de la Calzada 
de Jesús del Monte, hasta invertir dos-
cientos setenta y cinco mil pesos. Tam-
bién lo doy en hipoteca. Jesús María 4•, 
altos. Teléfono M-9333. 
20200 28 ra. 
E N L A C A L Z A D A D E SAN L A M R 0 
DE BELASCOAIN A « « ^ d e ^ 
Vendo. Un lote de terreno <l"' 1 por 
metros de trente por San L** a u 
59 metros de fondo, dando írcm u „ 
calle de Animas con ™eáiattmh\én con 
por donde formará esquina tarn^ ubTÍ. 
la calle de Soledad. Propio para 
car cuatro casas, dos por **ntotMi J« 
R E P A R T O SAN MARTIN 
REPARTO SAN »^„¡^e5au,,!, 
En la manzana 3 vendo "^lum»»» 
con frente a la carretera « .j.nft «' 
de 15x40 igual a 600 metros* »díl <> 
metro. En la manzana | ^ c,e.r Fonis J"., 
leglo con frente a la ""emdc*ro» * ^ 
de 40x40.50 igual a 1.620 meir 
el metro. -
E N E L R E P A R T O MENDOZA, v 
B 0 R A ile gv* 
En la mjor cuadra de ]*Ce* miit'tf 
Catalina vendo un solar Que a ,,.0 
68x46 igual a 825 varas, niH»'5.Ji-
la vara, pudiendo dejarse ia , ¿0 
hipoteca. Informa su ¿"?*°£ap0 
vedo. Notario Comercial. Obi»^ 
59 altos. Departamento num. 
no M-90'' iD & 1 
U R B A N A S 
M A R I O D E L A MARINA Mayo 28 de 1923 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
^ Í J R B A N A S 
r , r r I D E A L 
F I N C A S U R B A N A S F I H C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S FINCAS R U S T I C A S 
I c 
W v<*09 vecharse de es-
^ • á ^ a s deNranvla do 
"-̂ J)ld a cuadra3- dar un in. 
r » ^ P"^* Su construcción. 
Í ^forco118^^ portal, sala 3 
^ A ^ ^ ñ l e t o de bafto interca 
!¿u,%o comP^^-rvicioa de criá-
i s f ^ f t l í ^ ' . r m l r M DE-
d0,,^0^ patio. Monto 
l ^ ^ j f / a ' i ^ o r Alberto 
" n f O P O R T U N I D A D 
fíOS U, r^rro calle payimen-
^ o r 1̂ C*rr construcción, ae 
'ej¿ ü"C:aBaCla. saleta y 2 
Hiv  .(or o61 ,,V construcción, uo 
r^o^/e nueVaHa 8 ^
r ^ n a í ^ l o r S . Precio 3500 
f<orde,C73 /ombrererfa de 2 
'*5, «T^ÉI. MONTE CASA 
rAl^^hlor i miento, prepai a-
(í*,C*on «3tSo, falta ñoco para 
. pR¿sTEÁTÉNCION 
* Víbora casa de 
I i» O l ^ c n m . acera do la brisa. 
lpJ>n ^ sal¿ta cuatro cuartos 
Krta'' ^ intercalado, saleta de 
K bf0 «"vicios de criados, un 
íon̂ o. 6"^ delicia. Precio 
k> niñero 173. señor Día. 
r'5 -^A BiíTinTEVO »EB»CA-
l-sflO CS*0 ,̂ del Mont*. vendo una 
I ^ Caizn1;" uKna p„rtnbla. tiene 
iSr^uarto dé baho Intcroalanc 
«BSXDÉÑÓÍX CERCA EBÜ 
íOS* *^, vanó, tiene portal, sala. 
% K ^f fo intercalado de baño. 
••:írl0 ;mer al fondo, toda d* cie-
Li»c0. snoo v reconocer hipo-
f S Vo^* i n ' Señ0r A11,Crt0 
BUEN NEGOCIO. REPARTO DE LOS 
Pipos. Se veiulen dos casas de madera 
juntas, fabricadas en un mismo solar de 
fabricación modsrna. toda cerrada con 
bastidores de cristal, cada casa está 
compuesta de portal, sala, dos cuartos, 
comedor cocina y servicios completos 
siendo estos de manipostería, además 
h3.v cu el fondo del solar una habitación 
que mide cinco por cinco con portal al 
frente y piso de cemento. E l solar mide 
596 varas y está comprado a un peso 
cir.cuenla centavos con calles y aceras 
quidanao una cantidad pequeña por pa-
gar, a la compañía. Tiene magnífico 
jardl ncon infinidad de árboles frutales 
todo cercado con magnifica tela metáli-
ca teniendo su frente de mampostería 
teniendo además agua en abundancia, sé 
vende o se alquila y se da muy barato 
por t'ner su dueño que embarcarse para 
el extranjero. Informa el señor Federi-
co Valdós. En Animas, 70, altos. Telé-
foro A-7065 y en el Reparto de Los Pi-
no-i su propiet-trio Rafael Tejeiro Ave-
nida de Mayía Rodríguez, esquina'a En-
riquo José Varona. No pierda tiempo, 
véala hoy mismo. 
20700 29 My. 
SE VENDE CTN BONITO Y BIEN SI-
tUHdo • halet con fabricación de primera 
y magníficas pinturas, compuesto de 
salí, recibidor, comedor, tres cuartos 
baño intercalado con todas las exigen-
cias sanitarias modernas, cocina de gas 
un gran sótano con garage v dos cuar-
tea anexos y servicios para criados, por-
tal y jardín con verja do hierro sobre 
muro de manipostería. También se ven-
den los muebles del propio chalet, que 
son de magnífica construcción estilo 
Luis X V I . Precios de actualidad. Para 
informes: Manzana de Gómez. 521-A y 
teléfono A-2407. Dicho chalet está sl-
tuaío f>n el Reparto de Chaplc, a media 
cuadra del tranvía de la Calzada de Je-
sús del Monte. 
20686 3 Jn 
ZONA COMERCIAL. VENDO CASAS 
antiguí>» para fabricar medida a escoger 
de 8 a 60 mil pesos y dov 200 mil pe-
sos en hipoteca del 6 al 10" 010. Corrales 
inúmero 191. 
I ̂ 20636 30 My.^ 
VENDO A UNA T DOS CUADRAS DE 
|la Calzada de Jesús del Monte una casa 
Un J10.000; otra en $$8.500 y otra de 
|dos plantas en $14.000; también vendo 
[Parcelas de terreno cerca de la Calzada, 
|Infrj-man Teléfono M-9333. 
1 ,-20200 ^ | • 28 m ^ 
VENDO EN E S T E VE z'^NUTilSHO " \A, 
. a tr-̂ s puertas de Monte, una casa, mide 
I s*5 rnetros cuadrados, renta 190 pesos, 
i Informan en la misma. Santiago Bustl-
! Uo. Teléfono F-4681 
_ ? L M y ^ _ 
SE VENDE EN E l . REPARTO TAMA-
nndo. un solar de 8 por 22 con 5 ca-
ballerizas y un cuarto con servicios. In-
forman: Calzada de Jesús del Monte. 00. 
^20^9 ; 30 m. 
VENDO EN SANTOS SUAREZ UNA 
r'«Q«î a bien fabricada con comercio en 
$9 000. gran inversión. Informan Te-
léfono M-9333 , 
. 20-''57 29 m. 
S E VENDI» E L H E R M O S O C H A L E T 
Dureje. número 13, entre Santos Suárcz 
y Santa Emilia, (entre dos líneas de 
tranvías) con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fondo, 
hermoso cuarto alto, servicio de criados, 
garage y galería con pasamanos de mar-
mol. Todo decorado; escalera y quicios 
de K&iaioL instalación eléctrica soterra-
da, techos de cemento y hierro. Precio 
¿3,500 pesos, se pueden dejar 7,000 en 
ninortca. Informan en el mismo desde 
las onco a. m. 
:9327 2 Jn. 
VEDADO, EN 22,000 PESOS, SE VEN-
de una casa de reciente construcción en 
punto inmejorable, de una planta y con 
garage. Su dueño: Telefono F-124d-r 
20678 29 My. 
"CASÁSTVIBORA 
. magnífico chalet calle Fl -
*¿fmn0co9 metros del tranvía, jar-
^Tcala antesala, comedor, cua-
• '07t. c ilos de criados, dos magní-
l^'0'' modernísimos hall, espa-
l é mntry. garage, habitacio-
i f e K hay 740 varas. Pre-
l'̂ nn Es una casa lujosa; puede 
li:'0 L j c n el precio. (2) Calzada 
H sSés do la Estación, chalet, 
• J hflios v parte en el tercer piso, 
' • J S r ' . comedor, gr'andes; dos 
' t r e s cuartos criados, cocina 
Vuatro cuartos grandes, bañe 
C.to v moderno. Ganga $16.000. Cos-
r.uí ni Magnífica casa en lo me-
K h calle de Santos Suárez, co, 
B;ris tiene jardín, portal, sala, sa-
lía'cuartos grandes, comedor > 
baño moderno completo, coemn, 
«criado, patio. janVn muy boni-
'̂ oatio y garage. Tranvía a ln 
„ instalacióa eléctrica interior, 
^monolíticos, cielos rasos, lavabos 
ÍKÍ corriente en todos los departa-
•M citaron, nueva, creció $11 000 
i al contado con $6.000. Vendemos 
•La v chalets más tn Ja Víbora 
« V $4.500 a $20.000 y $60.000, 
kt usted necesite. Pida nuestra lls-
'\, propiedades. Sólo tratamos con 
i'ínos prueben ser verdaderos com-
•••5 y no intermediarios. Compañía 
ijrario'ra y Vendedora de Propiedades, 
ía'iiúmero 25, altos. Teléfono A-S007. 
jtjj 2!) My. 
Jjsñti CASA MODERNA^ E N 
I,;, d» Belascoaín a Oaliano. tiene 
.saleta, cuatro hermosas habita-
baño completo intercalado, sa-
• comer corrida, al fondo cocina 
Lurvicios. prerio para hacer ne-
Tprpnfi $24.000. Marín, Caff- Be-
y San Miguel, Telefono F-5699 
20797 1-Jn. 
R E S I D E N C I A 
Lujosa en lo mejor do la Víbora, media 
cuadra Calzada. Avenida de Chaple 7. Se 
vende barata y facilidad para el pago, 
puede verse desde las dos de la tarde. 
También se alquila con muebles o sin 
ellos. 
20619 2 Jn. 
EN 6.750 PESOS SE VENDE LA CA-
sa Benjumeda entre Marqués González 
y Oquendo. do construcción moderna y 
cielo rasos, con sala, salota, tres habi-
taciones y demás servicios. Renta $60. 
Se puede dejar parte del precio en có-
moda hipoteca. Informa su dueño, Sr. 
Alvarez, Mercaderes, 22, altos, de 10' a 
12 y de 3 a 5. 
19974 31 my 
A LOS PROPIETARIOS E INGENIE-
ros intr hago cargo de cualquier clase de 
fabricación, lo mismo en la capital como 
en el interior de !a República. Juan Mo-
raiet=. Castillo, 46. 
1£'901 29 My. 
GANGA FENOMENAL. VENDO 500 
metros de terreno con 10 habitaciones, 
sembrado 80 pesos pegado al Puente de 
Agua Dulce en 6850 no so venga a per-
der tiempo. Corrales 191. 
20636 30 My.^ 
5700 VENDO UN SOLARCITO EN E L 
Luyanó lleno completamente lo doy tan ' 
barato por necesitar dinero en esta Be-1 
mana. Informan S. Mariano 78 A. en-1 
tre Lawton y Armas por las mañanas. 
20531 28 My. 
Un solar yermo se vende en /o más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31 , un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631 . T e l é f o n o 1-2803. 
VENDO UNA TINCA DE UNA CAEA- I 
Hería de terreno inmejorable para toda 
i;la?e en labores ,le pasa el tranvía de : 
Herccy por el frente a cien metros de la ¡ 
Esrac í.i Elisa y a un kilómetro de la 
carretera. Informan: Teléfono M-2945. , 
20573 30 My. I 
FINCA P A R A CA5ÍA. 124 CABALX.X:-
rías de monte firme con 25 solamente de 
sabana en Victoria de las Tunas, a 2 
kilómetros del ferrocarril y 15 kllóme-¡ 
tros del central Jobabo. Se acepta parte 
de contado y el resto en hipoteca. Infor-
mes Banco Canadá 522. Teléfono A-4777. 
Habana. 
20625 29 My. 
PIN>*S DE TABACO. SE VENDE UNA 
de 7-113 caballerías, con río, próximo a 
la ciudad de Pinar del Río, con carrete-
ra por el frente, lindando con vegas <.< 
tabaco. Tiene casa de vivienda y de ta-
bacp. Otra finca para cultivar quine 
caballerías de tabaco, en Luis Lazo. San 
Juan y Martínez. Se deja dinero en hipo-1 
tecá sobre las mismav Informes: Banco 
Canadá 522. Teléfono A-4777. Habana. | 
20625 29 My I 
Se vende un hermoso chalet ^n el re-
parto Almendares o L a Sierra, frente 
a la línea del tranvía, en la calle Nue-
ve entre Ocho y Diez. Para informes, 
su dueño, en el mismo, de 9 a 11 a. 
m. y de 2 a 5 p. m. 
20562 2 jn 
SE VENDE E N PRIMERA, ENTRE 8 
y 10, Reparto L a Sierra, al lado de la 
casa do esquina a 8 moderna y cómoda 
casa S.500 pesos. 6.500 al contado y l 000 
enor^cteca- Informan en lá misma. 
- ,o7 29 Mv. 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
Avenida de Estrada Palma esquina de 
Sombra hermoso chalet moderno de dos 
plantas con ochocientas Vasas, bien to-
maría $15000 en primera hipoteca o lo 
venderla en verdadera ganga por necesi-
tar dinero, (urge). Dueño: Sr. Armando 
A. Cuervo, teléfono 1-3703. 
20631 28 My. 
Se venden las casas número 302, de 
la calada de Máximo Gómez; número 
2 de la calle de Vigía; y número 66 
de la calle de Zequeira. Y un solar en 
la calle de Cádiz número 105. Para 
más informes, dirigirse al doctor Ur-
bina en el tostadero de café de don 
Sixto Calzadilla, Calzada de Máximo 
Gómez, número 256. 
20243 2 jn 
Emilio Prats y Compañía. Arquitec-
tos contratistas de casas de ladrillo 
y madera. No cobramos nada adelan-
tado. Monte, 38, esquina, a Angeles, 
de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. Teléfo-
no M-7415. 
18009 8 jn 
Para persona de gusto vendo dos ca-
sas juntas o separadas. Para infor-
marse, en la Calle de Zapotes entre 
Paz y Gómez, Reparto Santos Suárez. 
Pregunte por Ricardo Martínez. 
19405 1 jn 
SI PIDNSA PABRICAR, VEANOS EN 
Cuba. 32. o llame M-2356 para darle pre-
wuuesto y planos gratis. Solamente co-
bramos dirección facultativa. Betan-
courf Bldg. Co. 
17809 7 Jn. 
ATENCION. E L CENTRO DE NEGO-
CIOS más grando de Cuba San Miguel e 
Industria compra-venta de casas, esta-
blecimientos de todas clases, dinero en 
hipoteca al 6 0|0 en todas cantidades. 
Thompson. Habana 
206 41 29 My. 
|iA VIBORA, SE VENDEN DOS 
d? mampostería a una cuadra 
•anvía en San Anastasio, oompues-
I sala, dos cuartos, cocina, baño y 
asiento, rentan $30. cada una, 
¡fe: en Í500. Informan en San Xi-
; 11 altos, entre Neptuno y San 
á 
20794 29-Mv. 
UNA H E R E N C I A 
cuatro casas pará repartir una 
t'Ja. estín en la Calzada del Monte 
j; las otrns muy próximas. Ks un 
itcpocio. Xn se descuide y véame. 
W>. Belascoain SO-A. Café. 
[LOTE CASITAS V I B O R A 
Memos todas de un mismo dueño 
Anastasio, cerca Calzada, dos 
1 casas que rentan las dos $80.00 
ílOO.OO). en !) 000.00, las dos. 
•ala, saleta, tres cuartos baño, 
'y traspatio. Se vendería una en 
f'". Idem del mismo dueño, dos 
Ttnadcra, nisns mosaicos, muy bue-
•eparto Esperanza, salida de la 
.una rasa tiene nv'ts de mil va-
MUaO.OO y la otra 800 en $1.100.00 
IMflos se rebaja. oiría una ofer-
tenmtro casas pues se quiere 
•informa el Administrador de Î a 
|™a Compradora y Vendedora de 
Cuba 25, altos. Telefono 
29 My. 
VENDO GRAN CASA PEGADA A EGI-
do y Estación Central en 25 mil pesos y 
dol" ."50 mil pesos en hipotecas fraccio-
nadas del 6 al 10 0|0. Corrales 191. 
20637 'SO -Mv-
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE 
de Vives, núm. 144, y un solar en la 
Ampliación de Mendoza, Víbora, calle 
Kstrampes. entre Milapros y Eibertad. 
Mide 14.75 per 57; precio $8.00 vara. 
Infurmah en Florida, 76, carnicería. 
20434 30 My. 
GANGA. VSKDO TTNA CASITA DE 
mampostería compuesta portal, sala, dos 
cuartos, buen baño, cocina, patio, tiene 
un año de fabricación, la vive su due-
ño, está situada en el mejor punto del 
Reparto Batista, pasan los carritos por 
su frente, propia para establecimiento, 
se da arreglado a la época. No se admi-
ten corredores, trato directo. Informan: 
L a la . de Batista, bodega, a todas ho-
ras. 11 y P. _IJ 
20547 30 My. 
EN EL VEDADO. CASA MODERNA, 
próxima a 23, sala, recibidor, pralería, 
baño lujoso intercalado, *> cuartos, ga-
rage v demás servicies. 27,500 pesos. 
Lilaeae al 1-7231 y pasaré a informar. G. 
Mauriz. 
PROXIMA A 23, A LA BRISA, CAGA de 
d e plentas independientes, tiene para 
garane, renta $185.00 $25,000. Llame al 
1-7231. CI. Mauriz, pasaré a informar. 
EN LA CALLE 13, GRAN RESIDEN-
fiia chalet con todas comodidades y con-
fort, cantería techos monolíticos, toda 
decorada $56,000. Llame al 1-7231. G. 
Maunz. pasaré a dar los informes que i 
se deseen. 
V E N T A D E UNA ESQUINA 
Veinte de frente por 48 do fondo, con 
casa para bodega, fabricada una de las 
mejores calzadas de la Habana. Precio 
regalado. $1.400. Informa Adolfo Car-
neado, Zanja y Belascoaín. Café. 
20421 28 my. 
M. D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O , No. 59 
D E P A R T A M E N T O No. 4 
T E L E F O N O M-9036 
Compra y venta de casas, 
solares, en la Habana y sus 
Barrios. Dinero para hipote-
ca, al 6 y 7 por ciento. 
E n todas cantidades. 
Compro chelees y libretas 
de ahorro de los Bancos Na-
cional y Españr l , pagando en 
tipo m á s alto del Mercado. 
19V8S 29 My 
CASA A LA BRISA, PROKIMA A PA-
SCO y ?3, un soiar completo moderno con 
árboles frutales, I^.OOO. Llame al I-
72o l . O. Mauriz, pasaré a informar. 
EN LO MEJOR DE PRADO. A LA bri-
sa dos plantas 500 metros, 15.000 pesos. 
Llame al 1-7231. G. Mauriz y pasaré a 
Informar. 
EN LO MEJOR DE CONSULADO, 14 
me'-r s de frente por 36 de fondo, dbs 
plantas 65,000 pesos. Llame al 1-7231. 
G. Mauriz, pasaré a informar. 
2052:» 30 My. 
* 8EBIDENCIAS E N LO MA3 
r» val10 Berrera, dos cuadras 
KVÍJ™016" eoniplota, varie-
Wo v i ncias modernas, parte al 
C f el resto a plazos. También 
ÍD Jrparo casfis- Informan San 
N'Montfte 03 y Princesa- Je-
20786 30-Mv. 
U i,n" wuna casa <íe huéspe-
r-a est-f ™ad!;a ^ Brado. Toda 
î JOO n <3e•1Rn,lr, de utilidad eer-
Pííha^08, Pudendo convencerse 
h Gaib? n!*rocio- Informa su due-
''AnlmaS 26, altos' eíltre Virtu-
r - -^ 207S5 r. 1 -My. 
I'^S^11' E A R A T A T V E N " 
l ^ a df ?> , 6 rt08 Plantas y me-
t'SOx-V^,^10 Presidencial, que 
eAV4i00,\Marero. Telé-
A-1265. Belascoaín 15, al-
t i l f ' s i t i ^ 8 ^ - B A R A T I S I M A , 
V^O, nr^f' .Cfrca de Belascoaín. 
^ A - f i T m g 0' Marrero- Te-
í ^ b ? S A ^ Í ~ E 3 r LA C A L L E 
I L ^tas' m,Jna Malecón, dos 
r 15TeitíoT9 A-3605 
P oCUOA*A ESQUINA, CON 
Ej.ín la c , w ? a ^ estableci-
h u r t a n °nn metrof' de su-
i 0 z. fábrica de mosai-
20781 30-My. 
VENDO CASA CHICA EN LUYANO, JE-
SÚS del Monte y Cerro de 3 a 5500 pega-
das al tranvía y un solar do 20 x 40 en 
Estrada Palma esquina a Faile a 7.50. 
Corrales 191. 
20636 30 My. 
URGENTE. VENDO O HIPOTECO UNA 
casita en la Víbora de sala, saleta y dos 
cuartos X25.00O al 10 010. Precio Í4000. 
San Mariano 78 A entre Layton y Ar-
mas Teléfono I-G703. 
20631 23 May. 
EL~OUE LA VE LA COMPRA. REGIA 
casa de una planta en el Reparto Men-
doza fon 1114 varas de terreno, jardín, 
portal, sala, recibidor, hall, 5 cuartos de 
4 1|2 por 4 112, refrió comedor, pantry. 
cocina. Raraffe, 1)4 de chofer—decorada 
con gusto—árboles frutales en produc-
ción. Por motivos especiales se da en la 
mitad de su valor. $28.000. Telefono 
1-1272. dg 12 a 1 y de 7 a 9. 
Chalet on el Vedado calle 21 y leira. 
dos plantas esquina con r.sn metros, S|4 
dormitlrlos y todas comodidad-
compra con $27.000 y ?20.000 en hipo-
teca. Teléfono I-12T2. . T 
20623 4 
D E N E P T U N O A SAN L A Z A R O 
A la brisa, vendo hermosa casa, sin 
estrenar, dos plantas y dos grandes 
salones en la azotea, fabricación de pri-
mero, techos de cemento, gran sala, 
grande, saleta, 4 habitaciones, amplias 
baño intercalado, comedor al fondo y 
servicios de criados, gran patío; lo mis-
mo en la planta alta, mas los departa-
mentos ya mencionados en la azotea. 
Precio $39.000. No admito corredores. 
Llamen a R. Heres. Teléfono M-1631» 
y pasaré a informarle. 
19820 29 m. 
SE VENDEN. UNA CASA CALZADA 
del Monte próximo al mercado, concre-
to y hierro, 222.30 metros, precio 20,600 
pesos. 
ESQUINA UNA CUADRA DE BBLAS-
cotiín v San Lázaro, alto y bajo, 7 por 
25 reiira el 9 por ciento, limpio. Precio 
25000 pesos. 
ESQUINA CON 800 METROS PAER1-
cadjs alto y bajo, renta el 10 por cien-
to. Proilo 45 mil pesos. 
ESQUINA PROXIMA A LA ALAMEDA 
de Paula, con establecimiento, renta 125 
pesos con contrato en 17,500 pesos. 
UNA CASA ANTIGUA EN L A C A L L E 
San Ignacio, 10 por 25. Precio 11,500 pe-
sos 
Se venden tres casas de mampostería 
y azotea, situadas frente a línea, Sta. 
Emilia y Serrano, Reparto Santos Suá-
rez, Jesús del Monte, con portal, sala, 
tres habitaciones servicios intercala-
dos, comedor, cocina, servicios de cria-
dos, entrada independiente para los 
mismos, patio y traspatio. Informa: 
Fernando Arroyo y Ruz, Virtudes y 
Gallano, altos de la Droguería. Telf. 
A-6355. 
18873 29 my 
C8586 Ind-9 n 
¡OJO: S E V E N D E E L S O L A R C A L L E 
L, ntimero 173, entre 17 y 19, Vedado, 1 
con CS3 metros a 35 pesos metro, pro- I 
duce un 12 por ciento. Informan en el | 
mismo y no se admiten corredores. 
IL-HÍU 28 My. 
C E R R O . S E V E N D E U N MAGITIPICO 
solar punto alto, con aceras en la calle 
Salvador, esquina al puente. Su dueño: 
Infanta. 2S. Las Cañas. Sr. Pérez. 
2054S 1 Jn. 
R E P A R T O B U E N R E T I R O 
Si usted desea vender algún solar en 
este Reparto, puede llamar al M-9494, 
Obispo, 50. de 3 a 5. Se paga de con-
tado. L. S. Salmón. 
20397 31 my 
VEDADO. SF VENDE E L SOLAR CA-
lle X. esquina a 19. con mil metros 
cuadrados. Informa: Manuel Gómez, en 
San Ignacio, 33 1|2. 
20449 8 Jn. 
COLONIA DE CASA. TENGO OPCION 
POÍ una finca, propia para caña en 
Oriento, de cincuenta caballerías, monte 
firme. Hay varias tumbadas y listas 
para sembrar. Varios centrales la ro-
dean. Se puede fomentar una gran Colo-
nin con poco desembolso. Arrendamiento 
pe- largos años y barato. Me ofrezco 
como socio industrial para su fomento y 
adminiüiración.'Informes y detalles: M. 
f'i. Suárea, 50, antiguo. 
20556 28 My. 
VENDO UNA TINCA EN LA PROVTN-
cia de Matanzas de diez caballerías, tie-
rra de primera para caña. Jesús María 
No. 42. altos. Habana Tel. M-9333. 
20200 2/8 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vedado. Se vende el solar calle N, 
esquina a 19,* con 1000 metros cua-
drados. Informa: Manuel Gómez, San 
Ignacio 33 12. 
20586 2 jn. 
D U L C E R I A 
Kn 5.500 pesos gran dulcería y pasteles, 
vende más de 50 pesos de mostrador dia-
rlos a prueba montada a la moderna. 
Cerca de Obispo. Figuras, 78. A-3021. 
Manuel Llenín. 
SOLAR DE ESQUINA, SE VENDE EN 
la loma de Chaple a $8.50, mide 24.80 
por 22.75 metros, se dan facilidades en 
I el pago. Informa su dueño en Justicia y 
Pérez, '.odega. 
20464 31 My. 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una casa de huéspedes de-
centemente instalada empleando $6000 
y atendiendo al negocio se obtiene una 
ganancia de $600 mensuales. Informa: 
Cruz Muñoz Aguiar 45. Departamento 
de Bienes del "Plan Berenguer". Ho-
ras: 10 a 12 y 3 a 5. 
20653 28 Wy. 
GANGA. POR TENER QUE AUSEN-
tarse su dueño, se vende la casa de dos 
plantas de G y 12. Reparto Batista 
20469 8 My 
ESQUINA UNA CUADRA CALZADA 
Luyanó, moderna cantería, renta 150 pe-
sos con establecimiento. Precio 21 mil 
pesas. 
ESQUINA EN E L LUYANO, 400 ME-
tros. establecimientos y seis accesorias, 
renta .•¿15 pesos. Precio 17,000 pesos. 
UNA CASA MODERNA. CUADRA V 
media de Cuatro Caminos y una de Be-
lascoaín 6 y medio por 23 ymedlo. Ren-
ta 95 pesos. Precio 11,500 pesos. 
UNA CASA ALTA Y BAJA, C A L L E ZE-
queira, 142-90 metros, renta 80 pesos. 
Precio 10,250 posos. 
UNA CASA EN CRISTINA Y VIGIA, 
con 1<'4.58 metros, renta 70 pesos. Pre-
cio 9.750 pesos. 
. ^ N E G O C I O 
¿ * f,nr, ausentarse su due-
K^nolUico9 f30- 7,rcs casas de 
hhiv0? •nnroV^.r ^ablecimien-
y f,^riCiX- PanBa. Terreno y 
t1 cLa 50 P e ^ Pro^ce sober-
P»t? ^ " mid^í?- ldem idem-
líÜT • T lino 116 15 por "2 me-
& Arta ^ A n ^ ^ íara fabri-
IS¿oradml,>Istrarin ' â116 í r t e l e s . 
I S V v S ^ f e la Compañía K i 25 altos ^ p™pleda-*. .l6léf0no $8067 
29 My. 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE Í)U 
dueño, se vende una casa a tres cuadras 
de Tryo La casa mide 50 varas de fon-
do por 6.72 de frente. Es de portal, sa-
la saleta, .res habitaciones grandes, 
cocina, serviciso y un hermoso traspa-
tio con una cerca de tres metros de al-
to que contiene varios gallineros pa-
rras con su emparrado, árboles frutales, 
enredaderas, plantas de adorno y flores. 
Urgb la venta y por lo tanto se da en 
precio módico. También se venden los 
mueles v utensiilo-i ÜQ la casa. Trate 
directo, informan en Pérez 2. entre 
Ataréa y Ensenada. Jesús del Monte. 
20380 1 Jn-
UN SOLAR EN L A C A L L E CADIZ, con 
320 metros, se da en 3,000 pesos. 
UN bCLAR EN LA C A L L E DIANA Y 
Buenoa Aires, con techos de madera y 
teja, pisos cemento, agua abundante, 
própio para industria, 7 y medio por 25 
metros en 3.253 pesos. 
TENGO VARIAS CASAS MAS Y MU-
chos solares para vender. Informa: 
Ruíz López. Café Cuba Moderna. Cua-
tro Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
Teléfono M-3253. 
20716 2 Jn. 
VENDO TRES CASAS EN E L VEDA-
do; una en 23 en $36.000; otra en la 
calle A en $14.000 y otra en 27 en 
$17.000: también las tengo de más y 
menos precios, igual que solares gran-
des y chicos. Pasaré a informar. Telé-
fono M-9333. 
20200 28 m. 
b e " n: 1-1823. ^ 8ln corredo-
P a f ? s 5 ^ S ? ^ _ _ _ 2 9 j I y . 
""a. Cuba, núme-
l V - ? ^ E Í ^ r ~ - - - - - - _ 29 Mv. 
r / ^ / 116. Ru'3"6 10. entre ] i 
I d V i ^ ' o 36 pesos 
1 Jn. 
V E K D O CASA A Z O T E A 2,800 P E S O S Y 
6 5')0 pesos, constructores, terreno, dos 
esquinas. 3 frentes dos cuadras tranvía, 
alcantaiillado, acera contado l.000 Pe: 
sos resto sin Interés 6 meses después 6 
por'ciento, se vende a 5 pesos y se amor-
tiza a 5 y medio. Estrada Palma. Dolo-
res, 2. Santos Suárez. Vlllanueva. 
20374 31 
EN 7.750 PESOS SE VENDE L A CASA 
Figuras entre Marqués González y 
Oquendo, do construcción moderna y cie-
lo rasos con sala, salsta, tres habita-
ciones y demás servicios. Renta $60. Se 
puede dejar parte del precio en cómo-
da hipqteca. Informa su dueño, Sr. Al-
varez. Mercaderes, 22, altos, de 10 a 12 
y de 3 a 5. 
19974 31 my 
SE VENDE UN HERMOSO CHALET 
propio para personas de gusto con to-
da clase de comodidad, jardín y árboles 
frutales. Libertad, esquina J . Delgado. 
Reparto Mendoza, los carros pasan por 
la esquina. 
20400 29 My. 
POR EMBARCARME, VENDO CASA de 
madera con portal ycocina de cemento 
v cercado para gallinas en Calabazar. 
Inf'-nnes: Salud. 1. Tintorería. 
20117 30 My-
S E V E N D E 
Una casa de tres pisos con servicio sa-
nitario completo y abundante agua, 
situada en San José entre Escobar y 
Gervasio. Mide 8 metros 6 centímetros 
de frente por 20 metros 86 centímetros 
d* fondo. Gana buena renta. Llame al 
teléfono M-2918. 
19892 31 my. 
VENDO EN LA C A L L E SUABEZ, CA-
sa antigua con 12 por 36 metros. Precio 
13,000 pesos Cuba. 76, departamento 
301 -Je 3 a 4. Teléfono F-4328. directo. 
20403 30 My. 
IWUY BARATA, SE VENDE CASA A N -
'igea con 380 metros, situada cerca de 
'os muelles. Cuba. 76. Departamento, 
30L de 3 a 4. Teléfono F-4328. Directo. 
204C3 30 My. 
VENDO UN LUJOSO Y MODERNO cha-
let do dos plantas, en quince mil pesos 
($15.000.00), pudiendo dejar la mitad on 
hipoteca. Está rodeado de jardines, con 
.su Kaiage. que tiene servicio de criados 
y su correspondiente servicio sanitario. 
Situadc en la Lisa, reparto "Torrecilla", 
con mil doscientos metros, colindando 
con l,i famosa finca del doctor Claudio 
Mer.doza, a una cuadra del Frontón Ba-
randilla media cuadra del tranvía eléc-
trico o'. Zanja y una cuadra de la Ca-
rretera Central. Situado en la callo San 
Antonio, esquina a Primera. Puede ver-
se ri íodas horas. Teléfono A-9728. Solo 




Ayentc Corredor y Comisionista 
HABANA. CUBA 
Se venden 5 propiedades de esquina con 
esfaolecimientos. vendo una casa sala, 
saUra. tres cuartoa en 4.503 ¿redos y 
vendo una caja üe esquina con 2 casas 
en 2t 000 pesos, vale el doble y vendo 
O*?» en la C:.Izada de Infanta. 2 nlantas. 
renta el 12 por ciento en 30.000 pesos, 
ten^o a la venta 10 casas de a 6,000 
pesos. Informes: Cuba, 54. Benjamín 
García. Doy dinero en hipoteca,* 
14 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA 
en la Víbora, próximo al Cine Méndez, 
con frente a doble línea de carros, tie-
ne 500 varas de superficie, con licen-
cia para diflcar, carnioería. bodega, 
y dos accesorias. Tiene aceras, agua, 
acometimiento a la cloaca y materia-
les de construcción, todo a diez pesos 
vara, parte al contado. Más informes 
Oquendo 2, fábrica de mosaicos. 
207S2 30-My. 
SE VENDE, UN TERRENO MUY^PRO-
pio para una industria dentro de la Ha-
bana, otro en el Cerro y otro en Jesús 
del Monte. Los tres son buenos nego-
cios, también para fabricar. Dirigirse 
al señor Llano, en Habana 51, bajos, 
de 9 a 11 y de 3 a 5, y en Prado 105, 
altos a las demás horas. Teléfono 
A-4639. 
20808 3-Jn. 
EN SANTOS SUAREZ, VENDO UN 
solar 1366x3896, parte alta y llana, a 
media cuadra del tranvía, a precio ba-
ratísimo) Informan, Teléfono 1-1551. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Oquendo 2, esquina a Animas acabados 
de pintar y decorar, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño intercalado, coci-
na de gas, servicio de criados, trea 
cuartos y servicios en la azotea. Más 
informes! Teléfono A-4734. 
90780 30-My. 
TERRENOS EN E L VEDADO 
En la calle 17 espléndida esquina de 
número 1.330 a $35.00 metro. En la ca-
lle 6 de 19 a 25 solar de centro 683 
metros a $27.00 metro. En la callo J 
cerca de 23 34x50 a $32.00 metro, se 
fracciona. En la caHe 23 acera de som-
bra, en la mejor cuadra solar de centro 
680 metros a $38.00 metro. En la calle 
29 corea de A 13x50—600 metros a $23.00 
metro. En la calle Tercera cerca do 
En la callo 6 esquina de Fraile 
G o Avenida de los Presidentes 1.875 
metros a $30.00 metro. Calle de Paseo 
la mejor esquina de Fraile 1.133 metron 
a $25.00. Calle Paseo de 17 a 23—2500 
metros a $32.00 metro. Calle 16. cerca 
de 9 esquina de Fraile 1,133 metros a 
$25.00. Calle G esquina a 1 133 metros e 
$35.00 metro. Callo F 22. C6x3S a $35.00 
metro. Callo D de 11 a 23. 2732x47 igual 
1,284 metros $35.00 metro. Calle 21 es-
quina a calle de letra 23x36?2 igual r 
1.19S metros a .$30.00 metro. En la Cal-
zada de Zapata 1,381 metros a $13.00 
metro dejo casi todo en hipoteca. 
EN LA C A L Ü T D E NEPTUNO 
Vendo una casa de 2 plantas mido 6x18. 
Se compone de sala, comedor, tres cuar-
tos baño intercalado, cocina de gas, 
entrada independiente para criados, Ion 
altos iguales Renta, $160.00. Precio 
$18.500. 
EN L A C A L L I T D E REFUGIO 
Muy cerca de Consulado vendo una 
casa de dos plantas fabricación mo-
derna, se compone de sala, recibidor, 
tres cuartos, cocina y earvicio sanita-
rio con su baño, lós altos Iguales. Pre-
cio $17.000. 
EN LA C A L L E I D E SAN CARLOS 
A dos cuadras do Belascoaín vende 
una casa que mide 6x22 una sola plan 
ta de sala, comedor cuatro cuartos, 
baño, comedor al fondo cocina y patio. 
Renta $115.00. Precio $12.000. 
N E G O C I O S D E O P O R T U N I D A D 
Solar de esquina con fabricación de ma-
dera. Renta $150.00 mensuales, servi-
cios sanitarios modernos y piso de mo-
saicos a media cuadra de Infanta, pe-
gado a los carritos quo viajan para Ma-
rianao. Mide 10x40 metros; puede de-
jar algo en hipoteca y está asegurado en 
$5.000. Precio de esto, $7.000. Para 
más Informes: Sitios y Escobar, bodega 
Pérez. 
20476 1 jn. 
EN LO MAS ALTO D E L VEDADO, CA-
lle Dos entre 29 y 31, se vondo en mó-
dico precio, parcela' de terreno de 707 
metros. 61 centímetros cuadrados. Se 
dan facilidades para el pago. Teléfono 
\-3839. 
20503 23 m. 
S E - V E N D E E N E L REPARTO DE 
Chaple. muy barato, un solar con 421 
met.os. Teléfono F-4328. Directo. 
20403 30 My. 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un solar de 10 por 51 me-
tros en la calle Dolores ontre Encar-
nación y Cocos. Informes: E . W. Mi-
les, Prado y Genios. Teléfono A-2201. 
20441 31 my. 
5,000 M E T R O S 
Callada de la Ceiba, con tres frentes y 
dod esquinas con casa antigua, se vende 
a $*.2r> vara. A. del Busto. Teniente 
Rey, 11. A-9273, 9 a 11 y 1 a 3. 
$1 .95 V A R A , E S Q U I N A 
16 pL<r 36. Calzada Arroyo Apolo a Ma-
nagua, esquina Duany. Reparto "La L i -
sa" plazos cómodos. Dueño: A. del Bus-
to. Teniente Rey, 11. A-9273. 
E S Q U I N A 33x47 
San Leonardo y la . , a una cuadra para-
dero y Calzada Víbora precio $4.50 va-
ra. Busto. Teniente Rey, 11. A-9273. 
20216 27 My. 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD. 
Traspaso el contrato de un solar de cen-
tro por mucho menos de lo gastado en 
él; tiene seis departamentos de madera 
que rentan en un solo recibo sesenta pe-
sos al mes con sus buenos servicios y 
agua de Vento: doble vía de tranvías 
por su frente. Reparto Mendoza. Nece-
sito hacer esta operación antes del día 
treinta. Informes: Aguacate No. 28. ba-
jos o al Teléfono A-2054. Sr. Limia, 
20321 29 m. 
VFNTA SOLARES. LOMA D E L MAZO 
Calle Patrocinio, ^ndo muy barato so-
lar de centro con 500 metros, propio pa-
ra fabricar. Terreno llano a la brisa. 
Dueño, 23 número 397, esquina a 4. Te-
léfono F-2576. 
20452 1 jn .^ 
VBND0"UN SOLAR DE CENTRO EN 
la Avenida de Acosta, reparto "La Flo-
resta", casi frente al parque en proyec-
to, por lo pagado: hoy vale el doble. 
Empeorado, .42, teléfono A-3653. Mar-
tínez. 
C 3914 8d 23 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y prop.edades y valores; tenemos 
mejore.-, negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo, café. Teléfo-
no A-!i.".''4. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
norí coni.ratofc. Pagan poco alquiler. Se 
admite part»! a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Ve^do las r.:ejores de la ciudad a bue-
nos precies. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
po- estar b'er. relacionado con sus due-
ños, informa. Federico Peraza. Reina 
y Rayo. café. Teléfono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barr'os de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S ~ A 1,000 P E S O S 
En la líabüna y todos sus barrios con 
bue-i contrato y poco alquiler. Infor-
ma* Federico Peraza. Reina y Rayo. 
Café. 
G R A N C A F E 
Vendo un café en el centro de la Ha-
bana. Vende 80 pesos diarios de canti-
na no paga alquiler y le queda a su 
favor 40 pesos. Arrojo, Belascoaín 50-A. 
20811 29 My. 
G R A N V I D R I E R A E N $1 .250 
Vendo una do tabacos y cigarros en 
un café, 60 pesos de renta al mes con 
todo .J. alimento y casa. E s un regalo. 
Arroio, Pvlascoain 50-A. 
20811. 21 My. 
S E V E N D T B O D E G A 
Co ̂  circo ailos de contrato, no paga al-
quiler, vende 404pesos de cantina dia-
rios. Procir- 5,50u pesos, se deja parte 
a ptaíes Informa: Manuel Fernández. 
Rema y Rayo. Café. 
V E N D O F R I E R A 
de tabacos, con cinco años de contra-
to. Alqui'er, 50 pesos. Venta, 45 pesos 
dianos. Inrcrm:'.; Peraza, Reina y Ra-
yo. 
V E N D O B O D E G A S E N T O D O S 
loi barr'os. desde 800 pesos de conta-
do. Dentro do la ciudad y fuera, con 
buen contrato y comodidades para fa-
milia. Federica Peraza. Reina y Rayo. 
Café 
2ii'730 5 Jn.. 
Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
quina fraile, 30 metros por 20. Telé-
fono F-1766. 
20010 1 jn 
E N L A C A L L E D E MAZON 
Muy cerca da San José vendo una 
casa de tres plantas mide 7x20 Igual 
a 1.40 metros. Sa compone de sala, 
recibidor, comedor al fondo, tres cuar-
tos, líaño intercalado, cocina y patio. 
Los otros pisos iguales. Renta $170.00. 
Precio $18.500. Informa M. de J. Ace-
vedo. Notario Comercial. Obispo núm. 
19 altos. Departamento 4. Tel. M-9036 
10 d 27. 
EN SANTOS SUAREZ, VENDO"EL me-
jor solar calle Santa Emilia, entre Paz 
y San Julio, acera de ln sombra, tran-
vía por el frente, mide 12 por 37.91, 
precio sin pretensiones. Informan: Te-
léfono M-294 5. 
20573 31 My. 
C L U B C A Z A D O R E S , 800 M E T R O S 
Vendemos 800 ix.otros, o sean 1,120 
varas, después del Club de Cazadores, 
frente al trnnvla, doble línea de Maria-
nao, en ganga. Todo allí fabricado nue-
vo. Informan: Cuba 25, altos. Teléfono 
A-8067, 
20803 29 My. 
VEDADO, VENDO 1744 METROS A 70 
pe«os en C y 21, con siete casas que 
rertan 615 pesos. Queda terreno para 
fa. incr y se puede hacer altos a tres 
casas Se deja el 50 por ciento en hino-
te-i. Tavel. M-3758. 
- • ' ^ 10 Jn. 
SE VENDE BN LA LOMA DE CHAPLE 
un solir de 10.42 por 28.50 metros a 8 
pe«os la vara, cerca del carro y con fren-
te a dos calles, hay alcantarillado v 
gas. Ti.formes: San Carlos, número li . 
ba-'"7 Loma de Chaple. 
20580 31 
A L T U R A S D E A L M E N D A R R E S 
La vista más hermosa desde donde so-
contempla un hermoso panorama de 
nuestras playas. Se venden solares y ca-
sas con un 10 por ciento y un 20 por 
ciento de contado respectivamente. Se 
alquilan cómodas casas oara familias, 
hay magníficas habitaciones desde $7 
altas y bajas. Se piden referencias. In-
forma C. Suárez. Calle 14 y 15, Coja 
carro Playa o Marianao Parque Cen-
tral. Lo dejarán frente a la casa. 
19711 3 jn 
VENDO DOS SOLARES, SITUADOS EN 
Herrera y Blanquizal, dos cuadras Cal-
zada, punto muy ajto, parte al contado, 
el resto a plazos. 'Su dueño: San Luis 
D entre Mangos y Princesa. 
19817 29 m. 
REPARTO BUEN RETIRO. VENDO 2 
hermosos pol/vres. con una superficie 
total de 1.162 varas. Calle Stoinhart. 
entre Boquete y San Jacinto. Precio ra-
zonable. F . Menéndez. Apartado 2203. 
Teléfono M-701b. 
20037 81.m. 
Se traspasa el local y el establecimien-
to de la joyería El Brillante, situada 
en la mejor esquina de la Habana, 
Neptuno, 25 esquina a Indiulria. Es 
una buena oportunidad para el que 
la desee por no poder ser atendida 
por su actual propietario. Informes en 
la misma. 
20762 2 jn 
G R A N B O D E G A 
Vendo una bodega en Calzada. Vende 
60 pesos diarios y son de cantina la 
mitad. Gran contrato casa para familia 
y so dá barata. Arrojo. Belascoaín 50-A. 
20811 29 My. 
SE VENDE UN T A L L E R DE HACES 
placas de vidrio en 400 pesos, mitad 
contado, resto en mensualidades de 20 
pesi-s. Está trabajando. O'Reilly, 34, 
bajo;!. 
20688 29 My. 
BODEGA CANTINERA EN L A C A L L E 
Belascoaín, se vende por no atenderla su 
dueño, 6,500 pesos, buen contrato. A-
1925, pregunte por Antonio. Belascoaín, 
90. 
20709 29 My. 
ORAN NEGOCIO, SE VENDE CAPE Y 
for.QH. Informa: Ramón Rey. Angeles, 
64, altos, de 9 a 2 p. m. 
_ 20 596 9__Jn. 
GRAN OPORTUNIDAD. VENDÓ~EL 
mejor y bien situado kiosko de bebida de 
la Habana en 4500 pesos. Marín. Café 
Belascoaín y San Miguel. Teléfono 
A-Ü004 y F-509y. 
20<5!)0 31 My. 
SE VENDE UN SOLAR EN E L REpar-
to Chaple, Víbora, con 421 metros cua-
drados de sup.iriicio v 12'10 metros de 
frente a menos de aua cuadras de la 
Calzada, precio módico. Informan en 
Empedrado. 7, bajos. 
i;t902 31 My. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BENJAMIN G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas rúatlcai* y 
urbanas, dinero en hipotecas y toríi cla-
se de negocios lícitos. Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
rruia a Cuba, 54. Teléfono M-5443. 
B O D E G A S 
Vendo una, cantinera, en la Calaa<te del 
Monte, en 110,000, buen contrato, y ven-
do otia en $7.000. y otra» en $5.000; 
dando la mitad al contado y el testo 
a plazos. Informes: Cuba. 54. Ben* 
>unía García. 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4.000. qca los mue-
bles valen más; 36 habítaclonea moder-
nas, pagada al Prado, buen contrato., 
Im •imes: Cuba 64. Benjamín Gar-
cía. 
C A F E S Ü T V E N T A 
Vendo uno en $18.000. Te-nde 150 pesos 
diartos. Vendo en ganga uno en $8.000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1.600. Informes: Cuba, 64. 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4,00C pesos, ven-
do un kiosco en 3.000 pesos. Pana, In-
Becjamín, García. 
P A N A D E R I A 
Víveres finos, vendo en 6.000 pesos, 
h-"* de niostri'dor. 70 pesot» y nace 
cuatro saco'* de harina diarlos. In-
foimis: Cuba, 54. Benjamín GarcI».. 
V I D R I E R A S 
do tabaos y cigarros, vendo fie 150 
pesia una y otra do 800 y otra ae 500 
pe-tos, teiyo otra de 3.500. Informes: 
Concetí: Cuba 64. Ber.j^nrín García. 
P O R 800 P E S O S 
Verdo bodega sola de esquina, mucha 
bamada y de mucho porvenir por el 
du',iV> está enfermo. Informes; Cuba. 54. 
Benjamín García. 
V E N D O UN C A F E Y CANTINA 
con 16 habitaciones altas. No paga al-
quiler ,y cobra mensual do alauilered 
$400. Hace una venta de $4.500 men-
suales. Cuba. «4. Benjamín García. 
VENDO CAPE EN E L MEJOR PUNTO 
da la Habana al lado de un teatro. Con-
trato nueve años, alquiler reducido. Se 
vende por enfermedad y tener que em-
barcarse. Informan: Teniente Rey y Vi-
llegas, Vidriera del Cristo, Café. 
19677 3 jn. 
BOTICA. SE VENDE BIEN SURTIDA, 
buen contrato. Se da en buenas condi-
ciones por embarcarse el dueño. Infor-
man: A. Martínez. Manrique, 192. al-
tos por Sitios, de 12 a 2. 
20416 30 My. 
SE VENDE UN CAPE, PONDA T R E S -
tau'-ant, situado en espléndida Avenida, 
le paí» el tranvía por el frente; buen 
cor.tiato y f?cllidades para la compra, 
trato directo sin corretaje. Informa: 
Arliif. Bar Delmónieo. Zulueta y Virtu-
des, de 9 a 1. 
20 22'; 31 My. 
RUIZ LOPEZ, VENDE CAPES DE O 
mil pesos, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil; 
70 nal, 110 mil y de menos precio. Bo-
degas cantineras varios restaurant fon-
das, kioscos, vidrieras de tabacos y sus 
anexos y cuantas clases de estableci-
mientos se deseen. Informes: Café Cu-
ba VV derna. Cuatro Caminos, de 7 a 9 
y di 1 a 2 y media p. m. Teléfono M-
3259. 2 J n . 
GRAN NEGOCIO D E OCASION EN L A 
mejor barriada con carrito en la puerta, 
se vende café, fonda y restaurant con 
buen contrato y fácil pago y una buena 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
lla en la mejor calle de la Habapa, muy 
barata. Razón: Bernaza, 47, altos de T 
a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
20066 so My 
BUENA OPORTUNIDAD, VENDO UNA 
vidriera de tabacos y quincalla en el 
mejor punto de la Habana, 5 años de 
contrato y poco alquiler, admito alguna 
cantidad a uagar. Informan: Teléfono 
A-2923. 
20.Í68 i j n . 
S E V E N D E UN H O T E L 
Con 50 habitaciones, todas amuebladas 
y agua corriente, en todas ellas; edi-
ficio moderno; se da muy barato, por 
tener que embarcar su dueflo para Es-
paña. Informan Manrique 12o, departa-
mento No. 36. 
20126 22 jn 
E N L A C A L L E M U R A L L A 
En lo más comercial de Compostela 
a Egidu, vendo edificio de dos plan-
tas en buen estado, propio para alma-
cén de tejidos. Mide 425 metros. Pre. 
ció de oportunidad. Informes directo a 
ios interesados. M. ole J . Acevedo. No-
tario Comercial. Obispo No. 59, altos. 
Departamento No. 4. Teléfono M-9036 
CASAS DE H U E S P E D E S . V E N D O E N 
Prado, Belnscoaln. Neptuno, San Rafael, 
i Amistad, Galiano, San Miguel, buenos 
jeolíV¡-atos poco alquiler. lOmpedrado 15. 
A. González. 
i _J0638 3l_í'Iy-l_ 
G R A N B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
:6 años contrato 30 pesos alquiler en mag-
iníflco punto de la Habana muy cantin¿-
I ra vendo en 14 mil pesos con 7 al con-
1 tado. Marín. Café Belascoaín y San MI-
guel. Teléfono A-0094 y F-Ü699. 
i''1''^ 31 My. 
S A S T R E R I A Y C A R N I C E R I A , S E V E N ~ I 
Je en el centro de la Habana o se cede | 
el local para otro giro con armatostes 
Infjunan: Almacén de paños. Marlbo-
¡ na. Habana, 138. 
I_8 .-U My. 
V E N D O C A R N I C E R I A E N 33O0 V E N D E 
1|2 res diarla negocio para dos mucha-
chos nve costó $1.500 no soy del giro 
mitad de contado y el resto a pagar en 
plazos cómodos. Cuenya. Monte v Cien-
íuegoa. Bodega. -» 
19673 26 My. 
V E N D O r ^ N T R O L A A N T I G U A H A -
hank fonda con '/ran local mucho públi-
co 5 nAos contrato precio yo lo creo ra-
zonable si lo ve lo compra. J . Cuenya. 
Monte y Cienfuegos. Bodega, 
^ 19673 26 My. _ 
GANGA E N V E R D A D 
Una bodega con 4 años de contrato, 
no paga alquiler, hace 60 pesos de can-
tina, sola en esquina en» dos cuadras 
no hay ninguna; está frente a un tea-
tro que diariamente vienen de 3 a 4 mil 
personas a él y todos hombres. Precio 
de esta gran barra $8.000. Para infor-
mes Sitios y Escobar, bodega. No corre-
dores. Andrés Pérez. 
20038 29 m. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Se subalquila, se vende o admite un so-
cio gerente, por tener que ir a España 
su dueña. Buenas proposiciones. Neptu-
no 309. 
19656 2$ My. 
NO C O N F U N D I R S E 
ler Agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras al contado y a plazos, 
cor. 25 años de experiencia en los nego-
cios completa garantía, tengo mil y pi-
co de bodegas en venta y 280 cafés y 
500 vidrieras para todas las condiciones, 
gustos que necesite el que se quiera es-
tablecer y salvarse. Informa: Adolfo 
Carneado. Belascoaín y Zanja. Café. 
Teléfono M-9133. 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A P E E N 
la Haoana Vieja que nunca se vendió, 
casi regalado en 15 mil pesos, no paga 
alquiler, es un regalo. Informa: Adolfo 
Carneado. Belascoaín y Zanja. Café. 
Teléfono M-9133. 
V E N T A D E UNA B O D E G A P O R L A 
mitad de su precio en 10,000 pesos, ven-
de de cantina 50 pesos, seis años con-
trato, no paga alquiler, mucho barrio en 
el mejor punto de la Habana. Informa: 
Adolfo Carneado. Belascoaín y Zanja. 
Café. Teléfono M-9133. 
R E G A L O D E U N A V I D R I E R A Q U E 
vende bO pesos "n 4,000 pesos, seis años 
contrato, deja 000 pesos al mes de ga-
nancia. Informa: Zanja y Belascoaín. 
Café Adolfo Carneado. 
20420 20 Mv. 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
des con 36 habitaciones, 18 a la calle 
haciendo esquina en el mejor punto. In-
forman: San Nicolás, 21, 
203SI) 3 Jn. 
19788 29 m. 
VEDADO. SE VENDE UN CUARTO DE 
manzana (2.500 mts.) en lo mejor del 
Vedado. Calle B y Tercera. Precio: $23 
mt. pudiendo dejar parte en hipoteca so-
bre el mismo terreno al seis por ciento, 
interés. También se vende por parce-
las. Informa su diiefl,o: Alberto Fernán-
dez. Belascoaín, 42, altos, de 11 a 1 y 
de 6 a 8. 
19719 29 my 
G R A N N E G O C I O . V E N D O E N G R A N 
:punto de la Habana esquina de dos plan-
tas con establecimiento dj importancia 
len los bajos en 8500 pesos. Marín Café 
| Belascoaín y San Miguel. Tel. A-0034 y 
F-5G99. 
i 20C51 28 My. 
B O D E G A E N J E S U S D E L M O N T E C A N -
' Uñera gran contrato, poco alquiler co-
¡modldad para familia, vendo en 4 mil 
¡posos con 2 mil al contado. Marín. Café 
! Belascoaín y San Miguel. Teléfono 
A-0094 y F-D699. 
ÔtiSO si My. 
R U S T I C A S 
VENDO PINGA F R E N T E CARBET3-
ra, de recreo y producción, regadío, te-
rreno do primera, produce 30 mil pesos 
anuales. Suplico no vengan corredores. 
Palatino No. 1, Sr. Rodríguez. Teléfono 
[-2895. 
20349 26 m. 
Se vende un gran garage por no po-
derse atender. Hay capacidad para 
automóyiles; actualmente hay 70 en 
e3';orage, una gran capilla para pin-
tura, bomba de gasolina, alcohol, acei-
te, aire y grasa, con un buen contra-
to. So garantiza que es un gran nego-
cio. Sobre el terreno se convencerán. 
Informan, Neptuno, 100. 
20567 30 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O A B I E R T O , C E D E 
en arrendamiento por no pocTferse aten-
der, el departamento de confituras y 
dulce», punto céntrico, calle comercial, 
alquiler módico. Kntra en el arrenda-
miento, vidrieras, mostrador modernas, 
luz, teléfono, limpieza, aparatos de papel 
pava envolver, cartuchos. Está surtida 
completamente y las existencias se re-
coj.-n o traspasan. Para tratar el nego-
cio: Llame al teléfono A-G044, do 12 a 
1 de la larde. 
2')"'6G 28 Mv . 
C A S I R E G A L A D O . P O R T E N E R Q U E 
embarcarme para el extranjero, vendo 
una fonda y cnntlna en el punto niAs 
céntrico de la Habana. Tiene muy bue-
na marchantcrla y por muy poco dlAé< 
ro se hace duefio de ella Informan en 
Cubn. 91, por Luz, fonda. 
20446 31 my. 
DULCERIA 
En 5.501 pesos ĝ an dulcería y pasteles, 
vend" mrts de 50 pesos de mostrador dla-
rioi a pruebr. montarla a la moderna, 
Cerca de Mercaderes, iguras, 78. A-6021. 
Manuel Llenín. 
BODEGAS BARATAS 
En 2.200 pe.̂ os, bodega en 8an Rafnel 
otra en Corrales en 1,400 pesos otra 
Cal/nda Jesús del Monte en 2,250 pe-
SOfl, 'iene seis cuartos interiores, local 
mooenio» buenos contratos todos.'Figu-
ras Vf, A-6021. Manuel Ljenln. 
2(C24 4 Jn. 
PAGINA DIECIOCHO 
MARIO DE LA MARINA Mayo 28 de 1923 
ENSEÑANZAS HIPOTECAS ENSEÑANZAS 
ANOXCI 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS DINERO 
S E VTENDE VV PTTESTO D B TBTTTAS 
" v e s Se da barato. 8 y 21. informan. 
Vedado. 
19971 29 m r 
HOTEL Y RESTAURANT 
Se v«nde. situado en el . barrio comer-
cial con treinta habitaolonea, Queda" 
V-ií años contrato pOolico pagando sola-
mente 2 bO pesos mensuales de alquiler. 
Liomore lleno de huéspedes y se garan-
g ^ S l i d S w pesos utilidad n.enBual. 
barato. Informan: Telé fonos A 
6 Jn 
Se d 
5032 y M 
I994á 
1444. 
B O D E G A , VEWDO U N A B U E H A , B A -
rata en e centro de la Habana, vea este 





VENDO 0 TRASPASO UN ACRE-
DITADO ESTABLECIMIENTO 
En la provincia de Santa Clara, 
cerca de Cienfuegos, local amplio, 
casa de manipostería, dedicado a 
ropa y peletería. Está situado en 
lagar inmejorable. Urge traspase. 
Renta módica. Se exigen referen-
cias. Para más informes, dirigirse 




Para hipoteca, todas cantidades Habana 
y barrios. Aguila y Neptuno, barbería. 
Glsbert. M-4284. 
203 70 3 Jn-— 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y 11-
brp^a» y cheques del campo, los pago 
al r-.tsmo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo. Manzana de « o m e z . n i . 
De 8 a 10 y de 2 a 4, Manuel Pinol. 
20E89 4 My. 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
ACADEMIA " M A R T T 
30 my 
S E V E N D E UNA G B A N B O D E G A 
cantinera: buenas condicionas; un café 
céntrico, una gran vidriera de tabacos, 
quincalla. Informes. Monte y Angeles, 
Café Nuevo Siglo, de 11 
S. Sr. Manso. 
5 y de 5 
19408 1 3n 
S»; V B N D B C A F E . PONDA T B H - L A B , 
en Heal. 182. Marianao. 
;9oS:. J n . 
EN E L REPARTO "MIRAMAR" 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Kn el meíor lugar de este reparto, se 
verden 2 solare^ da esquina marcados 
ron lo% números 1 y 2 de la manzana 17, 
3a avenida, que miden 2815 varas. Su 
prc-lo $6.60 vara (ganga). Informa el 
doctor D . - o s é Pulg y Ventura. Empe-
drado, 1í. altoa. de 2 a 5 p. ni . 
19293 31 My. 
PO& N C P O D E B A T E N D E B AI i N E -
EOülo. cedo un local con dos vidrieras a 
la calle y armatostes. Contrato por 
4 aflos o admito un socio con poco capi-
tal . Informan: Habana, número 95. 
17780 9 Jn 
OFRECEMOS DINERO 
EN HIPOTECAS 
DINERO PARA FABRICAR 
Y REEDIFICAR 
C O N D I C I O N E S R A Z O N A B L E S 
NO I M A G I N A R I A S 
t r a i g a n o s s u s t i t u l o s 
dec i s iones i n m e d i a t a s 
h a v a n a I t o s t co . 
Alvin Piza, Director Gerente 
Dr. Carlos Alzngaray 
Abogado Consultor y Notario 
CHACON, 23. T E L . M-2604 
Profwoi de Ciencias y Letras. Se Jan DOMINGO IBARS 
Corte, costura, corsé» y sombreros. DI- Clases particular?Í de todas las asíg- Mecánico en general. Se limpian y arre-
ráV^:¿r^^ ^1 BachU'eratu , D.-r.-cho. Se S & ^ í ' ^ i ^ ^ ^ 
^ ^ ^ L ^ ^ o í l ^ ? ^ ^ ^ ingresar en la Acade- L ^ S r ^ ^ ^ V ^ 
rado de la Central de Barcelona, que- M' .ÍKt Infoildan, Neptun->, 220, T a n ^ í é n h a e T cLJ^ de Instalacio-
dando nombradas examinadoras a las entre S,mL¿A*A . A r . « k . . r - , 
aspirantes a profesoras con opclún al ti- eiKre ^ ^ d a d / ArambUM. 
tulo de Barcelona. E s t a Academia M Jnd 9 
clases diarias alternas, nocturnas y a l — ^ „ « _ _ _ _ _ _ _ _ 
domicilio por el sistema más moderno Acad 
¡ ¡LEA U S T E D ! ! 
TO.T1ÍM Kemetíic Infalible para los Ca-
llos, Juanetes Verrugas y Kmpeines. Se 
apl>ca tres c cuatro veces y se obtiene 
el r«ímltado. No mancha, DI quemA, 
ens.icia. Krasoc 35 cts. 
ni 
51 Y 0 0 S A R A U ~ " 
MANA. NO T E N D s ^ ^ 
K A R A H A CÚrr. Neuralgias, Dolores d« ! 
nüM y arreglos de cuartos de baño. io. cal)eza Reumáticos. Gotosos, de Mué- | 
misino que Instalaciones eléctricas, con- ^ d , jjR¿ia 
y precios mddlcos. Se hacen ajustes 
para termlmr en poco t l«nipo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila, 101, entre San Miguel y .Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
17590 * 3n 
lemia de inglés * ROBERTS' 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturna»". » VÍSOS cy. al mes. 
tlaees partiemarse p >r eJ día en la 
Academia y a áasAcAio. ¿Desea usted 
_ _— | aprtnder i^ontc y bien el idioma in-
ACADEMIA DE CORTE, S I S T E - ^ m ó ^ r ^ 
mente como e. meior de los métodos 
basta la fecha publicados. E s el único 
raciciial a la par sencillo y agrada-
ble con él podrá cualquier persona do-
mit.fcr en poco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú-
BCea. 3a edición. Pasta. 11.60. 
tando con un personal experto. Carmen, 
66. Teléfono M-3428. Habana. Llamen 
dftsde las 7 « . m. a las 6 p. m. los 
días laborables. • „ 
1305S 31 Jl 
PARA LAS CANAS 
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés , sombreros pintura, flo-
res y labore- en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corte que en los sombre- ^ T" 1 — 
ros. Los corsés en ocho d ías . Todo; Uoy $150,000 en hipoteca para la 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 1 | J _ L D . r- r 
leccioces. Bordados a mano y a máqul- " « D a n a y SUS Repartos. Lompro casas. 
na, en flores d' modista, preciosos tra- i Ranid** » o ' t 
baios. Clase, por la raaftana tarde y ! C 8 1 " ? " ^ * * * * * * VtXtT. an Ignaao 
noci-o. A fin do curso, un valioso tltu- ; Wo. 8, OaÍ05 Oficina, 
lo. Se admitoc internos. Clases por 18454 ' 
correspondencia, sólo corto y costura. 
Pidpn Informea Habana, 65. altos, en-
tro OHel l ly y San Juan da Dios. « O P E S O B A F R A N C E S A . D A C L A S E S 
20698 25 J n . r í1 1el Vedado, Habana y MaiManao. Dl-
¡rigirse por escrito a M. Mahleu. callr 
F B O F B S O X A : ^ ^ e r a l Lee 21 B, Marianao. 
22 Jn. 
GRATIS. 
Ijad . E n los catarros, alivia el 
estadf catarral, asi como en las fie-
bres hace bajar la tempertura. 
JAQX'HQTTIH*- Tiene los mismos usos 
quo )a Karana. en caso que aquella fa-
Ue, uruebe esta Sobre: 5 centavos. 
rONTCO X A B J X P A Nada supera a es-
te Tinté progresivo para teñir el pelo 
de su 'lolor of.tural. Con cuaTro o cinco 
aplicaciones seguidas, según las Ins-
truccicnes, SJ consigue un gran resul-
tado. No marcha, puede usarse con la 
mano E s completamnete inofensivo. 
Esiucne 90 centavos. 
? m m . i 
GRATIS. 
¿5 m. 
200^4 29 My. 
E M U i I A A. D E C Z X B B , 
de plano, teoría y solfeo, incorporada I 
al Conservatorio Peyrellada Enseñan-1 
za efectiva y rápida. Pagos adelanta 
dos. Lagunas. 87, bajos. Teléfono M 
3286. 
__17773 1 Jn 
COLEGIO CLAUDIO DUMAS 
Calzada de Jesús del Monte 461. 
Teléfono 1-4945. 
Ira . y 2da. Bnseftansa, Comercio, Pe 
dagogla. Idiomas, Mecanograf ía y 
quigrafla. Se admiten 
pupilos. 
Este acreditado plantel s» ha trasla 
20107 
A P L I C A C I O N D E TOOA C I A -
S E D E T I N T U R A S I N S T A N -
T A N E A S 
HENNE-NATURAL 
A L E M A N , T R A N C E S T AKE&XCANO 
TTNQ'CENTO SAN R O Q U E De admira-
ble.» virtudes curativas. Cura rápida y 
cierta de toda clase de llagas. Golpes. 
lU i l cas , Granos Sietecueros, Uñiros . 
Carbunclos. Bubones. Golondrinos, oa 
rro», Mordidas de perros, eVc. E s mara-
villoso, hace supurar y echa fuera todo 
el n.al humor, encarna y cierra sin dejar 
s eña l . 
GRATIS. 
GRATIS. 
M T R D O I i Famoso descubrimiento oara 
afenaise sin brocha y sin Jabón, s^lo i _^.1_.. 
unlandoso este crema en la barba, al | TINTURA ALEMANA 
mnuto se afeita con cualquier navaja 
afilada y queda el cutis como seda, j INSTANTANEA Y 
Tónico poderoso, PnuKu: 40 ceniavo... 
m i 7 
GRAN ACADEMICO COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRARDO 1 1 ™ ™ t * á ™ * t ? r 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
pupnos y medios p a r r o q u , ^ S E M E N T A L SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
INETTi lTRIA, 119 
P E L U Q U E R I A COSTA 
T E I i E P O N O A-7034 Y 11-2230 
K U K U Tónicr r hermoseado.- del cabe- i 1 ^ venta en la ca,a de 
| lio. Ev i ta la calda del pelo y lo hace I das las droguerías v uá r «i 
'Aplicación gratis en el HL-
tria. 119, entre San ¿ J ^ 
PR0GRESíŷ  
^ «leí ' / 
bello y lo hacs brotar abundantemente. 
Pruébelo y quedará satisfecho. Frasco: 
40 centavos. guel. teléfoncr~M-22|oae¿ \ 
81 my 
TOMO 5,000 P E S O S P A R A 
fabricación, trato directo 
léfono 1-1828. 
20466 
S E V E N D E U N A PONDA POR ENfer-
niedad del dueño y tener que embarcar-
se, es tá muy acreditada y tiene mucha 
marchanterla. urge la venta. Para m á s 
informes: C y Calzada, Vedado. 
2026o 29 My. 
S E V E N D t ! 3U. ^ C A S A 1»E COMIDAS V 
huéfpedes por tener que embarcarse su 
dueño tiene dos años y medio de contra-
to con muchos abonados muy acreditada 
y c j a muebles. Informa el dueño en San 
Miguel, número 133, altos, de dos a cua-
tro p. m. 
19606 28 My. 
dado a la espaciosa casa: Calzada de Je 
sús del Monte 461 esquina a Altarriba, C O R R A ! F S I O M A D F I A WAV 
lugar más alto y saludable que donde I ir '1^^1'11,0* L A I l i L t -
l i S í x I i "'^^^ínT!8"?."f"1?0 « " ^ - i S I A DE JESUS DEL MONTE. CLA-
camos a las familias que, tanto nuestro' ___ _ „— . 
Plantel de la Habana, como nuestra su- ¡ SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
cursal en Arroyo Naranjo—ésta es nn | . . j T F D V i r t o 
verdadero sanatorio por sus condiciones i lli 1 LKNÜo. 
y s i tuación—continúa sus tareas escola-
res durante los meses de Verano, pues no 
damos vacaciones; © Igualmente, conti 
I i l M P I O COCINAS 
arreglo quemadores y 
parnlias, bombas, tanques y servicios 
HOB. Hago Instalaciones eléctri-
cas, precios módicos . Antolln. Te lé fono 
M-5646. 
2i>r.94 9 J n . 
P A S T I L L A S V E R D O L S De efectos ma-
rá v.'k sos en 1?JJ afecciones de las v ías 
restfi rater ías . Laringitis. Faringitis. 
Renquera, Tos, Catarros. Resfriados, 
Adm*. Plcazó . la garganta. De 6 a 
8 p a i t l í l a s al d ía . Caja: 30 centavos. 
De venta en Boticas y Droguerías 
17903 7 Jn 
17496 Peíuqucria "de" sLaÍJ*"^ efioraa 3i 
m a q ü i n a s ' : Í n g ^ 
talleres v casan * 
Llame a l te 
27 My 
S E N E C E S I T A I N V E R T I R D E 5 A 10 
mil pesos al 1 OjO. No Importa sea Po-
golotti, Marianao, Víbora, Cerro u otro 
lugar, siendo buena la garantía. I n f o r - i n ú a funcionando nuestra Academia Noe 
man Concordia 195, altos, esquina a San ! turna. 81 usted se Interesa por un buen 
Francisco de 12 
204 
a 1 o de 7 a 
28 ra. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades y a ios 
tipos más bajos. Trato direc-
to con los interesados. Infor-
mes: Rico, Banco Prestatario 
de Cuba. Tel. M-2000. 
3962 « d 28 
pupilaje para su niño y garant ías por el 
éxi to de su instrucción y educación: v i -
site nuestro planteL 
Director: José Chirola O-arcía. 
20620 ao My. 
8704 In« . 16 a . 
P A R A L A S D A M A S 
L ADAL1A 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A D E N T R O 
y fuera do la Habana, del 6 al 1 0|0, 
según lugar. Trato directo. Je sús María 
No. 42. altos. Teléfono M-9333. 
20200 28 m. 
Se vende una excelente casa de prés-
tamos con mueblería, situada en uno 
de los mejores y más céntricos luga-
res de la Habana. Es pronia para sin cobrai. c o r r e t a j e y a l 7 
. . . • i r ] Por ciento sala al b por ciento, se dan 
trabajar dos O tres SOCIOS. Informei: 70.U00 pesos Juntos o fraccionados en 
primara hipoteca sobre «.-asas en puntos 
cént i i cos de la ciudad o Vedado 2, es-
quina a 19, de 9 a 11. T e l . F-1209.. 
20Í14 29 My. 
Consultoría Nacional de Comercian-
tes, altas del café Marte y Belona. 
_ J7873 7 j n 
P O R R E T I R A R S E P A R A ESPAÑA, se 
veiiJe una fonda en el punto más comer- ¡ 
••ial de la Habana, cuenta con ochenta | 
abonados, t(/dos seguros y buena venta I 
al dt-'alle. magnifico negocio para dos I 
pr iiciplantes que quieran trabajar y ga- i 
nüt dinero. Informa: Café Molía. Virtu-
des .^itre Prado y Consulado. B , F e r - i 
njirdez, de 7 a 9 p. m. 
•JO.-; 11 30 My. . 
T E N D O UNA B U E N A B O D E G A E N E L 
«•ontro de la Habana, sol.-i en esquina.] 
• •ontrato 5 años en $4.000 con $2.500 
¡il contado: otra en $3.800; vende dia-
rio DO a 100 pesos; esto es un buen ne-
goclo; no dej ín de venir a verme. Señor 
t á r e l a . Chacón 25. 
¡PUPILOS DESDE 14 PESOS! \ 
JJOB colegios G. G. de Avellaneda, de; 
primera y segunda enseñanzas , en Qul-
roga, 1, Je sús del Monte, te léfono I -
1616, no dará, vacaciones durante eli 
verano y por una módica pensión, ofre-
ce sólida, completa y rápida enseñan-
za, sana y abundante al imentación, dis-
ciplina militar y moral cristiana. Pre-
paratoria para la segunda enseñanza. 
Normales y Enfermeras, Bachilerato, 
Comercio, Teneduría por partida doble. 
Taquigrafía, mecanografía, dibujo, sol-
feo y toda clase de instrumentos de 
cuerda y viento, canto, Agricultura y 
Zootecnia teórlco-práctlca. 
K l doctor Arrufatt, competente m é -
dico de esta ciudad, sabia y generosa-
mente prepara y dirige la Escuela de 
Enfermeras de los colegios G. G. de 
Avellaneda, Integrada por numerosas se-
ñoritas alumnas de dichos planteles. 
20405 8 Jn. -
Sombreros para señoras y niñas, acaba-
mos de recibir los úl t imos modelos de 
París, también hacemos de uniforme, 
gran rebaja de precios. Prado, 10G. Te-
léfono A-8585. 
20593 10 J n . 
COCINAS DE GAS 
Lilmpleza arreglo cocina calentadores, 
quito tizne, explosiones a los quemado-
res, fuerza de gas, Instalaciones gene-
r a , cambio lámparas . Te lé fonos M-7.703, 
1-1064. Francisco Fernández . 
20731 29 My. 
Para 
usted casas de tamin. comprar, vender o c S ' H 
quinas de coser al contado D bl4í * i 
L-lame al teléfono A-838i V 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
Untura para el cabello y la barba. L a j s i n ^ r . apioelFe0raánd¿z?81' ****** 
buena, la legitima e instanténea; la 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
A IÁ MUJER LABORIOSA 
Maquinas SInger para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis e m p r á n d o r o s alguna máquina Sin-
gei nueva, no aumentamos el precio a 
plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alquilan y hacen reparaciones. AVI-
SAMOS personalmente por correo o s í 
Toléfono A-4B22. Lealtad 119. esquina a 
Su» Rafael. Agencia de Sfnger y Aca-
dercj» do bordados Minerva. Llevamos 
catá 'cgo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodrigue* Arias, representante. 
173'..': 3 j n . 
13S18 
E N GANGA. S E VENDEÑ~DO«~:i?í"~-l 
lauores y un motor de 13 dZ^f 
mente 110; se venden t a m b U n ^ í 
marios como para tienda de m d̂o1 «I 
torería etc y soportes de m ^ s . til 
sombreros de aeñora. fian MleuM^-M 
bajos. -""'suei, i4j.| 
_ 20759 
MAQUINA D E ^ S C ^ T B a T S S ^ 
vendo en 23 pesos y una Rov^TI0,-
sos urge la venta, me I m Z V V ^ 
rrate. K esquina a L a m p a ^ ^ 
Ú07™ J," 
1 OJO: T E N E M O S I,OS 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
¿QUIERE USTED ENGORDAR? Obispo, 86. Telf. A-6977. 
En esta casa, de instalación 
tljs.s de últ ima noveda?11^?,8.Y1 
coroata de ]a mejor Imitación K i n 
tes finos, visite a nuestro a i . 





MAQUINA DE ESCRIBIR 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS' 
r-i i • • • • Remington, como nueva, se venrt. . • 
t i arreglo y servicio es mejor y mas : Agencia de SInger de San Rafael y Sj 
completo que en ninguna^otra < » « a . p í ¿ u ^ f ^ 0 s l ^ 2 2 n i ] e S e s v e n d £ 
anicure; también haceiDO» :al contado, se cambian y se comean1 
usadas de ovillo. Se venden las 
muy baratas. Profesora de b< 
gratis para 1/is dientas. 
Tome V I N O R E C O N S T I T U T K N T E 
" B E K T O R T " especial para E N G O R D A R , 
Personas que no han engordado con ln-
Enseño a M 
servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda d f l arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
d aquí, por malas y pobres de pelo que e refinado gusto cuanto exige hoy esténf se por 8U ¡nimita. 
2045Í 
moderna, encontrarán las personas 
SE VENDEN LOS VALORES |?e-0^a amen"caRa i076"» Proíe8or* de 5 e, c!on--8 10 haT1 conseguido con este el Arte de hacer conservar y real- ble perfección a las otras que están 
V E N D O C A P E Y PONDA E N UNA 
íiran calle, $2.500; otro $1.500; otro café 
y fonda y posada, poco alquiler con su 
saKm de baile; la posada deja diarlo 
15 o 7 pesos. Se da regalado $2.500; to-
nos estos negocios se garantizan. Gar-






. . . Banco Penabadj 
Banco Centro Gallego! 
. . . . Banco Español i 
, I 
. . . Banco Nacional! 
inglés, graduada de Universidad, tíen* maravilloso reconstituyente. 8 l i b r a s 
¡ uncí hora* .Imponibles. Plenos mode-1 por mes. 
irados. Teléfono A-3070. Pregunten¡ Indicado también en los casos de Pos-
ipor 'a señorita Trelles. 
C3906 7d 23. 
V E N D O LOS M E J O R E S H O T E L E S D E t r í a l e s , 
la Habana y baratos; aprovechen ahora ! 
quo después con la temporada los pa-
garán más; el que quiera establecerse 
que vaya a Chacón 25. Pregunte por el | 
señor (Jarcia. 
20323 20 m. 
Dirigirse al dueño de la vidriera 
de tabacos del café Los Indus-
Mercado d^ Colón, p )r 
Trocadero 
•APRENDA INGLES EN 151 
por día, en su caouin maotro. Garanmamo»! 
] ajombroto multado en pocu leccione» con \ 
nuestro Wctl método. Pida información he 
| THE UNIVERSAL INSTTTUTE, ( 56) 238 W. 
INEW YORK N. Y.| 
trao'ón nerviosa, Debilidad, Fatiga f l-
• sica y mental. Anemia, Clorosis, L in fa -
¡ tlsn o Neuralgia. Fal ta de apetito, Dí-
• ges t ión difícil, y Raquitismo. De venta 
| en Droguerías y Farmacias . F í jese que 
¡ sea "UERTOIíT". Dr. Z . Ponce Ave. S. 
Lealctd . Teléfono A-5305.—Habana.— 
Agente general J . Pérez Urra. 
zar la belleza femenina. ^ |arregladas en otro sitio; se arreglan, 
Doce salones independientes, sin dolor, con crema que >o preparo.; 
Mensajero para avisar las m i - 50,0 se señoras. 
RIZO PERMANENTE q u i n a s . 
PRECIOS NORMALES 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
garantía un año ; duran 2 y 3. Pue-
de? lavarse la cabeza todos los d ías ; 
y en competencia de las casas más ba-
ratas del Norte, hemos establecido el 
módico precio de $1.00 el tubo. Es, 
tan perfecto *1 rizo que hace esta ca-
nadie en el Norte o Europa 
\ 
soom SI m. 
ACADEMIA MARTI 
; Corte, costura, corséts , método práctlec 
: para aprender rápidajnente. E n esta 
{Academia pueden las alumnas hacerse 
| sus vestidos al mes de haber empezado. 
Se dan clases diarias, alternas y a do-
i miclllo. Clases nocturnas. Reina 5, al-
tos. Teléfono M-3401. 
19S22 I t J, 
20527 Jn. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas) a 60 centavos ca- CREMA DE PEPINOS PARA LA 
Cara > manos ásperas , piel levantada ojsa que nadie en Cl «OTO O 
cuarteada, se cura con solo una apn- puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
c¡t<-if-ti que usted se haga con la faino- ^ J . , , • 
sa crema misterio de Lechuga; tam- ma que empleamos ni el calor se sien-
bién t-sta crema quita por completo las . i r - i , _7 - Vendn material de 
Vale $2.40. Al interior, la te en la caoeza. venao maicrwi JC 
$2.60. Pídala en boticas o la m¡sma para el rizo, a partiduíares 
mej -i. en su depósito, que nunca fal- , r • l 
la Peluquería de señoras , de Juan Mar- y proiesjonales. 
t ínrz. Neptuno, 81. 
arrugas 
mando por 
Surtido completo fie Ins afamados 
I-iL/ARKS marca "BR1NSWICK", 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billi 
Reparaciones, l'iihi Catálogos y pred| 
C0MP0STELA, 57 
Teléfono M-4241 
C2130 Ind. l-í Mil 
S E V 2 N D E U N A P O N D A Y Ü N C A F E 
por iio poderlo atender su dueño, tam-
bié.i st. admite un socio con 600 pesos 
para l<t fonda, puede verse a todas horas 
en Martí 82. Regla. 28 My. 
FOZi E M B A R C A R S E SU DUEÑO, S E 
vende la carbonería de Habana, 199. la 
mas antipua del barrio y con buena 
marchantena. Informan en la misma. 
'ii>:'¿'¿ 19 My. 
ANDRES P E R E Z " 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos. Tengo mil bodegas en venta 
y mil cafés y mil casas y m á s barato 
que ningún otro. No compre sin visltar-
nm. Andrés Pérez. Sitios y Escobar, bo-
dega. 
200r.s 19 m. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
AL 7 POR CIENTO 
Dr>7 on primera i.t^oteca cualquier can-
tH.id en la Habana y sus barrios. Ma-
rrólo. A-3605 o A-1265. Belascoaln, 15, 
altos 
l.-'Tfii) 29 My. 
PROTECCION A L CORREDOR 
DE 1 2 0 0 A 1 0 0 
SEGUN INTERES Y TIEMPO 
Corretaje adicional. Dinero en todas 
cantidades y tiempo. Oficinii particular 
"SARRA". Teniente Rey y Compostela, 
Teléfono A-4358. Dr. Vald iv ia . Señor 
Roque o señor Falber. 
19838 3 J. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
da servicio. Lavados de cabeza, 
75 centavos. Confeccionamos y 
vendemos toda clase de trabajos 
de pelo. Corte y rizado de pelo a 
CARA, SIN GRASA 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis', io conserva sin arrugas, como en 
sus nrlmeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
enva; . .io en pomos de $2. De venta en 
sed'-rías y boticas. Esmalte "Misterio aoaratos modernos O sillones Ú-
Ensefianza gpjantlzada. Instrucclfln P r l - niÜOS V melenas a señoritas Te- Rara dar brillo a las uñag. de mejor ca- K v t • 
. . . % i r t.nra - 1,U l id's s ' ru< | Jidad y m á s duradero. Precio: 60 cen-1 ratori08 y reclinaloriOS. 
LOCION MISTERIO DE LA 
marla. Comercial y Bachille ato p a r a l a , 
ambos sexoo. Hecclonea para p 
Sección para Dependientes j l e l Comer 
cío. Nuestros alumnos 
han sido todos Aprobad 
res 
fia en 
SOLO DURANTE 15 DIAS 
APROVECHELOS 
nidos de pelo, con la insuperable 
¿1 Ba íh í í rerato ! Tintura "Josefina". Alquilamos y 
o.̂ v ..^v,., -^v'"—«Jos, 22 profeso- . . i • • 
y 30 avxlliares ensenan Taq-iigra- vendemos peinetas de teja, muy 
i, en espafto. e Inglés. Gregg Orellana , n • i t «i 
y Pitman MecRuczrfti* ai teto en so elefantes. Femados para baale v 
máquinas completamente nuevas, últ i- i n i i I za 
modelo. Teneduría de I-lbros por teatro. Productos para hermosear j pi 
FÜENTEMILIA 
Para quuar ln. caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
* i IÍ j , i zad.i con la devolución de su dinero. Su 
In" ..T0*1!1?-, Tencdurta de Libros por ¡ t e a t r o . rrOQUCtOS p a r a B e n n O i e a r preparación es vegeta] y diferente de 
partida doble. Gramática, Ortografía jr j _ i . . . « i j i . l.dos ios preparados de su naturaleza. 
Redacción. Cálculos Mercantiles Inglés las Unas y e l CUtlS. A v e n i d a de l t a - Etl Kuropa lo usan los hospitales y sána-
lo, y 2o. Cursos, Francés y todas l a s ; . . e i * _ . 
claaes del Comercio en general. ha, 54, entre ¿ e n e a y V l l i U e n d a S . 
B A C H I L L E R A T O c 3983 3d 28. 
Por distinguidos catedráticos . Cursos , -
rap.dlslmos, garantizamos el "LA PARISIEN" 
torios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO MISTERIO' 
DINERO 
Lo prestamos sobre joyas y objetos de 
arte cobrando muy módico interés 7 HIPOTECAS A L 6 POR CIENTO 
guardando al publico cuantas consi-
deraciones sean compatibles. La Im 
parcial, Neptuno, 128, esquina a Leal 
tad, teléfono A-2873. 
20671 25 j n 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, esplénd'.dos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766 Tejadillo, número 18, 
bajns y altes, entre Agular y Habana. 
Cuatro lineas de tranvía. Tejadillo 18. 
EN TODAS CANTIDADES etc. Clases 
Comercio por la noche. Director: Abe 
Teléfono A-4358. Altos botica Sairá. i 1 ^ ° V y Castro, Jesds María nrtrae 
E s la Peluquería que mejor tino el ca-
bello en el mundo, poique usa la sin 
rival Tintura Kargot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con facilidad e' color que parezca n á ^ 
difícil de obtener desde el rublo más 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" I d e t ' a s u ' f otscnuerg0rol03 dlsunl0!í tonos 
! Cálculos Mercantiles. Teneduría de Ll-1 Se tifie por $3.00, E l color negro es 
bros. Gramática, Escr i tura en máqul- p5 ,^at00 ll# , 
na. etc. Clases para dependientes del - - -"ados- .Man!cVre' arreglo de cejas, 
P a ' a estirpar el bello de la cara y bra-
zos y ¡/lernas: desaparece para siempre, 
a laJ< tres veces que es aplicado. No use 
navfij;i. Precio: 2 pesos. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
j e i , pues Hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-; colchonetas y mosquiteros-
ratas y mejoi£s modelos por ser las que también e s t á n los cojines 
mejore? imitadas al natural; se re- ce5tos de mimbre para r0.03 u, 
MOSQUITEROS 
En nuestro Departamen't 
en 
AGUA MISTERIO DEL NILO forman también las usadas, poniendo- ^ e{c ofrecemos el más gflj 
ro 70, altoa 
Hipoteca. Tomo $3.500 y $6.000. Pa-
go el 8 y el 10. Informan Sitios, 42, 
teléfono M.2632. 
20763 29 m y ^ 
T E N O O D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
en todas rantidades a muy bajo Inte-
rés, para la l í abana y sus repartos, y 
lo doy en pagarés . Manzana de Gft-
mez 564. De 10 a 12 y de 3 a 6 p. m. 
Teléfono 8947, Sr. López. 
20789-10 J n . 
19212 30 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E COLOCA 
en todas cantidades y al más módico 
interés. Se desea tratar directamente 
«•on los interesados. Dirigirse al señor 
l.lanu. en Habana 51. bajos, de 9 a I I . 
y de 3 a 5, y en Prad» 105, altos, a las 
demás horas. Teléfono A-4639. 
20S08 3-Jn. 
2,500 F l l S O S , E N H I P O T E C A , S O B R E 
casa de manipostería en la Habana o sus 
repartos, sin corredor. Razón: Flores 
y >{rua Dulce, carn icer ía . Media V i l l a . 
2 )Gi)8 29 My. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 50O 
a 2,v00 pesos sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila, café Siglo X X I , 
vidriera, d e l > a l l y d e 2 a 4 . D í a z . , 
ü J n . 
TOMO 5900O AIi 8 00 S O B R E M I E s -
quina con Industria pegada a Concha, 
superficie sobre 800 metros directo al 
te léfono 1-3703. 
20631 Í8 My 
¡SE presta! Dinero con hipoteca a 
módico interés y sin corredores. Telé-
fono A-2472. 
20017 21 J. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS. 
CLAUDIO DE LOS REYES 
0BRAPIA, 42. 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M K R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
marañe, corte y rizo de pelo a niftos. 
se '•jSRlan vales para retratos. Salud, 
47, l í<bana . Teléfono M-4125. 
20583 31 My. 
SOMBREROS DE LUTO 
¿Qukro ser rubia? L o consigue fácl l -
menct usando este preparado. ¿Quiere 
acararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta UÍÍUU, que puede emplearse en la ca-
becita de MIS niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿POr que i,o r3 .^ulta esos 
tinte.» feos que usted se aplicó en su 
poI>; ponléndose!o clpro? E s t a agua no 
mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos, 
QUITA BARROS 
M í s t e l o se llama esta loción astringen-
te tjue .̂ s cura por completo en las pri-
mera» aplicaciones do usarlo. Vale $3, 
para el carneo lo mando por $3.40. si su 
boticario o sevlero no lo llenen. Pídalo 
en su -n-póslto: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Tocas y sombreros de georgette. $6 con 
velo colgante JIO. lín clase superior, ba-
E«-tc antiguo y acreditado colegio que i rat ís imos. Se reforman dejándolos nue-
por sus aulas han pasado alumnos que , vos. Para niñas tenemos variedad Con- r i C D I ? A P O P Í I Q V O I T I T A T P A 
hoy son legisladores de renombre ,me-; fecclonamos y bordamos toda clase dr ^ l ^ R I V A rU.tVVJO I V J t l I l A l i tVA 
dlcos. ingenieros, abogados, comercian- I trajes. Remitimos encargos al Interior 
tes. altos empleados de bancos, etc.. Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
ofr í ce a los padres de familia la segu- cordia. Telf. A-6886 
1 84 43 30 m. 
j rldad de una sólida Instrucción para el I 2^459 
! ingreso de loe Institutos y Universidad 
¡ y u i a perfecta preparación para la lu-
l cha por la vida. E s t á situado en la es-
i pléndida quinta San José de Bellavlsta 
! que ocupa la manzana comprendida por 
l i a s calles Primera, Keesel . Segunda y 
] Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
! de -a Víbora, pasando el crucero. Por su 
; magnifica situación le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capital. Gran- ; in f«r i / t r ÁIM 
dee. nulas, espléndido comedor, ventila-i " n a 
21 J n . 
SAS DE LA CARA 
las a la moda; no compre en n.ngu- ^ de m u¡ter05 de 
na parte sin antes ver los modelos y , . i . i„. Hffll 
precios de esta casa. Mando p e d i d o s ' ^ clases y de todos los 
de tocl« el campo. Manden sello pa- ños, a los más bajos Pr<;clC)l'jr 
ra la contestación. Mosquiteros chicos, desde V-\ 
Esmalte ' 'Misterio" para dar b r i l l o * m e d i a n o s , desde. . • *•) 
a las uñas de mejor calidad y más grandes, desde. . • • 3 
duradero. Precio: 50 centavos. ° j mn<noler 
QUITAR ORQUILLA5: 60 CTS. i Tenem0fS' j T / ^ n adelaj 
PARA SUS CANAS | con aparato de 50.UU en <» 
Use la Mixtura de "Misterio". 15; te. ¿ , 
colores y todos garantizados. Hay es-! Y mosquiteros de laman0 esV\ 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espíen-
les. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
" E L SIGLO X X " 
Llama la atención a las modistas 
de sombreros y comerciantes del 
fü-1 interior que ha recibido un gran 
i ^ o ^ r ^ ^ f a ^ d | V a ^ ¡ l s u r t i d o de FLORES FRANCESAS - ^ V 
y L o l L K l L L A i ) para sombreros, 
las que liquida a precios muy ba-
ratos. 
Misterio se llama esta loción astrinern- rWAr., craKinrff"; de esta rasa TamKién 
te que con tanta rapidez ie3 cierra los P1"08 gaometcs ae esta casa. ^ ammen 
pnr j s y les quita la prasa: vale $3. Al | la hay progresiva, que cuesta $3.0Ü; 
campo lo mando por $3.40; si no lo.tiene 
su hut'cario o sedero, pídalo en su de-
pósito; Peluquería de sefioras, de Juan 
UartIAéz, Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
E N S E Ñ A N Z A S 
P A S A H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tldades. Interés más bajo de plaza 
S5.0O0.OO0.0O para comprar casas nue-
vas o viejas, polares, fincas rflstlcas. hi-
potecas. Reserva, prontitud. Lago-Soto. 
Reina. 28. A-9115. 
199S3 31 my 
HIPOTECAS AL 7-12 Y 8 
Doy 50.000 pesos juntos o fracciona-
dos al 7 1 2 y 8. Compre una casa 
de 10 a 15.000 pesos. J . Llanes, Si-
tios, 42, entre Rayo y San Nicolás, 
teléfono M.2632. 
20447 30 my. 
ACADEMIA DE CORTE Y COS-
TURA SISTEMA "PARRILLA" 
I coleslos de Noret América . Dirección-
i BeMavlsta y Primera, Víbora, l íabana 
; Teléfono 1-1894, 
! 19712 3 jn 
ACADEMIA DE CORTE Y COS-
, TURA SISTEMA " P A R R I L L A " 
' Pro/cjscra señora Pilar A. de Fernán-
• dez, corte, costura, corsets. sombreros, 
: pKi'.ura Orienta y Oleo, confecr!ones y 
\ toda «dase de laüores, se garantiza la en-
! señanza rápldr. por esto sistema. L a 
j alutnna pued - confeccionarse -sus vesti-
dos desde e" primer mes. 8e hacen 
ajustes para terminar en dos meses. 
I Los corsets en ocho dlaa Se admiten 
{ Internas. Muralla. 13. 
' W M 30 My. 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
Pafio y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara • es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
y paño de su cara, estas produci-
lo que pean de muchos a ñ o s v 
usted las crea incurables. Vale tres pe-
sos; p.jra el campo, J3.40. Pídalo en las 
boticas y sederías, o en su depósito: Pe- 1 , C I » . , i 
luoudria de Juar Martínez. Xeptuno. s i . | centavos, oe vende en Agencias, tar- Compro toda dase <le 
macias. Sederías y en su depósito, 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud, Hcbana 
^ 9 « 5 lüd-25 
BRILLANTINA "MISTERIO" m f l a s ' ^ d f n a s . y 
OnJula, suaviza, evita la caspa ,orque- ! PC,UílUCria de Sen0raS dc 
JUAN MARTINEZ 
jcial para camas de colegia 
" E L ENCANTO" 
l PARA MUEBLES BARATOS 
La casa Díaz y Chao, a t a j j j 
muebles y casa de V ^ ^ Z m 
números 197 y 199, entre B e l ^ J 
y Lacena, teléfono M-1154. Haf» 
visita y se convencerá. . • , 
20518 ^ - - ^ H 
Mueblé 
de usu pagAndolos máB^v* jsili*-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use, un pomo. Vale un 
pesv Mandarlo a] Interior, $1.20. Boti-
cas v sederías o mejor en su Oepóslto 
tuno numero 199 
20518 
Teléfono 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Profesora señora Marla B. do Mauris, 
corle, costura, corsets, pintura orlontal 
1'! • y pilograffa. Se dan clases g'atls 
de bordados, tejidos y otros trabajos | 
manuales. Se garantiza la enseñanza rá- jr-ff» RT^.-ORTTA Kturva.rn * n—_ _ . 
pida por este sistema. L a alumna pue- ^ A " r ? * " ^ , V " * 1 ^ ^ 0 ? = «A 
de confeccionar su traje a los 8 días 1 fi^0 Pf^jfora ^ f n t 6 a ' ^ n o s años en 
ajusto do corte en dos meses corset en I i*s. .escu.elas rObl'cas de loa Estados 
oche clases Mucha formalidad y serie-
las escuelas 
Unidos desea algunas clases porque tie-
dad en clases. Se preparan alumnas pa-I y*1"1^ h?r*s desocupadas. /JlriRirse 
ra el titulo, clases de ínañana, tarde y a S Í S l ' ' i' 0 nÚm- 159-
noche. Se enseñan bordadas en máquina -063o IÓ .Tn. 
Í f^OÍ%"fOno^U-SSf . ' NeptUn0• 134' ;rKSTITTJTKXZ m O I - E S A Q U E HA Z8 
••.•»'CT • 9 My. 
A C A D E M I A A M E B I C O VESPX7CIO. 
Clases prácticas de Inglés , Taquigrafía. 
Aritmética, Ortografía, Caligrafía. Me-
canegrafía y Dibujo Lineal También 
enseñanza por correspondencia. Director 
Profesor: F . Heitzman. Concordia 91. 
30 m. 
"LA CASA DE ENRIQUE" 
Sombreros para señoras y niñas, aca-
bamos de reolhlr los ú l t imos modelos de 
También tenemos un extenso 
surtido en sor-.breros de luto. Neptuno, i 
nflr.uro 7 i . Te.'Cfono M-(>"61. 
l S ^ l SO My. 
C I N E M A T O Q B A P O . SB *(ol 
equipo de campaña con s'i " 
«-r do coi" 
Salud 113-nuevo da barato. 20655 NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique Aviso a las familias que se cortan la I 
Teléfono A-5039. 
de 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
melena. ¡Ujol No consientan, por f í e - i'1" Borda, Mesa* Ar,11'tf 
chndo que ustedes tengan el pelo, un ^ ^ S . ^ d e ^ 
mal pelado, hoy todos y en todos la-1T(vnien,e Rpv esquina 
DOBLADILLO PLISADOS FESTON 
tado colocada varios años en la Haba-
jna, desea encontrar familia que va va 
P K O r s s O K A I N G L E S A D E L O N D R E S . I por el Verano a Europa, Vía New York, 
enseña ngiés y francés, inmejorables donde ella reside actualmente. Habla | Se bordan vestidos Se forran botones 
referencias Btmaza, 36, principal. Te- . español y tiene eTT.erlencia. Informes: Festón de todas formas a 10 centavos 
léf,"Vó?,M"4<?T0 • „ Sra- G>,rr1*- Malecón 338. vara. JesOs del Monte 460. Tel. 1-2158 
152»! 81 My. j 20161 80 tn. ! 16655 • ? ni 
dos dicen que cortan melenas. Com< 
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
nontas que se pelen o se hagan tilo tan distinto a las oirás. Qué or-
algún servido. El pelado y rizado «rullo para la casa que naále pueda 
de los niños es hecho por expertí- ^'taraos en la perfección de la melé- J 
simos peluqueros. En la gran pelu 
20501 
MAQUINAS DE DO 
DE OJO 
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 




na. Oiga la tama que tiene esta casa Sp ^nden las nueva? 
i JÍ ' . i tado v a niazos. Se c 
y les dirán que rengan nstedef a ser- raparan. Ra venden i»/» 
IIMJC de 50 c e n t l m c t ^ ^ 
ir botones. En la A»?» ^ ¿ 
lan Rafael >' Ijí;all. ciní^L? 
Profese"* 
virse a la gran Peluquería de Juan ^ *r muy baratas. 
ai «_ o í gratis para los c i i ' i i" 
artmer, Neptuno. 31. t04ii 
i * 
ROGREsiy. 
ael y k ^ 
v » .aii Ü 
lamilla, 4 
> cambia * 
í ^ •1 • A«tI] 
31 My 
^ a r c o . iions 
__ j 5 M v 
1- alfilere8« 
ci6n de brüia 
,tro agente , 
y Cañedo, s 
29 My, 
S C R I B I R 
s« vende «a 
Rafael y ^ 
•>e venden 
•as a plan, 
fe compran 




W I C K " . 
Os. 
38 para bilí 
ogos y prw 
i, 57 
1241 
I n d . 15 Mi 
y PRENDAS 
J t t * f l L g u s t o , p a r a r e -
^ l ^ su n o v i a , o a l g ú n S** poco, d e m e d i a n o 
' > < . L A Z l L l / i ' A I 5 9 8 ^ ÍC Teléfono A - 1 5 9 8 . 
, , 43 r u n « u r t i d o 
rt^Lácompla^o. A L A 
' Í * ^ c o m p r a r ! « P e o n a s 
_ a c » " r i n t e r e s e s . 
' «e l11 íAúy rec iuc iuu H 
Í - ^ K P R O P I O S T A -
i O L E R E S 
J . ' ,,ac<'-
. pRENDAS A N T I G U A S 
l l S r ^ " , . s r e f o r m a m o s , h a -
, r m o d e r o l s U . de 
^ S ü DISPOSICION 
g J j S A D EN G R A B A D O S 
^ F O R T U N A " 
. Í R I A Y R E L O J E R I A 
J0Y, J n t r . E s t r e l l a 7 - " l o j . ^ 
D I A R I O D E L A MARINA Mayo 28 de 1923 
PAGINA D I E C I N U E V E 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
F r a n c e s a " con l o a ñ o s de cons . 
R e i n a U ^ c o í 
i na c iase . T r a b a j o p e r f e c t o , 
j n e j o r r e c o m e n d a c i ó n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A M I S C E L A N E A 
Vendo un automóvil marca Dort, com-1 
pletamente nuevo y un Ford en muy 
buen estado por no poder seguir el ne-
clase . 
m ó d i c o ; n u e s t r a 
e x i s t e n c i a de j u e g o s de^ . i» . j « r e p A* R a R r l . Ir, 
a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s , g o c i o . Pueden verse úc o a o de la | nr-Boin l c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
p r e t j o | t o d a s l a s f o r t u n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
21 J n . 
OJO, V I S T A H A C E P E , £ E C O M P R f l T 
m u v b l e s de t odas c l a s ? ¿ ? m á q u h . a f c,^ 
" o m ^ r ^ t S ? 5 4 " ' 1 0 1 0 8 efue n a d i e , 
a m e a l t e l é f o n o A - 8 6 2 0 . N e p t u n o . 176 
( i i n n a a G e r v a s i o . 
1S37Í 10 J n . 
r n a T l C - Ü I . A B , S E V E N -
í ^ ^ o h n SVPhon R e f r i g e r a d o r , 
" ^ a m a ñ o . I n f o r m e s : 1-17-3. 30 M y 
de modas ti 
« m a d e r a Vi Miguel, 
- TTlí H O R N O D E GAS » E 
Tí*58 ,.na v i d r i e r a p a r a d u l c e s 
$k 3 San R a f a e l . 174. A n d r é s . 
^ ierta. " 29 M y . 
MUEBLES 
,n muebles p a g á n d o l o s m á s 
(o31?"",! como t a m b i é n l o s v e n -
»na precios de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
cotapnr sus Joyas , pase p o r 
fa* T e Su l tana , y l e c o b r a m o s 
»:<,'1 í . r í s aue n i n g u n a de su g i -
^ ñor p rocede r de e m p e ñ o . 
V ^ e " L a S u s a n a . S u á r e z . 2 . 
* f £ l m . R e y « u á r e z . 
¡TvísVS 3 t t U B B I . E S E S T A N E N 
Condiciones, y o se l o s d e j o n u e -
1 r nneo dinero, e s m a l t a m o s en t o -
^n?es barnices f i n o s de m u ñ e c a , 
' ,mos e n r c j i l l a m o s , h a c e m o s t o d a 
r ' t « p á r a c . o n e s . M a n r i q u e . 5 2 . T e -
^ , 5 . Manuel F e r n á n d e z 
Compro pianos de todas las marcas 
No teniendo comején, los tomo ea 
cualquier estado que se encuentren. 
Tenga la amabilidad de avisar al te-
léfono^ A-1598 e inmediatameníe me 
pondré a sus órdenes. 
13058 30 jn 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
mañana en Franco y Benjumeda, Ma-
nuel López. 
20565 31 my. 
r á n de l a b a r a t u r a . í ) a m o s d i n e r o so-
b r e a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t l -
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
T e n e r sus espe jos m a n c h a d o s o r o t o s 
s i g n i f i c a d e s g r a c i a . P o r p o c o d i n e r o " L a 
F O K D B E G A X A S O S D E L 2 1 , 365 P E -
SOS, o t r o n u e v e meses 425 pesos , l o s l i -
q u i d o n o c o m p r e , v e a es tos a u t o s b i e n 
e q u i p a d o s . Cuba . 120 de 8 a 1 . 
20582 31 M y . 
P O B E M B A B C A B M E P A B A E S P A Ñ A 
el d í a 20. v e n d o r e g a l a d o l o s s i g u i e n t e s 
a u t o m ó v i l e s : 1 B u i c k c h i c o c o n s u s 
F r a n c e s a " l o s d e j a c o m o "nuevos . P r e c i o * j b u . " . ^ " g o m a s en 250 p e s o s . 1 F o r d d e l 
t u a c i ó n . L u n a s e s c a p a r a t e $ 4 . 0 0 ) 1 5 , so pesos . 1 F o r d d e l 16. 150 
n a r : c o q u e t a desde $ 1 . 0 0 ; s a l a desde 
J 3 . 0 0 ; c h i f o n i e r y l a v a b o desde $ 0 . 8 0 ; 
S e r v i c i o r á p i d o a d o m i c i l i o . Se h a b l a 
en I r a n c é s . i n g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o v p o r -
t u g u é s . R e i n a 44 . T e l . M - 4 5 0 7 -
20042 
A V I S O . S E C O M P B A N M U E B L E S D S 
uso 7:iamparar: y ca jas de c a u d a l e s . T e -
l é f o n o M - 9 1 7 5 , 
19227 31 M y . 
15 J n . 
, » DB D O B D A D I L D O D E OJO. 
una habi l i t ada c a p í n u e y a . de_ sc-
( 
UÉ mío. u»»̂ »*-* -
ii mano; t a m b i é n l a envaso p a r a 
% al campo y e n s o ñ ó su f u n o i o -
Zxo y dea m á s m o n t a d a s en u n a 
J d í poder doble c o n u n solo m o t o r 
de festón, ú l t i m o e s t i l o , u n m o -
jí 1|4 110 y otro 220 . T a l l e r de 
rfícclonés. San R a f a e l 234 e n t r e I n -
•,vSan F r a n c i s c o . T e l é f o n o M-641S 
7 j n . 
PULSOS 
TÜT-ANKH-AMEN 
$2.50 C A D A UNO 
BORNN B R O T H E R S 
MURALLA, 20 
! I n d . 21 A b . 
T INTERESANTE 
A L A S F A M I L I A S 
Binpre ni c a m b i e s u s m u e b l e s ; n o -
H por poco d i n e r o se l o s d e j a m o s 
r;s; no p i e rda e s t a o p o r t u n i d a d . 
toen el acto a l T e l é f o n o A-8326 . 
paño 213. 
Hit 30 m . 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
C o n poco d i n e r o pueden casa r se c e m -
pra r -do l o s m u e b l e s en l a casa d e l Pue -
b le , q u e l o s v e r d e buenos , b o n i t o s y 
o a r d i o s . F i g u r a s n ú m e r o 26. e n t r e 
M a n r i q u e 7 T e n e r i f e , l a s e g u n d a Je 
M a s t n c n e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . N o t a : v e n -
do a IOK m u e b i i s t a s . 
J U E G O D E S A L A CON M A R Q U E -
T E R I A , $70 
C o m p u e s t o d * 6 s i l l a s ; 4 s i l l o n e s ; u n 
s o i á : 1 espejo y c o n s o l a c o n m á r m o l y 
l u n a de p r i m e r a en el c o l o r q u e u s t e d 
q u i e r a y b l e i b a r n i z a d o . T o d o es to so-
l a m e n t e en l a casa d e l P u e b l o . F i g u r a s 
26. e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , l a 2 a . de 
M a s t n c h e T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . N o t a : V e n -
do a 'os m u e b l i s t a s . 
B U R E A U X P L A N O , D E C A O B A , 
A $45 .00 
en l a Casa del P u e b l o , F i g u r a s . 26, en -
t r f i M a n r i q u e y T e n e r i f e , l a 2 a . de M a s -
t a c h e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . N o t a ; V e n d o a 
los m u e b l i s t a s 
J U E G O S D E C U A R T O , $85 
E s t e p r e c i o s o Juego de c u a r t o c o m p u e s -
t o do e scapa ra t e , c a m a , c o q u e t a , b a n -
q u e t a y m e s a de noche , t o d o de ce-
d r o de l o m e j o r y c o n m a r q u e t e -
r í a , en e l c o l n c u e q u i e r a y b i e n b a r n i -
zados, en l a Casa d e l P u e b l o . F i g u r a s , 
26, e n t r e M a n n o u e y T e n e r i f e . L a 2 a . 
de M í i s t a c h » . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 , N o t a : 
V e n d t a los m u e b l i s t a s . 
6 S I L L A S Y 2 S I L L O N E S , $25 
en l a C.^sa do) P u e b l o . F i g u r a s ZG, e n -
t r » M a m l q u e y T e n e r i f e , l a 2 a . de M a s -
t a c h t . T e l é f o r . o M - 9 3 1 4 . N o t a : V e n d o a 
tos m u e b l i s t a s 
C A S E S E U S T E D Y C O M P R E L O S 
M U E B L E S E N L A CASA 
D E L P U E B L O 
que lea v e n c e buenos , b o n i t o s y b i i r a -
t " s . F i g u r a s , n ú m e r o 26, e n t r e M / n r l -
q u o y T f n e r l f e ia 2 a . de M a s t a c h e T e -
l é f o n o M - 9 3 1 4 . N o t a : V e n d o a los m u e -
b l l s r a s . 
J U E G O D E C O M E D O R , $70 
C o m p u e s r c d> a p a r a d o r , v i t r i n a , mesa 
r e d o n d a , 6 s i l l a s , t o d o de c e d r o y caoba 
c o n l u n a s de la . , t o d o r e f o r z a d o y c o n 
m a r q u e t e r í a en e l c o l o r q u e q u i e r a y 
b i e n b a r n i z a d o . E s t o s o l a m e n t e en l a 
Ca^a d e l P u a b l o . F i g u r a s , 26. e n t r e 
M a n r l q v . ^ j» T e n e r i f e , l a 2 a . de M a s t a -
c h e . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . N o t a : V e n d o a 
l o s m u í - . M l s t a s . 
p e s o s . 
1 F o r d ' d e l 19 de a r r a n q u e , 275 p e s o s . 
I n f o r m a r á n en S o l . 15 y m e d i o . G a r a -
ge V i z c a y a . 
20602 31 M y . 
2 1 J n . S E V E N D E U N M B B C E B Y U N J O N -
s o n en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , p u e d e n 
v e r l o s en San M i g u e l , e n t r e I n f a n t a y 
B a s a r : a t e . G a r a g e . 
20D93 2 J n . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préshmos. Se realizan grandes exis-
íencias de joyería fina, procedentes de T B E E B U I C K S S E I S C I D I N D B O S C I N -
¿ . ^ ¿ i . . . . _ - J t J i co p a s a j e r o s . 1 C a d i l l a c , c i n c o pa sa j e -
prestamos Venemos, por la mitad de I r o s , t i p o S p o r t , c a r r o c e r í a F l e e t w o r d . 1 
SU valor. También se realizan r r s n d e t ^ - P i e r s i e t e p a s a j e r o s 1 D a n i e l s s l e -
o « » a i u i . i < t u i u i c n se r e a l i z a n granaes te p a s a j e r o s . 1 J o r d á n s i e t e p a s a j e r o s . 2 
existencias, en muebles de todas da- B u i c k s s i e t e p a s a j e r o s . 1 O l d a m ó b i l e ce-
„ . _ i • r» J . r r a d o . 1 B r i s c o e c i n c o p a s a j e r o s . 1 
SCi a cualquier precio. Doy dinero C O U j O v c r l a n d c e r r a d o c h i c o . 1 S t e p h e n s i e t e 
m.Óáico interdi sobrp alhaia* v n h í i > - 1 P a 8 ü J e r o s - A P r e c i o s q u e n o a d m i t e n 
u w u . u v i L . i - r e s , soure amajas y O D j e - ¡ (1)s.,u.,,,(n G p e t r i c c i 0 I > e C o m p a n v . M a -
tos de valor, guardando mucha reser-
va en las operaciones. Visite esta ca-
sa y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Telf. M.2875. 
RUFINO G. ARANGO 
18511 31 my 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Te l é -
fono M-4199. 
3735 I n d . 9 m y 
T B I T U B A D O B A , S E V E N D E U N A m a r -
ca A u s t í n n ú m e r o c i n c o en m u y b u e n 
e s t a ú o . T a m b i é n se vende u n a c a l d e r a 
v e r t i c a l de q u i n c e c a b a l l o s c a s i n u e v a . 
P a r a v e r l a en I n f a n t a y P o c l t o . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o s M-5222 , A - 2 8 6 7 . 
2'.'074 oC M y . 
MAQUINAS P A R A B O D A S 
SI us ted desea a l q u i l a r un P a c k a r d ce-
rrado , p a r a su boca, v a y a a M o r r o 6-A, 
f rarage, que es l a c a s a m á s s e r l a y a c r e -
d i tada de C u b a . P a r a el s e r v i c i o de bo-
das y paseos prec ios mOdicos. D o v a l v 
l i n o . . Morro . 6 - A T e l f . A-7055. H a b a -
na . C u b a . 
C2892 iJ'id 15 ab 
MAQUINAS U N D E R W O O D 
Taller limpieza, reparaciones y 
ajustíá fíe máq j i ñ a s de e s c r i b i r U N -
D E R W 0 0 0 , exclurívamento U n i c o s 
Agent-M, J . Pasiva? Bald^vm, O b i s p o , 
1 0 1 , Halana. P. 0. B o x , 8 1 . 
C 6337 Ind 12 ag 
r i ñ a n ú m e r o 64 . T e l é f o n o s M-4735 , A -
3993 H a b a n a . 
gftglS 1 J n . 
C A M I O N E S D E V O L T E O 
Re v e n d e n dos de 5 t o n e l a d a s , g o m a s de 
40 x 12 n u e v a s ; en p e r f e c t o e s t ado g a -
r a n t i z a d o s . Garaere de G u i l l e n y L a z u , 
C o n c h a 36. T e l é f o n o 1-3167. 
20619 2 J n . 
S I U S T E D Q U I E B B H A C E B U N A B o -
n i t a c o m p r a , vea m i a u t o m ó v i l C h a n d l e r 
de 7 p a s a j e r o s que e s t á a c a b a d o de p i n -
t a r en l o s t a l l e r e s de G u s t a v o J o l m e s 
en L u a c e s , 2. a m e d i a c u a d r a de C a r l o s 
I I I . G i r a n t i z o l a m a q u i n a r i a y e l r e s to , 
v i s t a hace f e . 
20265 27 M y . 
A U C T E D L E I N T E B E S A A P B O V E C H E 
l a o p o r t u n i d a d p a r a c o m p r a r l a m a -
q u ' n u r i a y h e r r a i W e n t a s que le h a g a n 
f a l t a . S i n f i n e s desu^ 20" a 3 8 " ; c e p i l l o s 
do u n a c a r a desde 16" a 2 4 " ; s i e r r a s c l r -
cul<>res espec ia les p a r a s i l l e r í a y s e n c i -
l l a s ; t a r u g u e r a s ; m u ñ o n e r a s p a r a h a c e r 
t a b l i l l a de p e r s i a n a ; g a r l o p a s de 8" 12" 
y 1fi ; r e a s e r r a d o r a s de b a n d a de 6" y 
de V s i e r r a s p e r l d u l o , h o j a s de s i e r r a 
c i r c u l a r de d i e n t e f i j o y d i e n t e s p o s t i -
zos de v a r i o s t a m a ñ o s ; m o t o r e s e l é c t r i -
cos y á(: g a s o l i n a y de p e t r ó l e o s i u s t e d 
desea a l g ú n m o t o r de p e t r ó l e o , e l i j a el 
" P c t e r s " . i n g l é s t o d o p a r a e n t r e g a i n -
m e d i a t a . I n f o r m a : J o s é V i d a l . V i s t a 
H e r m o s a n ú m e r o 17, p o r L o m b l l l o . l e t r a 
A . T f l é f o n o A - 4 » : : . 
15796 29 M y . 
C O C I N A S D E G A S , V E N D O D O S D E 
c u a t r o h o r n i l l a s dos de t res , u n a b o m b a 
p a r a a g u a c o n su m o t o r y u n h o r n o de 
gas p a r a d u l c e r o . Tocio b a r a t o . T e l é f o -
no M 5646 . 
20o95 28 M y . 
P A R A T A L L E R D E imiEWIO 
R e c o r t a d o r I n g l é s do c i r r o s p o r t a - c u -
c h i l l a s . C u r s o 5.7 p u l r a d a a . r e c o r r i d o de 
l o s c a r r o s o c h o p ies , p r o p i o p a r a los 
pe ines de l a s mazas , es de uso. J . E a -
c o r l s a s . I n q u i s i d o r 35, a l t o s . . 
19846 29 m. 
S E V E N D E U N B O N I T O C A S B O U S -
s e l l , en buenas c o n d i c i o n e s , p o r no p o -
de r a t e n d e r l o su d u e ñ o . P r e c i o m ó c i c o . 
I n f o r m a n R i c a r d o Corzo . C ó n s u l L e a 3 1 , 
M a d r u g a . 
38S1 15 d 20 
S E C E D E UN P A N T E O N 
D e 4 B ó v e d a s u n o de 2 y u n o ae u n a 
B ó v c o a c e r c a d e la e n t r a d a . B ó v e d a s y 
P a n t e o n e s , l i s t o par;» e n t e r r a r , desdo 20(» 
p e á o s m a r m o l ' í r í a " L a l a . de 23 R o g e -
l i o S u á r e » . 13 y 8. V e d a d o . T e l é f o n o 
F-2382 . F-1512, nos h a c e m o s c a r g o de 
t r a s t n d o de r e s to s . 
164.19 31 M y . 
I N T E R E S A N T E A L C O M E R G O 
de l I n t e r i o r . E f e c t u a m o s c o m p r a s , e n -
c a r g o s y e x p e d i c i ó n de m e r c a n c í a s ; r e u -
n i e n d o , e n s a y a n d o y e n v i á n d o l a s a t o d a 
l a I s l a . M ó d i c a c o m i s i ó n . L u i s S. R o -
d r í g u e z . S. en C. C r i s t o 25. p r ó x i m o a 
M u r a l l a . 
19844 29 m . 
B B V E N D E U N M A G N I F I C O D O D G E 
ó r o t h e r s . en S a n t o s S u á r e z 2 a t o d a s 
h o r a s . 
19488 27 m . 
D E A N I M A L E S 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-i Vendo una trituradora Austia núm 3 
mos. Contamos con ur espacioso 
W I N C H E MUY G R A N D E 
D e t r e s t a m b o r e s , c i l i n d r o s de v a p o r de 
12 1|2 p u l g a d a s p o r 15 p u l g a d a s , d i s t r i -
b u c i o n e s de dob l e e s c é n t r i c a , es de uso. 
J . B a c a r i s a s . I n q u i s i d o r 35, a l t o s . 
19846 29 m . 
buen 'ocal, para gnardar máquinas 
por meses, con absoWta garantía. Do-
con su elevador y distribuidor, un mo 
tor de petróleo de 25 H. P., Western, 
con su compresora y un motor de ga-
V A C A S , L E C H E 
L A C A S A F F R R E I R O 
M u c r e s y Joyas. A n t e s " E l N u e v o R a s -
t r o Cuba . ; ' . ' ' , de A n g e l F c r r o l r o . So c o m -
'"•(•Hn m u e b l e s n u e v o s y u sados , en t o -
das c a n t i d a d e s . J o y a s y o b j e t o s de f a n -
t a s í a . M o n t e , 9. T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
18149 9 Jn 
G A N G A . P A B A P E B S O N A D E G U S T O 
y p o r poco d i n e r o , v e n d o m i c u ñ i t a R e -
n a u l t de dos c i l i n d r o s 8 H P M u y eco-
n ó m i c a , ú n i c a en l a R e p ú b l i c a . Se p u e -
de v e r en R e i n a . 12 . G a r a g e . 
20560 31 M v 
< S E V E N D E U N P A C K A B D D E D O C E r a „ríMlIir; , . 1 2 0 m t s d e n i o d r a n i r a d a 
E N S A N T O S S U A B E Z . V E N D O E L m e - I " í i n d r o s con sois r u e d a s de d i s c o s y seis p r o Ü U C l T l ^ U H I K . ae p i c a r a p i c a n a 
Jor s o l a r c a l l e S a n t a E m i l i a , e n t r e P a z l g o n n s n u e v a s , e s t á c o m o n u e v o , se le y Jja t e n i d o m u y pOCO USO. l a m b i e u 
pued;> d a r l a p r u e b a q u e n e c e s i t e p a r a 
v e r l i - en e l g a r a g e de San J o s é , e n t r e 
val y Hermano. Oficinas y garage, .. ~AA 
M c A i i ' t A TACC so ma para alimentar la misma; 300 
Morro, 5 - A . telefono A - 7 0 5 5 . j ' i J ' i - u 
310 Ind e !M6TRO8 "e ra"es de vía estrecha y un 
¡ winche con su cable. Es una planta pa-
y tía:; J u l i o , a ce ra de l a s o m b r a , t r a n v í a 
p o r e l f r e n t e , m i d e 12 p o r 3 7 . 9 1 . p r e c i o 
^ l n „ P r e t e n s i o n e s - I n f o r m a n : T e l é f o n o I EsV-'.da V H o s p P a l . a t o d a s h o r a s , su i p u I j . f n l i a 1 7 
M - 2 9 4 5 . i due f . o : A n i m a s , 1 6 1 , b a j o s . S e ñ o r O t e - i " " ^ " j » V U D a 
ía liquido por separado. 
2Üí)73 30 M y , 
f» " L A N U E V A E S P E C I A L 
K U E B L P . S E N G A N G A 
N e p t u n o , 391-193, e n t r o G e r v a s i o 
Vendo dos camiones de volteo, uno de 
5 toneladas Riker, casi nuevo y otro 
de 3 12 toneladas. Se dan muy bara-
tos. Echarte, Cuba, 17. 
20463 29 my. 
r o . T e l é f o n o A-5277 
20111 28 M y . 




C A M I O N E S N U E V O S , B A R A T O S 
Se v e n d e n c a m i o n e s n u e v o s , M a x w e l l 
I de u n a y m e d i a t o n e l a d a y P a l g e de 2 v 
¡ m e d i a a t r e s t o n e l a d a s y de 3 i!2 a 
c u a t r o t o n e l a d a s en p e r f e c t a s c o n d i c i o -
nes y g a r a n t i z a d o s . Se v e n d e n a l c o n -
t a d o o a p l a z o s c ó m o d o s y a p r e c i o s 
1 r e d u c i d o s . P u e d e n ve r se . E d w i n M . M i -
l i e s . P r a d o y Gen ios . 
20437 31 m y 
P o r n o n e c e s i t a r s e se v e n d e a l a p r i -
m e r a o f e r t a r a z o n a b l e , u n c a m i ó n K e -
l l y de t r e s y m e d i a t o n e l a d a s que ' s o l o 
ha r e c o r r i d o dos m i l m i l l a s . E s t á c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o . I n f o r m a : L o m b a r d 
c a l l e A g u l a r N o . 73, D e p a r t a m e n t o 311 
D e 1 a 5 p . m . 
20173 1 Jn-
y 
k J e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i r n p o r t a d c r de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n -
t a s í a . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des-
cuen to . Juegcs de c u a r t o , Juegos do co -
n-.edor. j v e g o s de r e c i b i d o r . Juegos de 
sala , s i lbones de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s - espe jos d e r a d o s . Juegos 
t a p i z a d o s c a m a s de h i e r r o , c a m a s de 
n ' b o , b u r ó s e s c r i t o r i o s do s e ñ o r a , c u a -
d i r s de s a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s do 
i s ob remesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
] I tcns , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
I y e squ ines do rados , p o r t a - m a c e t a s es-
I r í . a ^ t a d o s , v i t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e -
ses, c h e r l o n e s a d o r n o s y f i g u r a s d© 
SSft í S S ^ ^ i ^ S ^ ^ B S : p r r r j r e r o ,0S.<!Ue *e.ngo í e x i s t e n i t a r d o , -
I n o * de p o r t a l e s c a p a r a ' " ™ ' 1 ' -
l i b r e r o s , s i l l a s g l r a t o r 
^adores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s 
en t e d o n l o s e s t i l o s 
V e n d e m o s lus a f a m a d o s Juegos de ĵr̂ mr «T • 
m e p i e o o m p u e a t o s ae e s c a p a r a t o c a m a , ¡ / U / 3 , M a D a n a . 
coque ta , m e s a de noche , c h l f f o n l e r v £ 1784 Ind 4 
A U T O M O V I I i . B E V E N D E U N E I . E -
g a n t o " C o l é " , de 7 p a s a j e r o s , c a r r o c e -
r í a t o d a de a l u m i n i o , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o ; p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o p a r a 
E u r o p a . P a r a v e r l o e I n f o r m e s . G a r a g e 
D o v a l y H e r m a n o . M o r r o 5 A . T e l é f o n o 
A - 7 0 5 5 . 
0169 ¡ 1 Jm 
V E N D O C O E E 8 C E C I N D B O S , 7 P A S A -
j e r o s . a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
l a c u m u l a d o r n u e v o , f a r o l e s y r a d i a d o r 
N o Compren n i Vendan SUS autOS, Sin ^ n l a u e l a d o , b o m b a de a i r e d e l m i s m o m o -
to r , r u e d a s y v e s t i d u r a en p e r f e c t o es-
S E V E N D E U N A C O N C B E T E B A D A N -
d l e n ú m e r o 104, s i s t e m a K o e h r l n g , c a p a -
c i d a d de 4 p i e s c ú b i c o s de h o r m i g ó n 
m e z c l a d o p o r c a r g a y 6 p i e s c ú b i c o s de 
m a t t - r i a l s i n m e z c l a r . T o l v a b a j a , m o t o r 
g a s o l i n a do 3 c a b a l l o s , e s t á en p e r f e c t o 
esr,ado. ca s i n u e v o y se d a en p r o p o r -
c i ó n . T e l é f o n o A - 1 7 8 0 . 
20^01 28 M y . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
AUTOMOVILES 
P I A N O Y O N C O M P I i E T A M E N T E m i e -
v o , se vende , j u e g o r e c i b i d o r , a s i e n t o 
c u e i o, c o q u e t a o v a l a d a c r i s t a l , t r e s p i e -
zas t a p i z a d a s . N e p t u n o . 219. a l t o s . M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
2J7:.g 30 M y . 
P I A N O , O R I G I N A L , P B O P I O P A B A C i -
ne, t e a t r o u o t r o e s p e c t á c u l o p ú b l i c o . 
De e s t i l o G, " O r c h o s t r l o n " . C u e n t a 17 
r o l l o s , cada r o l l o 10 se lecc iones . Sr. l í i -
v e r o . E m p e d r a d o 7 | . 
26814 10-Jn . 
Se v e n d e l a v a q u o r í a " A j u r i a " , c o m -
p u e s t a de 17 v a c a s en p l e n a p r o d u c c i ó n , 
en l a f i n c a " A j u r i a " en l a c a r r e t e r a de) 
Cano a l AVajay . H s v a c a s son c r i o l l a s 
y J e r s e y s . T a m b i é n se v e n d e n de 130 
a 150 l i t r o s d i a r i o s de l echo p u r a de 
v a c a s de e s t a b l o l a c u a l ha es tado v e n -
d i e n d o h a s t a h o y l a B o l í v a r D a i r y . P a r a 
i n f o r m a s en l a m i s m a t i n c a de 11 a. m . 
a 2 p . m . o en H a b a n a 86. E d i f i c i o A j u -
r i a de 5 p . m . a 7 p. m . c u a r t o 209. 
20776 M y -
V E N D O C A S I B E G A D A D O , C A C H O r r i -
t o s P o m m e r a n i y C h i h u a h u a . P l a z a d e l 
V a p o r , n ú m e r o 20, p o r R e m a , azo tea , 
2 0 . 
2 .55 7 28 M y . 
S E V E N D E U N A C H I V A D E D E C H E . 
I n f o r m a : S e f u i J o s é ü r o z c o . F l g u e r o a y 
L u i s E s i é v e z . V í o o r a . 
2('035 28 M y . 
V E N T A D E C A B A L L O S Y V A C A S 
L E C H E R A S 
t r t e s a m e r i c a n o s , j C í a . Carros reg lOS, é t imos tipos, P ' C - i ^ . f, ^ 
riasiiienr1aCrdaeSí D a i ¡ i c¡0s sorprendente y abscl.iu? reserva. 20209 * 
i Doval y H?«o. Meno 5-A, teléfono A-
ú m e r o 3 1 , a n t i g u o , e n t r e 
sos ú n i c o p r e c i o . 
I b a n q u e t a a J220. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de u n o s i V E N T A S 
| j u e g o s de r e c i ^ d o r f i n í s i m o s de m u e -
1 l i e s y ene ro m a r r o q u í de l o m á s f i n o 
m 
28 M y . 
S E V E N D E E N $1.250 P D A M A N T E 
a u t o m ó v i l C h a n d l e r . t i p o S p o r t , de m u y 
poco r e c o r r i d o . P u e d e v e r s e en M o r r o 28 
p r e g u n t a r p o r B e l t r a n e n a . 
20363 • 28 m . 
S E V E N D E U N A V I C T B O E A , ¿VIEBIO 
g a b i n e t e con o s i n d i s c o s . Se da b a r a t a . 
T r o o a d e r o . M o n s e r r a t e , r o p a . R . A r a u -
Jo. 
205?8 J n . 
• • u o a r r í de l  á s 
e l e g a n t e c ó m o d o y s ó l i d o q u e h a n v e -
n>do a Ó u b a , p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e i de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " . N e p t u n o , 1S1 y 
193. y s e r á n b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
Vendt» lo? m u e b l e s a p l a z o » y f a b r l -
camt t s t o d a c lase de m u e b l e s a f . u s t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a a d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y BÍI p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
C734S I n d . 27 S . 
L A N U E V A MODA 
ttiito muebles en abundancia, 
pago bien. T e l é f o n o A-8054 . 
:i)5 Ind. 16 J n . 
MUEBLES B A R A T O S 
siapre sin v e r es tos p r e c i o s d o n -
KTA bien s e r v i d o por poco d i n e r o , 
.'oegos comple tos , t a m b i é n p iezas 
X escaparates desde $10 c o n l u n a a 
amas bast ido^ f i n o 10 pesos , c ó m o -
j.Pesos, c h l f f o n l e r 15 pesos, a p a r a -
>' pesos, mesas c o r r e d e r a s 7 pesco 
:«he 2 pesos, j u e g o c u a r t o m a r -
f i l 120 pesos, s a l a 60 pesos, c o m e -
oáerno 75 pesos y o t r o s q u e n o ae 
n, todo a p r e c i o s de g a n g a , v é a -
"LA P R I N C E S A " 
fael, 107. Te l . A-6926 . 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa Pernas reforma y repara to-
da clase de muebles. Especialidad en 
esmalte, barnices y tapicería, envaso 
muebles para todas partes. San Mi- i a e s m a l t a d o s c e n espe jo de 8 p iezas 
a n » ! R 7 t c l p f n n n A . 0 2 1 4 fia f i n f í a so PfPOB, u n o de 15 p i e z a s 90 pesos , u n o 
guei, o/, leierono A - U ^ I I . uaranna. e n £ ; i p ¡ z a ( l 0 con espejo, oo pesos, j u e g o s 
D E A U T O M O T D B S . C A D I -
U a n . Se vende u n o en p e r t e o t o es tado , 
c i n c o "uedas de a l a m b r e , con sus g o -
m a s . P r e c i o : m i l d o s c i e n t o s pe sos . C h e -
v r r o e t , t i p o e spec i a l , c i n c o p a s a j e r o s , 
c i n c o r u e d a s de a l a m b r e c o n sus g o m a s . 
E n p e r f e c t o e s t a d o . P r e c i o : s e i s c i e n t o s 
p e s o s . I n f o r m a n en l a c a l l e 13, n ú m e r o 
77. e n t r e 8 y 10, V e d a d o . P r e g u n t e n po.-
e l c h ; u i f f e u r . p e r o de t r e s y m e d i a a c i n -
co de !a t a r d e e x c l u s i v a m e n t e . 
1914o 30 M y . 
C A R R U A J E S 
E N 175 P E S O S , S E V E N D E U N P I A N O 
m o d e r n o , de poco uso. m a r c a " R i c h a r d " . 
E n San M i g u e l , 224, l e t r a E , a l t o s . 
28 M y . 
A c a b a m o s cíe r e c i b i r 25 c a b a l l o s y se -
g u í » f i n a s c a m i n a d o r a s de p u r a r a z a de 
K e i t u c k y y Tennes se y 25 v a c a s de p u -
r a r a z a ' H O L T E 1 N J E R S E Y , es tas v a -
cas J e r s e y d a n ae 12 a 14 l i t r o s de l e -
c h e d i a r i o s y ias H o l s t e i n d a n de 20 a 
30 b i r o s d i a r i o s , es tas vacas son las 
m e j o r e s que h¿>n v e n i d o a Cuba , r e c l b i -
mor; v a c a s y c a b a l l o s t o d o s los m e s e » , 
us t r td puede v-íf o r d e ñ a r es tas v a c a s en 
casa de 
M A G N I F I C O S F I A N O S D E A D Q U I D E B 
de l a s m e j o r e s m a r c a s e u r o p e a s y a m e -
• i r l c a n a s . p o d e m o s p r o p o r c i o n a r l e u n o en 
S E V E N D E 1 C A B B O 4 B U B D A S Y S U ¡ f l a m a n t e e s tado con s ó l o p a g a r n o s u n a 
c a b a l l o p r o p i o p a r a v e n t a de a v e s y v i a n - p e q u e ñ a c u o t a m e n s u a l . S I u s t e d e s t u -
das y t a m b i é n se e n s e ñ a l a v e n t a a l que j d i a o> p l a n o , u s t e d debe a l q u i l a r u n o . 
q u i e r a comprar^ e l carro_. I n f o r m e s : D u - ¡ V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . A n s e l m o L ó -
r e j e v S a n t o s S u A r e z . 
20V02 
R a m ó n A r i a s . [pez. O b i s p o , 
C 3953 
1 2 ' 
d 25 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de an-
M u e l - l i s b a r a t o s . Juegos de c u a r t o 
desoe 100 pesos en a d e l a n t e I d . de 3 
cue rpos , c o n é e i u l o y I d . E s m a l t a d o s u n o 
de s e ñ o r i t á , uno de m e p i e , j u e g o s de sa- tomoviles en eeneral. Estación de ser 
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
en el trabajo. 
18691 12 j n 
E L B R A Z O F U E R T E , D E P E R E Z 
de c o m e d o r , desde 95 pesos en a d e l a n t e . 
Juegos de l o c i b i d o r y p i e z a s s u e l t a s , es-
ca i sa i a t e s camas , c o q u e t a s , mesas , l a -
vabas , c ó m o d a s , c h i f o n l e r s , v i t r i n a s , b u -
ros , l i b r e r o s , s i l l a s , l á m p a r a s , t o d o a 
p r e c i o s b a r a t o s en S a n J o s é , 75, e n t r e 
G i r v a s l o y E s c o b a r . T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . 
16805-916 30 M y . 
M o n t o 260, A - 7 6 1 0 . C o m p r o . t o d a c lase 
de mueb le : ; u sados p a g a n d o l o s m e j o r e s 
p r e c i o s . T e n g o t o d a c l a se de m u e b l e s | o í * n n r r - i * M M I r i - n i r o 
p a - a c-i c a .n i o a los p r e c i o s m á s b a n t o s , i S I A K K L t i L A r i M U L B L b S 
Juegos de s;-la. c o m e d o r etc., n e r m o s a s i /•» o c > 
ca-nss de h i e r r o s i n m o r r s c o n p r e c i o s o s ! La tasa remas reforma y repara to-
a d o r n o s b / o n c e p a r a rs- ' t i s facer e l j d j e muebles. Especialidad en 
g u s t o m a s r e f i n a d o . N o se o l v i d e . M e n -
te, 260 . 
S E V E N D E U N B U E N M I D O B D P A B -
t i c u l a r con s u g r a n c a b a l l o y l i m o n e r a 
p o r m ó d i c o p r e c i o t a m b i é n se a d m i t e n 
f ae tones , c a r r i t o s y c a b a l l o s a p i s o . L u z 
y H i b u n a . 
2 ü 7 ; 4 3 J n . 
S E V E N D E U N F A E T O N B E U S O , P A -
t e n f ; f r a n c é s , c o n su c o r r e s p o n d i e n t e 
c a b ' i l l o y a r r e o s . I n f o r m a n on l a c a l l e 
Sei -af lnes y V e g a , b o d e g a , de 5 a 6 p . 
S E V E N D E U N A P I A N O L A C O N 100 
r o l l o s y su r o l l e r o o se c a m b i a p o r u n 
a u t o m ó v i l . T e l f . F-5746. 
20304 26 m v 
J C S E CASTÍELLO Y C I A . 
25, n ú m e r o 7, entre Marina e In-
f a n t a . — T e l é f o n o M-4D29. 
18348 29 M y . 
tas al por mayor y detall. "Stock Mi 
ebelin", Morro, 5-A, teléfono A-7055, 
Habana, Cuba. 
C 1784 Ind 4 mz 
2054? 9 J n . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
F I A N O D A " H O W A B D " 88 N O T A S , m a r -
ca G , con a c c i ó n D e L u x e . Se v o n d e en 
450 con 30 r o l l o s y su b a n q u e t a . San N i -
c o l á s , 32, p r i m e r p i s o , a l t o . P u e d e s o m e -
t e r se a r e c o n o c i m i e n t o de e x p e r t o s . 
20086 1 J n . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
V ^ l A r q u e z n ú m e r o 25, a u n a c u a d r a de 
l a ' s q u i n a de T e j a s , e n t r e I n f a n t a y 
C r u z d i P a d r r . T e l é f o n o A - 4 8 1 Ü . Se, 
d e r p a - h a l e c h f desde l a s c u a t r o de l a 
m a ñ a n a , h a s t a la." ocho de l a n o c h e . 
)SS44 it J n -
A U T O C A M I O N P E B F E C T A M E N T E nue -
vo , m o t o r m a r c a B u d a , de 40 H . P . 
M a s ' i e t o B o s c h , c a r b u r a d o r S e n l t h . 
t r a n s m i s i o n e s T ' i n k e n , e q u i p o c o m p l e t o . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s en Paseo y 
3 . ( í a r - i g e . 
20112 29 M y . 
19330 31 M y . 
:os 
t a m e n ^ 
t e r o s - e n I 
; cojines, I I 
r a j-nna UST 
z\ m á s grsj 
teros de ti 
)s los taiii| 
p r e c i o s : 
desde $1^ 
. • 
, . • ; 
m o s q t M 
) e n adela 









o M - y f j f l , 
motorc.to 
CUENTA D E L A F A B R I C A 
p^os g r a n s u r t i d o de Juegos de 
con c re tona , de l o s m o d e l o s 
noflernos p o r m e n o s de l a m i t a d 
L;»lor. Dando $50 de e n t r a d a y S20 
frao Gal lano, 58, ba jos , e s q u i n a a 
3 Jn 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r e f o r m a m o s y r e p a r a m o s t o d a c lase de 
m u e b l e s d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o s y de l a f o r m a m á s m o d e r n a le g a -
ran t i zamos- n u e f i i r o s t r a b a j o s lo m i s m o 
en e s m a l t e , b a r n i z o t a p i z , le e n v a s a m o s 
sus m u e b l e s p a r a el i n t e r i o r o e l e x -
t r a n j e r o . " E l A r t e " . M a n r i q u e . 122 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
18164 9 J n . 
esmalte, barnices y tapicería, envaso SB V E N D E U N AUTOMÓVIL " p o r G E 
B r u h e r s .ín m u y b u e n a s c o n d i c i o n o s y 
a u n p r e c i o s u m a m e n t e I r r i s o r i o . I n f o r -
m a n : M o r r o , 50 . T e l é f o n o A - 5 5 9 7 . 
muebles para todas partes. San Miguel 
,87, teléfono A-0214. Garantía en el 
trabajo. 
12 jn 
V E N D O UN F A E T O N 
C o n c o r d i a , 265, L ó p e z , en l a r e f o r m a 
g a s t é IOO pesos l o d o y en 130. 
20253 M M y - • 
S E V B N D B CTN C A B B O Y DOS MUDAS | Viclrola Víctor " X V I " completamente 
con sus a r r e o s . I n f o r m a ^ n ^ T i e n d a ^ M i x l a nueva COU 20 á l b u i U S y a lgKUOS dlsCOS. 
Se vende sin r e p a r a r precio. En Co-
r r a l e s . 53, bajos. 
19799 29 my 
D o n C a s t e l l a n o s en M o n t e j o , 
A p o l o . T e l é f o n o 1-1176 
19559 
A r r o y o 
M y 
P E R D I D A S 
18691 
1V>231 31 M y . 
NO H A Y L U J O 
MAQUINAS SINGER 
L ' w e a a plazos, c o n t a d o , c a m b i a r . 
T¡*M) arreglar, d i r í j a s e a l a a g e n -
Vi-K^er en San R a f a e l y L e a l t a d . 
f !W L l 6 v a i n o 3 c a t á l o g o a d o m i -
i^oiesora de b o r d a d o s g r a t i s a las 
lluri* a lBunas m á q u i n a s usadas 
„ ,?ü* karatas . Pueda a v i s a r p o r 
8 Jn . 
^j0 &l t e l é f o n o A -452^ 
^ JOYEROS D E L I N T E R I O R , aro -
i;ttc sortijas, pasadoras , p e n d a n -
^ j ' ^ " v e r d a d e r a s f i l i g r a n a s , f i -
l^relh aSÍVT ^ n o r 0 >' P ^ t a . a p r e -
Pd. f * K . U n i c a r e p r e s e n t a c i ó n d i -
K a n .a9 a l emanas . F r a n c o . 40, 
bli, * ̂ ^njumeda. 
8 Jn. 
CREEROS Y S A S T R E S 
lt(HareaSPe¿0 ^ ^ r a n t a m a ñ o , de l u -
H a y b u e n o s Juegos de c u a r t o c o n m a r -
q u e t e r í a f i n a en v a r i o s e s t i l o s y t a m a -
ñ o s , J "egos de c o m e d o r , m u y e c o n ó m i -
cos p o r se r de f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l de 
l a casa, en p i e z a s c o m o a p a r a d o r e s de 
c e d r o con l u n a en e l r e s p a l d o a $13 .09 , 
c a m a s b l a n c a s , g r u e s a s , c o n b a s t i d o r 
f i n o a $ 1 3 . 0 0 ; 6 s i l l a s , 2 s i l l o n e s d e cao -
ba $ 2 5 . 0 0 ; s i l l o n e s de por t a? , l á m p a r a s 
t o d o b a r a t o . J o y e r í a b a r a t í s i v i a . L a So-
c i edad , S u c u r s a l . N e b t u n o 227 y 229 . 
T e l é f o n o M - 9 1 0 9 . C a s i e s q u i n a a O q u e n -
do. M a n u e l Cance lo . 
19834 3 J. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
C o m p o s t e l a , 169. E m p e ñ e y c o m p r e sus 
j o y a s en es ta casa q u e l e r e p u t a r á a 
u s t e d v e n t a j a s i n c a l c u l a b l e s . 
16.".78 9 j n 
C O M P R A M O S M U E B L E S D E O F I C I N A , n ó m . r c 174. V i l l a r 
ca jao de cauda les , a r c h i v o s y m ^ q u l - I 2 0 4 " ' 
ñ a s de e s c r i b i r . T e l é f o n o F - 8 0 5 4 . 
18176 9 A g 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " H U P -
M O B I L E " , de s i e t e a s i e n t o s , c i n c o r u e -
das a l a m b r e , en p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n -
to , se da a p r u e b a . Se v e n d e en l o q u e 
o f r e z c a n p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o . I n -
f o r m e n : T e l é f o n o A - 8 7 0 1 y M - 5 5 6 7 . 
- -10643 2 J n . 
SB V E N D E U N F O B D D E L 20 E N m u y 
b u e n ca t ado p a r a t r a b a j a r y o t r o de l 18 
p a r t e de u n o se d a a p l a z o s . San J o s é . 
I S B H A E X T B A V T A D O U N P E R R I T O 
i F o x t e r r i e r . L a p e r s o n a q u á l o e n t r e g u e 
| en B a ñ o s 52 e n t r e 21 y 23 s e r á g r a t i f i -
cada . 
20640 ' 28 M y . 
8 J n . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
P O B N O N E C E S I T A R L O , S B V E N D E 
u n H u d s o n en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , 
se da b a r a t o p o r r a z o n e s de e c o n o m í a , 
puedo v e r s e a t o d a s h o r a s en e l g a r a g e 
de Gen ios . 4 . 
20;-V7 30 M y . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
B U E N N E G O C I O . P O B E M B A B C A B S E 
se v e n d e u n a casa de c o m i d a c o n b u e n a ! 
m a r c h a n t o r f a y paga poco a l q u i l e r , l n - 1 
f o r m a n en T e n e r i f e , 2, t e l é f o n o A-5600 . ! 
20729 31 m y I 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
selada, c a s i r e g a l a d o v 
l . - ^ a C n o . , s i l l as y c u a t r o b u t a -
P5*"!- 5 ¿ „ 7 V. 0 en P e r f e c t o es tado . 
L y W s C a t a l i n a 44. e n t r e L a w -
í j j j j 28 m. 
SMlon5!^ B A , O S - T E L E F O N O 
IJfc. uebies de m i m b r e y j u n c o en 
29 M y , 
- ¿ M i l -f ^ t r a Exposición <ie ^ 
^ c t r i c a s . Vajillas. Cubier-
rja de Cocina y artículos 
idure 
HaM'1 
í S V e B * * b ú de! Japón 
l ^ m a ^ . f ' ^ a s p a r a n i ñ o s y pa-
t S M lo3effnarntoa y e c o n ó m i c o s . 
0be • M o n t r 6 0 ! 1 ^ ^ b a r a t o s , ta, nie. 146. t e l é f o n o M -
[ s í y « 7 
E c0ÍÍP2S" 33 m y 
l t o d ° A S * D E C A U D A L E S ; 
^ J , - ^i^lYh'1' Pago y t r a -
t s ^ ^ 0 a i t e l é f o n o A-6599 . 
F " c a í ^ 7 - ^ ~ - - - « 1 J n . 
J & 'oU Ec.ai* c í u ^ S - Q t T I E B E « " t e d 
K - ' L l a ^ n a 8 y n t i t 8 , c o n t a d o r a v i -
a l ^ e l ^ ^ ^ P a r ^ c a f é y 
22 J n 
ncia • 
1 }»• 
(TJ te , 1—. • J " . 
^ U e 5 r n b , r ' ^ 
P . 20 ^ l e s 1 T A . S E V E N D E N 
I , - 1 tt l i000 pesos en 
.27 M y . 
J u e g o s de c u a r t o , $100, c o n e scapa ra t e 
de t r e s c u e r p o s , de f i l e t e b l a n c o . $280. 
J u e g o s de sa l a . $68. J u e g o s de c o m e d o r , 
$90; e scapa ra t e s , $12; con l u n a s . $30; 
en a d é l a n t e ; c o q u e t a s m o d e r n a s . $20; 
a p a r a d o r e s . $15; c ó m o d a s . $15; mesas 
c o r r e d e r a s . $10. m o d e r n a s ; 
n o c h t , ^ $ 2 y $4 m o d e r n a s ; 
V E N D O M I C A M I O N C I T O D E B E P A R -
t o p o r n o n e c e s i t a r l o 4;'i0 pesos, c a r r o -
c e r í a c e r r a d a , i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . 
B e l a F c o a í n , 9 0 . A - 1 9 2 5 . 
20708 29 M y . 
S T U D E B A K E R , 5 P A S A J E R O S 
Se v e n d e u n o en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s 
de m e c á n i c a y de p i n t u r a y c o n se is 
g o m a s n u e v a s . E s de m o d e l o m o d e r n o y 
se vende p o r q u e s u d u e ñ o e m b a r c ó . 900 
posos. I n f o r m e s : E d w i n AV. M i l e s , P r a -
do y G e n i o s . 
20438 31 m v , ! 
C A o A D E C O M I D A S L A M A D B I L E -
¡ ñ a , r e a d m i t e n a b o n a d o s y se s i r v e n c a n -
1 t i n a s a d o m i c i l i o , p a r a dos p e r s o n a s , 1.10 
I p a r a u n a 60 c e n t a v o s . C o r r a l e s , 200 . T e -
' l é f o n o M - 5 1 3 9 . 
?U673 29 M y . 
C L A S E S D E MANDOLINA 
B a n j o , B a n d u r r i a , L a ú d , M a n d o l a y p a -
r a c lahes de c o n j u n t o ( o g r u p o s ) g u i -
t a r r a . M a r c e l i n o V a l d é s A l v a r e z . ( C o n -
c e r t i s t a ) . C a l l e H N o . 46 . T e l . F - 5 7 0 3 . 
V e d a d o . 
19815 29 m . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " D E H I P O L I T O S U A -
r ez San N i c o l á s . 98. e n t r e G e n e r a l Ca-
r r i l ' o y San M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 9 7 6 . 
A - 1 2 0 6 . M u d a n z a s de t o d a s c l a s e s . Ca-
r r o ? , c a m i o n e í t . C i u d a d , i n t e r i o r . 
m . ' . C •» J n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
E l A r c o de B e l é n . A c o s t a . 6 1 . T c l é f o 
n o A - 1 0 1 3 . O f r e c e m o s a l p ú b l i c o b u e n 
s e r v i d o , m e j o r t r a t o p o r s u s e m p l e a -
d o s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
16760-64 28 m y 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e su d u e ñ o , se 
v e n d e u n a m á q u i n a a u t o m ó v i l , m a r c a 
" S T U T Z " de s i e t e p a s a j e r o s , m o d e l o T u -
r i s m o , de c u a t r o c i l i n d r o s en s u m o t o r y 
en p e r f e c t o e s t ado de c o n s e r v a c i ó n . 
Puede v e r s e en San F r a n c i s c o de A s í s , 
n ú m e r o 7, R e p a r t o de C h a p l e de 12 a 2 
de l a t a r d e . P a r a m á s I n f o r m e s : M a n -
m e s a a ^ d e i zar ' a 13(5 G 6 m e z ' 5 2 1 - A . d e 9 a 1 1 a . m . 
p e i n a d o r e s . I y de 2 a 5 p . m . 
A L O S A D M I N I S T R A D O R E S D E 
INGENIOS 
M > h a g o c a r g o de t c ' a c l a se de t r a p a j o s 
de S o l d a d u r r , a u t o j e n a y p a l l e r í a en g e -
n e r a l , c o n t a n d o con a p a r a t o s y p e r s o n a l 
Se a v i s a a l o s d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s ' C!T,'>c'fcr€ntes- r * 8 1 ^ I n f o r m e s : T a l l e r e s . 
P a l g e , M a x w e l l , S c r l p s - B o o t h y O a k l a n d V i u d a R a b l o n e t y C o m p a ñ í a . Concha , 
q u e e s t a casa t i e n e u n b u e n s u r t i d o de i 37> ^ t e l é f o n o 1-1659. H a b a n a , 
p i e z a s da r e p u e s t o l e g í t i m a s p a r a e s t o s ' 17994 8 J n . 
c a r r o s , 
n i o s . 
20439 
M I S C E L A N E A 
Piezas de Repuestos l eg í t imas 
E d w i n AV. M i l e s , P r a d o y Ge-
31 m y . 
R E L O J E R O SUIZO 
2087 3 J n . $8 ; v e s t i d o r e s , $12; c o l u m n a s de m a d e -
ra , $2 ; c a m a s de h i e r r o . $10; se is s i - 1 ^ ^ J O U j - O R D . S B V E N D E UNO P E -
l l a s y dos s i l l o n e s de caoba, $25; H a y i flu^.-j c o n ei m o t o r a c a b a d o de a j u s t a r 
u n a v l t r o l a de s a l ó n , m o d e r n i s t a , $80. v |e c a r r o c e r í a c o m p l e t a m e n t e n u e v a . 
J u e g o s e s m a l t a d o s de s a l ^ $95. S i l l e r í a : j n f o r r n a n en San M i g u e l , 179-G, b a j o s . 
ipaTa do l o d o s m o d e l o s ; l á m p a r a s , m á q u i n a s 
de coser , b u r ó s de c o r t i n a y p l a n o s , p r e -
c ios de u n a v e r d a d e r a g a n g a S a n R a -
f a e l . 115. t e l é f o n o A-4202. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L * i E s p e c i a l ' , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s V o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n 
do e x p o s i c i ó " . , N e p t u n o , 159. e n t r s E s c o -
ba r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 ^ 
v e n d e m o a c o n u n 50 p o r 100 de des -
c u e n t o . Juegos de c u a r t o . Juegos de c o -
m e d o r , J u e g n de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
s a l a Bllb-nef , <!e m i m b r e , o spe jos d o r a -
dos. Juegos t a p i z a d o s , c a m a s de b ronce , 
c i m a s da h l o i r r , . c a m a s de n i ñ o b u r ó s . 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y o o m e d o r . l á m p a r a s do sobremesa , co 
l i u n n a s y m a c e a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s 
d o t a d o s , por1 . " m a c e t a s , e s m a l t a d o s , v t -
t r i n a o . c e q u ^ t a s e n t r e m e s e s , c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s de t odas clases, m e -
Vxt c o r r e d e r a s r e d o r das y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s Jo pa iec i . s i l l o n e s d e p o r t a l , es 
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n o v o r a s . p p a r s a o r e s . p a r a v a -
n3:< y s i l l e r í a d e l p a í s en t o d o s l o s es-
t i l o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos 
de m e p i e . c o m p u e s t o s de e scapa ra t e , c a -
ma , c o q u e t a , n esa d e noche , c h l f f o n l e r 
y a a n q u e t a a 185 pesos . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
"1>% E s p e c i a l - . N e p t u n o . 159, y s e r á n 
b ien s e r v i d o s . N o c o n i ' u n d i r ; N e p t u n o . 
159. 
V*»nue l e s mucb!«»8 a p l azos y f a b r i -
c a m o s t o d a c'^ise de m u e b l e s a g u s t o 
del m á s e x i g e n t e . ' 
L a s v e n t a s d e l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e v se p o u e n e n ' a e s t a c i ó n . 
20708 ¡ l M y . 
C O M P R O Y C A M B I O M U E B L E S . V I C -
t r o l a s , d i s c o s v m á q u i n a s de coser S.'n-
ger . L a Soc iedad . S u c u r u s a l . N e p t u n o 
227 y 229. T e l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
19835 3 J. 
MAGNIFICO A U T O M O V I L 
Se v ^ n d e en p e r f e c t o e s t ado de f u n c i o n a -
m i e n t o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , r u e d a r e -
p u e s t o . 7 a s i e n t o s , a t o d a p r u e b a . San 
I n d a l e c i o 22, dos c u a d r a s de l a C a l z a d a 
J e s ú s d e l M o n t e .de 2 a 3 p . m . P r e -
c i o g a n g a . 
20 7 i ; ; 29 M y . 
S E V E N D E U N F O B D E N B U E N E S -
t a d o en 175 pesos . V e d a d o . 13. e n t r e F 
y G. n ú m e r o 2 3 3 . 
2X678 29 M y . 
ftn PATINO T T i f » r , E s P e c l a l i s t a s u l z 0 c o n rplo-)es de o u a l -
, . « T ^ i ^ i . ^ 7 . ^ " ' ^ r m a r c a . E x - e m p l e a d o de l a Casa 
o n ¿ e s e r g a ^ a ^ ^ S o b r i n o s . T r a b a j o g a r a n t i z a d o . 
n u e k T p o % % 1 ^ R e i n a 44. T e -
c o n t t i u l r i o de los que t e n e m o s en é s t a ? 
U n C a d i l l a c r e c o n s t r u i d o es s i e m p r e u n 
C a d l U a c . G . P e t r i c i o n o C o m p a n y . M a r i -
n a , n ú m e r o 64 . T e l é f o n o s : M - 4 7 3 5 . A -
390 0. H a b a n a . 
2 0 6 i 3 i j n . 
17723 5 J . 
O C A S I O N . S E V E N D E B A R A T A T O D A 
l a h u t i l e r í a p a r a u n a f á b r i c a de h e l a d o s , 
d o p ó s i r o a , p a l l a ü . c o l a d o r e s , m e s a de 
m a r m o l etc. etc. P u e d e v e r s e en F r a n -
co n ú m e r o 9, e s q u i n a a E s t r e l l a , de 1 
a 4 p . m . 
^ V ó O 31 M y . 
B A Ñ O S R U S O S , D B S O L , E L E C T R I -
CO, de v a p o r g e n e r a l e s o loca les , y t a m -
b i é n b a ñ o s h i g i é n i c o s , con r e s t a u r a n t 
v e g e t a r i a n o y e s p l é n d i d a b i b l i o t e c a , 
" P R O A ' I D A " , N e p t u n o 57, 
^ • 90814 10-Jn . 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
M o n t a d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s de 
los BbtadOB U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s . 
| de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y C r e s p o . 
M U L O S , V A C A C C A B A L L O S , A C A ^ 
b a m o s de r e c i b i r iuG m u i o s , p r o p i o s pa -
| r a t o d a c l a se de t r a b a j o s , m a e s t r o s de 
t i r o y de t o c a s a lzadas , que v e n d e m o s 
i a p r e c i o s m u y b a r a t o s . S e m a n a l m e n t e 
! e s t a m o s r e c i b i e n d o v a c a s l e c h e r a s de l a s 
j r azas H o l s t e i n y Je r sey , t e n i e n d o u n 
I c o n s t a n t e s t o c k de l a s v a c a s m á s f i n a s 
j que se I m p o r t a n h o y en d í a p a r a C u b a 
[ A 'endemos c a b a l l o s f i n o s de m o n t a u 
1 p r e c i o s m u y b a r a t o s . T e n d r e m o s s u m o 
| g u s t o en a t e n d e r su v i s i t a . H a r p e r B r o -
i t h e r s Co. C o n c h a , i i . H a b a n a 
1962: 9 J n . 
S E V E N D E E N A T A R E S Y M A R I N A ^ 
3, 50 í n u l a s acabadas de r e c i b i r . 20 m u -
l o s de i r a b a j ü , t r e s c a b a l l o s K e n t o k i 
i de m u n t a . 2 y e g u a s de t i r o . 25 v a c a s 
H o s t e i n t r e s m u í a s de m o n t a , c a r r o s , 15 
t r o y , 10 v l c l c l f t t a a 4 c a r r o s c e r r a d o s , d o s 
do gaseosas . 2 a r a ñ a s , u n p a n t e ó n , 1 
I t l l b u r y y dos z o r r a s de m a d e r a . T e l f . 
1-1376. J e s ú s d e l M o n t e . J a r r o y C u e r -
v o . 
19549 18 J n . 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n el t a l l e r de c a r r o c e r í a E l A g u i l a , 
A g u a D u l c e n ú m e r o , 10, t e l é f o n o A - 2 8 2 1 , 
n u e v o u n c a m i ó n F o r d de g o m a m a c i z a 
con M a g n e t o , . 450 pe sos , o t r o c a m i ó n 
t r a n s m i s i ó n R e n o t , p r o p i o p a r a m u e -
b les , 350 pesos, o m u d a n z a , u n a c u ñ a 
F o - d c o n c a r r o c e r í a m o d e r n a en 200 pe-
s o s . U n t l l b u r i z u n c h o , g o m a en 60 
p e r o s , t a m b i é n se v e n d e n dos c a r r o s de 
A g e n c i a con m u l o s c o m p l e t o p a r a t r a -
b a j a r , c u a t r o c a m a s n u e v a s p a r a c a r r o s 
t r e y . se r e m a t a n a 30 p e s o s . U n c o c l i e 
de dos r u e d a s , z u n c h o de g o m a , c u a t f o 
a s i e n t o s n u e v e en 100 pesos , t a n q u e s 
p a r a a g u a de h i e r r o y p i e z a s de M i c h e l , 
M a g n e t o B o s c h y o t r a s p i e z a s . 
2 0 6 » . 5 J n . 
A U T O M O V I L P A I G E 1920 
Se vende u n o p i n t a d o de c o l o r v e r d e 
y cqn r u e d a s de a l a m b r e . T i e n e m a g -
n e t o y se g a r a n t i z a c o m p l e t a m e n t e su 
f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e ve r se . E d w i n AAr 
M i l e s . P r a d o y G e n i o s . . 
20140 a 1 m y 
S E V J J N D B U N F O R D , E S T A E N F E B -
f e c t o r .s tado p a r a t r a b a j a r , c o n v e s t i d u -
r a nueva , es del 2 1 . I n f o r m a n en L u z 
16 . C a f é , de 12 a 1 y de 7 a 8 p . m 
203.-2 ^ 3 J n . 
E N 2-10 P E S O S U N C A M I O N C O N S U 
t ech ) p r o p i o p a r a r e p a r t o , t a m b i é n u n a 
e x t e n s i ó n de cadena de 1 y m e d i a t o n e -
l a d a s . Sun C r i s t ó b a l . 2 9 . C e n o 
2'","!;6 27 M y . 
G A N G A . C A D I L L A C S I E T E P A S A J E -
r o s cen c a r r o c e r í a y v e s t i d u r a espec ia l 
de I g u a l e o l e r , r a d i a d o r m e t a l ú r g i c o . Ca-
d i l l a c c u ñ a , t r e s p a s a j e r o s , c o l o r a z u l . 
D o s c u ñ a s B u i c k c u a t r o c i l i n d r o s , m o d e -
l o 22 . C o m p l e t a m e n t e n u e v o s y a p r e -
c i o s i n c r e í b l e s . G . P e t r i c c l o n e C o m p a -
n y . M a r i n a , n ú m e r o (',4. T e l é f o n o s M -
4735. M - 3 9 9 3 . H a b a n a . 
2 ( , « i l 1 J n . 
H I S P A N O S U I Z A . S E V E N D E U N O E N 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . M u y b a r a t e p o r 
e m b a r c a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a : ¿ a r a í f f i 
a n t i g i . u de G u i l l e n y L a s o . C o n c h a y 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N T O D A S L A S C O S A S D E 
m i t a l l e r de s a s t r e r í a , en l a m i s m a u n a 
m o t o - c i c l e l a . I n f o r m a n : F i g u r a s , 62 , a i -
t ó n . 
•?0T13 31 M y . 
S E V E N D E N 
2 V a g o n e t a s o a r r a s t r e s " T R O Y " c o n 
SMC p l a n c h a s . R u e d a s de ace ro p a r a 
t i e r r a m u e r t a , en m a g n í f i c o es tado . S e 
dar- b a r a t a s . 
F R A N K ROBINS C O . 
V l v ? 5 y San N i c o l á s , 
C4004 3d-27 
L u . v . m ó . 
20T84 31 M y . 
Chevrolet de cuatro asientos en muy 
buen estado, se vende barato. Juan 
Armengol, San Salvador y Cepero, 
Cerro, teléfono 1-1157. 
20294 28 
M A Q U I N A M A R C A " M O R G A N " D E 
esc )p l ea r c o s t a d o s de c a j a s p a r a c i e r r e 
e s d l o c á m a r a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , s i n 
us^ a l g u n o y con su m o t o r e l é c t r i c o de 
c i n c o c a b a l l ó n . Se vende en S a n L á z a r o 
n ú m e r o 196. 
T O U N O D E P R E C I S I O N M A R C A " M O -
n a r c h " c o m p l e t a m e n t e n u e v o , s i n uso 
a l g u n o : de once p u l g a d a s de v u e l o p o r 
c i n c o p i e s de c a m a , c o m p l e t o , c o n t o d a 
cla¿:o de h e r r a m i e n t a s y m o t o r e l é c t r i c o 
oe n >dlo c a b a l l o . Se v e n d e en S a n L á -
z a r o K i 6 . 
1:0663 2 J n . 
Pidan truchas en latas de 
medi y un kilo, en L a Caoba, 
San Ignacio 48 . 
31 My. 20622 
GRAT 
205 ¡9 
MANOS iOf Rr CON NOMJRE Y DIRECCION Y SELLO OE 3«. Y LE EMVIARrMCS ABSOLUTAMENTE GRATIS ESTE BAILE FOXTROT Y LIÍTA DE NOVCPADES SE MUERE Uf.'O CE RIS*n 
B R I N K E R H O F F 
AGUI AR 116. HABANA 
29 M y . 
Planchas acanaladas de fibro-cemento 
usadas en muy buen estado y muy ba-
M A Q U I N A R I A Y A C C E S O R I O S 
M. R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
4 0 vacas recentínas de gran 
c a n t i d a d de leche d e ías razas 
Holstein, Jersey y Duramms. l o -
ros Holsteins y toros Cebus, muy 
h e r m o s o s e j e m p l a r e L . todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa* 
'a niños . 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
V I V E S , 151. T E L . A - 6 0 3 3 . 
my 
¡ G A N G A ! S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
t i p o ^ p o r t , s i e te pa sa j e ros , se d a en lo 
q u e q u i e r a e l c o m p r a d o r y e l v e n d e d o r 
F a c i l i d a d de p a g o s . V a y a ' a i n f o r m a r s e 
2',2b5 • 2 J n . 
20294 28 
C o m p a ñ í a de I n g e n i e r í a , c o n v a r i o s anos r » n « > r n r * n - A » » U í ™ , . I 1 1 C 7 
de e s t a b l e c i d a , desea a m p l i a r n e g o c i o s 1 ' l e l * ' o n o 1 - 1 1 5 7 . 
a d q u i r i e n d o u n e s t a b l e c i m i e n t o de l g i r o 
con e x i s t e n c i a s ; se d i s p o n e de e f e c t i v o 
T r a f o d i r e c t o con a b s o l u t a r e s e r v a 
A p a r t a d o . 2114. H a b a n a . 
t O M j j J 31 M y . 
V E N D O U N A P R E N S A D E S D E M E D I A 
a c i n c o t o n e l a d a s p o t e n c i a , p r o p i a pa ra 
I n d u s t r i a s . E s n u e v a y s» da s u m - i -
m e n t e b a r a t a . M o n t e 74, T a l l e r de la 
V u r d e t . 
A - 3 8 3 7 . 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda dase de papal osado 7 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pnblo y Mariaao, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C153 í n d 4 e 
Caballos finos, caminadores 
A c a b o ele r e c i b i r oc'10 j a c a s y c u a t r o y e -
g u a s f inas de naso de K e n t u c k y . a l g u -
n a s con s u s pedigree ( A r b o l G e n e a l ó g i -
c o ) , t a m b i é n tengo dos J a c a s C r i o l l a s de 
p a f o oc 10 m e j o r que se e n c u e n t r a en e l 
país . , todas oacan de siete c u a r t a s , f i n a s 
en f u r a n d a r e s s a n a s y J ó v e n e s . T e n g o 
m a g n í f i c o s caba' los de t r o t e p a r a s i l l a 
y t í r u y un g r a n surt ido dr " " ' • H l l i t o s 
p o n r l e s sementa les , y e g u a s y J a r a s , el 
rega le m á s aprec iado que se le puede 
h S ' J r r • ' , n " i j c . Anton io G a l á n . C o l ó n , 
nfiidcr'? l , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 4 5 7 . 
'-«073 30 M y . 
i « ! a y o 2 8 d e 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 « n t a v o , 
F N 1 Y A M E N A 
B E N E f I C I O D E L A 
H I S T O R I A P A T R I A 
Un aspecto del banquete ofre cido anoche al setíor Antonio God ínez, conierclanf« en tabaco. 
EL "DIARIO" Y LOS DE-
SAFIOS DE LAS LIGAS 
GRANDES 
E l DIARIO DE LA MARINA 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que Megan loe 
cables del hil odirecto, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
F.n nuestra cortina anun-
ciadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes juegos que 
tanto Interós despiertan aquí 
a los fanáticos. 
En la nilsnia cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que incesan-
temente desfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
P R E M I O A U N O S M I L I T A R E S E N C O L O M B I A 
" L A HISTORIA DE CUBA DURANTE 
EL SIGLO XDC" POR EL DOCTOR 
EVELIO RODRIGUEZ LENDIAN 1 
Ante una selecta concurrencia t u , 
vo efecto en la mañana de ayer el 
acto organizado por la Sección de 
Ciencla.s His tór icas del Ateneo, con-, 
slstento en una conferencia sobre la 
' Historia de la Tragedia", eá tando, 
la misma a cargo del ilustre Cate-j 
drá t ico de nuestra Universidad doc,1 
tor Salvador Salazar, quien con su! 
palabra fácil y florida, hizo un i 
acertado estudio de la célebre obra 
de J o a q u í n Lorenzo Luaces "Aris- j 
todemo", realizando un brillante tra_| 
bajo de s imil i tud. 
Habló extensamente el doctor Sa, 
lazar, sobre la alborada del Román- , 
ticisrao y sus promotores en Espa-
ña, Francia, Inglaterra Italia y A]e_ 
man ía y mas tarde de Cuba hacien-
do especial mención del gran can-; 
tor del Niágara , el inmortal Here_ 
dia. 
Con bellas imágenes puso do ma-
nifiesto la alta significación e in- , 
fluencia que en la producción l i t o j 
raria de todos los países y en todas ^ 
las épocas, ha tenido la historia po-| 
l í t ica. 
Final izó su elocuente peroración! 
*1 doctor Salazar con estas palabras: 
" Y aqu í termina, señoras y seño-1 
res, el segundo acto del drama. H u J 
hiera querido concluir este trabajo' 
en la sesión de hoy, para no cansar: 
más vuestra amable paciencia y por-¡ 
que numerosos y graves problemas 
.personales reclaman mi a tención. 
Pero el placer de estas amables plá-
ticas Intelectuales, la dulce y encaa_i 
tndora Incurs ión por estos amenosI 
prados en que no hay a l imañas ni 
fieras dañ inas , sino jardines donde 
florecen eternamente las blancas 
magnolias do la Belleza y canta el 
surtidor del arte su perenne cau- L A Y E i i ^ i H I / J J l A ^ W l H U / i l / l i J En la mañana de ayer se efectuó r n el Hospital Militar el acto de i m -
ción, y adermás el afán de honrar Ini ^ . w * . « • n r i P k r \ P P I T i n A Poner ,íl condecoración de la Orden Militar de Cuarta Clase concedida 
patria y al autor nacional con todos PARA L A 1 L L I J A r l K l ü a ,os "Hitados en el Cuerpo de Sanidad del Ejército, señores Sargen-
los honores, hacen que así como de- (os Santos Rlvero Martínez, José Puerto Ramos, Salvador Fassa García 
 V N T A D E L O C A L I D A D E S 
diqné una ses ión a Grecia y otra a 
I ta l ia , d i r i j a ahora el barco de misj Un empleado ha sido puesto a la 
sueños por las ondas revueltas del i disposición d-el público, en el ves-
Jlar de las Tinieblas para repettir t íbulo del teatro "Capitolio", excln-
con la F a n t a s í a , a más de 400 años , sivamente para que lleve a cabo la 
de distancia, el viaje milagroso del venta de localidades en una taqui-
gran nauta genovéa, que buscando l!a especial, para la pelea de boxeo 
un camino comercial, topó con un ¡que debe celebrarse en el Parque 
contingente de maravillas; a ver si Mundial , el domingo'3 de junio de 
yo, t ambién buscando la versión ame | l923. 
rlcana ds una t rágica historia dei En esa taquilla, podrán los faná-
nmor y desventura qne ocurr ió en ticos tomar su localidad sin tener 
la milenaria l lanura miseniana. ten- que pasar por las molestias de úl-
go la suerte de topar, junto con | tima hora, y los apretujos en las ta-
vosotros, a la par que con la tle- quillas. 
r ra que por sus bellezas naturales., Los precios son los siguientes: 
<s la más hermosa que ojos huma- Sillas del Ring, de |8.00 a $15.00. 
nos vieron, con el bello y floridoj Contrabarreras, de $6.00 a $8. 
vergel que cult ivaron para regalo i Tendidos sin numerar, $3.00. Nu-
del mundo, los inspirados bardos de merados, $5.00. 
mi Cuba Lilbre! . . . Palcos altos, $30.00. 
Una nutr ida salva de aplausos,! Palcos bajos: $36.00. 
p remió al terminar, su merl t í s imaj Gradas de Glorieta, $5.00. 
labor, al joven y culto mnfprono^-
ta. 
y Sanitario Ber nardino Revüla. 
Como podrá apreciarse por el presenfe grabado, el acto fué rwestldo 
de gran solemnidad. 
M A S S P O R T S 
A L A M E M O R I A D E UN 
J O C K E Y C A B A L L E R O 
L O S N A V A L E S V E N D E N A L 
D E A W A R E j 
ANXAPOLIS, Mayo 27. 
E l equipo de base-ball de la Acá- ' 
demla Naval ha derrotado al de la 1 
Universidad de Delaware, con un seo-jestaba "descansado tranquilamente' 
re de 7 a 3. y que su estado era "satisfactorio". 
E L P L A Y E E S I S L E R 
O P E R A D O 
ST. LOUIS, Mo. Mayo 27. 
Gecrges Sisler, que se ha mante- \ en la tumba, conmemorando el cen 
nido fuera de juego é s t * a ñ o por ha- ¡ tésimo aniversario de la victoria 
liarse enfermo de los ojos se some- más famosa de Purdy, obtenida 
tió a la operación de la tonsilitis el i cuando llevó al caballo Eclipse al 
viernes, según se averiguó hoy. tr iunfo como entry del Norte en la 
En ol hospital se decía que S-isler | carrera Norte-Sur en Union Course, 
Long Tsland. Purdy mur ió en 1835. 
NUEVA YORK, inayo 27. 
Mientras se celebraban en varios 
lugares honras fúnebres a la me-
moria de soldados muertos por la 
patria, un pequeño grupo de sport-
mens adornó la casi olvidada tum-
ba de Samuel S. Purdy. un caba-
llero jockey de otros tiempos, en 
el his tórico cementerio de San Pa-
blo, situado en plena parte baja 
de Broadway. 
Presidido por August Belmont, 
dicho grupo colocó una corona y 
una levita y gorra rojas de jockey 
I b u m 
d e l 
CHICAGO, Mayo 27. 
"Cy" Wil l iams, veterano de la L i -
ga Nacional en los Phillies, |ha con-
solidado hoy tenazmente su primer 
puesto en los home-runers de las l i -
gas mayores, haciendo su décimo-
octavo circuito de la temporada y 
cuarto de la semana. Babe Ruth, ha-
ciendo nu noveno home run en el 
juego del sábado contra los Athletíc, 
alcanzó a Kenneth Wil l iams de los 
Browns, que ha sido el primer home 
runcr de la Liga Americana desde la 
Inaugurac ión de la temporada. 
Los bateadores que tienen en su 
haber cuatro o m á s home-runs du-
rante esta temiporaida son: 
AMERICAN L E A G U E : Will iams, 
St. Louis, 9; Ruth, New York, 9; 
! Hauser, Philad^lphia, 4. NATIONAL 
J O H N S T O N T R I U N F O E N L O S g f g S U * S f e . « I S S : 
("Chicago, 5; Mokan, Philadelphia, 5; 
Traynor, Philadelphia, 5; Bládes, St. 
Louis, 4; Hornsby, St. Louis, 4; 
Grimm, PiSttsburgh, 4; Mlller , Chi-
cago, 4; Rottomley, St. Louis, 4; 
Mann. SI . Louis, 4; Tierney, Phila-
delphia, 4. 
" C Y " W I L L I A M S A L A C A -
B E Z A D E L O S H O M E -
R U N E R S 
I A C O N F E R E N C I A 
D E E D R . S A I A Z A R 
« " H I S T O R I A 
D E L A T R A G E D I A " 
UNA SELECTA CONCURRENCIA 
SE CONGREGO EN EL ATENEO 
Y APLAUDIO AL DISERTANTE 
Como uno de los turnos que la 
Asociación de Conferencias de D i -
vulgación Científica tiene asignados 
en el programa que viene realizan-
do de labor moral y pa t r ió t ica , ayer 
se llevó a cabo en el Teatro Faus-
to, de esta ciudad, el acto encar-
gado al doctor Evello Rodr íguez 
Lendián, d ignís imo Catedrá t i co de 
Historia de nuestra Universidad Na-
cional, quien según sus propias de-
claraciones, no fué a disertar sobre 
un tema especial de nuestra Histo-
ria patria, sino que hizo un recorri-
do por la misma, a t r avés de las 
épocas his tór icas que comprende to-
do el siglo X I X . 
El acto comenzó a las diez de la 
mañana , haciendo su apertura el 
doctor Juan R. Xiqués , presidente 
de la Asociación de Conferencias de 
Divulgación Científica, para anun-
ciar la reanudac ión de las series de 
Conferencias que la referida Aso-
ciación celebraba, y que habían si-
do interrumpidos por haber acor-
dado el Comité Ejecutivo de la 
misma, la celebración de actos aná-
logos en los barrios extremos de 
la ciudad. Añadió el doctor Xiqués, 
que hasta ahora se venían efec-
tuando las Conferencias semanal-
mente, pero que para dar un mere-
cido descanso a los que estaban en-
cargados de esta noble y altruista 
labor, se había acordado celebrar 
las mismas mensualmente. Indican-
do que la próx ima t e n d r í a lugar el 
día 24 del entrante mes. 
Después pasó a presentar al con-
ferenciante, que fué recibido con 
grandes aplausos al escalar la t r i -
buna. 
E l doctor Lend ián comenzó su 
brillante conferencia, rica en datos 
históricos y lucida en la amena ex-
posición, a par t i r del año 1800, ha-
ciendo un recorrido "a vuelo de 
p á j a r o " por los acontecimientos his-
tór icos del siglo X I X , al que d iv i -
dió, para su anál i s i s y estudio, en 
décadas, poniendo de relieve aque-
llos hechos que más relación tuvie-
ron en el aspecto polít ico y social 
en el desenvolvimiento de Cuba. 
En el curso de su conferencia 
fué el doctor Rodr íguez Lendián 
a menudo Interrumpido por los 
aplausos de la concurrencia. 
La Banda de la Marina Nacional 
dejó oír, al terminar, el Himno I n -
vasor. 
La platea del teatro se encontra-
ba totalmente ocupada por un dis-
tinguido elemento, en el que predo-
minaba la Juventud. 
Presidiendo el acto, estaba, en 
pleno, el Comité Ejecutivo de Con-
ferencias, compuesto por los si-
guientes señores : doctor Juan R. 
Xiqués, presidente; general Manuel 
Piedra Motell , vicepresidente; Se-
bas t ián Q. Gelabert, tesorero; Nés-
tor Carbonell y Domingo Aragón , 
secretario. 
SOCIEDADES ESPfíjfe 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES, i tada a costa de «• 
Campeonato 0,3 Cálculo Ráp ido . I luchas, bajo el ^^J1^01^ y ^ 
Entre los alumnos y alumnas de | más al'to Ideal na'tH^"20 i'rai 
las Academias do la Asociación de|mo en mi creeuci ' y aís 
Dependientes de la Habana, se es tá ¡ zones, entre laa a' **3T ^ttch»1*' 
celeibrando actualmente un Campeo-1 te resaltan • la enn^1'6 prl,lclí»K.N 
nato do cálculo ráp ido , con notorio !po facultativo baioPeiteUc,a a«l r1 
y plausible éxito. los doctorea Gustavn r ^ ^ i t o -
La Sección de Ins t rucción aproTe-¡ Enrique For tün- la ^Plew.' 
ohó el ofrecimiento del no tab i l í s l , diclonee topográficas 
mo .profesor calculista ingeniero 8e-|el esmerado servlcin terreí 
ñor Luis García Trlay, y las clases | personal de Administr POr Vi:t̂ i 
que ha dado, demostraciones que ha no cargo. n « su < 
hecho y experimentamos que ha rea i Motiva estas líneajt 
llzad.0, han culnvlnado en el más ¡que, eaicontrándome n 
birllante resultado; para los a l u m - i d í a s en la esquina ^ C9 tmit¿ 
nos ha constituido un poderoso e i n j oír con el conslguie^t 'rOJo' PM 
teligente impulso en su enseñanza . [ que un canario á^-f ÍS5Hrj 
Inmediatamente después fué feliel- falto de buen sentid 
tada la Sección por acuerdo de la ba en términos poco ^ 69 ^ fe i 
Junta Directiva. . Ira nuestra Caea de Sai^0rable» Bt 
E l señor Francisco Rlvacoba, ce - ¡que principalmente r ^ a l nt,,k 
loso presidente de dioho organismo, ca a tenc ión que recibía ^ '* ¡H 
está recibiendo constantemente plá_;mos, pero como estimo 11 ̂ 05 
cernes y feilcitaciones por la acer- no sólo de una falsedad116 58 ^ 
tuda designación del señor Trlay yjbién do manifestaciones 1 
por lo provechoso que resulta esta parte de uno de los tam ^ 
innovación en materia dé contabl- eaben apreciar el verd i i 
l idad. Los alumnos de las aslgnatu_ito del Sanatorio de nuen r0 ^ 
ras mercantiles so muestran canten-¡ ción, lo pongo en su c * 
t í shnos de las clases de cá lculo rá - ¡ haciendo constar por 8i0n0Cilllleít' 
pido que se lea ba dado al í inal i i ma conveniente darin «st 
L- j _ j . • " . , , wint; imhiUj ' zar este curso, coronando dignamen-j que ingresé hace algún H 1̂1**̂  
te la enseñanza que reciben. la Quinta enfermo, que r 
E l Campeonato de Cálculo Ráipi-ia,telición a í e c t u o s a ' y e s m ^ 1 -_ i. i i . i _ . .._ 1 -no rf Q f1«l r<,,«~__ -m _ "cl«<lí 
L A A S O C I A C I O N 
D E F E R R E T E R O S 
do entre los alumnos de la Asocia, 11511*̂  d*31 Cuerpo Facultatirn 
ción de Dependientes, t e n d r á lugar | del admin iq t raüvo , existiendo'0111 
muy en breve, en junio próximo, do-imismo trato para todos ios d ^ 
nándose al vencedor una hermosa y allí recluidos, y lo hago así o 
artfatica copa cuyo trofeo está ex-l'Para ^ue tanto nuestros COHUMÍ 
hibléndose en las vi tr inas del re , ta« como los simpatizadores í 
nombrado establsclmiento " E l Truts i AsoclacIón Canaria, no se delen 
Joyero", en San Rafael 1 1|2. j prender por falsas declaraciones 
Enviamos nuestros p lácemes a ]a este género y cumplan coa el d, 
Sección de Ins t rucc ión por esta i J61" .?e Patrlotas, defendiendo ea 1 
pruéba de in te rés en provecho de . 1.;iein'po a nuestra querida col* 
los alumnos de su prestigiosa acá-1 t>vI'da,d y contribuyendo a 6U . 
demia diurna y nocturna. iyor ^ S ^ n / e c i m i e n t o . Le 8J 
que después de corregidas debí 
L A SECCION D E BENjEFICBNCIA. } a s faltas ortoisnájficaj 
Reunida la Sección de B e n e f i c e n - ; S n 16 dé ^ 
cia en Junta Extraordinaria acordó; J a ^ ^ S T a n a r i a ^ T ^ 
a propuesta del vocal señor Manuel: my atento S. S. Q. B S \r 
Mart ínez PendAs, hacer un deteni. ( f ) Q:.cda ¿ ¿ « f 
do estudio de los Pliegos de condi-, núm.ero ^C6nü.al ü ^ 
clones y del estado del mercado en l^ayo 10 de 10o3 " cusirá 
relación con los suministros a lai Felicitamos a" ia Asociación r 
Casa da Salud que saca rá a subas- nariat por el el io ^ e ^ 0 ; C 
ta p róx imamen te y fueron designaj te asociado y con ella a los cc 
pos Facultativas y AinüDiEtratín dos los vocales señores Lorenzo Mi-
jares, Manual Vidal y Constantino ^ ü " ¿ a s ^ ' d ^ ' s ^ l u d po- JOS trluu 
que a menudo vienen ruinando 
progreso de la colectividad 
Y tamlblén reciba nu(¡r.;Ta"mw 
F I N A L E S 
T E n c u a ó e r n a c l ó n f l e x i b l e . 
I m i t a n d o p i e l e s t a m p a d o a 
fuego $ 3 . 0 0 
" E n c u a d e m a c i ó n c o n l o m o 
Y p u n t a s I m i t a c i ó n p i e l es-
l a m p a d o a f u e ^ o. . $ 2 . 0 0 
T o s q u e deseen r e c i b i r s u 
n ú m e r o e n c u a d e r n a d o de-
b e r á n r e m i t i r e l I m p o r t e en 
fllro p o s t a l a l a o r d e n d e l 
^ A d m i n i s t r a d o r de es te pe-
r i ó d i c o . " Z A p a r t a d v 1010, 
3 í a b a n a 
BT CLOTID, Francia, Mayo 27. 
W l l l i a m M. Johnston de Califor-
nia venció hoy a J. Washer de Bél-
gica en los finales de los singles de 
hombros en que se discutía el Cam-
peonato mundial de tonnis sobre 
courts de cemento ("hard Courts".) 
Susana > Lenglen venció a Misa 
Kiathleen McKane de Inglaterra en 
elf inal del sexo bello. En los doubles 
femeninos, Mlss McKane y Mrs. 
Beanrish, inglesas derrotaron a Mlle 
Lenglen y Madame Colding. 6x2 6x3. 
mrtentras que rn los dobles mixtos 
Henri C-ochet y Mlle Lenglen vencie-
ron a J. B. Gilbert y Miss McKane 
6x2 10x8. 
H A Z A Ñ A D E T O M M Y 
M I L T O N 
I N D I ANA POLIS, Mayo 27. 
Corriendo a una velocidad de IOS 
millas por hora, la m á s ráp ida re-
gistrada aquí , el driver Tommy M i l -
tóu ganó el privilegio de arrancar 
en lugar preferente en la competen-
cia a 500 millas del miércoles. 
mmm HABANA-CORUÑA 
V I A J E E C O N O M I C O 
El magnífico vapor "ESPAGNE" saldrá para la Coruña 
el día 30 de Junio. 
Billete de IDA y VUELTA, valedera la vuelta por un año. 
£ 1 Jflbuni del Ifeu 
se repartirá el de tfunio 
D 
P R E C I O S 
GRAN LUJO 
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M E D I O LUJO 
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Ordenes e informes, en la "Compañía Trasatlántica Fran-
cesa", Diario Español; Correo Español, y DIARIO DE LA 
IWÁRfNA. 
(En el DIARIO, de 10 a I 1 a. m , . en la Redacción, in-
formará el señor Enrique Coll.) 
UN AÑO MAS 
Como ©n años anteriores la Aso-
ciación de Ferreteros, ofreció un al-
muerzo a sus asociados. Ee su fies-
ta tradicional, y a ella concurren 
todos, animados del espí r i tu frater-
nal que les anima, desterrando de 
sus pensamientos el t rá fago de los 
negocios, la pesadez de los hierros, 
la monotonía de los números , la 
demora de la mercancía , los des-
pachos, los aforos, los Impuestos, las 
cuentas e cobnari tro-da la gama mer-
cantil, que pone en tens ión sus ner-
vios. Es un día alegre que festejan 
placenteramente. 
El lugar elegido este año, los ale-
jó de la ciudad, t r a s l adándo los al 
campo, donde el confort de la ciu-
dad hacía gratas las horas y la con-
templación de la rica y exhuberante 
flora tropical, ee manifestaba esplen-
dorosa. 
Dan Ramón Larrea Pina, ofreció 
a la Asociación su hermosa finca ale-
daña del poblado de Rancho Boye-
ros, en cuya portada campea su ape-1 
Ilido como un blasón. 
Un chalet coque tón y señor ia l se \ 
levanta gallardo, rodeado de ja rd l - • 
nes pmirorosos, con sus avenidas \ 
enarenadas a las que dán su artista-
ca gracia y su sombra, copudos lau- | 
relés. A su alrededor. Jardines, guar- i 
darrayas floridas, bosques de palme- j 
ras, mángales , naranjos y demáfc 
t r á t a l e s , brindan a la señorial vivien | 
da una perspectiva encantadora. 
En una de las galer ís laterles, 
adornada con palmas, enredaderas 
de coralillo, y otras plantas forman-
do ar t í s t icas guirnaldas, fué coloca-
da la mesa. 
Entre los comensales, anotamos 
los siguientes s eño re s : Don José Fer-
nández, presidente de la Asociación; 
J. M . Maresma, insustituible secre-
tario de la misma; Enrique Rente-
ría, Tesorero, siempre alegre y de-
cidor; Don Aveüno González, Presi-
dente de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana; 
Francisco Tellerla, José Mart ínez, 
José Lorldo, Aguilera y Yaboas, Ma-
nuel Tabees, don R a m ó n Larrea P i -
fia, Juan Schulzt. Avelino Rodríguez, 
A. Pes t aña , M . Otaolam-?ndl, Teodo-
ro Mart ínez, Cipriano Echevarreta, 
E. D. Ortega, Miguel Méndez, Leo-
nardo Zabala, Juan González. Raúl 
G. Mar t í . José Villanueva, Manuel 
García, Hipól i to Arisqueta. Alberto 
Larrea, Humberto Muzaurieta, Car-
los Furmer, Guzmán Gómez, Antonio 
Larrea, Celestino Alvarez. 
Armando Rodr íguez , Ju l i án L . de 
Linares, A. de Balanda, J o J s é Díaz. 
Enrique Saavedra, Joaqu ín G. Este-
fani. Sixto Calvo. Eradlo Juliach, 
Emil io Otalaurrich, B. Oyarzún, Jo-
«é Lelcea, Ensebio Canosa. Venancio 
Urquía y Gerardo del Pomar. 
E l i ALMUERZO 
A las doce fué servido el almuer-
zo. La ar t í s t ica cartulina hacía cons-
tar e! £.igui>snte m e n ú ; Bacalao a la 
vizcaína, arroz con pollo, lechón asa-, 
Cruz, para que redacten un Informe 
a este efecto para las debidas In-
vestigaciones, consultas e informa, , 
clones. También acordó dicha Sec] lurosa felicitación el C imité^Ei 
ción visitar en pleno, hoy domin-i cultivo que pres id í un cenarlo 
go, a las nueve de ia m a ñ a n a al doc j tantos merecimientoj C.T.HO efl 
tor Bernardo Moas, Director Hono- jño r Domingo León C.mzi.ez, por 
rarlo de la Casa de Salud, quien se j parte que le corresponde en es 
encuentra guardando cama en el ¡elogios. 
pabellón "Antonio Pérez y P é r e z " ! r ' i r v r n ™ / - * T T W « 
n ú m e r o 436, a consecuencia de ha- GALLEGO, 
ber sido operado de apendicltis por E l señor Presidente dt* este C 
el doctor Félix Pagés , cirujano de [ t ro en sus deseos de ir procura» 
la nombrada Casa de Salud, con b r l J a sus asociados todoa los beneíkl 
llamte éxito. E l estado del distin-ique es tán en armonía con sus p-ü 
guldo ipaclente es totalmente satis-j clplos tiene decidido la organiza*! 
factorio. j de la Biblioteca, la que será prf 
A S O d A C I O X CANARIA. i rada en un lugar apropiado 
r v . ^ ^ J^^V, ,A„ J , , Centro y montada con todos adé| 
t . ^ n H r t n v í f la f ^ H t Ó S debidos Tenemos n o t k i a s l 
\ l t T ^ ^ J T? Servl.cl°s H l a sección de -propaganda to 5 c L ^ l T ^ J 1% asociados^ en éEto con muchoP ^ y Se prapol 
la Casa de Salud Nuestra Señora ' A - . - -ci-» \ T »„ I J 
rio io r o r ^ o i - , . ^ " A \ A ^ , pedir a lgún crédito a la Junta 11 
Hrtn fn í ' A ^ rectiy^ con objeto de enriquecer! 
^ i ' .nn , y0 ^P0^ ^J11^'cur t ido ' de volúmenes y así t amJ 
^ ^ • ^ ¿ J L ? % ^ í l f e ! ? « ^ P ^ » ^ ^ * « ^ n hacer un i J 
t í í S ^ ^ i l f ^ S i ^ 1 ! 1 ^ 0 ! W l ^ t o a los socios con objeto A 
prorlslonal de la misma, que dice e SG ionBn blien niimero de obrJ 
I bien entendido que ya tenemos ntf 
Sr. Administrador Provisional de ticias de que algunos socios lian 
| la Casa de Salud de la Asociación ¡ cho ofrecimientos en este sentó 
Canaria. Arroyo Apolo. Muy señor i Quizás para mediados del mes ilj 
•mío : En los primeros d ías del mesj junio se podrá inaugurar la referil 
¡actual , en la visita que tuve el gus-j da Biblioteca lo que se hará si pufj 
j to de hacer a nuestra Casa de Sa I den darse por terminadas las obn| 
j lud, he podido notar con verdadera ¡ que en este sentido se vienen reali 
¡ complacencia y pat r ió t ico orgullo, i â11^0 Y as í también si se ha termlt 
Ique resalta en primera f i la , entrejuado el mobiliario que se ha es, 
¡los Sanatorios de las principales so- largado especialirente para 
ciedades benéficas de Cuba, y que servicio. 
! pone de manifiesto la acertada y REUNION. 
| brillante admin is t rac ión del Comité ' Esta sociedad celebrará un 
I Ejecutivo de nuestra Asociación, Heimuerzo y mat lnée bailable en 
gando a ser e nel futuro la base só - ' J3^1163 de la tropical en el histr 
j !lda sobre la que ha de descansar I rtco "Mamoncil lo" el día 10 del F1 
¡su engrandecimiento y prosperidad.'Tlmo mes de íualo . 
i No dudo, que, en breve, no sólo Los gastos que origine dicha M 
la colonia canaria en Cuba sino tam ta se rán sufragados por t i dodor 
¡ bién sus descendientes y simpatiza, Ernesto Sa r rá , ei mal no Pia-
dores han de darse cuenta del va- ocasión, para demostrar pl anrew 
1er incalculable de esta obra, levan-lque tiene a todos sus empleado!. 
do con mojo, y ensalada de "Torn i -
llos'. 
Postres, frutas al natural para to-
dos los gustos. Cerezas, naranjas, | 
mangos y peras. 
Vinos: Tinto del Rivelro, cham-' 
pagne Louis Roederer y de otras j 
marcas. 
Tabacos "Peti t Cetros Hoyo de» I 
Monterrey" y café. Un elogio ecuá-1 
nime mereció la comisión organiza- i 
Lora y los artistas de la cocina, por! 
el éxito de su t r ába lo . 
LOS BRINDIS 
Hubo algunos brindis muy cortos, 
en los que se demost ró la unión y la 
fraternidad que reina entre los ele-! 
montos de la Asociación de Fe r r é - i 
teros. E l presidente d ió las gracias1 
a Jos concurrentes, por su asisten^ 
al acto y pidió un voto de gracia-
para el señor Larrea, por h4^ 
puesto a disposición de la •A£(><Va'j,ia 
para su fiesta, aquella esplénd' 
residencia. 
Se prolongó la sobremesa agrad 
blemente, y después de reconocer 
finca admirando sus bellezas, iuero 
desfilando todos en-las últimas hoj" 
de la tarde, satisfechos de naoj 
pasado unas horas de placer de n» 
ca a legr ía , de inmenso ^gocU • 
Reiteramos nuestro a S r a d e c l Í . 
to, al presidente señor Fernán 
al s eño r José Martínez, y a 
pañeros , por las deÍ€reuc,aS{|egta. 
nos hicieron objeto en su 
r Parque la Asuncioif 
( S . A . ) 
l a r i Z o o l ó g i c o y P a r i j u e d e Divers iones 
de la Ciudad de la Habana 
Se admiten proposiciones para las Concesiones Vo1 
cuatro anos de 
CAFE. 





Las condiciones están de manifiesto en las Oficinas 
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